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 ВСТУП 
 
Інформаційно-аналітична діяльність – це сукупність дій та 
заходів на основі концепцій, методів і засобів, нормативно-
методичних матеріалів для збору, накопичення, обробки й аналізу 
даних із використанням інформаційних технологій. 
Курс «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних 
відносинах» є складовою циклу професійної підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та основою для вивчення 
навчальних дисциплін: «Теорія та практика комунікації», 
«Конфліктологія та теорія переговорів», «Основи міжнародних 
інформаційних відносин», «Аналіз зовнішньої політики», 
«Міжнародна інформація», «Міжнародні інформаційні системи та 
технології», «Зв’язки з громадськістю», «Міжнародне інформаційне 
право», «Міжнародна інформаційна діяльність» і виконання 
курсових, бакалаврських, магістерських та інших видів 
кваліфікаційних робіт. 
Його мета – сформувати у студентів знання про порядок 
організації та ведення інформаційної та аналітичної роботи у сфері 
міжнародних відносин, забезпечити набуття практичних навичок зі 
збору інформації та її аналітичного використання, аналізу окремих 
проблем у сфері міжнародних відносин. 
Основні питання, що будуть вирішені в процесі викладу 
дисципліни:  
 методологічні засади інформаційно-аналітичної діяльності 
в міжнародних відносинах; 
 критерії якості припущення та передбачення; 
 методологія системного дослідження й аналізу явищ у 
сфері міжнародних відносин; 
 зміст інформаційно-аналітичної роботи; 
 сутність інформаційно-аналітичної діяльності у структурі 
інформаційної діяльності; 
 основи аналітико-синтетичної обробки документної 
інформації; 
  підготовка оглядової інформації, реферування й 
анотування; 
 інформаційно-аналітичні структури (ІАС) уряду України; 
 інформаційно-аналітична робота в закордонних установах; 
 забезпечення органів державної влади розвідувальною 
інформацією тощо. 
Завдання дисципліни: 
 сформувати навички й уміння визначення основних 
факторів інформаційно-аналітичної діяльності та її впливу на 
ефективність міжнародних відносин; 
 розкрити форми та методи створення інформаційної бази, 
моніторингу подій, оцінки інформації; 
 навчити орієнтуватись у складних політичних процесах, 
аналізувати їх перебіг, моделювати та прогнозувати розвиток 
зовнішньої політики країн, обґрунтовувати прийняті рішення. 
У результаті вивчення курсу студенти повинні 
знати: 
 перспективи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності 
в міжнародних відносинах; 
 основні поняття та термінологію, що використовуються в 
міжнародній ІАД; 
 методологію, сучасні тенденції й актуальні проблеми 
інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах; 
 структуру та правила доступу до міжнародних 
інформаційних ресурсів; 
 джерела та методи пошуку зовнішньополітичної інформації, 
основи системної методології та методи підготовки інформаційно-
аналітичних документів; 
 структуру, апаратне та програмне забезпечення, принципи 
роботи у міжнародних інформаційно-аналітичних системах і 
мережах. 
уміти: 
 збирати та систематизувати міжнародну інформацію; 
 орієнтуватись у сучасних міжнародних політичних процесах; 
  вирішувати інформаційно-аналітичні завдання професійної 
діяльності; 
 аналізувати досліджувану інформацію, використовуючи її 
типологію й особливості; 
 ставити та вирішувати задачі з обробки даних, виходячи з 
мети дослідження; 
 виконувати первинне аналітичне опрацювання документів; 
 знаходити інформацію у глобальних і локальних 
комп'ютерних мережах; 
 на основі набутих знань про структуру та призначення 
апаратного та програмного забезпечення самостійно освоювати нові 
інформаційно-аналітичні технології. 
Навчальний посібник є корисним для викладачів, студентів, 
аспірантів, науковців, політиків й усіх, хто цікавиться питаннями 
інформаційно-аналітичної роботи. Його можуть використовувати й 
фахівці, що працюють на посадах консультантів, референтів, 
радників у: 
 структурних інформаційних й аналітичних підрозділах 
служби Президента України та Кабінету Міністрів України; 
 Секретаріаті Президії Верховної Ради України; 
 Міністерстві закордонних справ України; 
 Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків України; 
 інших республіканських відомствах, де є структурні 
інформаційно-аналітичні підрозділи; 
 засобах масової інформації; 
 інформаційно-аналітичних відділах місцевих органів 
державної влади й управління; 
 відділах зв’язків із громадськістю як державних, так і 
приватних структур. 
 МОДУЛЬ 1 
СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА  
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ІАД) 
 
1.1. Інформаційно-аналітична діяльність у структурі 
інформаційної діяльності 
 
1.1.1. Інформація в системі ІАД  
 
Нині термін «інформаційно-аналітична діяльність», що у 
вітчизняній літературі почав активно застосовуватись останнім 
часом, як зауважує Г. Сілкова, чітко невизначений. Це зумовлено 
тим, що ІАД тією чи іншою мірою характерна для всіх галузей 
людської діяльності, проте вирізняється з них своїми цілями, 
завданнями, засобами та результатами. Крім того, слід враховувати і 
виникнення різних типів інформаційно-аналітичних служб і, 
відповідно, різнорідний склад їхніх співробітників. Незважаючи на  
специфіку різних типів працівників інформаційна-аналітичної 
сфери діяльності, основною спільною одиницею все ж таки 
залишається інформація.  
Категорія «інформація» в міжнародних відносинах 
розглядається як система повідомлень про актуальні події в країні, 
області, районах, які орієнтують аудиторію у фактах, явищах і 
процесах політики, економіки, науки та культури. Це нові дані про 
факти поточного життя сучасного суспільства, держави, 
навколишнього світу, які людина сприймає безпосередньо або за 
допомогою спеціальних пристроїв, зокрема через мережі мовлення 
та зв’язку, пресу й ін. У такому ж контексті подано значення терміну 
у Законі України «Про інформацію». Це «документовані або 
публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у 
суспільстві, державі та навколишньому середовищі».  
У суспільних відносинах інформаційний ресурс — це один із 
видів майна, сутність якого не залежить від матеріального носія 
(речі). На засадах інтегративного підходу види інформаційних 
ресурсів можна визначити через види інформації. 
 Для того, щоб подати загальне поняття, використовуються 
юридичні норми. На загальнодержавному рівні це є законодавство. 
Наведемо кілька загальносуспільних стандартів визначення видів 

















Мал.1.1. Види інформації 
 
Основні види інформації представлені на мал. 1.1 згідно зі 
Ст. 18 ЗУ «Про інформацію». 
Статистична інформація — це офіційна документована 
державна інформація, що дає кількісну характеристику подій і 
явищ, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та 
інших сферах життя України. 
Державна статистична інформація підлягає систематичному 
відкритому публікуванню. Забезпечується вільний доступ громадян, 
наукових закладів та інших зацікавлених організацій до 
ненадрукованих статистичних даних, які не підпадають під дію 
обмежень, установлених законодавством. Система статистичної 






- інформація про діяльність 
державних органів влади й 
органів місцевого та 
регіонального 
самоврядування; 




 «Про державну статистику» й іншими правовими актами у цій 
галузі (Ст. 19 ЗУ «Про інформацію»). 
Масова інформація — це публічно поширювані друковані й 
аудіовізуальні дані.  
Аудіовізуальними засобами масової комунікації є: 
радіомовлення, телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис тощо. 
Друковані— періодичні часописи (преса): газети, журнали, бюлетені 
тощо та разові видання з визначеним тиражем. Порядок створення 
(заснування) й організації діяльності окремих ЗМІ визначаються 
законодавчими актами про ці засоби (Ст. 20 ЗУ «Про інформацію»). 
Інформація державних органів й органів місцевого та 
регіонального самоврядування — це офіційні документовані 
відомості, які створюються в процесі поточної діяльності 
законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого та 
регіонального самоврядування. 
Основними її джерелами є: законодавчі акти України, інші 
акти, що приймаються Верховною Радою та її органами, акти 
Президента України, органів місцевого та регіонального 
самоврядування, підзаконні нормативні акти, ненормативні акти 
державних органів. 
Інформація державних органів та органів місцевого та 
регіонального самоврядування доводиться до відома зацікавлених 
осіб шляхом: 
• опублікування її в офіційних друкованих виданнях або 
поширення інформаційними службами відповідних державних 
органів та організацій; 
• опублікування її у друкованих засобах масової інформації 
або публічного оголошення через аудіо- й аудіовізуальні засоби 
масової інформації; 
• безпосереднього доведення її до зацікавлених осіб (усно, 
письмово чи іншими способами); 
• надання можливості ознайомлення з архівними 
матеріалами; 
• оголошення її під час публічних виступів посадових осіб.  
 Джерела та порядок одержання, використання, поширення та 
зберігання офіційної інформації державних органів й органів 
місцевого та регіонального самоврядування визначаються 
законодавчими актами про ці органи. 
Законодавчі й інші нормативні акти, що стосуються прав, 
свобод і законних інтересів громадян, не доведені до публічного 
відома, не мають юридичної сили (Ст. 21 ЗУ «Про інформацію»). 
Правова інформація— це сукупність документованих або 
публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, 
реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, 
правопорушення, боротьбу з ними та їх профілактику тощо. 
Її джерелами є Конституція України, інші законодавчі та 
підзаконні нормативні правові акти, міжнародні договори й угоди, 
норми та принципи міжнародного права, а також ненормативні 
правові акти, повідомлення засобів масової інформації, публічні 
виступи, інші джерела інформації з правових питань. Із метою 
забезпечення доступу до законодавчих й інших нормативних актів 
усім громадянам держава забезпечує видання цих актів масовими 
тиражами у найкоротші строки після набрання ними чинності (Ст. 
22 ЗУ «Про інформацію»). 
Інформація про особу — це сукупність документованих або 
публічно оголошених відомостей про особу. 
Основними персональними даними про людину є: 
національність, освіта, сімейний стан, віросповідання, стан здоров'я, 
а також адреса, дата та місце народження. Джерелами 
документованої інформації про особу є видані на її ім'я, або 
підписані нею документи, а також відомості, отримані державними 
органами влади й органами місцевого та регіонального 
самоврядування в межах своїх повноважень. Забороняється 
збирання даних про людину без її попередньої згоди, за винятком 
випадків, передбачених законом. Кожна особа має право на 
ознайомлення з інформацією, зібраною про неї. Дані про неї 
охороняються законом (Ст. 23 ЗУ «Про інформацію»). 
Інформація довідково-енциклопедичного характеру — це 
систематизовані, документовані або публічно оголошені відомості 
 про суспільне, державне життя та навколишнє природне 
середовище. 
Основними джерелами цих даних є: енциклопедії, словники, 
довідники, рекламні повідомлення й оголошення, путівники, 
картографічні матеріали тощо, а також довідки, що даються 
уповноваженими на те державними органами й органами місцевого 
та регіонального самоврядування, об'єднаннями громадян, 
організаціями, їхніми працівниками й автоматизованими 
інформаційними системами, доступ до яких регулюється 
бібліотечним, архівним та іншим галузевим законодавством (Ст. 24 
ЗУ «Про інформацію»). 
Документована інформація підготовлена та призначена для 
задоволення потреб користувачів (Ст. 1 ЗУ «Про національну 
програму інформатизації»). 
Науково-технічна інформація — це документовані або 
публічно оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні 
досягнення науки, техніки та виробництва, одержані в ході науково-
дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, 
виробничої та громадської діяльності (Ст. 1 ЗУ «Про науково-
технічну інформацію). 
Соціологічна інформація — це документовані або публічно 
оголошені дані про ставлення окремих громадян і соціальних груп 
до суспільних подій та явищ, процесів, фактів. 
Основними її джерелами є документовані або публічно 
оголошені відомості, в яких відображено результати соціологічних 
опитувань, спостережень та інших досліджень, які  здійснюються 
державними органами, об'єднаннями громадян, зареєстрованими у 
встановленому порядку (Ст. 25 ЗУ «Про інформацію»). 
Інформація в автоматизованих системах (АС) — сукупність 
усіх даних і програм, які використовуються в автоматизованих 
системах незалежно від засобу їх фізичного та логічного 
представлення (Ст. 1 ЗУ «Про захист інформації в автоматизованих 
системах»). 
У процесі організації функціонування системи соціального 
управління можуть бути визначені специфічні критерії й ознаки 
 інформації у змісті інформаційного ресурсу. Наприклад, за 
правовим регулюванням відносин, пов'язаних із автоматизованою 
обробкою інформації, її поділяють на: 
• забезпечувальну (охоплює наукові, організаційні й технічні 
рішення); 
• інформацію, яка знаходиться у пам'яті електронно-
обчислювальної машини (об'єднує всі функціональні дані, які 
перебувають у машинній пам'яті); 
• позамашинну (підготовлену до вводу в ЕОМ та отриману в 
результаті опрацювання, тобто вхідну та вихідну) тощо. 
Також інформація поділяється на відкриту та закриту. 
Відкрита, як правило, отримана з джерел, доступ до яких для 
більшості громадян не обмежений законодавчими або іншими 
нормами. Це можуть бути друковані й електронні ЗМІ, телебачення, 
радіо й т.п. Крім того, сюди відноситься й інформація, що не 
призначена для широкого розповсюдження («сіра література» — 
матеріали різноманітних конференцій, довідники, переліки адрес 
підприємств, торгові огляди). Закрита інформація (інформація з 
обмеженим доступом) – це та, доступ до якої має певне коло осіб і 
оприлюднення якої заборонено законом. Обмеження доступу до 
інформації здійснюється виключно в інтересах національної безпеки 
або охорони прав людини. Сюди належить конфіденційна, 
службова та таємна інформація. Будь-яка інша вважається 
відкритою. Отримати доступ до неї мають право всі громадяни 
України, незалежно від того, стосується їх вона безпосередньо, чи ні.  
Закон України «Про інформацію» також подає визначення 
термінів «інформаційна продукція» та «інформаційна послуга». 
Інформаційна продукція — це матеріалізований результат 
інформаційної діяльності, призначений для задоволення 
інформаційних потреб громадян, державних органів, підприємств, 
установ та організацій», а інформаційна послуга — це здійснення у 
визначеній законом формі інформаційної діяльності по доведенню 
інформаційної продукції до споживачів із метою задоволення їх 
інформаційних потреб. 
 Проведене Ю. Курносовим і П. Конотоповим неформальне 
опитування співробітників різних аналітичних підрозділів виявило 
значне відхилення думок щодо аналітики та її сутності. Зокрема, 
аналітика розуміється як: 
 методологічна основа процесу опрацювання інформації;  
 методологія пізнання, що використовує для одержання 
нового знання як суто наукові, так й інтуїтивні методи;  
 сутнісне знання про процеси реального світу;  
 засіб перетворення інтуїтивних подань у логічний, 
раціональний план мислення;  
 форма наукового знання, застосовувана в процесах 
управління;  
 сукупність методів, за допомогою яких можна виявляти 
прихований зміст у текстах і реальних соціально-політичних 
та економічних процесах;  
 ядро науково-дослідної роботи;  
 потужний шар інтелектуальної культури, використовуваний 
елітою будь-якого суспільства для управління соціумом;  
 стисла назва інформаційно-аналітичної роботи;  
 процес узагальнення й аналізу розрізнених, неповних і часто 
суперечливих даних про обстановку;  
 систематизація змісту за допомогою схематизації, 
конструювання й моделювання сутнісних елементів і зв'язків;  
 процес поділу об'єкта на складові частини та наступне 
синтетичне об'єднання їх у певну систему;  
 принцип конструктивного спрощення для виявлення форм 
взаємодії елементів цілого та розкриття внутрішньої 
структури будь-якого об'єкта вивчення тощо.  
Інформаційна діяльність є невід'ємною частиною всіх сфер 
суспільного життя. Вона має певні цілі та завдання, для реалізації 
яких існують конкретні засоби, що сприяють отриманню необхідних 
результатів. У нашій державі є спеціальні установи, що складають 
систему інформаційного забезпечення користувачів 
документальною інформацією універсального, галузевого, 
проблемно-тематичного змісту. Створюються також умови для 
 здобуття професійної освіти у цій галузі — підготовка фахівців для 
роботи в органах інформації. Водночас інформаційні структури 
формуються як органічні складові багатьох установ, організацій, 
фірм. Інформаційна діяльність охоплює всі галузі науки, освіти, 
виробництва, а також економіку, політику, культуру, техніку, 
природознавство, міжнародні відносини тощо. Отже, вона є не 
тільки окремою функцією суспільства, а й складовим елементом 
людського життя.  
Інформаційна діяльність в Україні здійснюється в межах 
державної інформаційної політики – це сукупність основних 
напрямів і способів діяльності держави по одержанню, 
використанню, поширенню та зберіганню інформації. Її головними 
напрямами та способами є: 
- створення національних систем і мереж інформації; 
- забезпечення доступу громадян до відомостей; 
- зміцнення матеріально-технічних, фінансових, 
організаційних, правових і наукових основ інформаційної 
діяльності; 
- забезпечення ефективного використання даних; 
- сприяння постійному оновленню, збагаченню та 
зберіганню національних інформаційних ресурсів; 
- створення загальної системи охорони інформації; 
- сприяння міжнародному співробітництву в галузі 
інформації та гарантування інформаційного суверенітету 
України. 
Інформаційну політику держави розробляють і здійснюють 
органи державної влади спеціальної та загальної компетенції. 
Ключовим напрямом інформаційної діяльності є науково-
інформаційна діяльність (НІД), яка має свій предмет і методи 
дослідження, що відображено у Законі України «Про науково-
технічну інформацію». НІД визначається у цьому Законі як 
«сукупність дій, спрямованих на задоволення потреб громадян, 
юридичних осіб і держави у науково-технічній інформації, що 
полягає в її збиранні, аналітико-синтетичній обробці, фіксації, 
зберіганні, пошуку і поширенні». Її об'єктом є наукова інформація, 
 яка відображає відомості про «досягнення науки, техніки, 
виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-
конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та 
громадської діяльності». Тому НІД пов'язують, насамперед, із 
галузями природничих, технічних, сільськогосподарських наук.  
Кожна наукова дисципліна потребує створення чітко 
сформульованої системи понять і відповідних термінів. Визначення 
основних понять у галузі НІД, введення стандартної термінології 
повинно спиратися на загальнонаукову термінологічну базу та 
традиції аналітико-синтетичної переробки даних.  
Міжнародна інформаційна діяльність полягає в забезпеченні 
громадян, державних органів, підприємств, установ та організацій 
офіційною документованою або публічно  оголошуваною 
інформацією про зовнішньополітичну діяльність України, події та 
явища в інших країнах, а також у цілеспрямованому поширенні за 
кордоном державними органами й об'єднаннями громадян, 
засобами масової інформації всебічної інформації про Україну. 
Громадяни України мають право на вільний і безперешкодний 
доступ до даних через зарубіжні джерела, включаючи пряме 
телевізійне мовлення, радіомовлення та пресу. 
Правове становище та професійна діяльність акредитованих в 
Україні закордонних кореспондентів та інших представників 
іноземних ЗМІ, а також інформаційна діяльність дипломатичних, 
консульських та інших офіційних представників зарубіжних держав 
в Україні регулюються законодавством України, відповідними 
укладеними міжнародними договорами. 
Створення та діяльність спільних організацій у галузі 
інформації за участю вітчизняних та іноземних юридичних осіб і 
громадян регулюються законодавством України. Якщо 
міжнародним договором встановлені інші правила, ніж ті, які 
містяться в законодавстві України, що регулює відносини в галузі 
інформації, то застосовуються норми міжнародного договору, 
укладеного Україною. Міжнародне співробітництво в галузі 
інформації з питань, що становлять взаємний інтерес, відбувається 
 на основі міжнародних договорів, укладених Україною та 
юридичними особами, які займаються інформаційною діяльністю. 
Державні органи й інші юридичні особи, які займаються 
інформаційною діяльністю, можуть безпосередньо здійснювати 
зовнішньоекономічну діяльність у власних цілях, а також в інтересах 
індивідуальних і колективних споживачів, котрих вони обслуговують 
і яким гарантують одержання зарубіжних відомостей. 
Експорт та імпорт інформаційної продукції (послуг) 
здійснюється згідно з законодавством України про 
зовнішньоекономічну діяльність. 
Основою інформаційного суверенітету України є національні 
інформаційні ресурси. До них входять всі належні їй дані, незалежно 
від змісту, форми, часу та місця створення. Україна самостійно 
формує інформаційні ресурси на своїй території і вільно 
розпоряджається ними, за винятком випадків, передбачених 
законами та міжнародними договорами. Інформаційний 
суверенітет забезпечується: виключним правом власності України на 
інформаційні ресурси, що формуються за рахунок коштів 
державного бюджету; створенням національних систем інформації; 
встановленням режиму доступу інших країн до інформаційних 
ресурсів України; використанням інформаційних ресурсів на основі 
рівноправного співробітництва з іншими державами. 
За останні десятиліття аналітична діяльність, її методи та 
технічні засоби динамічно розвиваються, реагуючи на соціально-
економічні, політичні та інші зміни в житті суспільства, складність і 
різноманітність, постійний ризик, накопичення нових знань та 
інформації. Але, якщо раніше термін «аналітика» застосовувався 
самостійно, то сьогодні все частіше до нього додається слово 
«інформація», і він вживається вже як новий термін «інформаційно-
аналітична діяльність». Усе це змушує використовувати аналітичну 
діяльність для оцінки реальної ситуації, яка стає основою для 
прийняття рішень у різних галузях, у тому числі й у міжнародних 
відносин. 
Отже, інформаційно-аналітична діяльність – це особливий 
напрям інформаційної діяльності, пов'язаний із виявленням, 
 опрацюванням, збереженням та поширенням даних  переважно в 
управлінській, політичній та економічній сферах.  
Головна мета аналітика –  отримати максимальну користь із 
фактів, які є в розпорядженні, для того, щоб правильно зрозуміти, 
оцінити ситуацію, бачити її у перспективі й успішно діяти. Зміст 
ІАД полягає у тому, що використовується величезний набір методів, 
які успішно застосовують у математиці, логіці, гуманітарних, 
природничих науках, при написанні історичних досліджень.  
Сутність інформаційно-аналітичної діяльності – щоб при 
виконанні завдань насамперед розглянути проблему в загальних 
рисах, встановити, на які важливі моменти необхідно звернути увагу. 
Потім виробити план роботи та визначити, де шукати потрібні дані. 
Після збору інформації її потрібно оцінити та дати тлумачення. 
Основним результатом ІАД найчастіше є документ у формі доповіді, 
інформаційної довідки або наукової праці, де подаються висновки та 
рекомендації. Вони абсолютно необхідні, аби робота мала 
завершений вигляд і могла бути максимально корисною. 
Мета інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародних 
відносинах – пізнання сутності причин і тенденцій міжнародних 
подій із метою прийняття обґрунтованих зовнішньополітичних 
рішень.  
Основні завдання ІАД у міжнародних відносинах: 
•знайти в інформаційному потоці ті факти, які викликають 
інтерес і є актуальними в системі міжнародних відносин; 
•відшукати проблемну ситуацію, яку потрібно розв’язати; 
•на підставі проведеного аналізу зробити висновки, внести 
пропозиції для прийняття зважених зовнішньополітичних рішень. 
При розв’язанні  будь-якої інформаційної задачі надзвичайно 
важливо встановити причинно-наслідкові зв’язки між різними 
явищами. Це дає змогу зрозуміти рушійні сили подій і деякою 
мірою застрахувати себе від хибних висновків. Такий підхід до 
питання, яке досліджується, часто допомагає визначити 
вирішальний фактор. Крім того, вказуючи на причини тих чи інших 
явищ, полегшується використання інформації замовником.  
 Інформаційно-аналітична діяльність виконує дві головні 
функції: 
- пізнавальну (гносеологічну); 
- перетворювальну. 
Пізнавальна функція поєднує емпіричне та теоретичне 
дослідження. Пізнання – це суспільно-історичний процес діяльності 
людини, який спрямований на відображення об’єктивної дійсності. 
Воно проходить шлях від аналізу явища до сутності, від вивчення 
об’єкта до дослідження системи взаємозв’язків між об’єктами.  
Емпіричне пізнання – це знання, отримане безпосередньо з 
досвіду з деякою раціональною обробкою властивостей і відношень 
об'єкта, що пізнається. Воно завжди є основою, базою для 
теоретичного рівня знань. Емпіричне пізнання формується в процесі 
взаємодії з об'єктом дослідження, коли ми безпосередньо 
впливаємо на нього, обробляємо результати та робимо висновок. 
Основними його методами є:  
– спостереження – безпосереднє  сприйняття інформації; 
– опис – відтворення характеристики об’єкта з метою 
створення у свідомості інших його образів.  
Для теоретичного рівня характерні поглиблений аналіз 
емпіричних даних, проникнення в сутність явищ, пізнання 
причинно-наслідкових зв'язків, внутрішніх тенденцій розвитку. 
Теоретичне пізнання відображається в таких формах: 
- відчуття – це відображення окремих властивостей, 
предметів і явищ реального світу; 
- сприйняття – відтворення цілісного образу предметів і 
явищ реальності, яке сформоване шляхом виділення та 
об'єднання різноманітних відчуттів; 
- уявлення – це цілісне відображення у свідомості людини 
предметів і явищ, яке формується поза органами почуттів.  
Суттєві зв'язки між об'єктами, а також закономірності їхнього 
розвитку відображаються у таких формах абстрактного мислення: 
- поняття – логічна форма, за допомогою якої створюються 
інші форми мислення. Формування поняття можливе лише шляхом 
абстракції; 
 - судження – будь-яке висловлення про об'єкт чи явище; 
- висновок – логічна форма мислення, в якій, із одного боку, на 
основі правил логіки виводиться нове судження, з іншого боку, 
вважається, що це основний метод отримання нових знань. 
Перетворювальна функція ІАД – це функція синтезу всієї 
відібраної й проаналізованої інформації. Після того, як дані були 
зібрані та проаналізовані відбувся синтез усієї інформації, тобто всі 
накопичені й оброблені частини складають єдиний образ 
проблемної ситуації. 
Кожен предмет і явище в природі та суспільстві має зміст і 
форму. 
Зміст – це сукупність різних сторін і властивостей об'єкта та 
функцій, які ним виконуються. Зміст об'єкта (певного явища, 
процесу) має структуру, яку характеризує форма. 







Суб’єкти МВ – народи, системи держав, країни, міжнародні 
організації, політичні сили й індивіди. Суб'єктом інформаційно-
аналітичної роботи виступає аналітик-фахівець в області 
міжнародних відносин і їх різних аспектів. 
Об’єкт ІАД – міжнародна обстановка, сукупність факторів, які 
безпосередньо або опосередковано впливають на стан, розвиток МВ і 
визначають види напрямів, форми та методи ІАД. Об'єктом 
інформаційно-аналітичних досліджень у міжнародних відносинах є 
міжнародне становище – сукупність чинників, які безпосередньо або 
опосередкований впливають на стан, розвиток і результати 
міжнародних відносин, визначають види напрямів, форм, методів і 
засобів. 
 Предмет інформаційно-аналітичної діяльності в 
міжнародних відносинах складають конкретні ситуації 
міжнародного стану.  
Ситуація – характеристика міжнародного становища, яке 
склалося в певному часі та певній сфері. Стан може бути 
задовільним або незадовільним. У першому випадку говорять про 
стандартні ситуації. Якщо стан незадовільний, виникає проблемна 
ситуація. Проблема – невідповідність між цілями, інтересами 
суб'єктів міжнародних відносин та обставинами, які склалися. 
Проблемні ситуації – сукупність виявлених розбіжностей між 
суб'єктами міжнародних відносин.  Її крайні прояви – конфлікти та 
кризи. Інформаційні ситуації – інформаційне відображення ситуації 
в голові аналітика або пам'яті ЕОМ. 
Засоби інформаційно-аналітичної діяльності – це сукупність 
інтелектуальних і технічних прийомів, які забезпечують виконання 
поставленого завдання. 
Процес інформаційно-аналітичної роботи – низка 
спрямованих на визначений предмет операцій мислення і 
технологічних процедур, виконання яких у певній послідовності із 
використанням засобів забезпечує вирішення поставленої мети. 
Мал.1.2. Компоненти процесу 
інформаційно-аналітичної діяльності 
 
Процес складається з таких компонентів (мал. 1.2.): 
 - організаційний, спрямований на формування процесу як 
єдиного, цілісного; 
 - методичний – відбір технологічних операцій; 
 - інформаційний веде до одержання аналітичних даних; 
Компоненти процесу ІАД 
організаційний методичний інформаційний формування 
висновків, 
пропозицій 
  - комунікаційний, спрямований на підтримку зв’язків із 
інформаційними системами, споживачем, джерелами тощо; 
 - формування висновків, пропозицій. 
 
1.1.2. Критерії оцінки аналітичної інформації 
 
Інформаційна база складається з двох частин: зовнішньої та 
внутрішньої. Остання, в свою чергу, включає три групи масивів:  
- нормативно-планові та довідкові дані; 
- фактичні відомості; 
- спеціальні масиви. 
Крім того, є й така група, яка характеризує вихідну 
інформацію, яка формується в процесі обробки (разом або окремо) 
нормативно-планових і фактичних даних. 
Організація збирання, обробки та використання відомостей 
про зовнішнє середовище розглядається окремо в інформаційних 
системах. Зовнішня інформація тісно пов’язана з внутрішньою 
інформацією різних організаційно-економічних і соціальних 
об’єктів управління. Серед форм, що представляють первинну 
інформацію, виділяють: текстову, табличну та матричну, графічну 
(календарні, сітьові графіки, графіки функціональної залежності між 
параметрами, динамічних змін параметрів) тощо. 
Внутрішня інформація характеризує всі процеси та явища, 
стан та інше, які виражаються через характер внутрішнього 
середовища, а також нормативно-плановими, довідковими, 
договірними й іншими даними, що певний час використовуються 
без змін, або коли перетворювання здійснюються частково. 
Зовнішня інформація має ключове значення. Вона є складною 
за структурою і великою за обсягами. Ця інформація складає таку 
предметну область, яка характеризує зовнішнє середовище й 
орієнтована на джерела та методичні прийоми, за допомогою яких 
можна одержати всі необхідні відомості про події та ситуації, що 
складаються на зовнішньому ринку.  
Збір й обробку даних про навколишнє середовище здійснює 
інформаційна система, яка будується (при системному підході до 
 організації одержання, обробки, аналізу відомостей у процесі 
вироблення управлінських рішень) на основі комплексності й 
ув’язки всіх компонентів її предметної області, що досягається 
застосуванням сучасних засобів обчислювальної та інформаційної 
техніки. 
Основними принципами формування й використання 
інформації в зазначеній системі є: 
- актуальність, що означає реальне відображення в 
кожний момент часу стану зовнішнього середовища, а 
тому потрібно щодня чи щогодини оновлювати відповідні 
бази даних; 
- вірогідність даних, що дає можливість знати про 
об’єктивний стан і розвиток навколишнього середовища, 
ринку; 
- повнота відображення, необхідна для об’єктивного 
обліку всіх факторів, що впливають або формують 
зовнішнє середовище; 
- релевантність даних, що дозволяє одержати необхідну 
інформацію в певній відповідності зі сформованими 
вимогами та запобігти роботі з непотрібними даними; 
- цілеспрямованість даних, що допомагає орієнтуватися на 
конкретні цілі та завдання у сфері зовнішнього ринку; 
- інформаційна єдність, що дозволяє розробляти таку 
систему показників, за якої були б неможливі протиріччя 
у висновках і неузгодженість первинних і похідних даних. 
Споживчі показники якості інформації: 
 репрезентативність – правильність відбору та 
формування відомостей з метою адекватного віддзеркалення 
властивостей об'єкта. Порушення цього нерідко приводить до 
істотних погрішностей. Найважливіші параметри 
репрезентативності: відповідність певній концепції, на базі якої 
сформульовано початкове поняття; обґрунтованість відбору істотних 
ознак і зв'язків явища, що відображається; 
 достатність (повнота) інформації – мінімальний, але 
достатній для ухвалення правильного рішення склад (набір) 
 показників. Це поняття пов'язане з її смисловим змістом 
(семантикою) і прагматикою. Як неповна, тобто недостатня для 
ухвалення правильного рішення, так і надмірна інформація знижує 
ефективність ухвалюваних користувачем рішень; 
 доступність сприйняттю користувача – виконання 
відповідних процедур отримання та перетворення. Наприклад, в 
інформаційній системі відомості подаються у  доступній і зручній 
для сприйняття формі. Це досягається, зокрема, і шляхом 
узгодження їх семантичної форми з тезаурусом користувача; 
 актуальність – ступінь збереження цінності інформації 
для управління у момент її використання. Залежить від динаміки 
зміни її характеристик та інтервалу часу, що пройшов з моменту 
виникнення даних; 
 точність – ступінь близькості отримуваної інформації до 
реального стану об'єкта, процесу, явища; 
 достовірність – здатність відомостей відображати 
реально існуючі об'єкти з необхідною докладністю. Вимірюється 
довірчою вірогідністю потрібної точності (значення параметра, що 
відображається інформацією, відрізняється від дійсного в межах 
необхідної точності); 
 стійкість – здатність інформації реагувати на зміни 
початкових даних без порушення необхідної точності. Стійкість 
інформації, як і репрезентативність, обумовлена вибраною 
методикою її відбору та формування. 
Репрезентативність, змістовність, достатність, доступність, 
стійкість цілком визначаються на методичному рівні розробки 
інформаційних систем. Актуальність, своєчасність, точність і 
достовірність обумовлюються більшою мірою також на 
методичному рівні. Проте на їх величину істотно впливає і характер 
функціонування системи, в першу чергу, її надійність. При цьому 
параметри актуальності та точності жорстко пов'язані відповідно з 
параметрами своєчасності та достовірності 
Оцінка результату інформаційно-аналітичної роботи: 
 порожня інформація (непридатна для ухвалення відповідних 
рішень); 
  негативна (дезінформація); 
 позитивна. 
 
1.1.3. Джерела інформації 
 
Джерела інформації — це бази та банки даних із широким 
типом представництва, які використовуються у дипломатичній 
практиці, діяльності міжнародних організацій, регулюванні 
міжнародних конфліктів, у передачі особистої інформації.  
Джерелами первинних відомостей є такі: 
1. Джерела загальної інформації, які представлені: 
а) каналами комунікації постійного невибірного впливу: 
- періодичні друковані видання загальної економічної 
орієнтованості (газети, журнали); 
- технічні канали засобів масової інформації (радіо, 
телебачення); 
- рекламна діяльність масового характеру й інші; 
б) каналами комунікації подієвого невибірного впливу: 
- виставки, наради, конференції, презентації, дні «відкритих 
дверей» тощо; 
- виступи державних, політичних і громадських діячів. 
2. Джерела вузькопрофільної інформації, представлені 
комунікаційними каналами вибірного впливу: 
- опубліковані бухгалтерські, статистичні та фінансові звіти 
об’єктів управління; 
- звіти керівників підприємств і фірм на зборах акціонерів; 
- вузькоспеціалізовані виробничі друковані видання; 
- фірмові продажі з демонструванням спроможності товарів; 
- відомості економічного характеру, що розповсюджуються 
спеціалізованими установами у формі друкованої продукції чи на 
машиночитальних носіях інформації; 
- бази даних різних інформаційних центрів, комерційні й 
інше. 
3. Джерела, що формуються в результаті проведення 
спеціальних досліджень, метою яких є збір додаткової інформації, 
 пов’язаної з вирішенням конкретних задач. Методи аналізу — 
спостереження, експеримент, опитування і т. ін. 
Усі джерела інформації поділяють на відкриті та закриті 
(мал. 1.3). 
 
Мал. 1.3. Джерела інформації 
 
До відкритих джерел інформації відносять міжособистісні й 
опосередковані джерела. 
 До міжособистісних джерел належать міжособистісні зв’язки 
на різних рівнях представництва, представників зовнішньої 
політики, відомств, керівництв відповідних відомств за усіма 
напрямками співробітництва, а також дипломатичні контакти та ті, 
які представлені в державі в рамках міжнародних форумів 
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 (організацій). Спеціальні структури використовують для їх 
одержання конфіденційної інформації.  
Опосередковані джерела виступають посередником між 
конкретним джерелом відомостей і суб'єктами міжнародних 
відносин. До них відносять: засоби масової комунікації, електронні 
засоби комунікації, інформаційні центри, архіви, бібліотеки й інші 
джерела збереження інформації. Опосередковані джерела, в свою 
чергу, поділяються на офіційні та неофіційні. 
Опосередковані офіційні джерела — це органи державної 
влади, спеціалізовані науково-дослідні інститути та відомчі установи 
(наприклад, Міністерство закордонних справ), силові структури і 
т.д., які виступають із офіційною точкою зору. Офіційним джерелом 
інформації про стан країни на міжнародній арені є Президент і  
Міністр закордонних справ. Сюди відносять також органи державної 
статистики, інформаційно-аналітичні структури з окремих сфер 
міжнародного співробітництва, установи соціальної політики та 
праці, демографічні відомства та ті, що  належать до джерел 
конфіденційної інформації, промислові концерни (представництва). 
Опосередковані неофіційні джерела — це громадські 
організації та рухи, політичні партії, структури, соціологічні 
установи, альтернативні засоби масової комунікації, а також 
незалежні інформаційно-аналітичні центри, які створюють 
суб'єктивні оціночні прогнози. 
Офіційні та неофіційні джерела поділяють на: 
• джерела загального характеру — політичні, економічні, 
військові джерела інформації, які використовуються для оцінки 
економічного та політичного потенціалу держави, складання 
прогнозів на довготривалий період, планування зовнішньої 
політики і прийняття рішень на рівні економічних, політичних і 
воєнних відомств; 
• джерела спеціальної інформації стосуються конкретної 
галузі економічних відносин. Вони призначені для вузької сфери 
спеціального моделювання та прогнозування окремих стратегій та 
економічних кроків;  
 • джерела персональної інформації особливо важливі для усіх 
міністерств і відомств, а також розвідки. Дані збираються за 
допомогою відкритих способів, а також неконституційних методів 
(підслуховування, стеження).  
Закриті джерела інформації – дипломатичні, розвідувальні, 
військово-стратегічні та статистичні. Так, наприклад, до закритої 
інформації у сфері міжнародних економічних відносин належать: 
• дані, що містяться у директивах і вказівках посадовим 
особам, які представляють державу на переговорах, консультаціях і 
нарадах із питань зовнішньої політики. Розголошення таких 
відомостей переслідується в кримінальному порядку та віднесено до 
статей карного кодексу країни; 
• інформація про стратегію та планування зовнішньої 
політики; 
• відомості про номенклатуру; 
• обсяги фінансування операцій із експорту й імпорту 
озброєння, військової техніки, стратегічних видів сировини, а також 
інформація про військово-технічне співробітництво з іншими 
державами.  
Наприклад, до закритої інформації у сфері 
зовнішньоекономічних відносин належать дані про обсяги 
фінансування, формування рівня індикативних цін, валютних 
надходжень. До неї відносяться також відомості про майно воєнного 
призначення, маршрути, час руху військово-транспортних засобів, 
місця розташування військової техніки, діяльність, курс і завдання 
депешної служби (дипкур'єри, перевезення цінностей і т. д.). 
Кожна країна встановлює закони для регулювання інфор-
маційних потоків і захисту державних даних, що становлять 
державну таємницю. Доповнення до них публікуються в матеріалах 
офіційних органів, звітах відомостей, віднесених до державної 
таємниці. Перелік документів, який входить до доповнення, 
оновлюється кожного року відповідно до пріоритету й інтересів 
країни. 
Конфіденційні джерела інформації — ті, які захищаються 
законом і володіють відомостями спеціального призначення з точки 
 зору зацікавлених країн. Це документи, публікації, технічні носії та 
засоби обробки інформації, інформаційні продукти промислової, 
інтелектуальної, політичної сфер, а також дані, які відносять до 
розвідувальних. Це також джерела розвідки, закриті джерела 
міністерств і відомств (є 3 ступені секретності: 5, 10, 15 років, після 
закінчення цього строку інформацію можуть розсекретити – 
оприлюднити). Конфіденційні джерела інформації, на які 
посилаються при вирішенні тих чи інших питань (оприлюднені) 
ніколи не називаються. Вони розкриваються тільки у випадку 
проведення судового слідства та за санкцією прокурора, коли 
відомості стосуються всієї цивілізації, життєдіяльності й існування 
людства (наприклад, розробка бактеріологічної зброї в Іраку, аварія 
на ЧАЕС). 
Одним із основних джерел інформації є телебачення. На 
сьогодні воно є частиною системи соціальних відносин людського 
суспільства і виконує ті ж функції, що й інші засоби масової 
комунікації. Разом із тим, телебачення є ефективним джерелом 
отримання аналітичної інформації. В основному це пов’язано з тим, 
що, на відміну від інших джерел, воно дозволяє наочно спостерігати 
за подіями (в цілому біля 65–70% даних, які глядач отримує з 
телеекрану, не дублюються словами).  
Особливо актуальними для отримання інформації є 
відеосюжети, присвячені: 
- виступам державних і політичних діячів; 
- журналістським оглядам із місця подій (на політичну та 
соціально-економічну тематику); 
- різноманітні ток-шоу політичного та соціально-економічного 
характеру; 
- коментарі експертів, політологів тощо (найбільш цікавими є 
комплексні пояснення, що надаються одразу кількома експертами в 
одній студії). 
Разом із тим, слід враховувати той факт, що відеосюжети часто 
використовуються для дезінформації населення, особливо на 
каналах, які контролюються окремими фінансово-політичними 
 групами. Найбільш яскраво це було продемонстровано в Україні під 
час президентської кампанії 2004 р. 
Найбільш дешевим і поширеним засобом масової інформації 
є радіостанції. На відміну від інших ЗМІ, вони мають ряд переваг. 
По-перше, це оперативність, адже, на відміну від телебачення, немає 
потреби готувати та монтувати відеосюжети. По-друге, радіостанції 
не потребують часу на пересилку великих масивів інформації, тому 
є мобільними. Таким чином, радіостанції фактично висвітлюють 
події в режимі реального часу. 
Разом із тим, радіостанції, як правило, є найбільш 
упередженим джерелом інформації (передусім, через те, що більш-
менш впливова політична сила або фінансово-політична група 
здатна, якщо не придбати радіостанцію для своїх цілей, то, 
принаймні, впливати на її редакційну політику). Тому всі відомості 
необхідно ретельно перевіряти. 
Друковані ЗМІ також можуть ефективно використовуватися 
для отримання аналітичної інформації. Проте їх основними 
недоліками є неоперативність і залежність від політичних уподобань 
власників. 
Разом із тим, завдяки великій кількості газет і журналів будь-
яку подію можна відстежити практично в усіх аспектах та з різних 
ідеологічно-ціннісних позицій. Особливу увагу при цьому слід 
приділяти найвідомішим національним виданням. 
Матеріали в друкованих ЗМІ можна розділити на дві групи: 
- інформаційні (фактологічні), у яких автор – це, передусім, 
посередник між інформацією та читачем. Відповідно його завдання 
– якомога точніше та неупереджено розповісти про події;  
- аналітичні, в основі яких – думки автора, його оцінки, аналіз 
проблеми.  
Досить розповсюдженим явищем, особливо напередодні 
виборчих кампаній, бюджетного процесу є так звані замовні 
публікації («джинса»). Подібний прийом існує з 30-х рр. ХХ ст. Так у 
США комісія Конгресу, розслідуючи причини «Великої депресії», 
відзначила негативну роль у цій справі біржових трейдерів, які 
підкупали «вільних та незалежних» журналістів. 
 Із друкованих матеріалів, окрім преси, також активно у роботі 
політичного аналітика рекомендовано використовувати: 
- різноманітні законодавчі документи; 
- акти органів влади; 
- доповіді, звіти державних установ, громадських організацій 
та аналітичних центрів, політичних партій; 
- статистичні матеріали. 
Серед різноманітних джерел інформації найбільш 
оперативним і  цінним для політичного аналітика на даному етапі є 
Інтернет. Він забезпечує можливість швидкого та відносно легкого 
(передусім, за рахунок наявності різноманітних пошукових систем) 
доступу до великих масивів документів із різних джерел. В 
інформаційному плані це – джерело інформації практично будь-
якого тематичного спрямування.  
Інтернет у його нинішній формі являє собою конгломерат 
різних за значенням, вірогідністю та цінністю відкритих джерел 
даних. Однак потрібно пам’ятати, що більша частина його ресурсів – 
це так зване «інформаційне сміття». Тому вміння орієнтуватись у 
цьому безмежному інформаційному просторі – вже частина 
інформаційно-аналітичної роботи.  
Фактаж матеріалів, на які спираються аналітичні матеріали, 
перевіряється через сайти новин. Це – перше джерело аналітичної 
інформації, що постійно оновлюються. Тут розміщують новини з 
багатьох великих інформаційних агентств, і переважно всі мають 
електронні архіви за останні кілька місяців. Крім того, динаміка й 
основні тенденції розвитку ситуації, що досліджується, може 
відслідковуватися за матеріалами одразу декількох галузевих сайтів. 
Другим джерелом аналітичної інформації в Інтернеті можна 
вважати аналітичні сайти, що належать державним та міжнародним 
установам. Важливими є й персональні сайти політичних діячів. 
Вони містять майже повний архів виступів, промов, що дозволяє 
зробити психологічний профіль людини, а також скласти уяву про її 
політичні погляди та переваги. 
Крім того, існують аналітичні сайти недержавних 
дослідницьких установ. Вони містять публікації про політичні 
 процеси в Європі або окремих країн і прогнози  розвитку політичної 
ситуації в регіоні.  
Основним недоліком Інтернет-сайтів є їх необ’єктивність і 
залежність від політичних уподобань своїх власників. При цьому 
потрібно враховувати, що значна частина сайтів безпосередньо 
створюється під конкретні політичні проекти або вибори (чи то 
парламентські, чи то президентські). 
Специфічним джерелом інформаціє є політичні чутки – це 
стихійна форма передачі інформації каналами міжособистісного 
спілкування. Події 2004–2005 рр., а також 2007 р. в Україні 
продемонстрували, що одним із ефективних засобів формування й  
управління громадською думкою є цілеспрямоване 
розповсюдження чуток.  
Достатньо часто чутки виступають як важливе джерело 
інформації. Це дозволяє аналітику більш повно розкрити ті чи інші 
аспекти досліджуваної проблеми. Це пов’язано з тим, що чутки є 
своєрідною формою вираження громадської думки, вони частково 
характеризують масовий настрій. 
 
1.1.4. Дезінформація  
 
Під час збору й обробки відомостей необхідно враховувати, 
що достатньо часто у ЗМІ активно просувається дезінформація. Це 
публікація та популяризація спеціально розроблених 
зацікавленими особами неправдивих даних і документів під 
виглядом справжніх. Є специфічні прийоми розповсюдження 
інформації — «пробні шари» для з'ясування суспільної реакції на 
політичні рішення.  
Головна мета дезінформації – введення певних політичних 
сил, окремих політиків тощо в оману з приводу реального 
положення справ, спонукання їх до необдуманих або від початку 
невірних кроків (на основі неправдивих даних). Дезінформацію 
використовують для з'ясування напрямків діяльності військово-
промислових або інших відомств важливих проблем. Ці джерела 
 застосовують для впливу на громадську думку, для свідомого 
перекручення інформації. 
Для виявлення дезінформації та джерел її походження 
необхідно: 
 проводити регулярний моніторинг якомога більшої 
кількості джерел інформації, співставляючи при цьому 
отримані дані; 
 розрізняти факти та думки; 
 враховувати, чи здатний інформатор за своїм статусом 
мати доступ до оприлюднених даних; 
 пам'ятати, що особливо легко сприймається та 
дезінформація, яку ви припускаєте або бажаєте почути; 
 враховувати суб'єктивні характеристики джерела; 
 аналізувати ситуацію на предмет виявлення 
зацікавлених у поширенні дезінформації сторін.  
Отримані з різних джерел дані можуть стати корисними лише 
після того, як будуть піддані необхідному аналізу та максимально 
точному тлумаченню. Інформація, якою користується політичний 
аналітик під час своєї роботи, повинна бути якісною. Якість 
інформації – це ступінь розвиненості її характеристик, що визначає 
практичну придатність даних для дослідження.  
Будь-які дані, отримана з зовнішніх джерел (по відношенню до 
аналітика) характеризуються певним ступенем вірогідності, що 
залежить від надійності джерела. Рівень надійності інформаційного 
джерела прийнято поділяти на п’ять груп: 
 абсолютно надійне та компетентне; 
 звичайно надійне; 
 не надто надійне; 
 ненадійне; 
 невизначене. 
Інформація та дезінформація розташовуються на різних 
рівнях одного і того ж спектру, тому перехід між ними часто має 
умовний характер. Взаємодія і взаємопроникнення різних типів 
іданих про владу, доповнення ними один одного дає можливість 
створити повний, відносно достовірний, досить стійкий і 
 багатогранний образ. Як відомо, усвідомлення змісту інформації 
безпосередньо залежить від способу її подання й інтерпретації, що 
заклав комунікатор, який у цьому випадку виступає як органи 
публічної влади чи інформаційні інститути. Якщо офіційні 
повідомлення не дають відповіді на питання, які цікавлять 
громадськість, роль неорганізованих відомостей зростає. Отже, 
дезінформація – це свідомо розповсюджені неправдиві дані, 
зроблені недостовірно («жовта преса») або випадково (не перевірені 
факти, події тощо). Проявляється у висвітленні журналістами 
політичних фактів у соціально загострених повідомленнях, 
перекрученому тлумаченні змісту суспільно значущих подій. 
Дезінформаційний ланцюг будується на заміні одного чи декількох 
компонентів на псевдокомпонент. Дезінформаційний складник 
досить часто використовують під час виборчих кампаній. У 
дезінформації для збереження її ефективності обов’язково присутні 
елементи першоджерела інформації для «псевдодостовірності».  
Український фахівець В. Бебик розглядає технологію 
глобального, загальносуспільного маніпулювання, яке здійснюється 
такими способами дезінформації: брехня, замовчування, напівправда, 
упровадження іміджів і кліше, навішування ярликів. Д. Ольшанський ці 
види дезінформації називав неформальними комунікаціями – зовні 
не скеровані не підконтрольні комунікації між окремими людьми та 
групами, що виникають і розвиваються ніби стихійно та самостійно. 
До них зараховував чутки, плітки й анекдоти на політичну тематику. 
З. Бартко окреслив системні (свідомо внесені кібернетичними 
системами) та несистемні (випадкові) спотворення інформації. Крім 
звичайної дезінформації автор виділяє також підвиди – 
псевдоінформацію, параінформацію та метаінформацію. 
Оскільки дезінформація має на меті переважно формування 
негативного іміджу органів публічної влади, компрометацію 
політиків та влади, зменшувати її вплив не можна, оскільки таким 
чином не будуть комплексно враховані всі аспекти формування 
іміджу влади. 
 Інформація та дезінформація діють у межах інформаційного 
простору, під яким розуміємо сферу суспільного життя, складовими 
якої є регіональні, національні, світові засоби масової комунікації.  
 
1.1.5. Інформаційний пошук 
 
Поняття інформаційного пошуку вперше запровадив в 
інформатиці американський математик К. Муерс у 1947 р. Це деяка 
послідовність операцій, яка виконується для відшукання документів, 
які містять певну інформацію (з подальшою видачею цих 
документів або їх копій), або з метою видачі фактичних даних, які 
надають відповіді на задані питання. 
Інформаційний пошук (ІП) — наука про пошук 
неструктурованої документальної інформації. Особливо це 
відноситься до пошуку даних у документах, здобуття метаданих із 
них, пошук самих документів, тексту, зображень, відео та звуку у 
локальних реляційних і гіпертекстових базах даних. Інформаційний 
пошук — велика міждисциплінарна область науки, яка стоїть на 
перетині когнітивної психології, інформатики, інформаційного 
дизайну, лінгвістики, семіотики, бібліотечної справи та статистики. 
Автоматичні системи інформаційного пошуку 
використовують для зменшення так званого «інформаційного 
перевантаження». Багато університетів і публічних бібліотек 
зстосовують системи ІП для полегшення доступу до книжок, 
журналів та інших документів. Найвідоміший приклад – пошукові 
системи в Інтернеті. 
Об’єктом інформаційного пошуку є текстова інформація, 
зображення, аудіо-, відеоінформація. Для ІП розробляють 
алгоритми, підходи та стратегії інформаційного пошуку.  
З інформаційним пошуком змикаються проблеми розсилки, 
сортування, упорядкування (класифікації), відбору відомостей. До 
проблем ІП належать такі питання:  
- репрезентація інформації в сучасних інформаційних 
сховищах;  
- представлення даних, знань тощо;  
 - багатомовний, одночасний, розподілений, суспільний 
інформаційний пошук. 
Завданням інформаційного пошуку є знаходження 
відповідних (до пошукового запиту) інформаційних об’єктів або 
документів серед доступних матеріалів. Завдання для ІП задається у 
вигляді інформаційного запиту, який може містити слова, фрази, 
речення або їх комбінацію. Переважна більшість пошукових систем 
орієнтована на роботу з пошуковими термінами — словами або 
словосполученнями, які пошукова система розпізнає як одне ціле.  
Для здійснення ІП потрібно мати збірку інформаційних 
об’єктів (бібліотека, комп’ютерні файли) та систему (алгоритм або 
програму), яка здійснює пошук. Користувач (людина або 
інформаційна система) формує інформаційний запит, результатом 
якого є список документів, що укладається згідно з певним 
принципом і називаються впорядкованим. Пошукова система 
переглядає всі доступні інформаційні одиниці (документи) зі збірки 
та відбирає відповідні. Оскільки реальні пошукові системи знаходять 
не всі потрібні документи, говорять про точність пошукових систем. 
Результатом роботи пошукової системи є список відібраних 
документів, серед яких є відповідні до запиту. Для ідеальної 
пошукової системи список відібраних і належних документів 
повинні збігатись. У реальних пошукових системах у списках 
відібраних знаходяться і невідповідні до запиту документи.  
Ефективність пошукових систем оцінюється двома 
параметрами: пошукові відповідність і якість. Перша визначає 
частку належних документів серед відібраних на запит, якість 
отриманого результату інформаційного пошуку. Пошукова якість – 
частку отриманих системою відповідних до запиту документів серед 
їх загального числа. Загальне число відповідних до запиту 
документів завжди є невідомим і може бути встановлене лише при 
повному перегляді збірки людиною. Крім того, роботу пошукових 
систем оцінюють швидкодією — часом, за який отримують список 
належних до запиту документів. 
Стратегії інформаційного пошуку з’ясовують ступінь 
подібності документів, що розглядаються, до пошукового запиту. 
 Ступінь подібності визначається згідно з робочою гіпотезою: чим 
частіше зустрічається пошуковий термін, тим більш «відповідним» є 
документ до пошукового запиту. 
Стратегії інформаційного пошуку розробляються також для 
вирішення проблем, які пов’язані з неоднозначністю мови. Один і 
той самий термін може позначати різні концепти і навпаки. 
Існують такі стратегії інформаційного пошуку:  
- з використанням векторно-просторового представлення;  
- ІП імовірності появи пошукового терміну в документі;  
- з побудовою мовної моделі для кожного документа, мережі 
припущень, яка використовується для встановлення відповідності 
документа до пошукового запиту; 
- з Булевим індексуванням, коли кожному пошуковому 
терміну присвоюється своя «вага», що потім враховується при 
побудові впорядкованих списків документів (Boolean indexing);  
- з використанням непроявленого семантичного індексування;  
- з побудовою нейромереж;  
- з використанням продуктивних алгоритмів, коли початковий 
пошуковий запит «еволюційно» видозмінюється;  
- із застосуванням нечітких множин, коли документу ставиться 
у відповідність нечітка множина. 
Спонукальним приводом інформаційного пошуку, як було 
зазначено вище, є інформаційна потреба, яка виражена у формі 
інформаційного запиту. Об'єктами ІП можуть бути документи, 
відомості про їх наявність та/або місцезнаходження, фактографічні 
дані. 
Інформаційний запит – інформаційна потреба, 
сформульована природною мовою. Результат «перекладу» 
інформаційного запиту на інформаційно-пошукову мову (ІПМ) 
називають пошуковим образом запиту (ПОЗ). Синтаксис і 
семантика ІПМ визначається структурою, наповненням документів і 
загальними задачами системи.  
Інформаційний пошук поділяють: 
 залежно від мети – адресний (формально-механічний) та 
семантичний (тематичний); 
   від об'єкта пошуку – документний і фактографічний; 
  від ступеня використання технічних засобів – ручний або 
автоматизований; 
  від функціональної ролі – домінуючі/другорядні, 
центральні/периферичні, сталі/ситуативні потреби. 
Усі види інформаційного пошуку перетинаються, тому що 
цілі й об'єкти часто взаємопов'язані. Наприклад, документний і 
фактографічний види пошуку можуть бути як адресними, так і 
семантичними. 
Інформаційний пошук здійснюється за допомогою 
інформаційно-пошукових систем. Інформаційно-пошукова система 
(ІПС) – це комплекс пов'язаних між собою окремих частин, 
призначений для виявлення в будь-якій множині елементів 
інформації, які відповідають заданому інформаційному запиту. 
Масив елементів даних, у якому виконується інформаційний пошук, 
називається пошуковим. 
Інформаційно-пошукові системи розділяють на 
документальні та фактографічні. Документальні ІПС у відповідь на 
запит видають оригінали, копії або адреси місцезнаходження 
документів, що містять потрібні дані. Підклас документальних ІПС, 
які видають лише бібліографічні описи документів, що знайдені, 
іноді називаються бібліографічними ІПС. 
На відміну від документальних ІПС, фактографічні пошукові 
системи призначені для видачі безпосередньо необхідної 
інформації (наприклад, температури кипіння якоїсь рідини, води в 
морі біля конкретного населеного пункту, структурних або 
молекулярних формул хімічних сполук, що мають певні властивості 
тощо). 
Принципової відмінності між документальними та 
фактографічними ІПС немає. Головною ознакою, що її об’єднує в 
один загальний клас, є те, що на запити вони можуть видавати 
тільки таку інформацію, яка була раніше в них введена. Кожна 
документальна ІПС (як ручна, так і автоматизована) містить наступні 
частини:  
 інформаційно-пошукова мова (ІПМ); 
  норми перекладу текстів документа та запитів із природної 
мови на ІПМ; 
 формальні правила (алгоритми) пошуку; 
 технічні засоби, які реалізують алгоритми пошуку; 
 масив (множина) документів (або їх адрес), які записані на 
якихось носіях інформації (в сучасних пошукових системах 
Інтернету – база індексу). 
Інформаційний пошук здійснюється за певними правилами, 
які визначають стратегію пошуку, тобто способи досягнення 
оптимального результату. Стратегія ІП залежить від типу пошукової 
задачі, критеріїв видачі та характеру діалогу між споживачами 
інформації й ІПС. У загальному вигляді процедура інформаційного 
пошуку складається з чотирьох етапів, що зображено на мал. 1.4. 
 
 
Мал.1.4. Процедура інформаційного пошуку 
 
Постановка пошукової проблеми. На цьому етапі користувач 
формулює точне визначення та фіксує те, що шукатиме й у якій 
області знань (предметній області – ПрО). Таким чином, множина 
пошуку звужується визначеними межами. 
Створення тезаурусу проблеми. На цьому етапі користувач 
складає перелік слів, які найповніше відображають ПрО або 
проблему, що була визначена. Як рекомендують спеціалісти з 
бібліографічного пошуку, цей перелік повинен мати приблизно 10–
15 слів. 






















 У залежності від поставленого завдання тезаурус може бути 
складений декількома мовами: для пошуку серед вітчизняних і 
зарубіжних джерел інформації. Робота над ним ведеться весь час, і в 
процесі виявлення нових термінів вони тут же додаються до 
словника. Найбільш прийнятною є структура тезаурусу у вигляді 
семантичних зрізів. У цьому випадку для кожного основного терміну 
окремо будується таблиця для супутніх і шумових слів, яких у 
джерелі бути не повинно. Тобто, користувач отримує пакет таблиць, 
які можна окремо розширювати та модифікувати у ході пошуку. 
Відбір джерел інформації для пошуку. Джерела даних (масив) 
обираються виходячи з характеру проблеми (де найдоступніші та 
повно надані джерела) та можливостей користувача (доступ до 
Інтернету, бібліотеки тощо). 
Виконання пошуку засобами, які притаманні джерелу 
інформації. На цьому етапі користувач із тезаурусу складає 
пошукові запити та реалізує їх методами пошуку, які специфічні 
для даного ресурсу. В бібліотеці це пошук у каталогах, якщо 
інформацією володіють люди або організації – звернення до них, у 
мережі Інтернет використовуються пошукові машини та каталоги, 
телеконференції та списки розсилки, сайти й інше. Як формат, так і 
семантика запитів варіюється в залежності від предметної області та 
використовуваного інформаційного ресурсу. 
Як рекомендують спеціалісти з бібліографічного пошуку, 
запити необхідно складати таким чином, щоб область пошуку була 
максимально конкретизована. Необхідно віддавати перевагу 
декільком вузьким запитам, аніж одному, але розширеному. В 
загальному випадку для кожного основного поняття з тезауруса 
готується окремий пакет запитів. Після цього проводиться пробне 
виконання запитів – для уточнення та доповнення, в тому числі для 
відсікання шумової інформації. 
Оцінювання отриманих результатів пошуку. В результаті 
пошуку користувач одержує результуючу множину документів, які 
надалі необхідно проаналізувати та вирішити наскільки повно вони 
охоплюють поставлену проблему. 
 Перелік ресурсів, отриманих у результаті запиту, 
рекомендується обробляти в два етапи. Перший – відсікаються 
вочевидь нерелевантні джерела, знову ж таки проводиться 
семантичний аналіз із метою уточнення тезауруса та модифікації 
подальших запитів. На другому етапі обробки користувач 
послідовно вивчає кожен зі знайдених ресурсів для безпосереднього 
аналізу інформації, що знаходиться в них. У процесі аналізу 
отримані дані потрібно:  
 оцінити (за ступенем вірогідності, важливості, таємності, 
пов'язаності між собою, можливості використання); 
 інтерпретувати (в світлі інших даних і глибинної інтуїції), 
виявивши їх місце в загальній мозаїці фактів; 
 визначити, чи потрібна  та яка додаткова інформація; 
 ефективно використати (врахувати у своїх планах, передати, 
кому слід, притримати до потрібного моменту).  
Прийняття рішення про продовження (закінчення) пошуку. 
Якщо, оцінюючи результати пошуку, користувач прийшов до 
висновку, що вся необхідна інформація знайдена, то пошук можна 
припиняти. Подальша робота буде лише зайвою тратою 
дорогоцінного часу. У зворотній ситуації (неповні відомості) 
користувачеві доведеться проаналізувати, на якому етапі була 
допущена помилка, та спробувати виправити її, після чого 
повторити процес пошуку з цього місця заново. В цьому випадку 
можливі три варіанти: неправильно складений тезаурус проблеми, 
невірно обране інформаційне джерело, особа використала 
недоцільні методи пошуку (наприклад, віднайшла суто наукову 
інформацію за допомогою загально використовуваного пошукового 
Інтернет-сервісу). 
Такі ітерації необхідно повторювати, поки не буде досягнуто 
позитивного результату. При цьому існує стовідсоткова 
методологічна проблема – при ефективному пошуку завжди стоять 
два суперечливих завдання: збільшення охоплення з метою 
отримання максимальної кількості значимих даних і зменшення 
осягнення з метою мінімізування обсягу шумової інформації. І 
найскладніше, як завжди, знайти золоту середину.  
 Найбільш ефективним методом пошуку документів, які 
містять наукову інформацію, є вивчення (прочитання) кожного з них 
окремо. Зрозуміло, що такий спосіб практично неможливий. 
Кількість документів, як правило, буває занадто великою, щоб усі 
можна було прочитати при кожному інформаційному запиті. Тому 
доводиться використовувати інший, менш ефективний метод, при 
якому ІП здійснюється не за самими текстами документів (умістом), 
а короткими характеристиками змісту або певними зовнішніми 
ознаками.  
Для цього кожен документ забезпечується пошуковим 
образом документа (ПОД) – характеристикою, в якій стисло 
виражається його основний зміст. Як зазначено вище, 
інформаційний запит також повинен бути сформульований у 
вигляді такої ж короткої характеристики – пошукового образу 
запиту (ПОЗ). Завдяки цьому процедура інформаційного пошуку 
зводиться до зіставлення ПОД із заданим ПОЗ. Якщо ПОД 
необхідною та достатньою мірами збігається з ПОЗ, вважається, що 
цей документ відповідає інформаційному запиту. Таке зіставлення 
виправдане лише тоді, коли пошукові образ і запит формулюються 
в термінах однієї мови, або кожна фраза допускає одне й тільки одне 
тлумачення. 
Пошуковий образ документа містить загальний опис його 
змісту. Тому такий метод не може забезпечити знайдення в 
бібліотеці всіх текстів, у яких є потрібні відомості. Крім того, в 
масиві виявлених документів можуть бути такі, що фактично не 
відповідають даному інформаційному запиту та створюють 
«пошуковий шум». 
Важливо пам’ятати, що дані, які містяться в наукових 
документах, об'єктивно підпорядковуються закону розсіювання. 
Повнота та точність пошуку являють собою конкуруючі показники: 
підвищення одного з них веде до зниження іншого.  
Ефективність інформаційного пошуку визначають показники, 
які характеризують знаходження релевантних документів. Вони 
поділяються на семантичні (точність і повнота пошуку, коефіцієнти 
 інформаційного шуму, втрат тощо) та техніко-економічні 
(оперативність, вартість і трудомісткість пошуку). 
Належність знайдених у процесі інформаційного пошуку 
знань або даних інформаційній потребі користувача  
інформаційному запиту називається пертинентністю. Змістовна 
відповідність відображуваного результату його запиту за 
формальними (синтаксичними, морфологічними) ознаками 
називається релевантністю. 
З проблемою інформаційного пошуку першими зіткнулися 
бібліотекарі. Для того, щоби читачі могли знаходити в фондах 
книгозбірні документи, що їх цікавлять, у ній створювалися різні 
каталоги та вказівники. В одній із найбільших бібліотек давнини –
Александрійській – у 47 р. до н. е. нараховувалося біля 700 тис. томів 
(сувоїв папірусу). Складений Калімахом каталог до фондів цієї 
книгозбірні (приблизно в 250 р. до н. е.) мав об'єм 120 томів. В якості 
основних елементів книгоопису використовувались ім'я автора та 
назва (заголовок) твору. Якщо робота не мала назви, то Калімах 
наводив її початок. 
Простішим пошуковим образом документа є його заголовок. 
Спираючись на нього читач у більшості випадків може судити про 
те, чи представляє для нього інтерес ця книга або стаття, чи варто з 
нею ознайомитися докладніше. 
Анотацію та реферат документа також можна вважати його 
пошуковими образами. Зі збільшенням обсягу реферативних 
журналів їх кількість стала настільки великою, що довелося вводити  
додатковий довідковий апарат – систему покажчиків, які значно 
полегшують читачу вирішення інформаційно-пошукових задач. 
Таким чином, реферативні журнали, а також реферативні журнали 
з системою покажчиків – це найпростіші документальні 
інформаційно-пошукові системи, розраховані на індивідуальне 
використання. 
Існує три основних типи інформаційно-пошукових задач:  
 ретроспективний інформаційних пошук, тобто пошук уже 
існуючих документів (усіх або частини), які містять відомості про 
певне питання; 
  термінове сповіщення окремих спеціалістів (абонентів) про 
публікації, які мають для них потенційний інтерес. Даний тип 
інформаційного пошуку називається виборчим (адресним) 
розподілом інформації. Він виконується за постійними 
інформаційними запитами (так званими «профілями інтересів»), які 
формуються самими споживачами. Це окремий випадок ІП; 
 пошук імен спеціалістів, які володіють інформацією з 
певного питання. 
 
1.2. Зміст інформаційно-аналітичної роботи 
 
1.2.1. Основні етапи інформаційно-аналітичного 
дослідження 
 
Дослідження – це система логічно послідовних 
методологічних, методичних, організаційно-технічних процедур, яка 
передбачає отримання достовірних даних і фактів про явища чи 
процеси, що вивчаються, для їх подальшого використання в 
соціальному управлінні. 
Воно містить у собі деякі елементи, притаманні будь-якій 
науковій діяльності. По-перше, об'єкт дослідження. Ним можуть 
бути будь-які процеси та явища соціальної дійсності (демографічні, 
екологічні, економічні, соціальні, міжнаціональна, сімейно-побутові 
й ін.). По-друге, суб'єкт дослідження (дослідник або група). По-
третє, дослідження спрямоване на досягнення певної мети та 
вирішення конкретних завдань. По-четверте, засоби, що 
застосовуються в дослідженні (технічні й організаційні). По-п'яте, це 
результати дослідження, заради яких воно проводиться. Основне 
завдання  досліджень – добування фактів про дійсність, її окремі 
явища, сторони. 
Факт – це певним чином фіксований фрагмент соціальної 
дійсності. Для того, щоби вибрати саме ті факти, які допоможуть 
знайти науково достовірну відповідь на запитання, що цікавлять 
дослідника, заохотять його до проведення дослідження, необхідно 
виокремити принагідний для явища, що вивчається, факт від 
 невипадкового, сконцентрувавши свою увагу на регулярних, 
масових, інакше кажучи,  – типових прикладах. Саме для цього 
наука розробила цілу систему наукових процедур.  
Важливо також зазначити, що будь-яке дослідження містить у 
собі чотири взаємопов'язані етапи: 1) підготовка дослідження; 2) 
збирання первинної інформації (отримані в різній формі дані, що 
потребують подальшого ознайомлення й аналізу); 3) підготовка 
зібраної інформації до опрацювання та безпосереднє її вивчення; 4) 
аналіз отриманих відомостей, підбиття підсумків дослідження та 












Окреслення чіткого кола актуальних питань – 
основи дослідження. Формулювання теми, мети та 
загальної гіпотези дослідження, визначення його 
об’єкта та предмета. 
II. 
  Теоретичний 
аналіз проблеми 
Аналіз предметного поля дослідження, вивчення 
досліджень, близьких за проблемою та методами, 
визначення методологічних засад дослідження, 




Деталізація загальної гіпотези у певній системі 
наукових припущень –  дослідницькій гіпотезі, 






Розробка програми дослідження, вибір методів і 
технічних процедур, розклад необхідних ресурсів, 






Якісний і кількісний аналіз результатів. Пояснення 
вивчених фактів і формулювання певних 




Співвіднесення теорії й емпірії. Узагальнення 
результатів дослідження та розробка практичних 
рекомендацій. 
 
Останнім часом результати оглядово-аналітичної діяльності, 
засоби для їх створення та процеси підготовки інформаційних 
документів дедалі частіше об'єднуються поняттям «інформаційно-
аналітичні дослідження». Вони, як уважає Г. Сілкова, зумовлюють 
необхідність систематичного виявлення проблемних ситуацій, що 
вимагають розв'язання,  у базовій діяльності користувачів (чи 
проблемних питань галузі в цілому) та підготовку інформаційних 
документів, які є підґрунтям для прийняття управлінських рішень.  
Створення інформаційної продукції у сфері бібліографічної та 
науково-інформаційної діяльності потребує лише звуження  
первинних даних із вихідних документів до рівня вторинно-
документальної інформації. Тому достатньо створити згорнуту 
інформаційну модель окремого документа (інформаційний 
реферат, анотацію, бібліографічний опис або ключові слова) або 
певного масиву документів (реферативний журнал, бібліографічний 
посібник). Такі інформаційні документи вимагають повноти, 
змістовності, об'єктивності, стислості та зрозумілості перетвореної 
інформації. Головним принципом їх створення є збереження 
семантичної адекватності даних незалежно від їх формальних змін. 
Зауваження й оцінка перетворюваних вихідних документів, 
викладені від імені інформаційного посередника, виносяться у так 
звану область приміток. Це забезпечує об'єктивність передачі 
інформації, робить неможливим її перекручування й інтерпретацію 
з боку того, хто створює вторинний документ.  
Інформаційно-аналітичні дослідження потребують пошуку й 
опрацювання не окремих документів, а вихідних відомостей, що 
відповідають інформаційним потребам користувача. Тому 
результатом є формування інформаційної моделі проблеми (теми 
запиту користувача інформації). Такі завдання виконують 
документи, що вміщують оглядові дані.  
 Таким чином, програма дослідження виконує в основному дві 
функції:  
1) науково-пізнавальну (гарантування теоретико-
методологічної цілісності дослідження);  
2) науково-організаційну (забезпечення ефективності 
співпраці учасників дослідницької галузі, розподіл роботи між ними 
задля наукового та науково-практичного результату).  
Завдяки цим функціям програма визначає місце конкретного 
дослідження в загальному процесі розвитку наукового знання як на 
рівні загально соціологічної теорії, так і теорій середнього ступеня. 
 
 
Мал. 1.5. Етапи підготовки проведення ІА дослідження 
 
Слід зауважити, що проведення дослідження (мал. 1.5) 
обов'язково розпочинається з розробки його програми. Вона містить 
у собі всебічне теоретичне обґрунтування методологічних підходів та 
методичних прийомів вивчення відповідного явища чи процесу. 
Тому в науково-методичній літературі програму досліджень 
розглядають під кутом зору таких питань: 1) загальні вимоги до 
програми; 2) її методологічний розділ; 3) процедурна частина. 
У зв'язку з цим у практиці досліджень висувають такі загальні 
вимоги до програми:  







Робочий план (4 блоки) 
Допоміжні елементи 
 2) логічна послідовність у всіх структурних елементах;  
3) наявність гнучкого варіанта. 
У багатьох літературних джерелах пропонується більш 
розширений варіант щодо кількості функцій програми: теоретична, 
описова, інформаційна, критична, прогностична тощо. Але вони 
лише конкретизують науково-пізнавальну й організаційну функції 
як функції вищого рівня. Їм відповідають, насамперед, і два розділи 
програми: 1) методологічний; 2) процедурний (або методичний). 
Методологічний розділ програми досліджень містить такі 
елементи: 
1. Формулювання проблеми (ситуації), яка вимагає 
невідкладного аналізу з метою вироблення рішення на рівні 
колективу, регіону, суспільства в цілому. 
2. Визначення мети та постановка завдань дослідження, які 
конкретизують його загальну мету – цільову установку на кінцевий 
результат. 
3. Визначення об'єкта та предмета дослідження: перший 
випливає з формулювання питання, проблемної ситуації з усіма її 
суперечностями, другий – із об'єкта як його сторона, що 
безпосередньо досліджується. 
4. Уточнення й інтерпретація головних понять, тобто 
упорядкування, всебічне пояснення їх змісту. 
5. Попередній системний аналіз об'єкта дослідження, тобто 
систематизація літературних і практичних відомостей моделювання 
проблеми, що вивчається, її деталізація. 
Процедурний розділ поділяється так: 
1. Визначення сукупності, що обстежується, визначенням 
системою вибірки. Є генеральна сукупність – комплекс одиниць 
спостереження, на який поширюються висновки дослідження; 
вибіркова – це частина генеральної сукупності; гніздова – відбирають 
деякі статистичні групи (гнізда), що підлягають дослідженню;  
стратифікована – процедура складання вибірки розбивається на 
етапи, на кожному з яких змінюється одиниця відбирання.  
Обсяг вибірки як загальна кількість одиниць спостереження, 
що увійшли до вибіркової сукупності, залежить від ступеня 
 однорідності генеральної сукупності, потрібного результату, 
кількості ознак вибірки (такий обсяг становить менше 5% від 
генеральної сукупності). 
2. Структура інструментарію для збирання інформації 
спрямована, перш за все, на виявлення необхідних якостей або 
відповідних сторін (аспектів) предмета дослідження. Отже, той чи 
інший блок питань і порядок їх розташування в інструментарії 
завжди має бути спрямований на виявлення необхідних 
властивостей предмета дослідження. У свою чергу, сам 
інструментарій у вигляді анкети, бланка-інтерв'ю, опитувального 
листа чи картки фіксації результатів спостереження повинен 
додаватися до програми дослідження як самостійний документ. 
3. Логічна схема опрацювання первинної інформації 
передбачає, насамперед, аналіз та інтерпретацію отриманих даних, 
а також формулювання на цій основі відповідних висновків і 
розробку певних практичних рекомендацій. Така досить об'ємна 
структура програми дослідження вивірена багаторічною практикою 
та допомагає уникнути помилок як у процесі проведення самого 
дослідження, так і в ході аналізу його результатів. 
Слід зазначити, що при проектуванні й організації 
дослідження поряд із розробкою програми важлива роль належить 
принциповому (стратегічному) та робочому планам дослідження. 
Вони відображають основні стратегічні й оперативні процедурні 
заходи, які необхідно вжити. У свою чергу, принциповий 
(стратегічний) план дослідження залежно від виду має чотири 
варіанти: 
1) розвідувальний – коли про об'єкт мало що відомо і відсутні 
умови для гіпотез; 
2) описувальний –  даних достатньо для описувальних гіпотез; 
3) аналітико-експериментальний – найефективніший, коли є 
повне знання про об'єкт та умови для пояснювального передбачення 
та функціонального аналізу;  
4) повторювально-порівняльний – є можливість виявити 
тенденції досліджуваних процесів, зіставляти дані у великому 
часовому інтервалі. 
 Поряд зі стратегічним планом розробляється і робочий план 
дослідження, який дає можливість передбачати та найефективніше 
визначати весь обсяг наукових, організаційних і фінансових витрат, а 
також надає дослідженню необхідної ритмічності на всіх його 
етапах. Крім того, розробка робочого плану передбачає також 
дотримання відповідних принципів і правил, тобто певної 
технології. Планування й організація дослідження мають низку 
специфічних рис, бо це особливий спосіб наукового пізнання 
складних соціальних явищ, що спирається не тільки на загальні, а й 
на «свої», відносно самостійні процедури та форми організації. 
Проведення дослідження потребує гнучкого поєднання 
науково-теоретичної, методичної й організаційно-управлінської 
діяльності, а це, як відомо, вимагає чіткого розподілу праці між його 
учасниками. Тому уникнути певних помилок допомагає 
централізоване керівництво дослідженням, показником якого є 
робочий план його підготовки та проведення. 
Структурними компонентами робочого плану дослідження 
виступають його етапи та різноманітні за видами і формою науково-
дослідні й організаційно-технічні процедури і операції. Всі вони 
можуть бути згруповані в чотири блоки згідно з послідовністю їх 
здійснення. 
Перший блок визначає порядок обговорення та затвердження 
програми й інструментарію дослідження; формування та підготовку 
групи до збирання первинної інформації (наприклад, анкетерів); 
проведення пробного (зондажного) дослідження; внесення 
необхідних коректив у програму й інструментарій збирання 
первинної інформації за підсумками пробного дослідження; 
розмноження інструментарію (анкет, бланків-інтерв'ю, карток 
спостереження тощо). 
Другий блок робочого плану фіксує усі види організаційних і 
методичних робіт, що забезпечують чітке проведення польового 
дослідження, тобто масове збирання первинної соціологічної 
інформації. Тут передбачається також вибір відповідного місця та 
часу для опитування, інформування респондентів про мету, завдання 
та практичні результати дослідження, а також централізоване 
 збирання заповнених анкет, бланків-інтерв'ю чи інших видів 
інструментарію. 
Третій блок робочого плану охоплює всю сукупність операцій, 
які стосуються підготовки первинних даних до опрацювання. Тут 
передбачається контроль за формуванням масиву інформації, яку 
необхідно ввести у комп'ютер. Крім того, попередньо намічаються 
заходи й операції щодо кодування відкритих запитань і 
вибракування зіпсованих анкет. 
Четвертий блок робочого плану включає всі види робіт, що 
стосуються аналізу результатів опрацювання отриманих даних, 
обговорення форми і змісту попереднього та підсумкового наукових 
звітів, формулювання висновків і розробки відповідних практичних 
рекомендацій для замовника соціологічного дослідження. 
Слід зауважити, що під час підготовки й організації 
дослідження крім розробки програми, стратегічного та робочого 
планів готують також різноманітні допоміжні документи (наприклад, 
картка вибірки, інструкція інтерв’юеру тощо), виконують 
розрахунки часових, організаційно-технічних, матеріальних, 
фінансових та інших витрат відповідно до встановлених нормативів. 
Все це значно упорядковує проведення дослідження, допомагає 
уникнути можливих помилок, а також сприяє якісному збиранню 
інформації та її своєчасному опрацюванню й аналізу. 
Розглядаючи технологію розробки програми більш якісного й 
ефективного проведення дослідження, слід зупинитись і на 
проблемі виміру, що також має бути передбачена програмою, 
зокрема її процедурним (методичним) розділом. Адже вимір – це 
процедура приписування чисел значенням ознаки, а також 
отримання числової моделі, дослідження якої замінює, по суті, 
аналіз об'єктів, оскільки йдеться про числову модель якостей цього 
предмета. 
Таким чином, факти, що використовуються для виміру, є 
індикаторами, а їх знаходження допомагає усвідомити, як і в якій 
формі треба підійти до збирання даних (інтерпретація основного 
поняття визначає, за якими напрямками аналізу має проводитися 
 збирання інформації, а операціоналізація – про що треба збирати 
відомості). 
Отже, процедура пошуку індикаторів:  
1) визначається операційним поняттям;  
2) супроводжується збіжністю індикатора й операційного 
поняття (стать, вік тощо);  
3) у ряді випадків вона вимагає використання кількох 
індикаторів на одне операційне поняття;  
4) завжди залежить від характеру об'єкта дослідження (це 
стосується як одного індикатора, так і їх сукупності).  
Усім індикаторам властиві різноманітні характеристики, які в 
інструментарії виступають як варіанти відповідей на запитання й 
утворюють відповідну шкалу вимірів, які бувають різних типів. 
Номінальні шкали відбивають якості, тобто рівноправність 
об'єкта (1 – чоловік, 2 – жінка), порядкові – рівноправність і 
послідовність, тобто порядок («більш ніж», «краще ніж»), метричні – 
рівнозначимість, порядок і рівність дистанцій, тобто інтервалів між 
парами об'єктів за певною ознакою (зарплата, стаж, вік, прибуток). 
Усі ці параметри закладаються у програму соціологічних 
досліджень, що реалізується на основі наукових методів, 
диференційованих та інтегрованих між собою. 
Інформаційно-аналітична робота — це постійна дослідна 
діяльність, що охоплює своїм змістом широкий комплекс 
організаційних заходів і методичних прийомів для вивчення й 
оцінки інформації про зовнішні та внутрішні фактори 
функціонування системи щодо виконання визначених для неї мети 
та завдань. Зазначене поняття є вужчим за значення категорії 
«інформаційно-аналітичне забезпечення».  
Перш за все, аналітична робота – це процес системного 
опрацювання інформації, в результаті якого різні дані за змістом 
аналізуються, перетворюючись в аналітичний документ. Вона може 
бути викладена у вигляді послідовності відносно самостійних фактів, 
загального опису, який і дає уявлення про процес у цілому. 
Найпоширеніша схема організації інформаційно-аналітичної 
роботи представлена в табл. 1.2. 
 Таблиця 1.2 
 
Організація інформаційно-аналітичної роботи 
 







Це найперший етап роботи аналітика, що 
не залежить від задачі, яка перед ним стоїть. 
Необхідна чітка визначеність використаних 
понять і максимально широка джерельна 
(інформаційна) база. Чим більша кількість 
джерел, тим достовірніші аналітичні висновки. 
Поряд із цим, потрібно попередньо зробити 
оцінку джерельної бази за ступенями 






В результаті зібрання матеріалів аналітик 
повинен розуміти, що не вся інформація 
відноситься до предмета аналізу і, як правило, 
являється об’єктивним відображенням 
реальних подій. Тому його основна задача на 
цьому етапі  – оцінити усі дані та виокремити з 




Зазвичай факт не несе в собі великого  
смислового навантаження, якщо він не 
розглядається в об’єднанні з іншими, додатково 
не вказується його значення. Тому для аналітика 









Необхідно побудувати гіпотезу 
взаємозв’язку окремих фактів і намагатися 
звести їх у єдине ціле. Це один із найскладніших 
етапів, який багато в чому опирається на досвід 
роботи аналітика у відповідній сфері. Можлива 
віддаленість у часі між попередніми 





Говорячи про достовірність інформації, 
варто зазначити, що саме вона має 
найважливіше значення. Недооцінка або 
переоцінка фактів може призвести до хибних 
 висновків і звести всю роботу нанівець. Щодо 
ясності викладу, то необхідно слідкувати, щоб 
аналітичних звіт був написаний доступною для 
споживача мовою. 
 
Варто зазначити, що можливе повторення схеми аналізу, 
якщо аналітик сумнівається в достовірності фактів, або зібраного 
матеріалу недостатньо для об’єктивного аналітичного висновку.  
Основні принципи інформаційно-аналітичної роботи: 
- визначення мети досліджень (це основа підходу для 
вирішення питання: «Для чого проводиться дослідження?»); 
- створення понятійного апарату (дозволяє формувати думку 
та висновки певних категоріях); 
- забезпечення достатньої інформованості (досягнення 
«критичної» маси); 
- розкриття значення фактів (обробити «сирі» дані); 
- встановлення причин і наслідків; 
- облік історичного розвитку та національного характеру; 
- визначення тенденцій розвитку; 
- забезпечення високого рівня достовірності; 
- формування висновків і рекомендацій; 
- наявність зворотного зв'язку (аналітик повинен знати оцінку 






1.2.2. Засоби інформаційно-аналітичної роботи 
 
Як зазначалося, засобами інформаційно-аналітичної 
діяльності є сукупність інтелектуальних і технічних прийомів, які 
забезпечують виконання поставленого завдання (мал. 1.6.). 
Інтелектуальні засоби включають: 
 - відомості; 
 - дані; 
 - повідомлення. 
 
 
Мал. 1.6. Засоби інформаційно-аналітичної роботи 
 
 Відомості – характеристики властивостей об’єкта, що 
спостерігається або досліджується, представлені у доступній для 
людини формі. Дані – факти, подані в формалізованому вигляді, що 
забезпечує можливість їх зберігання, обробки та передачі.
 Повідомлення – форма подачі інформації,  сукупність 
логічно пов’язаних відомостей, що представляють для споживача 
єдине ціле. Зацікавлених у змісті повідомлення називають 
споживачами.  Шляхи передачі інформації між ними – 
інформаційними комунікаціями. 
Технічні засоби інформаційно-аналітичної роботи: 
- інформаційні картки, 
- каталоги, 
- щоденники, 
- інформаційні, автоматизовані, експертні інформаційні системи, 
- системи інформаційного обслуговування та штучного інтелекту, 
- автоматизовані робочі місця аналітиків. 
Технічні засоби  






- системи інформаційного 
обслуговування та штучного 
інтелекту 








 Інформаційні картки – це традиційний засіб збирання та 
класифікації даних. З їх допомогою формують каталоги, які, як 
правило, бувають тематичними або алфавітними. Регулярно або ні 
реєстрація інформації про певні події проводиться в щоденниках. 
Сучасні технології базуються на поняттях інформаційних 
систем. Інформаційна система в загальному – це система, 
призначена для вирішення питань пошуку (інформаційно-пошукова) 
або логічної обробки даних (інформаційно-логічна).  
Інформаційно-пошукова система (ІПС) – сукупність 
інформаційно-пошукових масиву та мови, правил їх використання, 
критеріїв видачі та технічних засобів. 
Інформаційно-пошуковий масив – упорядкована сукупність 
документів, фактів або відомостей про них, призначена для 
інформаційного пошуку. 
Інформаційно-пошукова мова – призначена для виразу змісту 
документів або опису фактів чи запитів із метою подальшого 
пошуку. 
Інформаційно-логічна система (ІЛС) – система, що здатна 
вирішувати не лише пошук певної інформації, а й отримання нової 
шляхом використання правил логічного висновку. 
Реалізація вказаних функцій дає відчутні результати лише при 
використанні ЕОМ. Тому нас будуть цікавити автоматизовані 
системи. 
Автоматизована система – комплекс інформаційних, 
програмних, методичних, технічних засобів, що виконує певні 
функції в автоматичному режимі. 
Автоматизована обробка даних – та, що виконується 
автоматичними засобами  при можливій участі людини. 
Автоматизована інформаційно-пошукова система – ІПС, 
реалізована на основі використання електронно-обчислювальної 
техніки, в якій автоматизовані процеси пошуку та передачі, а в ряді 
випадків і вводу документів, даних і запитів. 
Автоматизація пошуку й обробки даних можлива при 
відповідній організації їх у певну структуру, якою є база даних. 
 База даних у загальному – це сукупність інформації, 
організованої за певними правилами, що передбачають загальні 
принципи опису, зберігання та маніпуляції відомостями незалежно 
від прикладних програм. 
З точки зору кібернетики це – структурована сукупність даних, 
що забезпечує адекватну модель предметної області при їх 
мінімальній надлишковості. В базах даних відображається 
інформація про об’єкти та відношення між ними. 
Вони можуть бути централізованими або розподіленими. Робота 
з першими відбувається за допомогою комп’ютерних мереж. 
Вирішуються проблеми пошуку, збирання, зберігання та видачі 




Мал. 1.7. Автоматизовані банки даних 
 
Одним із головних компонентів інформаційного забезпечення 
є автоматизовані банки даних (АБД) (мал. 1.7). Вони виконують 
такі функції: уведення, накопичення, зберігання, поновлення, 
інтегрована обробка та видача інформації в будь-якій комбінації для 
розв’язування регламентних задач та інформаційно-довідкового 
обслуговування користувачів. Особливістю АБД є підвищення 
ефективності функціонування інформаційних технологій за рахунок 
раціональної організації та використання відомостей у процесі їх 
обробки. 
Основними вимогами до автоматизованих банків даних є:  
Автоматизовані банки даних 
Системи  управління 
базами даних (СУБД) 








 - їх багаторазове використання за одноразового уведення до 
системи;  
- мінімальне дублювання;  
- можливість розширення та поновлення;  
- швидкий доступ до відомостей і їх захист, інтеграція 
інформації для використання. 
Автоматизовані банки даних можна класифікувати за 
різними ознаками. 
1. За призначенням: 
 інформаційно-пошукові; 
 спеціалізовані за окремими галузями науки та техніки; 
 для автоматизації задач організаційно-економічного 
управління; 
 для систем автоматизації наукових досліджень і виробничих 
випробувань; 
 банки даних для систем автоматизованого проектування. 
2. За архітектурою обчислювального середовища: централізовані 
та розподілені. 
3. За видом інформації, що зберігається, розрізняють банки да-
них, документів і знань. 
4. За мовою спілкування користувача розрізняють системи з 
базовою (відкриті) та власною мовами (закриті). 
У відкритих системах мовним засобом спілкування з БД є одна з 
мов програмування, наприклад Фортран, Паскаль тощо. Тут для  
користування базою даних потрібний посередник, тобто програміст, 
який володіє вибраною мовою програмування. 
Закриті системи мають власну мову спілкування, що, як 
правило, набагато простіша за мови програмування. Тому тут не 
потрібний посередник. Самі користувачі за відповідної підготовки 
зможуть працювати з базою даних. 
Отже, автоматизовані банки даних (АБД) — це система 
інформаційних, математичних, програмних, мовних, організаційних 
і технічних засобів, які необхідні для інтегрованого нагромадження, 
зберігання, ведення, актуалізації, пошуку та видачі інформації. 
 До складу АБД входять бази даних і системи управління 
базами даних (СУБД). Залежно від технологічних режимів 
використання даних розрізняють фонд та архів даних. Бази даних 
застосовуються багатьма споживачами (користувачами) та 
забезпечують незалежність даних від прикладних програм. Під час 
роботи з БД формується інформація про джерела інформації, 
формати та взаємозв’язок даних, відомості про частоту їх 
виникнення та характер використання даних. Ця інформація 
створює базу даних про самі дані та називається словником даних. 
Користувачами БД можуть бути окремі фізичні особи чи 
прикладні програми. Інструментом, який забезпечує систему зв’язку 
(інтерфейс) користувачів і прикладних програм із цими даними, є 
СУБД — основа програмних засобів АБД. До її основних функцій 
відносять організацію масивів у пам’яті ЕОМ і на машинних 
накопичувачах; установлення зв’язку між базами даних; відновлення 
(коригування) БД; логічну охорону даних; захист секретності даних 
тощо. 
База даних — це поіменована, структурована сукупність 
взаємопов’язаних даних, які характеризують окрему предметну 
область і перебувають під управлінням СУБД. БД являє собою 
інтегроване сховище інформації, яке призначене для використання 
багатьма споживачами та забезпечення незалежності від 
прикладних програм. Зв’язок кінцевих користувачів і прикладних 
програм із БД відбувається через СУБД, яка є інтерфейсом між 
користувачами та банком даних. 
Під предметною областю розуміють один чи кілька об’єктів 
управління (або певні їх частини), інформація яких моделюється за 
допомогою БД і використовується для розв’язування різних 
функціональних задач. 
Усі дані, які зберігаються в БД, поділяються на фонд та архів 
даних. Фонд даних — це активні дані, з якими постійно працюють 
прикладні програми, які зберігаються на вінчестері та перебувають 
безпосередньо під управлінням СУБД.  Архіви даних — це копії 
файлів БД на магнітних стрічках, CD, гнучких магнітних дисках чи 
вінчестері іншої (резервної) ЕОМ. У них містяться неактивні дані, що 
 вже відпрацювали, але які необхідно зберігати досить тривалий час 
згідно з законодавчими та нормативними актами. В архівах також 
можуть знаходитися страхові копії файлів БД, які використовуються 
для її відновлення на випадок зруйнування через різні збої. 
Особливістю баз даних є те, що вона складається з даних та їх 
опису, що називають метаданими. Вони дають змогу реалізувати 
незалежність інформації від прикладних програм. При файловій 
організації даних потрібно в кожній прикладній програмі повністю 
описати структури відповідних інформаційних файлів, незалежно 
від того, скільки полів обробляється в тій чи іншій програмі. При 
використанні БД у програмі треба окреслити  лише поля, потрібні 
для опрацювання. Отже, метадані є незалежними від прикладних 
програм і являють собою самостійний об’єкт для зберігання. 
В АБД існує ще таке поняття, як словник даних (СД). СД дуже 
важливий, особливо в умовах колективного використання даних. Він 
забезпечує вирішення проблеми вірогідності, надлишковості та 
контролю за раціональним зберіганням і використанням 
інформації. 
Словник даних (репозитарій) необхідний для збереження 
метаданих. Він може містити відомості про джерело інформації, 
формати та взаємозв’язок між даними, про частоту виникнення та 
характер використання даних, терміни коригування й осіб, 
відповідальних за це тощо. Отже, СД являє собою базу даних про 
дані як особливий вид ресурсу. 
До складу АБД обов’язково входить такий компонент, як 
СУБД, що є комплексом програмних і мовних засобів загального та 
спеціального призначення, необхідних для створення БД, підтримки 
її в актуальному стані, маніпулювання даними й організації доступу 
до них різних користувачів чи прикладних програм в умовах чинної 
технології обробки даних. 
До технічних засобів АБД належать процесори, пристрої уводу 
та виводу даних, запам’ятовуючі пристрої, модеми, канали зв’язку. У 
кожному конкретному випадку залежно від особливостей СУБД та 
об’єкта управління проектується і різна конфігурація технічних 
засобів. У технічній документації на СУБД зазначається мінімальна 
 конфігурація технічних засобів, необхідна для організації БД, а 
також подаються різні обмеження на склад і кількість технічних 
засобів. 
Тепер поряд із універсальними технічними засобами 
запроваджуються спеціальні машини баз даних, які безпосередньо 
призначені лише для зберігання та ведення баз даних. Потреба 
створення цих машин, які реалізують на апаратному рівні функції 
СУБД, пов’язана з необхідністю звільнення обсягів пам’яті, що мають 
відводитися для зберігання даних на тих ЕОМ, які виконуватимуть 
операції обробки даних. 
Організаційні засоби АБД охоплюють персонал, який 
пов’язаний зі створенням і веденням БД, а також систему 
нормативно-технологічної й інструктивно-методичної документації 
з організації та експлуатації БД. 
Певна посадова особа чи група таких осіб, які забезпечують 
створення, ведення та підтримку БД в актуальному стані, 
називається адміністрацією АБД. Основні функції адміністратора: 
спільна робота з проектувальниками задач для визначення умов 
використання баз даних; розробка опису БД і початкове її 
завантаження; підтримка цілісності баз даних, організація захисту 
зберігання інформації; відновлення БД у разі виникнення помилок 
програмного забезпечення чи збоях пристроїв, які призводять до 
руйнування; нагромадження статистики щодо роботи з базами 
даних, їх реорганізація та реструктуризація згідно зі зміною потреб, 
забезпечення безпеки даних шляхом санкціонування доступу до них. 
В умовах монопольного використання ПК функції 
адміністратора виконуються користувачем і частково програмістом, 
відповідальним за супровід тієї чи іншої системи. Перший —
завантажує БД та підтримує її в актуальному стані, другий —
відновлює бази даних у випадку зруйнування. В умовах 
колективного використання ПЕОМ, об’єднаних у мережу, функції 
адміністратора виконуються спеціально призначеними 
адміністраторами. 
 Система інформаційного обслуговування – сукупність мов, 
алгоритмічних і технічних засобів для запам’ятовування, зберігання, 
 пошуку, видачі та використання інформації. Засоби системи 
забезпечують організацію й управління базою даних, специфікацію 
формату повідомлень, обмін повідомленнями між користувачами. 
Для виконання аналітичної роботи необхідно впроваджувати 
системи штучного інтелекту, тобто автоматизовані системи, що 
моделюють інтелектуальну діяльність людини. Ними сьогодні є 
лінгвістичні процесори, навчаючі, експертні та системи підготовки 
прийняття рішень. 
Лінгвістичний процесор – автоматизована система текстової 
або мовної (усної) інформації. До його складу входять: системи 
машинного перекладу, автоматизовані інформаційні системи, 
автоматизовані системи компресії, корекції, аналізу та синтезу 
текстів або мови, словники. 
Навчаюча система – автоматизована система освіти, що 
використовує сучасні інформаційні технології (електронні 
підручники, мультимедіа в повному обсязі, системи контролю знань 
тощо). 
Експертна система – автоматизована система, яка здатна 
замінити експерта при прийнятті рішень в окремих 
вузькоспеціалізованих галузях знань. Вона використовує вже базу 
знань – сукупність формалізованих знань із деякої предметної 
області, що представлені у вигляді фактів і правил, які виражають 
евристичні знання про методи вирішення задач у даній предметній 
області. Її основні елементи – поняття, дані, фрейми, слоти. 
Експертні системи орієнтовані на задачі, вирішення яких 
вимагає проведення експертизи людиною-спеціалістом. На відміну 
від програм, що використовують процедурний аналіз, вони 
розв’язують проблеми у вузькій предметній площині (конкретній 
ділянці експертизи) на основі логічних міркувань. Такі системи часто 
можуть знайти неструктуровані та неточно визначені рішення. Вони 
через використання евристик компенсують відсутність 
структурованості. Це корисно в ситуаціях, коли недостатня кількість 
необхідних даних або часу виключає можливість проведення 
повного аналізу. 
 Основою експертної системи є сукупність знань, яка 
структурується для спрощення процесу прийняття рішення. Для 
спеціалістів у галузі штучного інтелекту термін «знання» означає 
інформацію, що потрібна програмі, аби вона вела себе 
інтелектуально, і яка приймає форму фактів або правил. Факти та 
правила не завжди правдиві або невірні. Інколи існує деяка міра 
неправильності в достовірності факту або точності правила. Якщо 
сумнів виражається явно, то він називається коефіцієнтом 
впевненості. 
Експертні системи відзначаються певними перевагами при 
використанні. Зокрема, експертна система: 
1. переважає можливості людини при вирішенні 
надзвичайно громіздких проблем; 
2. немає упереджених думок, тоді як експерт користується 
побічними знаннями та легко піддається впливу зовнішніх факторів; 
3. не робить поспішних висновків;  
4. забезпечує діалоговий режим роботи; 
5. дозволяє працю з даними, що містять символьні змінні; 
6. забезпечує коректну роботу з інформацією, в якій є 
помилки, за рахунок використання імовірнісних методів досліджень; 
7. дозволяє проводити одночасну обробку альтернативних 
версій; 
8. за вимогою пояснює хід кроків реалізації програми; 
9. забезпечує можливість обґрунтування рішення та 
відтворення шляху його прийняття. 
З метою забезпечення можливості взаємодії людини з ЕОМ в 
інтерактивному режимі з'являється необхідність реалізувати так 
зване АРМ – автоматизоване робоче місце (мал. 1.8). 
  
Мал. 1.8. Схема автоматизованого робочого місця аналітика 
 
АРМ повинен відповідати наступним вимогам: 
- своєчасне задоволення інформаційної й обчислювальної 
потреби фахівця; 
- мінімальний час відповіді на запити користувача; 
- адаптація до рівня його підготовки та професійних 
потреб; 
- простота освоєння прийомів роботи на АРМ і легкість 
спілкування, надійність і простота обслуговування; 
- терпимість по відношенню до користувача, можливість 
його швидкого навчання; 
- робота у складі обчислювальної мережі. 
Загальне програмне забезпечення (ПЗ) гарантує 
функціонування обчислювальної техніки, розробку та підключення 
нових програм. Сюди входять операційні системи, системи 
програмування й обслуговуючі програми. 
Професійна орієнтація АРМ визначається функціональною 
частиною ПЗ (ФПЗ). Саме тут закладається курс на конкретного 
Автоматизоване робоче місце аналітика 









забезпечення роботи в мережі 
Засоби для створення нових 
програмних засобів 
 фахівця,  забезпечується вирішення завдань певних наочних 
областей.  
Ефективність АРМ слід розглядати як інтегральний показник 
рівня реалізації приведених вище принципів, віднесеного до витрат 
по створенню й експлуатації системи. Його функціонування може 
дати чисельний ефект тільки за умови правильного розподілу 
функцій і навантаження між людиною та машинними засобами 
обробки інформації, ядром яких є ЕОМ. Лише тоді АРМ стане 
засобом підвищення не тільки продуктивності праці й ефективності 
управління, але і соціальної комфортності фахівців. 
 
1.3. Документні ресурси та їх види 
 
1.3.1. Поняття «документ» і його види. Документний 
ресурс 
 
Документ – поняття широко використовуване в усіх сферах 
суспільної діяльності. Майже в кожній галузі знань є одна або кілька 
версій його розуміння у відповідності зі специфікою тих об’єктів, 
яким надається цей статус. 
Воно розуміється по-різному в таких наукових дисциплінах, як 
інформатика, бібліотекознавство, бібліографо-, архіво- та 
музеєзнавство, а також у відповідних спеціальних галузях діяльності 
– бібліотечній, музейній, архівній справі та бібліографії. Звідси його 
багатозначність (полісемічність), що утрудняє спілкування та 
взаєморозуміння між фахівцями документно-комунікаційної сфери.  
Документ – матеріальний об'єкт із інформацією, створеною 
людиною та закріпленою для її передачі в часі та просторі. 
Із погляду комунікаційно-інформаційного підходу це —
особлива форма каналу передачі соціальної інформації, яка 
характеризується фіксацією (закріпленням) даних на матеріальному 
(речовинному) носії. У комунікаційному процесі документ може 
розглядатися також як повідомлення або джерело інформації, її 
передавач чи сховище. 
 Документні ресурси (мал. 1.9.) у  Міждержавному стандарті 
ГОСТ 7.0–99 «Інформаційно-бібліотечна діяльність, бібліографія. 
Терміни та визначення» – «вид інформаційних ресурсів, який 




Мал. 1.9. Документні ресурси 
 
Документні ресурси (ДР) – це відносно впорядкована безліч 
документів, що служить засобом або об'єктом документообігу (руху 
документів), поповнення документного фонду. Це документні 
ресурси книжкових видавництв, редакцій газет, журналів і 
випускаючу їх продукцію друкарень, установ, підприємств, 
акціонерних товариств, що мають у своєму складі редакційно-
видавничі відділи та копіювально-множні підрозділи; студій, фірм і 
виробничих об'єднань, що тиражують кінофотофонодокументи; 
оптових баз книготоргів, книгарень , бібліотечних колекторів, пошти 
й т.п. Отже, відповідно до цього стандарту ДР є частиною 
інформаційних ресурсів. 
За місцем створення й функціонування розрізняють такі 
документні ресурси: генеративні, транзитні та термінальні. 
Генеративні документні ресурси виникають на стадії створення 
документів. Адже будь-який документ колись і кимось створювався. 
Це, власне, весь існуючий масив документів, які функціонують у 
суспільстві та беруть участь у соціальних комунікаціях. Ці ресурси 
створюють установи, автори, організації, книговидавці та засоби 
масової інформації. 
Транзитні документні ресурси — це ті, що пересилають, 
транспортують, ретранслюють із одного пункту в інший, 
Документні ресурси 
Генеративні  Транзитні  Термінальні  
 насамперед, із пунктів їх виникнення до пунктів доставки. Це 
ресурси, що рухаються, тому вони утворюють документний потік. 
Каналами передачі таких ресурсів є пошта, кур’єрська доставка, 
книжкова торгівля. 
Термінальні документні ресурси — це закінчені ресурси, що 
збираються у пунктах обробки, переробки, збереження. Вони 
складають документний масив і фонд. Їх доцільно поділити на 
кілька груп. 
Перша — це бібліотеки, архіви, музеї, служби 
науковотехнічної інформації. Вони обслуговують юридичних і 
фізичних осіб, чия діяльність проходить поза межами цих установ і 
непов’язана з формуванням і збереженням цих ресурсів. 
Друга група розглядає документний масив як основний об’єкт 
своєї виробничої діяльності, однак їх ресурси виступають лише 
засобом використання, а не виробництва інформації. Наприклад, 
основними документами для шкіл є підручники, але їх застосовують 
з метою навчання. 
Третю групу становлять документні ресурси, які в 
обов’язковому порядку існують у будь-якій соціальній установі. 
Вони супроводжують, забезпечують і обслуговують її основну 
діяльність та управління. 
 
1.3.2. Документно-комунікаційна система (ДКС) 
 
Документно-комунікаційна система (ДКС) – це підсистема 
соціальної комунікації, що забезпечує створення, обробку, 
зберігання та поширення документної інформації в суспільстві. 
Система документних комунікацій – це сукупність усіх 
документів, відправників документної інформації (автор, 
видавництво), її споживачів (читач, слухач, глядач), професійних 
посередників (бібліотекарів, бібліографів, фахівців в області 
інформації та документації), виробничих процесів (створення, 
обробка, зберігання, поширення документів) і відносин між ними, 
обумовлених як внутрішніми властивостями системи, так і 
зовнішнім середовищем її суспільного функціонування. Відсутність 
 хоча б одного з елементів ДКС приводить до неузгодженості 
системи. 
У документно-комунікаційній системі (мал. 1.10) виділяють 




Мал. 1.10. Документно-комунікаційна система 
 
Атрибутивна підсистема ДКС – це сукупність самостійних 
рівнів документної комунікації, утворених по тій або іншій ознаці 
документа: 
- первинно-документний рівень, на якому представлені всі 
первинні документи з відповідними каналами. Це – область 
бібліотечної, архівної, музейної діяльності; 
- документний або документографічний рівень (сфера 
інформаційної, бібліографічної й бібліотечної робіт). 
Залежно від  ознаки документа можна виділити й інші канали 
ДКС: канал рукописів, поліграфічний, машинний, патентних 
документів й ін. 
Функціональна підсистема ДКС – це сукупність самостійних 
рівнів ДКС, утворених по видах документної діяльності. 
Розрізняють два рівні функціональної підсистеми ДКС: 
•   усуспільнення або документування; 
•  обробки, поширення, зберігання, використання й утилізації 
документів. 
Між атрибутивною й функціональною підсистемою ДКС існує 
тісний взаємозв'язок, тому розглядати їх роздільно можна лише на 
теоретичному рівні. 







 Управлінська підсистема ДКС – це постійне, безперервне 
впорядкування атрибутивної та функціональної підсистем 
документно-комунікаційної системи. Вона включає регулювання всіх 
процесів, пов'язаних зі створенням і функціонуванням документа, 
зміну (при збереженні якісної специфіки) знакової системи, способів 
запису, сприйняття та відтворення інформації, удосконалювання 
матеріальної основи й форми документа, приведення їх у 
відповідність зі зростаючими документними потребами суспільства. 
Сукупність документів утворюють документні потоки, масиви, 
ресурси, фонди й т.п. 
Документний потік (ДП) – організована безліч документів 
(первинних й/або вторинних), що функціонують у соціальному 
середовищі. ДП визначається безліч документів, які змінюються в 
часі, перебувають у русі, динаміці. Документний потік  
характеризується інтенсивністю, що виражається кількістю видань, 
публікацій, одиниць зберігання й т.д.  в одиницю часу (місяць, рік). 
Наприклад, книги, що випускаються видавництвом протягом  ряду 
років, щомісячні надходження в бібліотеку, інформаційний центр. 
Документний масив (ДМ) – певна незмінне в часі безліч 
документів (книг, нот, карт, пластинок, дисків і т.п.). ДМ 
характеризується кількістю, що виражається одиницями видань, 
публікацій, обліку, зберігання. Крім тимчасових можуть бути й інші 
обмеження: змістовні, мовні, територіальні й ін.  Прикладом ДМ 
можуть слугувати: масив законодавчих документів, затверджених 
Верховною Радою України за певний проміжок часу; публікація 
одного вченого; масив краєзнавчих документів, надрукованих одним 
або декількома місцевими видавництвами й зосереджених у фонді 
бібліотеки; масив довідково-бібліографічних видань в органі НТІ й 
т.п. 
Документація – безліч документів, підібраних зі спеціальною 
метою з певного предмета: наукова (фіксує хід і підсумки наукових 
досліджень), науково-технічна (відображає процес і результати 
наукових досліджень, технічних розробок, а також напрям і методи 
їх впровадження у виробництво), організаційно-розпорядницька й 
ін. 
 Документний фонд – сукупність документів, зосереджених у 
бібліотеках, інформаційних центрах, архівах, музеях.  Специфіка 
документного фонду полягає в тому, що зібрані у фонді різні 
документи підібрані відповідно до  завдань, профілю, потреб 
користувачів (читачів, слухачів, глядачів) тієї або іншої документної 
структури, організовані певним чином, збережені для повного, 
якісного й оперативного використання. 
ДКС обслуговує всі без винятку сфери людської діяльності. Її 
значення в сучасному світі неможливо переоцінити. У систему 
документних комунікацій як у метасистему входить ряд спеціально 
створених суспільних інститутів: редакційно-видавнича справа, 
науково-інформаційна та бібліографічна діяльність й ін. 
Сформовано відповідні документні структури: бібліотеки, органи 
НТІ, інформаційні центри, редакції газет і журналів, видавництва, 
книжкові палати, архіви й т.д. 
 
1.3.3. Первинно-документний та вторинно-документний 
рівні інформації 
 
За ступенем узагальнення інформації розрізняють первинні та 
вторинні документи. У Законі України «Про інформацію» подані 
такі визначення: первинний – це документ, що містить у собі вихідну 
інформацію; вторинний – результат аналітико-синтетичної й іншої 
переробки одного або кількох документів (мал. 1.11).  
Н. Кушнаренко додає, що первинний документ – це той, який 
створює автор, і він безпосередньо відтворює факти, події, явища 
реальної дійсності або його думки. Цей вид документа відображає 
результати наукової, виробничої, творчої діяльності. У ньому 
викладаються результати вивчення, дослідження, розробок тощо. 
Він призначений не для відображення інших документів, а для 
забезпечення суспільства первинною інформацією. Більшість 
документів, що функціонують у суспільстві, первинні. Сюди 
відносять: наукові монографії, статті, описи винаходів тощо. Це 
означає, що до групи первинних входять ті документи, які самі по 
собі мають пізнавальну цінність, а не відсилають до інших джерел. 
 Поряд із ними існують бібліографічні, реферативні, оглядові, 
аналітичні документи, які називаються вторинними або 
інформаційними. 
 
Мал.1.11. Рівні інформації  
при аналітико-синтетичній обробці 
 
Вторинний (інформаційний) документ – це результат 
аналітико-синтетичної обробки одного чи кількох первинних 
документів із метою пристосування інформації до інформаційних 
потреб споживача. Він містить систематизовані відомості про 
первинні документи (надруковані, неопубліковані) або результат 
аналізу та синтезу даних, що є в першоджерелах. Первинні 
документи часто називають вихідними, які слугують для створення 
документа похідного, тобто вторинного. 
У первинних документах містяться безпосередні результати 
наукових досліджень і розробок, нові наукові відомості або 
осмислення відомих ідей і фактів. Це наслідок професійної 
діяльності творців первинної інформації – науковців, письменників, 
журналістів, композиторів, художників і т.д. – монографії, статті 
тощо. Первинні документи не дають відомості про інші документи, 
точніше, вони не призначені для їх зміни. 
Аналітико-синтетична переробка змісту первинних 
документів спрямована на згортання (стиснення) первинної 
інформації для зручності використання її в процесі створення 
Рівні інформації 
Первинно-документний Вторинно-документний   
- наукові монографії, 
- наукові статті,  
- описи винаходів 
- бібліографічні записи,  
- анотації,  
- реферати,  
- бібліографічні огляди  
 інформаційної продукції. Підготовка вторинних документів – сфера 
професійної діяльності інформаційних посередників: бібліографів, 
референтів-аналітиків, інших інформаційних працівників. Це 
бібліографічні записи, анотації, реферати, бібліографічні огляди 
тощо. Вважають, що вторинні документи призначені для 
інформування про інші документи. Вони можуть допомогти 
споживачам інформації краще зорієнтуватися як у складі певного 
фонду документів, так і в змісті тієї інформації, що в них міститься. 
Завдяки цьому може відпасти потреба у зверненні до кожного з 
використаних первинних документів, тобто ці документи 
полегшують розумову працю споживача інформації. 
Поділ документів на первинні та вторинні досить умовний. 
Практично в усіх первинних документах містяться результати 
аналітико-синтетичної переробки раніше отриманих наукових чи 
практичних результатів. Окремих первинних документів взагалі не 
може бути створено без первісної обробки даних, які є органічною 
складовою і становлять особливу цінність для споживачів. У 
вторинних документах містяться також результати попередніх 
досліджень, аналіз і їх синтез. 
Розбір первинних і вторинних документів, які становлять 
документні потоки, масиви, ресурси, фонди, дає змогу отримувати 
об'єктивну картину рівня розвитку економіки, науки тощо, дає 
можливість планувати та керувати розвитком усіх сфер людської 
діяльності, вдосконалювати їх. У процесі виявлення документів 
застосовують переважно якісний аналіз, що базується на вивченні їх 
змісту, оцінці цінності, достовірності, наукової новизни та повноти 
інформації, яка стосується ідей, методів дослідження, його 
результатів. 
Видова структура вторинних документів достатньо 
різноманітна. Її сформовано для переробки первинних джерел 
інформації відповідно до інформаційних потреб. Видове 
різноманіття вторинних документів об'єднане цільовим 
призначенням і методикою підготовки. Метою створення вторинних 
документів є інформування споживачів про потоки та масиви 
первинних документів, щоб у згорнутому вигляді викласти їх 
 основний зміст. Згортання текстів первинних документів здійснюють 
шляхом аналітико-синтетичної переробки різних видів, що 
підвищує інформаційну місткість документа. При цьому рівень 
звуження та характер вторинної інформації, як відображення 
запитів споживачів інформації, виступають провідними ознаками 
класифікації вторинних документів. За цим критерієм виділяють 
інформаційні (вторинні) документи: з бібліографічною, 
реферативною, оглядовою й аналітичною інформацією. 
Вторинні документи можуть бути неопублікованими та 
надрукованими, періодичними та неперіодичними, 
продовжуваними. Разом із тим, вторинні документи є 
інформаційними. 
Вторинні документи часто є не самостійними, а частиною 
інших документів: монографій, дисертацій тощо. Тому, якщо стоїть 
завдання виявлення та кумуляції відомостей про них, треба робити 
аналітичний опис цих матеріалів. Призначенням вторинних 
документів є забезпечення суспільства вторинною інформацією. 
Ті документи, що потрапляють у систему «на вході», звуться 
«первинними», а ті, що створюються системою та передаються 
споживачам «на виході», – «вторинними».  
Така класифікація дуже важлива для діяльності 
інформаційних систем, бо вони повинні, по-перше, зібрати 
первинні документи, по-друге, надати споживачам вторинні 
матеріали, які полегшують доступ до первинних і їх використання, а 
іноді змінюють первинні документи, бо роблять звернення до них 
непотрібним. 
С. Кулешов пояснює відмінності між первинними та 
вторинними документами таким чином: 
- первинні документи створюються в області науково 
інформаційної діяльності (це наукова, виробнича, учбова, довідкова 
та науково-популярна література); 
- вторинні документи виникають у сфері науково-
інформаційної діяльності (інформаційна література – опис одного 
чи певної сукупності (зведена характеристика) документів або (та) 
 формулювання якихось суджень (оцінок, прогнозів) на основі 
аналізу їх тексту). 
Рівень згортання первинної інформації, характер вторинної як 
відображення інформаційних потреб (запитів) споживачів є 
провідними ознаками вторинних документів. За цими критеріями 
Н. Кушнаренко виділяє бібліографічні, реферативні, оглядові й 
аналітичні вторинні документи, що мають як загальні, так і 
специфічні ознаки видового розмаїття.  
Бібліографічні документи (дають відомості про документи у 
вигляді бібліографічного опису й анотації) класифікують за різними 
ознаками: 
- цільовим призначенням – державні, науково-допоміжні, 
рекомендаційні, професійно-виробничі;  
- об'єктом бібліографування – універсальні, багатогалузеві, 
галузеві, тематичні, персональні, бібліографічні, краєзнавчі;  
- методом бібліографування – вибіркові, реєстраційні, сигнальні, 
анотовані, реферовані, оглядові;  
- часом виходу в світ – поточні, ретроспективні, перспективні; 
- ознакою приналежності – видавничі, книготорговельні, 
бібліотечні;  
- за формою організації матеріалу – бібліографічні покажчик, 
список, огляд, бюлетень, журнал, допоміжний покажчик до 
видання. 
Реферативні документи (дають характеристику первинного 
джерела у вигляді реферату) поділяють на різновиди за такими 
ознаками: 
- цільовим призначенням – загальні та спеціалізовані;  
- належністю до певної галузі знання – реферати зі суспільних, 
гуманітарних, природничих, точних, технічних і прикладних наук, 
економіки;  
- способом характеристики первинного документа – реферати-
конспекти, в яких послідовно викладають в узагальненому вигляді 
зміст усього первинного документа, а також проблемно-орієнтовані 
реферати, що акцентують увагу споживача на окремих темах або 
проблемах первинного документа;  
 - обсягом і глибиною згортання – короткі (обсяг яких обмежений 
850 друкованими знаками) та розширені ( об’єм яких може 
становити 10–15 % обсягу первинного документа); 
- кількістю джерел реферування – монографічні (складені на 
один первинний документ), реферати-фрагменти (створені на 
окрему частину первинного документа, його розділ, підрозділ, 
параграф), оглядові або зведені, групові реферати; 
- формою викладу – текстові, анкетні (позиційні), табличні, 
телеграфного стилю, схематичні, ілюстровані, змішані; 
- методом викладу – реферати-екстракти, перефразовані, 
аспектні, які створюють на основі формалізованих методик; 
- способом підготовки – інтелектуальні, складені на основі 
інтуїтивних уявлень про значимість змісту первинного документа, а 
також автоматизовані;  
- авторським виконанням – авторські (автореферати) та 
неавторські (ті, які створила інша особа (референт-аналітик).  
Оглядово-аналітичні документи (дають огляд кількох 
первинних документів) за ознакою глибини аналізу змісту 
першоджерел поділяють на бібліографічні, реферативні й 
аналітичні огляди, об'єднуючи їх в одну групу інформаційних 
оглядів. Є класифікації, за якими вони поділяються на огляди 
літератури (першоджерел) як джерело бібліографічної інформації 
та стану розробки проблеми (теми, питання). Виділяють також 
орієнтаційні (бібліографічні) та пізнавальні огляди. Тобто, нині 
немає єдиної класифікації оглядів. 
Кожний із видів бібліографічних, реферативних, оглядово-
аналітичних документів має свої специфічні характеристики, 
методику створення та функції. М. Швецова-Водка виділяє 
комплексну функцію документа, яку вона називає соціально-
комунікаційно-інформаційною, а також окремо функції, що 
зумовлені його матеріальною формою фіксації та збереження даних. 
Крім названих, що відображають, на думку автора, сутність 
документа, нею також вказується наявність ряду вторинних функцій, 
а саме: пізнавальної, свідчення, меморіальної, культурної й 
управлінської. С. Кулешов визначив основну для всіх типів 
 документальних джерел наукової інформації функцію, на основі 
якої їх можна поділити на види. За аналогією визначають і загальну 
для всіх наукових документів страхової діяльності функцію – 
документальне забезпечення страховою інформацією суспільства. 
Така роль окремих сукупностей наукових документів у страхуванні є 
головним критерієм для поділу їх на типи. 
 
1.4. Методологічні аспекти інформаційно-аналітичної 
роботи 
 
1.4.1. Методи та підходи в інформаційно-аналітичних 
дослідженнях 
 
Стратегічні методологічні положення та принципи знаходять 
своє тактичне втілення в методах дослідження. Метод (гр. methodos) 
– спосіб пізнання, дослідження явищ природи та суспільного життя. 
Це також сукупність прийомів чи операцій практичного або 
теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих вивченню 
конкретного завдання. Різниця між методом і теорією має 
функціональний характер: формулюючись як теоретичний 
результат попереднього дослідження, метод виступає як вихідний 
пункт та умова майбутніх досліджень. У найбільш загальному 
розумінні це – шлях, спосіб досягнення поставленої мети та завдань 
дослідження. Він відповідає на запитання: «Як пізнавати?».  
Методологія — це вчення про методи, принципи, підходи до 
пізнання та перетворення світу, сукупність прийомів дослідження у 
будь-якій науці. Вона є спеціальною формою рефлексії над 
науковим пізнанням, особливий тип усвідомлення науки. Сучасна 
методологія не обмежується вивченням методів і прийомів 
наукового пізнання та дослідження. Вона опрацьовує також 
підвалини, структуру та властивості наукового знання, його генезис і 
функціональні закономірності розвитку та трансформації.  
Методика (від гр. methodike) – сукупність методів, прийомів 
проведення будь-якої роботи. Це система правил використання 
методів, прийомів та операцій. Методика інформаційно-
 аналітичних досліджень формується на перетині науково-
дослідницької, інформаційної та базової діяльності користувача 
даних. Науково-дослідницька діяльність «постачає» інформаційній 
аналітиці розроблені методи та методики дослідницького процесу. 
Інформаційна діяльність адаптує загальнонаукові методи до 
процесів опрацювання та поширення відомостей. Базова діяльність 
користувача інформації зумовлює вибір того чи іншого методу 
опрацювання даних відповідно до мети запиту. 
Вплив названих чинників на формування методики 
інформаційно-аналітичних досліджень позначається на результатах 
роботи інформаційного посередника. Управлінська сфера як 
основний замовник інформаційної аналітики потребує результатів 
роботи у вигляді вивідного знання: прогнозів, рекомендацій, 
концепцій, дій. Такі дані дають надійне підґрунтя для прийняття 
управлінських рішень. Наявність в інформаційних документах 
нового знання дало підставу частині науковців віднести ІАД до 
науково-дослідної. Інформаційно-аналітична діяльність – це вид 
інформаційної, позаяк її сутнісною властивістю є допоміжний 
характер по відношенню до базової діяльності користувача даних. 
Якщо результат ІАД містить нове знання, це слід розглядати як 
похідну функцію інформаційно-аналітичного документа. 
Коло методів і методик, якими послуговуються в ІАД, досить 
різноманітне. Трудомісткість процесів роботи з масивами 
інформації зумовила активне застосування засобів автоматизації та 
комп’ютерних технологій для їх опрацювання. Автоматизація 
зачепила не тільки процеси накопичення відомостей у компактній 
формі, але й пошуку, виявлення, відбору релевантної інформації, 
згортання даних тощо. Проте більшість процесів автоматизації 
потребують застосування інтелектуальних методів роботи з 
інформацією як на домашинному, так і постмашинному періоді. 
Ступінь інтелектуалізації цих етапів може коливатися від 
попереднього впорядкування й аналізу даних до побудови концепції 
автоматизації процесу, від технічного редагування одержаного 
результату до розробки висновків і прогнозів на постмашинному 
етапі. 
 Методи та методики, що складають основу інформаційно-




Мал. 1.12. Групи методів  
інформаційно-аналітичних досліджень 
 
1) Загальнонаукові – аналіз, синтез, абстрагування, 
узагальнення. Коло цих методів набагато ширше, але ми 
розглядаємо лише названі, тому що вони є базовими. 
Певна послідовність застосування методів аналізу, синтезу й 




































Загальнонаукові методи:  
аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення тощо 
Методи емпіричних досліджень: 
 опитування, спостереження, експеримент 
Інформаційно-прогнозні методики:  
когнітивне картування, моделювання, аналіз процесу 
прийняття рішень, експертна оцінка тощо 
Методики створення інформаційних документів:  
згортання змісту документних даних  
(бібліографування, індексування, систематизація, 
фрагментування, анотування, реферування);  
узагальнення змістової інформації  
(методика огляду, відбір відомостей відповідно до проблеми) 
Методи викладу інформації  
в інформаційних документах:  
екстрагування, перефразування, інтерпретація 
 даних отримала назву «інформаційний аналіз», який лежить в 
основі більшості процесів ІАД. 
2) Методи емпіричних досліджень – опитування, 
спостереження, експеримент. До цієї групи віднесемо й контент-
аналіз і його різновиди. 
Такі методи поширені в політології, економічних і соціальних 
дослідженнях. Вони допомагають одержати об’єктивні результати, 
що підтверджують або спростовують висунуті гіпотези. Більшість 
таких методів ґрунтується на переробці документних відомостей 
інформації, що дозволяє віднести їх до методики інформаційної 
роботи. 
Особливої уваги заслуговує контент-аналіз, який дає змогу 
представити масиви документних даних за змістом через 
різноманітні кількісні параметри.  
3) Інформаційно-прогнозні методики – когнітивне картування, 
моделювання, аналіз процесу прийняття рішень, експертна оцінка. 
Вони дають змогу досліджувати не тільки поточний стан, але й 
тенденції розвитку об’єкта вивчення та розробляти способи впливу 
на нього. Такі методи набули поширення в сфері управління саме 
завдяки можливостям прогнозування та визначення шляхів зміни 
досліджуваного явища. 
Названі інформаційно-прогнозні методики, на початкових 
етапах їх застосування та при текстовому оформленні результатів 
проведеного дослідження теж ґрунтуються на опрацюванні 
документних даних. 
4) Методики створення інформаційних документів. До них 
віднесено методики згортання змісту документної інформації 
(бібліографування, індексування, систематизація, фрагментування, 
анотування, реферування) й узагальнення змістової (огляд, відбір 
інформації відповідно до проблеми). 
Їх застосовують при створенні довідково-пошукових масивів 
даних, у процесах інформаційного забезпечення користувачів і для 
оформлення результатів проведеного дослідження. 
 5) Методи викладу інформації в інформаційних документах. 
Найпоширенішими у процесах автоматизації є екстрагування, 
перефразування й інтерпретація.  
Подана класифікація побудована на ознаці функціонального 
призначення та характері методу. Це зумовлено підходом до його 
розгляду з навчальною метою. 
Із погляду автоматизації методи та методики 2, 3 та 4 груп 
завжди були у полі уваги фахівців. Однак їх повна автоматизація 
виправдана лише у великих інформаційних і науково-дослідних 
центрах, де формуються та впорядковуються чималі масиви 
документних даних, а  також здійснюються одноманітні процеси 
роботи з відомостями. В багатьох інформаційних структурах, де 
створюються невеликі факто-аналітичні масиви документної 
інформації та спостерігаються одноразові процеси її опрацювання 
за ситуативними запитами користувачів, більш раціональні 
інтелектуальні способи роботи. До них відносимо такі, що 
виконуються інформаційним посередником без застосування 
комп’ютерних технологій або переважно без них. 
Вибір конкретних методів дослідження диктується характером 
фактичного матеріалу, умовами та метою конкретного дослідження.  
В одній і тій же науковій галузі може бути кілька методик 
(комплексів методів), які постійно вдосконалюються під час наукової 
роботи. Найскладнішою є методика експериментальних досліджень, 
як лабораторних, так і польових. Досить поширеним є поділ 
основних типів методів за двома ознаками: мети та способу 
реалізації. 
3а першою ознакою виділяються так звані первинні методи, 
що використовуються з метою збору інформації, вивчення джерел, 
спостереження, опитування й ін. Вторинні методи застосовуються 
для обробки й аналізу отриманих даних (кількісний і якісний аналіз 
даних, їх систематизація, шкалювання й ін.). Третій тип 
представлений верифікаційними методами та прийомами, що 
дають змогу перевірити отримані результати. Вони зводяться також 
до кількісного та якісного аналізу даних на основі виміру спів-
віднесення постійних і змінних чинників. 
 3а ознакою способу реалізації розрізняють логіко-аналітичні, 
візуальні й експериментально-ігрові методи. До перших належать 
традиційні методи дедукції й індукції, що різняться вихідним 
етапом аналізу. Вони взаємодоповнюються та можуть 
використовуватися з метою верифікації – перевірки істинності 
гіпотез і висновків. 
Візуальні (графічні) методи (графи, схеми, діаграми, 
картограми) дають змогу отримати синтезоване уявлення про 
досліджуваний об’єкт і водночас наочно показати його складові, їх 
питому вагу, причинно-наслідкові зв'язки, інтенсивність розподілу 
компонентів у заданому об’ємі. Вони тісно пов'язані з 
комп'ютерними технологіями. 
Експериментально-ігрові методи безпосередньо стосуються 
реальних об’єктів, які функціонують у конкретній ситуації і 
призначаються для прогнозування результатів. 3 ними пов'язаний 
цілий розділ математики – «теорія ігор». З їх допомогою вивчаються 
ситуації політичного, економічного, воєнного характеру. Вони 
використовуються у психології («трансакційний аналіз»), соціології 
(«управління враженнями», «соціальна інженерія»), в методиці 
нетрадиційного навчання. 
Інколи методи поділяють на групи відповідно до їх функ-
ціональних можливостей: етапні, тобто пов'язані з певними фазами 
дослідження, й універсальні, які використовують у всіх періодах. До 
першої групи відносять спостереження, експеримент, а до другої – 
абстрагування, узагальнення, дедукцію й індукцію. 
Міжнародні суспільно-політичні взаємозв’язки країн на 
глобальному рівні відображаються шляхом побудови моделі 
комплексної системи з вертикальною структурою та 
горизонтальним розташуванням суб’єктів. Згідно з існуючим 
методом аналізу міжнародних відносин виділяють такі підходи. 
1. Геополітичний (геоекономічний) – дослідження 
міжнародних відносин шляхом аналізу політичних та економічних 
взаємодій між країнами й іншими суб’єктами з акцентом на 
просторовому розташуванні суб’єктів міжнародної чи 
транскордонної взаємодії і виникнення та розвитку центрів сили.  
 Усвідомлення всеосяжності інформації в природі та су-
спільних явищах стало об’єктивним чинником виникнення нового 
фундаментального методу наукового пізнання – інформаційного 
підкоду. Він дає змогу дослідити об’єкти, процеси та явища з 
інформаційного погляду, виявити нові якості, важливі для 
розуміння їх сутності та можливих напрямів розвитку на основі 
знання загальних властивостей і закономірностей інформаційних 
процесів. 
2. Інформаційний підхід дає змогу уявити сучасний світ як 
складну глобальну багаторівневу інформаційну систему, яку 
утворюють три взаємопов’язані системи нижчого ступеня: природа, 
людина, суспільство. Кожна з цих підсистем є, по суті, 
інформаційною. Людина посідає центральне місце в інформаційній 
моделі сучасного світу. Саме через неї здійснюється взаємодія 
інформаційних систем «Природа» та «Суспільство».  
Інформаційний підхід як фундаментальна методологія 
набуває все більшого поширення через об’єктивні чинники: «на-
скрізний» характер даних, що проникають практично в усі галузі та 
сфери людської діяльності та супроводжують їх, стають однією з 
найважливіших категорій соціального розвитку; зростання обсягів 
інформації, вирішення проблем її доступності й ефективного 
використання; інформатизацію суспільства; розвиток інформаційної 
техніки та технології; становлення інформаційного суспільства, 
основним інтелектуальним продуктом якого є документи, 
інформація, знання. Останній чинник став імпульсом для 
обґрунтування документної, інформаційної та когнітивної парадигм 
дослідження. 
Пізнавальні можливості інформаційного підкоду полягають у 
тому, що предмет дослідження вивчається у контексті інформації, її 
численних виявів. Він передбачає використання пізнавальних 
можливостей інформаційної теорії, методів, засобів, організаційних 
форм і технологій, вироблених інформатикою, для визначення 
специфічних рис предмета дослідження. Основний дослідницький 
актив інформаційного підкоду полягає в тому, що всі об’єкти, 
процеси та явища є, по суті, інформаційними, оскільки пов'язані зі 
 створенням, накопиченням, обміном або використанням даних 
(відомостей, знання) задля здійснення соціальної комунікації. 
У більш вузькому значенні інформаційний підхід означає 
ефективне використання пізнавального потенціалу інформаційної 
діяльності, що розглядаються як сукупність процесів одержання, 
збирання, аналітико-синтетичної переробки, зберігання, пошуку та 
розповсюдження інформації (а також інших допоміжних процесів, 
які забезпечують ці основні процеси), що застосовуються 
комунікаційними посередниками (соціальними інститутами або 
людьми, які виконують посередницькі функції між джерелом 
інформації (автором твору чи документом) та його споживачами. 
Для вчених, науковців інформаційна діяльність є невід’ємною 
складовою творчого процесу, одним із обов’язкових елементів 
наукового дослідження (будь-то огляд літератури з теми до-
слідження, спостереження, експеримент чи теоретичний умовивід) 
одним із основних засобів досягнення його мети та завдань, 
забезпечення достовірності наукових положень, висновків і 
рекомендацій. 
Інформаційний підхід має великі евристичні можливості 
щодо дослідження специфіки інформаційних потоків (масивів, 
ресурсів, продуктів і послуг) та інформаційних потреб 
досліджуваної предметної галузі через знання законів, функцій, 
ознак, властивостей, методів і засобів інформації як змісту 
повідомлень чи засобу соціальної комунікації (документної, 
інформаційної, когнітивної). 
3. Аксіологічниü (ціннісний) підхід базується на понятті 
вартості та дає можливість з'ясувати якості та властивості предметів, 
явищ, процесів, здатних задовольнити потреби окремої особистості 
та певного суспільства, а також ідеї та спонукання у вигляді норми та 
ідеалу.  
Цінності – це перевага певних смислів і побудованих на цій 
основі способів поведінки. До цінностей суспільства належать лише 
ті позитивно значимі явища та їх властивості, що пов'язані з соціаль-
ним прогресом. Фундаментальними є гуманістичні або 
загальнолюдські цінності: життя, здоров'я, любов, освіта, праця, 
 творчість, краса тощо. Системи цінностей є в кожній культурі, 
суспільстві, державі, професії, особистості. Аксіологічному 
осмисленню підлягають матеріальні та духовні цінності. Будь-який 
соціальний інститут, опираючись на цінності більш загального 
рівня, формує власні: культурні, педагогічні, професійні й ін. 
Останні відтворюють суть фаху. Створюється система загальних і 
спеціальних критеріїв і показників цінності. 
4. Пізнавальний або когнітивний підхід пов'язаний із 
загальнофілософською теорією пізнання та є методологічною базою 
для багатьох наук. Особливо ефективний у вивченні динаміки науки 
та її співвідношення з суспільством, в обґрунтуванні провідного 
значення знання в поведінці індивіда. Слід мати на увазі, що для 
аналізу формування знання необхідне вивчення практичної та 
теоретичної діяльності особи у співвідношенні з її соціальним 
аспектом. У центрі досліджуваних проблем знаходиться людина як 
член соціуму, представник етносу, психологічний суб’єкт, мовна 
особа, комунікант. 
Пізнавальний принцип у методології не має чітко окреслених 
меж, можливості його використання визначаються специфікою 
галузі. Особливе місце посідають дослідження рівня когнітивних 
структур соціальних груп і їхня вмотивованість при визначенні 
інформаційно-пізнавальних потреб. 
 
1.4.2. Методи розробки гіпотез і вимоги до них 
 
Гіпотезою називається спосіб мислення, котрий полягає в 
побудові припущення про те, що таке досліджуване явище, та в його 
доведенні. Термін уживається з подвійним значенням. Під гіпотезою 
розуміють і саме припущення, котре пояснює спостережуване 
явище, і спосіб мислення в цілому, який включає висування 
припущення, його розвиток і доведення. Це метод пізнання 
предметів і явищ навколишнього світу. 
Гіпотеза створюється для того, щоби дати тлумачення ще 
непоясненим обставинами, фактам, подіям. Пізнання будь-якого 
явища в дійсності, як відомо, розпочинають зі збирання та 
 нагромадження окремих фактів, що відносяться до нього. Даних, 
наявних спочатку, завжди недостатньо, щоби повністю й відразу 
пояснити подію, дати достовірний висновок про причини її 
виникнення, закони розвитку тощо. Тому пізнання явищ та епізодів 
зовнішнього світу відбувається у формі гіпотези: не очікуючи, доки 
накопичаться факти для кінцевого, достовірного висновку про 
характер і причину досліджуваного явища, роблять гіпотетичне 
пояснення спостережуваного явища, а потім цей здогад розвивають і 
доводять. 
Гіпотеза — це форма розвитку наших знань. Мислення 
людини не знає інших способів логічного опрацювання емпіричного 
матеріалу та проникнення в сутність речей. Побудова гіпотез у науці 
дає змогу переходити від окремих фактів, що стосуються явищ, до 
пізнання закону їх розвитку. Це необхідний шлях до створення 
наукової теорії, яка  спочатку висловлюється як здогад. Науково 
доведена та підтверджена на практиці гіпотеза стає науковою 
теорією. 
Логічна структура гіпотези складна. Вона не зводиться до 
якогось одного судження чи умовиводу. Це система суджень, понять 
та висновків. 
Гіпотеза може складатись з різних видів умовиводів 
одночасно: індукції, аналогії та дедукції. Наприклад, судження-
припущення може бути висловлене за аналогією чи індукцією, а 
потім розвинуте та доведене у формі дедукції. Але припущення в 
гіпотезі часто висловлюється дедуктивне, а потім доводиться у 
формі індукції або дедукції тощо. 
Гіпотеза — процес розвитку думки. Вона має певні стадії: 
побудова та доведення гіпотези (мал. 1.13):  
Дехто виділяє не дві, а п'ять стадій: 1) вивчення обставин дослі-
джуваного явища (збирання фактів), 2) формування гіпотези, 3) 
виведення із гіпотези наслідків (її розвиток), 4) перевірка цих 




Мал. 1.13. Стадії побудови та доведення гіпотези 
 
Висування гіпотези. Щоб запропонувати гіпотезу, необхідно 
мати певну сукупність фактів, що відносяться до спостережуваного 
явища, котрі б обґрунтовували імовірність якогось припущення, 
пояснювали можливість невідомого. Тому побудова гіпотези завжди 
пов'язана зі збиранням фактів, які мають відношення до того явища, 
котре ми тлумачимо. На підставі зібраних фактів висловлюється 
припущення про те, що таке досліджуване явище, тобто фор-
мулюється гіпотеза. Припущення в гіпотезі в логічному відношенні 
– це судження (або система суджень). Його висловлюють унаслідок 
логічного опрацювання зібраних фактів. 
Факти, на підставі яких висувається гіпотеза, можуть бути 
логічно осмислені у формі аналогії, індукції чи дедукції. В одних 
випадках гіпотезу висувають за аналогією, в інших вони є висновком 
індуктивного чи дедуктивного умовиводу.  
Припущення — головний елемент будь-якої гіпотези. Це 
відповідь на поставлене запитання про сутність, причину, зв'язки 
спостережуваного явища. Припущення містить знання, отримане 
унаслідок узагальнення фактів. Це та серцевина гіпотези, навколо 
якої відбувається вся пізнавальна та практична діяльність. 
Припущення в гіпотезі — це, з одного боку, підсумок попереднього 
пізнання, те головне, до чого доходять унаслідок спостереження й 
узагальнення фактів; з другого боку, відправний пункт подальшого 
вивчення явища, визначення напрямку дослідження. Гіпотеза дає 






5. Висновок про істинність або 
хибність висунутої гіпотези 
4. Перевірка цих наслідків на 
практиці 
3. Виведення із 
гіпотези наслідків 
(розвиток гіпотези) 
 змогу не тільки пояснити наявні факти, а й виявити нові, на котрі не 
звернули б уваги, якщо не була би висунута ця гіпотеза. 
Доведення гіпотези дійснюється так. Припускаючи висунутий 
здогад істинним, із нього дедуктивним методом виводять ряд 
наслідків (фактів), котрі мають місце, якщо існує гадана причина, а 
потім їх перевіряють. Якщо наслідки відповідають дійсності, 
підтверджуються практикою, то гіпотеза є правильною. Якщо ж 
навпаки – здогад хибний. Гіпотеза може пояснити або явище 
(подію) в цілому, або якийсь його окремий бік, одну властивість, 
зв'язок. Тому розрізнюють гіпотези загальні та часткові. 
Загальна гіпотеза — це припущення, котре пояснює причину 
явища або групи явищ у цілому, часткова гіпотеза —пояснює 
якийсь один бік, окрему властивість явища чи події. Такий поділ має 
сенс, коли ми співвідносимо одну гіпотезу з іншою. Він не є 
абсолютним. Гіпотеза може бути частковою до однієї та загальною 
до інших гіпотез. 
Також  існують наукові та робочі гіпотези. Наукова гіпотеза 
пояснює закономірність розвитку явищ природи та суспільства 
(наприклад, про походження сонячної системи, походження 
людини, вулканів, нафти тощо). Робоча гіпотеза — це тимчасове 
припущення або здогад, яким користуються, будуючи гіпотези. Це 
тимчасовий варіант, що допомагає оформити ту чи іншу гіпотезу. 
Вона дає змогу перевірити, чи можна це явище якось пояснити. 
Висунувши робочу гіпотезу та переконавшись, що вона не може 
роз’яснити явище, котре нас цікавить, чи тлумачить його 
неправильно, її відкидають, замінюючи іншою. Робоча гіпотеза 
створюється як тимчасовий здогад, тобто таке припущення, котре 
пояснює явище умовно. За її допомогою тимчасово групують факти. 
Робоча гіпотеза може стати в ході  дослідження науковою. 
Одним із критеріїв обґрунтованої гіпотези є її 
несуперечливість із наявними даними. Вона має узгоджуватись із 
законами науки, науковими теоріями, які відносяться до того класу 
явищ, стосовно якого висувається здогад. Друга необхідна вимога до 
обґрунтування гіпотези – її перевірюваність. Вона має допускати 
можливість ствердження чи спростування. Коли ці вимоги не 
 задовольняються, гіпотезу не можна вважати ефективною. Третім 
способом теоретичного обґрунтування гіпотези є її перевірка на 
застосовність не лише до вузького кола тих об’єктів, для з’ясування 
яких вона висувається, а й до більш широкого класу явищ, які 
підлягають вивченню у відповідній галузі науки. Таким плідним був 
запропонований Н. Бором принцип додатковості, який став одним 
із фундаментальних не лише для теоретичної фізики, а й для всієї 
сучасної теорії пізнання. 
Оскільки гіпотези висуваються під час досліджень нових явищ, 
може статися так, що вони суперечать існуючій системі наукових 
поглядів. У разі експериментального ствердження така гіпотеза 
призводить до фундаментальної перебудови відповідної наукової 
дисципліни. 
Існують два способи підтвердження гіпотези: емпіричний і 
теоретичний. У першому випадку здогад одержує право на 
існування. В другому – визначаються його місце, функції та роль у 
системі наукового знання. Слід мати на увазі, що в науковому 
пізнанні фіксуються не тільки підтверджені, але й відкинуті після 
перевірки гіпотези. Знання негативного результату вважається 
корисним хоча б для того, щоб «не наступати двічі на одні й ті ж 
самі граблі». 
При формулюванні гіпотез треба додержуватися таких 
правил: 
1.    Гіпотези повинні бути концептуально ясними (не містити 
багатозначних і суперечливих понять). 
2.    Вони мусять мати емпіричні референти. Їх поняття 
повинні вказувати на певні об'єкти. Наприклад, страйк виступає 
референтом чи ознакою скорочення робочих місць або погіршення 
умов праці. 
3.    Наукові гіпотези не повинні містити моральних оцінок 
чи суджень. Не треба використовувати такі слова, як «добре», 
«погано» тощо. 
4.    Загальна гіпотеза у разі потреби має бути розбита на 
частини. Недостатньо зробити узагальнений прогноз демографічної 
 ситуації. Треба ретельно визначити категорії населення, час, 
економічні фактори і т.д. 
5.    Кожна гіпотеза повинна мати свої інструменти та 
засоби перевірки. 
Розробляючи гіпотезу, потрібно враховувати наступні критерії 
її прийнятності: 1) необхідно відхиляти гіпотези, що не можуть бути 
перевірені доступними засобами; 2) треба висувати, а потім 
відкидати альтернативні гіпотези, залишаючи одну перевірену. 
 
1.4.3. Комплексне аналітичне моделювання міжнародних 
ситуацій і процесів 
 
Міжнародні відносини як сфера людського співіснування 
охоплюють політичні, економічні, правові, дипломатичні, 
соціально-психологічні, культурні, науково-технічні, торгові, 
військові й інші зв'язки між державами, народами, соціальними 
групами й організаціями, які діють на міжнародній арені. Через 
наявність такої великої кількості суб'єктів і важливість їх взаємодії 
виникає необхідність прогнозування цієї сфери з метою визначення 
тенденцій їх розвитку та впливу на кожного суб'єкта. 
Останнім часом міжнародні відносини як науковий напрям 
стають дедалі чутливішими до майбутнього. Починають 
розроблятись уточнені уявлення про світ, що відкриває шлях до 
нових ідей, дає змогу відійти від спрощеного поняття про майбутнє 
як просте продовжене в часі сьогодення. Враховуючи максимальну, 
порівняно з іншими об'єктами соціального прогнозування, 
невизначеність багатьох складових у міжнародних справах, у разі 
прогнозування міжнародних відносин вимагається підвищена увага 
до основних факторів зовнішньополітичних дій та умов, що їх 
детермінують. 
Значну роль у формуванні сучасних уявлень про характер 
міжнародних ситуацій і процесів відіграють прикладні проекти. 
Мається на увазі, що дедалі більше дослідників міжнародних 
відносин, починаючи з 1960–70-х рр., упроваджують у дослідницьку 
практику прийоми та засоби, запозичені зі суспільних і точних 
 дисциплін, що зводяться до збирання аналітичної інформації, 
кількісних методів її оброблення та підготовки аналітичних 
висновків у формі прогнозних припущень. Отже, можна 
запропонувати такий варіант класифікації сучасних аналітичних 
засобів, що застосовуються в прикладних дослідженнях 
міжнародних відносин: 1) базові аналітичні методики (контент-
аналіз, івент-аналіз, когнітивне картування); 2) комплексне 
аналітичне моделювання (емпіричне, нормативне, динамічне) 
міжнародних ситуацій і процесів. 
Особливої уваги заслуговує метод моделювання, що останнім 
часом став одним із основних у прикладних дослідженнях 
міжнародних відносин. Нагадаємо, це засіб вивчення об'єкта 
дослідження шляхом створення формально тотожного йому образу 
(моделі), який відображає певні його властивості. Методологічною 
основою є системний підхід, який дає можливість упорядкувати хід 
думок дослідника, допомагає врахувати та виявити найбільшу 
кількість різноманітних факторів, зв'язків, побачити нові 
перспективи та зекономити час. Із врахуванням багатосторонності 
можна сформулювати три основні принципи моделювання: 
1) об'єктивної відповідності моделі оригіналу. Побудова моделі 
не довільна. Вона обумовлена об'єктивною структурою самого 
об'єкта, що моделюється, й існує незалежно від суб'єкта, який 
моделює; 
2) екстраполяційності модельної інформації. Полягає в тому, що 
після побудови моделі та її дослідження отримані дані 
екстраполюються на сам оригінал; 
3) верифікації моделі. Передбачає можливість зіставлення 
отриманої моделі інформації з різними реальними властивостями 
існуючої системи. Чим складнішою є модель, тим важчою буде її 
перевірка. 
У процесі моделювання в сфері міжнародних відносин 
дослідник вирішує два типи завдань: 
- оціночні (виявляється специфіка об'єкта моделювання — 
політичні ситуації, політичні процеси — та рівень інформаційної 
забезпеченості дослідження); 
 -   операційні (проявляються характер і форми моделі, які 
залежать від ступеня схожості з об'єктом моделювання (основні 
ознаки або узагальнюються, або максимально конкретизуються). 
Метод моделювання зарекомендував себе як ефективний засіб 
виявлення суттєвих ознак явищ і процесів за допомогою моделі 
(концептуальної, вербальної, математичної, графічної, фізичної 
тощо). 
Модель – спрощене або «упаковане» знання, що несе певну 
обмежені відомості про об'єкт (предмет, чинник, події, процеси, 
явища), яка відображає ті або інші його властивості. Її можна 
розглядати як спеціальну форму кодування інформації. При цьому 
модель містить у собі потенційне знання, яке в ході дослідження 
можна отримати та використовувати у практичних інтересах. 
Способи формування моделей  у процесі ІАР: 
• пряме спостереження явищ, їх безпосереднє вивчення, 
осмислення (феноменологічні моделі); 
• процес дедукції, коли нова модель створюється як окремий 
випадок деякої більш загальної моделі (асимптотичні моделі); 
• процес індукції, коли нова модель є узагальненням деяких 
елементарних моделей (моделі ансамблів). 
За ціллю використання моделі розділяють на оптимізаційні, 
пов'язані зі знаходженням точок мінімуму або максимуму деяких 
показників, та описові, що окреслюють поведінку деякої системи та 
не призначені для цілей управління (оптимізації).  
За способом оцінки моделі класифікуються на 
детерміністські (використовують оцінку змінних одним числом 
при конкретних значеннях початкових відомостей) і стохастичні 
(характеризують змінні декількома параметрами, оскільки початкові 
дані задані ймовірнісними характеристиками).  
За областю можливих додатків моделі поділяють на 
спеціалізовані, призначені для використання тільки однією 
системою, й універсальні – для застосування декількома системами.  
Стратегічні моделі використовуються на вищих рівнях 
управління для встановлення цілей організації, об'ємів ресурсів, 
необхідних для їх досягнення, а також політики придбання та 
 використання цих ресурсів. Горизонт планування в стратегічних 
моделях, як правило, вимірюється роками. Ці моделі зазвичай 
детерміністські, описові, спеціалізовані для використання на одній 
певній фірмі. Тактичні моделі застосовують на середньому рівні для 
розподілу та контролю використання наявних ресурсів. Серед 
можливих сфер їх вживання слід вказати фінансове планування, 
планування вимог до працівників, збільшення продажів, побудова 
схем компоновки підприємств. Часовий горизонт, що охоплюється 
тактичними моделями, складає від одного місяця до двох років. 
Зазвичай тактичні моделі реалізуються як детерміністські, 
оптимізаційні й універсальні. 
Оперативні моделі використовують на нижчих рівнях 
управління для підтримки ухвалення оперативних рішень із 
горизонтом, вимірюваним днями та тижнями. Вони зазвичай 
застосовуються для розрахунків внутрішніх даних і є, як правило, 
детерміністськими, оптимізаційними й універсальними (можуть 
бути застосовані в різних організаціях).  
Математичні моделі складаються з сукупності модельних 
блоків, модулів і процедур, що реалізовують математичні методи. 
Сюди можуть входити процедури лінійного програмування, 
статистичного аналізу тимчасових рядів, регресійного аналізу і тощо 
– від простих процедур до складних. Модельні блоки, модулі та 
процедури можуть використовуватися як поодинці, так і 
комплексно для побудови та підтримки моделей. Найбільш 
розповсюджене є математичне моделювання в міжнародних 
відносинах – процедура, яка переводить допущення щодо 
проблемної ситуації або явища в математичний вираз із наступним 
аналізом цієї проблеми за допомогою математичних засобів. 
Кінцева мета створення математичних моделей – установка 
функціональних залежностей між змінними та параметрами. 
Змінна – математична величина, яка в досліджуваній проблемі може 
приймати різноманітні значення, а параметр – зберігає одне і теж. 
Відмінність між ними відносна, оскільки величина, постійна при вивченні 
однієї проблеми, може бути перемінною в іншій постановці дослідження. 
Функція – відповідність між змінними, при якому кожному значенню 
 однієї з них (аргументу, незалежної змінної) відповідає певне 
значення іншої (залежної змінної), і яка може бути задана формулою, 
графіком, таблицею. 
Керовані змінні – незалежні змінні, значення яких можуть бути 
зміряні та змінені. Некеровані змінні – незалежні змінні, значення 
яких можуть бути зміряні, але не змінені. Невідомі змінні – незалежні 
змінні, значення яких не можуть бути ні зміряні, ні змінені. 
Початкові змінні – залежні змінні, які описують початкові 
характеристики об'єкта моделювання. Математичний вираз – 
сукупність закінченої безлічі змінних, параметрів, функцій, об'єднаних 
операторами математичних дій. 
Математична модель може мати лінійні або нелінійні 
математичні вирази. Математичні моделі міжнародних відносин, як 
правило, динамічні, стохастичні, дискретні, нелінійні. 
Поряд із видами виділяють класи моделей. 
Матеріальні – моделі, об'єктивні за формою та змістом. 
Наочні (геометричні) – відтворення й аналіз в основному тих 
властивостей об'єкта, які визначаються його розмірами, формою, 
іншими ознаками, які характеризують об'єкт без урахування його 
внутрішньої природи (макети в архітектурі та техніці, учбові 
муляжі). 
Фізичні – відтворення та вивчення властивостей об'єкта або 
процесу зі збереженням його фізичної природи або хімічного 
складу (лабораторне та досвідчено-промислове устаткування в 
хімічній технології, гідродинамічні моделі судів і гідротехнічних 
споруд, аеродинамічні моделі літальних апаратів). 
Аналогові – ті ж цілі, що й у фізичних, але природа процесів, 
які відбуваються в оригіналі та моделі, різна. В основі аналогового 
моделювання лежить схожість між математичними описами 
процесів, які відбуваються в оригіналі, та моделі. 
Ідеальні  – моделі, об'єктивні по сенсу (відображають реальну 
дійсність), але суб'єктивні за формою (існують тільки в свідомості 
людей і функціонують за законами логіки): 
 наочні: схеми, карти, креслення, графіки, гіпотези, уявлення, аналогії; 
 знакові: символи, алфавіт, упорядкований та топологічний записи, 
 графів опис, мережеве уявлення; 
 математичні: структурні, функціональні, аналітичні, чисельні, 
імітаційні. 
Структурні – відтворюють склад елементів об'єкта, системи, 
явища взаємозв'язку між ними, структуру його моделювання. 
Функціональні – імітують спосіб поведінки оригіналу, його 
функціональну залежність від зовнішнього середовища. 
Аналітичні – дозволяють отримати явні залежності 
необхідних величин змінних і параметрів, які характеризують 
явище. Аналітичне вирішення математичного співвідношення є 
узагальненим описом об'єкта. 
Чисельні – характеризуються тим, що значень необхідних 
величин можна набути в результаті застосування кількісних методів. 
Усі кількісні методи дозволяють отримати тільки часткову 
інформацію про пошук величин, оскільки для своєї реалізації 
вимагають введення всіх параметрів, які входять у математичне 
відношення. 
Імітаційні – реалізуються на ЕОМ у вигляді моделюючих 
алгоритмів (програми, які дозволяють обчислити значення 
початкових характеристик і визначити новий стан, у якому 
знаходиться модель при заданих значеннях вхідних змінних, 
параметрів і початковому стані моделі). 
Види моделей залежно від поведінки в часі: 
 динамічні (час грає роль незалежної змінної, а поведінка 
об'єкта моделювання змінюється в часі); 
 статичні (поведінка об'єкта моделювання не залежить 
від часу); 
 квазістатичні (поведінка об'єкта моделювання 
змінюється з одного статичного стану в інший відповідно 
до зовнішніх впливів). 
Здебільшого виділяють такі основні етапи моделювання, що 
























Мал.1.14. Етапи моделювання в міжнародних відносинах 
 
Етап 1. При з'ясуванні та постановці завдання на 
феноменологічному рівні відбувається процес схематизації й 
ідеалізації явища, тобто відособлення його істотних особливостей. 
Деякі характеристики можуть бути важливими, деякі – неістотними. 
На цьому етапі використовують принцип селективності 
(вибірковості), тобто відбір чинників, який вносить до моделі 
погрішність, тобто відмінність у її поведінці й об'єкта моделювання. 
Етап 2. Після з'ясування істотних чинників наступний крок 
полягає в перекладі необхідних нам даних на мову математичних 
понять і величин: складання системи параметрів, які визначають 
Етапи моделювання в міжнародних відносинах 
попередня орієнтація й аналіз системи, формулювання 
основних припущень і гіпотез, розроблення попередніх 
сценаріїв і нормативних установок 
формалізація гіпотез (умовно це можна назвати 
перекладом із математичної мови на вербальну) 
побудова альтернативних сценаріїв та експерименти з 
моделлю 
якісний аналіз та інтерпретація результатів 
моделювання. 3 його допомогою вивчаються ті процеси 
та явища, що не піддаються безпосередньому вивченню 
дослідження моделі (перевірка її чутливості, 
адекватності, стійкості результатів) 
відбір і формалізація необхідної інформації 
 явище, формування співвідношень і рівнянь між величинами та 
параметрами. Це найважливіша стадія процесу моделювання. Тут 
дослідникові доводиться часто спиратися на фундаментальні закони 
розвитку складних систем. На цьому етапі використовують основний 
принцип причинності, тобто встановлення взаємозв'язку між 
чинниками, параметрами, величинами. 
Етап 3. Модель необхідно «змусити» відображати дійсність, 
але це не є самою дійсністю. На цьому етапі потрібно знаходити 
компроміс між глибиною відображення та найбільшою простотою. 
Перша залежить від цілей, які ставить дослідник. Простота полягає 
в тому, що модель у загальних рисах повинна бути доступною та 
зрозумілою фахівцям-прикладникам, наприклад, спеціалістам із 
міжнародних відносин, права, міжнародних економічних відносин. 
Тут доцільно привести відомий жарт англійських інженерів: 
«Усіляке рівняння довжиною більше двох дюймів швидше за все – 
невірне». 
Етап 4. Після побудови (або в ході) моделі необхідно 
проводити перевірку адекватності моделі явищу та логічній 
несуперечності або коректності постановки завдання. Так, 
наприклад, можна використовувати дуже просте та завжди 
ефективне правило: якщо завдання зведене до відомого рівняння або 
системи рівнянь, то його потрібно досліджувати на коректність із 
урахуванням початкових і граничних умов (задача поставлена 
коректно, якщо рішення існує та є єдиним і стійким при невеликих 
змінах початкових і граничних умов). 
Етап 5. Складнощі виникають, коли необхідно розробляти 
нові методи вирішення завдань.  
Етап 6. Отриманий результат розв’язання задачі за 
допомогою моделі порівнюється з реальними значеннями 
показників, чинників, тобто з реальною ситуацією, яку вивчає 
дослідник. Існує відповідний ряд критеріїв, які оцінюють 
адекватність моделі. 
Етап 7. Виникає при негативному результаті перевірки моделі 
на адекватність. Дослідник проводить аналіз можливих причин 
 невідповідності моделі оригіналу, вносить поправки у формальну 
постановку завдання. Далі можуть йти повторення етапів від 2 до 6. 
Вибір загальної структури моделі, номенклатура змінних, які 
входять у неї, і, відповідно, рівень їх агрегації залежать у першу чергу 
від кола завдань, для вирішення яких призначена модель. 
Враховуючи багатофакторність завдань моделювання в міжнародних 
відносинах, обов'язковим є використання ЕОМ у цьому процесі. 
Глобальне моделювання пройшло значний шлях і є одним із 
основних напрямів прикладних системних досліджень, важливим 
інструментом пізнання. Визначною особливістю глобального 
моделювання, що надає йому особливої актуальності, є необхідність 
системного синтезу глобальних процесів у всій їх складності та 
взаємопов'язаності, багатоманітності та наявності суперечностей. 
При побудові глобальних моделей враховуються соціальні, 
політичні, культурні, екологічні й інші фактори. Такий підхід 
сприяє виявленню та передбаченню можливих тенденцій 
подальшого розвитку. 
Всесвітньо відомі вчені С. Хантінггон, Г. Кіссінджер і 
3. Бжезінський спробували викласти свої глобальні моделі 
взаємовідносин держав, у яких врахували майже всі зазначені вище 
фактори. Їх особливістю є те, що вони дійсно мають певний вплив на 
політику США, тобто не залишились ідеєю на папері. 
Значний інтерес становлять праці С. Хантінгтона — знаного 
американського політолога, директора Інституту стратегічних 
досліджень Гарвардського університету, автора шести книг, серед 
яких: «Політичний лад у суспільствах, що змінюються» (1968), 
«Американська політика: майбутня дисгармонія» (1981), «Третя 
хвиля: демократизація наприкінці XX століття» (1991), «Зіткнення 
цивілізацій і перетворення світового порядку» (1996) та великої 
кількості статей і доповідей. 
Великим досягненням міжнародно-стратегічної думки після 
припинення «холодної війни» вважається відома праця 
Г. Кіссінджера — колишнього держсекретаря США — «Дипломатія» 
(1994). Особливо цікаві перший та останній розділи книги, в яких 
розглянуто новий світовий порядок. 
 Значний внесок у розроблення питань міжнародних відносин 
зробив З. Бжезінський — американський державний і політичний 
діяч, доктор філософії Гарвардського університету. У 1962—1977 рр. 
— керівник Дослідницького інституту міжнародних змін. Був 
помічником Президента Д. Картера з питань національної безпеки 
(1977—1981). Після роботи в Адміністрації Президента — 
консультант Центру стратегічних міжнародних досліджень при 
Колумбійському університеті. З 1989 р. є професором американської 
зовнішньої політики Нітуської школи передових міжнародних 
досліджень університету Дж. Гопкінса. Член Ради з міжнародних 
відносин. Основні праці: «Тоталітарна диктатура й автократія» (у 
співавторстві з К. Фрідріхом), «Безперервна чистка: політика за 
радянського тоталітаризму», «Радянський блок: єдність та 
суперечності», «Політична влада: США/СРСР» (у співавторстві з 
С. Хантінгтоном), «Великий провал: народження та смерть 
комунізму в XX столітті», «Поза контролем».  
Особливої уваги з точки зору моделювання та прогнозування 
розвитку міжнародних відносин заслуговує книга «Велика 
шахівниця», рекомендована самим автором як настанова у 
«стратегічному управлінні геополітичними процесами для тих, хто є 
виразником волі глобальної супердержави, прагнучи до 
встановлення у світі гегемонії нового типу». 
 
1.4.4. Базові аналітичні методики 
 
Контент-аналіз у дослідженнях міжнародних ситуацій і 
процесів уперше був введений у науковий обіг наприкінці 30-х рр. 
ХХ ст. у США та довгий час використовувався головним чином для 
вивчення змісту засобів масової інформації. Сьогодні він 
розглядається як засіб виявлення й оцінки специфічних 
характеристик текстів. 
Контент-аналіз зазвичай застосовується при наявності 
великого за обсягом і несистематизованого матеріалу, коли 
безпосереднє використання останнього утруднене. Ця методика є 
особливо корисною в тих випадках, коли категорії, важливі для 
 цілей дослідження, характеризуються певною частотою появи в 
досліджуваних документах, а також тоді, коли велике значення для 
досліджуваної проблеми має сама мова досліджуваного джерела 
інформації, її специфічні характеристики. 
З відомих прикладів застосування методик контент-аналізу в 
сфері міжнародних досліджень варто згадати «Стенфордський 
план». Група вчених Стенфордського університету пристосувала цю 
методику до специфічної проблематики міжнародної кризи (на 
прикладі 1914 р.), зокрема, до аналізу документів, якими 
обмінюються під час такої ситуації ворогуючі сторони. На підставі 
даних порівняльного аналізу змісту такого роду даних член 
стенфордської групи Д. Ціннес запропонувала логічну модель 
внутрішньодержавної інформаційної поведінки в кризі. 
У даний час у науковій літературі розрізняють дві основні 
форми застосування методики контент-аналізу: направлений і 
ненаправлений. Але варто виділити також «кількісний» та «якісний» 
варіанти. 
Усі види методики контент-аналізу побудовані на виявленні й 
оцінці характеристик текстового матеріалу, всі використовуються з 
метою дати відповідь на питання, що хоче підкреслити (сховати) 
його автор. 
У зв'язку з цим досліднику доводиться вирішувати ряд 
проблем, пов'язаних із виробленням категорій аналізу, виділенням 
одиниць і встановленням одиниць обчислення відокремлених 
частин. Одиницею аналізу – смисловою та якісною – є той розділ 
змісту, який виділяється як елемент і котрий, у свою чергу, підводять 
під ту або іншу категорію. Зазвичай, це політична 
(зовнішньополітична) ідея, значима в міжнародному плані тема. У 
тексті вона може бути виражена одним словом або деяким стійким 
сполученням слів. 
При вивченні міжнародних проблем смислові одиниці 
можуть включати внутрішні та зовнішні політичні події, осіб, що є 
їхніми ініціаторами, оцінні відношення до явищ (за/проти, 
вигідно/невигідно), цільові настанови діяльності держав, партій, 
лідерів, об'єкт цілеспрямованих політичних дій, засіб досягнення 
 цілі (військові акції, економічний тиск, політичний вплив) і деякі 
інші ключові поняття зі сфери політичного життя. 
Обравши смислову одиницю та її індикатори, дослідник 
повинен визначити також і одиницю обчислення, яка стане 
використовуватися для кількісного аналізу матеріалу. 
Найпоширенішим засобом виміру характеристик змісту є 
підрахунок частоти їхнього вжитку, коли фіксується кожна поява 
будь-якої ознаки даної характеристики (кількісний або, за іншою 
термінологією, частотний варіант застосування контент-аналізу). 
Процедура підрахунку при контент-аналізі в загальному 
вигляді аналогічна стандартним прийомам класифікації за 
виділеними групуваннями. Наприклад, вивчаючи тематику газети, 
можна визначити відсоток тем за агрегованими смисловими 
одиницями різного змісту (політичним, економічним, військово-
технічним питаннями). 
Існують також спеціальні процедури підрахунку, пристосовані 
до контент-аналізу. Наприклад, формула коефіцієнта Яніса, 
призначена для обчислення співвідношення між сприятливими та ні 
(щодо прийнятої позиції) оцінками, судженнями, аргументами. 
Крім того, застосовуються і більш тонкі засоби кількісного опису 
змісту тексту. Вони пов'язані з побудовою шкал для оцінки 
виділених характеристик тексту. 
На відміну від кількісного (частотного) виду контент-аналізу 
якісний вид методики орієнтований не на безпосередній кількісний 
вимір елементів інформаційного масиву, а врахування сполучення 
якісних і кількісних показників, характерних для цих елементів 
(ступеня розгорнутості викладу теми, рангу певного 
зовнішньополітичного поняття при згадуванні і т.д.). Якісний 
контент-аналіз ефективніший у випадках, коли необхідно 
визначення цілей суб'єкта зовнішньополітичної діяльності, 
виражених у явній або латентній формі. Специфіка його 
застосування полягає також у виділенні одиниць аналізу, засобах 
їхньої класифікації й у тому, що роль попередніх гіпотез 
мінімізується, а сам аналіз проводиться з відкритим, тобто з 
невідомим заздалегідь результатом. 
 У рамках цього виду аналізу попередня структуризація 
інформаційного масиву та виділення первинних одиниць аналізу 
відбувається на основі критерію «цілісності судження про предмет». 
У ході виконання дослідження ці одиниці аналізу структуризуються 
у вигляді проблемного графа, що складається з декількох 
нормативно заданих рівнів (тематичний, проблемний, 
атрибутивний і т.д.), у який включаються всі без винятку елементи 
авторського тексту. 
Надалі елементи текстового масиву індексуються в залежності 
від локалізації в системі проблемного графа, після чого відбувається 
їхній розподіл за матричним класифікатором, тобто співвіднесення з 
поняттями, застосовуваними в суспільних науках для 
характеристики процесів цілевважання суб'єктів 
зовнішньополітичної діяльності (глобальні, регіональні, локальні, 
короткострокові, довгострокові цілі і тощо). 
По заповненні матричного класифікатора здійснюється 
квантифікація інформаційного масиву та математичне опрацювання 
результатів. Висновки узагальнюються й оцінюються під кутом зору 
прогностичної спрямованості. При їх формулюванні може мати 
місце сполучення з традиційними методами дослідження. 
Додаткові можливості застосування контент-аналізу відкриває 
використання лінгвістичних і психолінгвістичних методів. 
Таким чином, методика контент-аналізу дозволяє розширити 
уявлення про реальні політичні процеси. Вибір кількісного або 
якісно-кількісного варіанта її застосування залежить від характеру 
конкретного проекту та кваліфікації дослідника. При цьому треба 
враховувати, що якісно-кількісний підхід потребує вищої фахової 
підготовки та більш трудомісткий. 
Івент-аналіз у дослідженнях міжнародних ситуацій і процесів 
(подійний аналіз) є одним із найпоширеніших методичних засобів 
прикладного вивчення динаміки політичних ситуацій. Ця методика 
заснована на спостереженні за ходом та інтенсивністю подій із 
метою визначення основних тенденцій еволюції обстановки в 
окремих країнах і на міжнародній арені. При цьому, якщо спочатку 
переважала практика проведення «загального», ненаправленого 
 аналізу подій, тобто просування до аналітичних висновків як би 
«знизу», відштовхуючися від емпіричних даних, то надалі все більшу 
значимість стали набувати нормативні моделі, запропоновані 
дослідником (цільовий івент-аналіз) і їхнє наступне наповнення 
фактологічним матеріалом (підхід «зверху»). Але, в принципі, 
обидва види подієвого аналізу продовжують достатньо успішно 
застосовуватися. 
У першому випадку дослідник не намічає заздалегідь, які саме 
елементи досліджуваного процесу (ситуації) відзначатиме. Він 
виділяє в попередньому порядку лише самий безпосередній об'єкт 
спостереження. У другому випадку використовується 
структуризований підхід до збору інформації. У цих цілях 
заздалегідь визначається, які з елементів досліджуваного процесу 
або ситуації мають найбільше значення. Але зазвичай обидва види 
спостереження органічно сполучаються. 
Один із ранніх і найбільш відомих проектів із застосуванням 
методики івент-аналізу в дослідженнях міжнародних відносин є 
інформаційний банк (банк Азара) із проблем міжнародних 
конфліктів, у який наприкінці 70-х рр. ХХ ст. були включені 
відомості, що стосуються 135 країн, і було зафіксовано 500 тис. подій 
за 30 років. Ціллю цього проекту було вивчення механізмів розвитку 
явищ і закономірностей конфліктної поведінки. Крім того, Е. Азару 
належить заслуга введення в науковий обіг важливого засобу виміру 
подієвої динаміки – тринадцятибальної шкали «співробітництво-
ворожість», що одержала назву «шкала Азара». Методика івент-
аналізу може бути з успіхом застосована і для аналізу процесу 
міжнародних переговорів: частоти внесення пропозицій сторонами, 
що беруть участь у них, динаміки вчинків і т.д. Прикладом 
використання івент-аналізу для дослідження переговорів може бути 
робота М. Блейкера, який вивчав динаміку поступок на переговорах 
СРСР і Японії у питанні продажу КВЖД у 30-ті рр. 
Івент-аналіз у прикладному дослідженні може 
використовуватися як джерело інформації для побудови гіпотез, 
перевірки даних, отриманих іншими методами, знаходження 
додаткових відомостей про досліджуваний об'єкт. 
 Застосування методики івент-аналізу полягає в сприйнятті, 
виділенні та реєстрації всіх (або тільки основних) фактів, що 
стосуються поведінки досліджуваного об'єкта, змін його соціального 
середовища, умов функціонування та розвитку, значимих із погляду 
мети дослідження. Робота з цією методикою відрізняється особливо 
високим ступенем систематизації та планомірності. Водночас івент-
аналіз завжди підпорядкований загальній меті дослідження, і це 
робить добір емпіричного матеріалу селективним, тобто змушує 
при упорядкуванні інформаційної бази реєструвати одні факти та 
не брати до уваги інші. 
Конкретне застосування методики івент-аналізу передбачає, 
по-перше, упорядкування інформаційного банку даних (або 
підключення до вже існуючих інформаційних систем), по-друге, 
розчленовування цього масиву на окремі одиниці спостереження та 
їх кодування за принципом «що-де-коли», по-третє, співвіднесення 
виділених фактів і явищ із прийнятою у зв'язку з задачами проекту 
системою сортування. 
Процес використання методики івент-аналізу полягає, 
насамперед, у побудові системи класифікації тих фактів і явищ, які 
утворюють досліджувану ситуацію і відповідають поставленим 
завданням. Найпростішим прикладом попередньої класифікації 
може служити сортування даних за принципом «хто це робить: 
свої/чужі». 
Не менш важливим питанням є також визначення одиниці 
спостереження, яка повинна однозначно інтерпретуватися, не 
припускати двозначного тлумачення та бути співвідносною з 
політологічними, соціологічними або політико-психологічними 
термінами. Зазвичай у залежності від цілей дослідження виділяють 
два види одиниць спостереження – суб'єкти політичних відносин і їх 
дії (акції). 
У якості суб'єктів політичних відносин частіш усього 
розглядаються держави, політичні інститути та рухи, лідери. У 
залежності від цілей дослідження можна зосередити увагу на 
вербальній або фізичній категоріях дій, що складають структуру 
подійної динаміки. 
 Потім необхідно зробити вибір ознак спостереження, за 
якими можна буде судити про ту міжнародну ситуацію, яка 
цікавить дослідника.  
Фіксація результатів спостереження може відбуватися шляхом 
класифікації фізичних і вербальних дій і їхнього кодування: «хто, що, 
кому, коли». Додатковим засобом ідентифікації фізичних і 
вербальних акцій служать також індикатори дії: суб'єкт (актор) – тип 
– ціль. Якщо це передбачено метою дослідження, для кодування 
акцій може бути застосоване і виділення змісту кожної дії: 
ворожнеча/нейтралітет/співробітництво. 
Надалі весь аналізований період розбивається на інтервали, у 
межах кожного з них порівнюються події та явища, що 
спостерігаються. Інтенсивність окремих видів дій може бути оцінена 
чисто статистично або ж за допомогою шкали. Цікаві результати 
може дати також застосування кореляційного аналізу зв'язків між 
окремими параметрами. 
Як і усяка прикладна методика, івент-аналіз має сильні та 
слабкі сторони. До його безумовних переваг варто віднести високий 
ступінь об'єктивності інформації про події, а отже, і надійності як 
основи для прийняття практичних рішень. Проте ця методика як у 
«ручному», так і в «машинному» варіанті є дуже трудомісткою 
процедурою, що потребує достатньо високого рівня кваліфікації 
виконавців. Крім того, у ряді випадків існує небезпека 
перебільшення можливостей біхевіористського підходу як до 
побудови програми дослідження в цілому, так і при формулюванні 
категорій, використовуваних при класифікації подій. 
Когнітивне картування в дослідженнях міжнародних 
ситуацій та процесів. При вивченні та прогнозуванні зовнішньої 
політики і міжнародних відносин важливим є те, як особи, що 
приймають рішення, бачать ту або іншу ситуацію. Тому 
психологічні аспекти зовнішньополітичної практики привертають 
увагу широкого кола дослідників. У 70-ті рр. ХХ ст. поряд із такими 
підходами, як аналіз політичних біографій і впорядкування 
психологічних портретів, значну популярність завоював порівняно 
новий напрямок у вивченні особливостей індивідуального (рідше 
 групового) політичного мислення суб'єктів міжнародних відносин – 
когнітивне картування. 
Ця методика народилась у рамках одного з головних 
напрямків сучасної закордонної психології – так званої когнітивної 
психології, що концентрує свою увагу на особливостях організації, 
динаміки та формування знань людини про оточуючий світ. 
Прихильники когнітивного підходу вважають, що подібним шляхом 
можна пояснювати та прогнозувати поведінку особистості в 
різноманітних ситуаціях. 
Центральним поняттям когнітивної психології виступає 
«схема» (карта). Вона є графічним відображенням присутнього у 
свідомості людини плану (стратегії) збору, переробки та збереження 
інформації, а отже, є основою його уявлень про минуле, реальне та 
ймовірне майбутнє. Когнітивна карта – це як би розумове 
зображення обшару. Вона приймає інформацію та спрямовує її 
аналіз. Саме ці особливості методу були взяті на озброєння 
дослідниками персоніфікованого рівня політичної (у тому числі й 
зовнішньополітичної) діяльності. 
Когнітивне картування, застосовуване в сфері вивчення 
міжнародних відносин, орієнтоване на встановлення того, як той чи 
інший політичний діяч (або група) бачить певну політичну 
проблему. Даний метод одержав розвиток у роботах О. Холсті, 
Р. Аксельрода та деяких інших авторів. Зокрема, на його основі вчені 
США М. Боем і М. Шапіро зробили досить точний прогноз тих 
рішень, які приймуть політичні лідери в близькосхідному конфлікті. 
Застосування методики когнітивного картування передбачає, 
по-перше, виявлення основних понять, якими оперує політичний 
діяч, по-друге, вказівки існування між ними причинно-наслідкових 
зв'язків, по-третє, оцінку її значимості та «щільності». Для цього по 
ходу читання тексту (висловлень, виступів) конкретної особи 
малюють схему-графік, на якому фіксуються основні теми (точки) 
змісту та відображаються причинно-наслідкові зв'язки між ними. 
Причинно-наслідкові зв'язки при побудові схеми-графіка 
вказуються стрілками, спрямованість яких визначається в залежності 
від авторської логіки. Рівень розміщують кожної з тем фіксується 
 відповідно до кількості причинно-наслідкових зв'язків, центром яких 
вона є. Якщо середні показники близькі, то ці теми розташовують на 
одному щаблі. У результаті формується багаторівнева графічна 
карта, що включає певну множину взаємозалежних понять. Бачення 
ситуації, яке вона фіксує, може характеризуватися більшою або 
меншою широтою, відбивати поточне положення справ, 
запізнюватися або випереджати події і т. д. Проте всі ці моменти 
встановлюються на етапі опрацювання результатів, отриманих у ході 
когнітивного картування. 
Основою для такої інтерпретації слугує виділення ключових 
понять авторської логіки, оцінки ступеня розробленості кожного з 
них (за кількістю направлених причинно-наслідкових зв'язків). У 
випадку, якщо це необхідно, може бути проведене також 
хронологічне групування тем у межах графіка, що дозволяє вловити 
«стрибки» значимості тих або інших проблем, на які орієнтований 
політичний діяч. Крім того, критерієм, який часто використовується 
для оцінки, є ступінь складності масштабу й організації когнітивної 
карти (наприклад, карта-огляд або карта-стратегія), що залежить від 
повноти репрезентативності просторових стосунків і присутності 
вираженої точки відліку розвитку авторської логіки. 
Для вивчення когнітивних карт використовують різні 
методики: від простих частотних підрахунків до багатомірного 
шкалювання, що дозволяє відновити структуру образу за 
результатами метричних або порядкових оцінок відстаней між 
точками схеми. Але в практичному плані ефективнішим 
представляється «читання» когнітивних карт за допомогою 
усталених політологічних понять і найбільш доступних 
математичних підрахунків. 
Інформативними при аналізі результатів когнітивного 
картування можуть бути такі моменти: співвідношення внутрішньо- 
та зовнішньополітичної тематик, загальнолюдських цінностей і 
конкретних політичних проблем (докладна розробка питань 
оборони – ступінь конфронтаційності бачення картини світу), 
загальна інтенсивність емоційності, співвідношення числа 
позитивних і негативних почуттів, використання образних 
 порівнянь, характер співвідношення емоційної та пізнавальної сфер 
мислення конкретної людини. 
Ці й інші показники, значимість яких враховується в 
залежності від глибини опрацьованих ієрархічних зв'язків 
когнітивної карти, можуть використовуватися як для оцінки 
сприйняття зовнішньополітичних проблем певним діячем (у тому 
числі й у динаміці), так і з метою порівняння його когнітивного 
стилю з іншими. Цікавим представляється і питання про 
встановлення національних особливостей когнітивного стилю 
політичних лідерів. 
Когнітивне картування є апробованим і достатньо ефективним 
засобом аналізу індивідуального та групового мислення в сфері 
міжнародних відносин, сприйняття політичними діячами  
зовнішньополітичних ситуацій і процесів. Проте на сьогоднішній 
день ця методика застосовується рідше, ніж контент-аналіз. Вона 
більш трудомістка та не дозволяє проводити опрацювання за 
допомогою ЕОМ на початкових стадіях дослідження. Методика 
когнітивного картування в застосуванні складніша підходів, 
заснованих на логічному сортуванні образних і раціональних 
конструкцій у висловлюваннях різноманітних політичних діячів 
(психологічне портретування). 
Вказуючи на «слабкі сторони», слід зазначити її відрив від 
змісту мотивів ціннісних орієнтацій особистості, які, по суті, й 
породжують той або інший когнітивний стиль. Іншими словами, 
методика когнітивного картування може бути більш результативною 
у випадку поєднання з іншими засобами прикладного аналізу, у 
тому числі й традиційними. 
Міждисциплінарні методики прикладного аналізу 
міжнародних ситуацій і процесів – контент-аналіз, івент-аналіз, 
когнітивне картування – органічно ввійшли в широкий науковий 
обіг, іноді як відносно самостійний дослідницький інструментарій, а 
подекуди «вбудовуючись» у комплексні проекти, які реалізуються на 
основі сучасної обчислювальної техніки. Проте дотепер їх 
використовували переважно закордонні спеціалісти. Вітчизняний 
досвід у цьому плані поки досить обмежений. 
 Метою аналітика незалежно від місця його діяльності, є 
визначення ефективно існуючого устрою та технологій його 
реалізації в контексті швидкості та якості прийнятих рішень на всіх 
ланках і гілках державної влади. 
Суть методу Дельфі полягає в тому, що експерти заповнюють 
спеціальні опитувальники та проблеми, що розглядаються. Кожний 
із  них індивідуально формує свій прогноз, який потім передається 
всім експертам, що беруть участь в обговоренні. Вони знайомляться 
з думкою колег і, можливо, коректують власний попередній 
висновок на базі нових ідей або інформації. Ця процедура 
повторюється три-чотири рази, допоки в кінцевому результаті всі 
експерти не прийдуть до єдиної думки. Метод мозкового штурму – 
психологічний ( автор А. Осборн). В його основі чітка думка, 
процеси генерування ідей і їх оцінки необхідно відокре-
мити.  А. Осборн запропонував вести генерування ідей в умовах, 
коли критика заборонена. Навпаки, всіляко заохочується кожна ідея, 
навіть жартівлива та явно безглузда. Для цього відбирають невелику 
та за можливості різнорідну групу (6–8 осіб). Висловлені думки 
записуються на магнітофон чи стенографуються. Одержаний 
матеріал віддають групі експертів для оцінки та відбирання 
перспективних ідей  Успіх значною мірою залежить від керівника, 
який повинен уміти вести засідання згідно з визначеними 
правилами, задавати питання, володіти необхідними прийомами, 
підказувати чи уточнювати висловлені думки тощо. Мозковий 
штурм допомагає розв'язувати організаційні, рекламні, легкі  
технічні задачі, а складні питання йому непідвладні. 
Мозкова атака (брейнстормінг) – процедура групового 
креативного мислення, засіб отримання від групи осіб великої 
кількості ідей за короткий проміжок часу. Вважається за норму, 
якщо протягом 1,5 години (дві академічні) група продукує до сотні 
ідей. Керівником  креативної групи на фірмі часто буває один із  
менеджерів. 
Відомо немало різновидів схем мозкової атаки. Тут ми з 
урахуванням особливостей керування наших керівників 
 виробництвом пропонуємо ту, що рекомендується довідником для 
британських менеджерів. Дана схема включає ряд фаз. 
1. Підготовка. Вибір проблеми для опрацьовування шляхом 
індивідуальних реактивних прийомів. Наприклад, 
а) проблема – «Як досягти успіху на сучасному ринку?»; 
б) її опрацьовування за допомогою запропонованих у 
попередньому розділі питань; 
в) вибір головного шляху вирішення висунутої проблеми; 
г) тестування всіх шляхів, що з'являються в полі свідомості.  
Така підготовча робота дає можливість менеджерові оцінити 
суть проблеми та зробити висновок про головні напрями групової 
діяльності. 
2.  Формування креативної групи. Найбільший успіх мозкової 
атаки буде забезпечений при дотриманні наступних умов: 
- група повинна складатися приблизно з десяти осіб;  
-  соціальний статус осіб має бути приблизно рівним; 
- у групу повинно входити всього лише декілька чоловік, 
досвідчених у даній проблемі, щоби надати повний простір уяві 
учасників. Особи, що володіють спеціальними знаннями, дуже 
майстерні в тій або іншій справі – небажані. Їх прагнення 
осмислювати висловлювані ідеї у відповідності з наявним досвідом 
може сковувати уяву; 
- обговорення проблеми повинне проходити в комфортній і  
невимушеній обстановці. Учасники мають бути в стані релаксації. 
Крісла потрібно розташовувати по колу. Стіл необов'язковий. 
Необхідно мати дві-три класні дошки; 
- керівник повинен головувати. Йому слід утримуватися від 
тиску на учасників. У групі призначаються секретарі-спостерігачі, які 
фіксують вислови та поведінку ораторів. 
3. Процедура мозкової атаки. Тут виділяють три етапи: 
Вступ. Триває до 15 хвилин. Ведучий говорить про суть 
методу, роз'яснює правила дії учасників, оголошує проблему, 
наприклад: «Як досягти успіху на сучасному ринку?». Питання 
записують на дошці. Ведучий пояснює причину висунення вибраної 
 теми, потім просить учасників запропонувати свої варіанти 
формулювань, які також фіксують. 
Генерація ідей. Учасники дискусії у вільній формі висловлюють 
свої ідеї, які фіксуються на дошці секретарями або асистентами. Як 
тільки відбувається затримка з висуненням нових думок, ведучий 
просить учасників порозмірковувати над проблемою, подивитися на 
дошку.  
Пауза. Після неї зазвичай починається новий спалах ідей. 
Якщо такий  не наступає, ведучий видасть бланки з питаннями, 
відповіді на які його породжують. 
4. Висновок. Тут можуть мати місце два варіанти: 
«Класичний». Ведучий дякує учасникам за виконану роботу та 
повідомляє, що висловлені ідеї будуть доведені до відома фахівців, 
здатних оцінити їх з погляду застосування на практиці. Якщо в 
учасників брейнстормінгу виникнуть нові ідеї, то вони можуть 
передати їх  письмовому вигляді керівникові дискусії. Це не краща 
процедура завершення «мозкової атаки», тому практикують й інші 
закінчення занять. 
Полегшений варіант. Оцінка ідей здійснюється самими 
учасниками брейнстормінгу. Тут використовуються різні прийоми: 
1. Учасники дискусії розробляють критерії оцінки ідей, які 
виписують на дошці, розташовуючи їх за ступенем важливості. 
2. Висунуті думки групуються по відповідних підставах, які 
визначаються їх змістом. 
3. Відбирається найперспективніша група ідей, яка оцінюється 
відповідно до певних критеріїв. 
4. Тестування ідей методом «від осоружного»: «Яким чином 
дана ідея, якщо її реалізувати, провалиться?». 
5. Визначаються найбільш «дикі» пропозиції, які намагаються 
переробити в практично можливі. 
6. Кожен учасник знов проробляє «мозкову атаку», створюючи 
на основі вже зафіксованих ідей щось нове. 
7. Група вибирає найбільш цінні ідеї, розташовує їх за 
ступенем важливості та пропонує для впровадження в практику. 
 8. Розповсюдження цінних порад про те, як досягти успіху на 
ринку у сфері виробництва: 
- планування та прогнозування; 
- маркетинг; 
- оперативне управління виробництвом. 
Моніторинг як метод аналізу міжнародних відносин. Для 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень регіональні органи 
влади мають володіти повною інформацією стосовно динаміки 
макроекономічних і регіональних індикаторів соціально-
економічного та бюджетно-фінансового розвитку та мати 
можливість здійснювати аналіз, моделювання і прогнозування за 
зазначеними параметрами. 
Ефективну підтримку у вирішенні подібних завдань може 
забезпечити застосування сучасних інформаційних технологій. 
Системи автоматизації аналітичної та прогнозної діяльності 
фахівців і керівництва органів державної влади дозволяють 
організувати процеси збору, зберігання й обробки необхідної 
інформації та використовувати отримані результати під час 
прийняття управлінських рішень. 
При вирішенні цілого ряду завдань Л. Ейлер використав ідею 
відтворення великих кількостей за допомогою кругів, які дістали 
назву «Кола Ейлера». Цей метод дає ще наочніше уявлення про 
можливий спосіб зображення умов, залежності, стосунків у логічних 
завданнях. Між сумісними поняттями може бути тотожність 
(рівнозначність), перетини або частковий  збіг об'ємів, 
підпорядкування. Між несумісними – супідрядність, протилежність, 
протиріччя.  
Безліч усіх дійсних чисел 
Ейлер зображував за допомогою 
цих кругів: N – множинність 
натуральних чисел, Z – безліч 
цілих чисел, Q – безліч 
раціональних чисел, R – безліч 
усіх дійсних чисел (мал.   1.15). 
Мал. 1.15. Кола Ейлера 
 Рівнозначними (мал. 1.16) виступають поняття, в яких 




А – найбільше місто України 
В – столиця України 
 
 
Мал. 1.16. Рівнозначність у колах Ейлера 
 
Відносно підпорядкування (мал. 1.17) знаходяться поняття, 
одне з яких повністю входить в об'єм іншого. Поняття з більшим 
об'ємом А називається таким, що підпорядковує, з меншим об'ємом 
В – підлеглим. Якщо відносно підпорядкування знаходяться загальні 
поняття, то поняття, що підпорядковує, є родом, підлеглий – видом. 
Відношення «рід» – «вид» широко використовується в логічних  
операціях, що виконуються над поняттями, – узагальнення, 
обмеження,  визначення, ділення. 
 
Наприклад: 
А – населений пункт 
В – місто 
 
Мал. 1.17. Підпорядкування 
в колах Ейлера 
 
У перетині (мал. 1.18) перебувають поняття, що мають деякі 
загальні ознаки, тобто об'єм одного з них частково входить до 
іншого. 
Наприклад: 
 А – студент 
В – спортсмен 
 
Мал. 1.18. Перетин у колах Ейлера 
 Два поняття перебувають у супідрядності стосовно третього 
(мал. 1.19), якщо вони не мають загальних елементів об'єму, та це 
третє поняття  є таким, що підпорядковує кожне з них:  
 
Наприклад: 
А – дерево 
В – хвойне дерево 
З – листяне дерево 
 
Мал. 1.19. Супідрядність  
в колах Ейлера 
 
У протиріччі (мал. 1.20) знаходяться поняття, одне з яких 
містить деякі ознаки, а друге їх заперечує, не замінюючи іншими: 
 
Наприклад: 
А – чорний; 
В – не чорний 
 
Мал. 1.20. Протиріччя  
в колах Ейлера 
 
 
У відношенні протилежності (мал. 1.21) перебувають поняття 




А – чорний 
В – білий 
 
Мал. 1.21. Протилежність 
        у колах Ейлера 
 
 При зображенні взаємозв’язків більш ніж двох понять 
спочатку визначаються стосунки одне з одним, а потім 
вималювується загальна схема, що її відображає (мал. 1.22). 
            
Наприклад: 
А – «студент» 
В – «волонтер» 
З – «спортсмен» 
D – «студент ВНУ» 
 
Мал. 1.22. Зображення стосунків 
більш ніж двох понять у колах 
Ейлера 
 
Таким чином, інформаційний працівник у сучасних умовах 
повинен знати як інтелектуальні способи опрацювання документної 
інформації, так і сучасні комп’ютерні технології. 
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 МОДУЛЬ 2 
АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ОБРОБКА ДОКУМЕНТІВ 
(АСОД) 
 
2.1. Основи аналітико-синтетичної обробки 
документної інформації  
 
2.1.1. Поняття АСОД  
 
Аналітико-синтетичне опрацювання документів — це 
аналіз документів і наявної в них інформації (текстової, графічної, 
аудіальної, відео тощо), який дає змогу синтезувати за певними 
правилами інший текст (мал. 2.1). Тут під синтезуванням мають на 
увазі генерування нового чи трансформування за певними 
правилами існуючого тексту. 
 
 
Мал. 2.1. Інформаційно-пошукові системи 
 
У результаті будь-якого виду аналітико-синтетичної обробки 
первинних документів одержують вторинні: бібліографічні описи, 
анотації, реферати, інформаційно-пошукові системи. Такі ІПС 
можуть бути традиційними (бібліотечні каталоги, бібліографічні та 
Інформаційно-пошукові системи 
Традиційні Нетрадиційні 
- бібліотечні каталоги 
- бібліографічні та 
фактографічні картотеки 
- бібліографічні покажчики 
- різноманітні інформаційні 
видання 
- бібліографічні БД 
- реферативні банки даних 
- фактографічні БД 
 фактографічні картотеки, бібліографічні покажчики, різноманітні 
інформаційні видання) та нетрадиційними (бібліографічні, 
реферативні та фактографічні БД).  
Бібліографування — це вид аналітико-синтетичного 
опрацювання, який полягає в укладанні опису документа. Такі 
реєстри можуть бути різними: бібліографічними, архівними, 
кінематографічними, Інтернетними тощо. Бібліографічні описи 
характеризують опубліковані паперові видання, архівні — архівні 
документи, кінематографічні — кінематографічні матеріали 
(кінофільми), Інтернетні —веб-сторінки Інтернету.  
Види та структуру бібліографічного опису задають стандарти 
чи спеціально укладені норми. У списках літератури (журналах, 
книгах, статтях) їх дозволяється спрощувати.  
Періодичні збірники бібліографічних описів, які містять дані 
про нові публікації, називають сигнальною інформацією. В Україні 
їх публікує  УкрІНТЕІ. 
У наш час існує низка систем бібліографування, які дають 
змогу створювати бібліографічні бази даних, вести їх і 
використовувати для пошуку потрібної літератури. Вони є в усіх 
великих бібліотеках.  
У наш час системи бібліографування доступні через канали 
зв’язку Інтернету. Проте там є й такі електронні бібліотеки, які 
містять не лише каталоги, а й тексти самих авторів.  
Крім бібліотечних, існують системи бібліографування, 
призначені для користувачів, наприклад, авторів. Вони дають змогу 
кожному авторові створити індивідуальну базу даних 
бібліографічних описів (її поповнення можливе у двох режимах: 
вручну, а також через Інтернет безпосередньо з електронних 
каталогів бібліотек).  
Індексування — це вид аналітико-синтетичного опрацювання 
текстів документів, який полягає у визначенні їх основної теми та її 
записі певною інформаційно-пошуковою мовою. 
Інформаційно-пошукова мова (ІПМ) — це штучна або 
обмежена природна мова, призначена для опису тем документів і 
проведення за її допомогою інформаційного пошуку. ІПМ може 
 бути створена на основі природної чи штучної мови. Приклад 
обмеженої природної мови – мова ключових слів (окремих слів чи 
словосполучень, що зустрічаються в тексті та відображають його 
основну тему), спеціально укладеної штучної мови – Універсальна 
десяткова класифікація (УДК). 
У наш час існують комп’ютерні лінгвістичні системи (КЛС), які 
автоматично визначають тематику текстів документів. Вони 
використовуються й для індексування сторінок Інтернету. 
 Інформаційний пошук — це вид аналітико-синтетичного 
опрацювання текстів документів, у процесі якого отримувач 
інформації (реципієнт) на основі сформульованого ним ІПМ запиту 
отримує з їх масиву ті, що за певними критеріями відповідають його 
вимозі. 
 Анотування — вид аналітико-синтетичного опрацювання 
текстів документів, під час якого генерують короткий текст (у 
середньому до 600 знаків), що дає характеристику змісту, форми, 
цільового та реципієнтського (тобто читацького, слухацького, 
глядацького тощо) призначення документа. 
Як правило, анотацію подають разом із бібліографічним 
описом документа.  
 Реферування — це вид аналітико-синтетичного опрацювання 
текстів документів, у процесі якого генерують короткий текст (у 
середньому до 1000 знаків), що передає основний зміст документа. 
Органи науково-технічної інформації друкують збірники 
реферативної інформації (журнали), в яких за певною темою 
розміщують реферати всіх нових документів, опублікованих в 
Україні та світі. У нас це робить УкрІНТЕІ та деякі інші уповноважені 
державою організації. За кордоном також є великі центри 
реферативної інформації (наприклад, у Росії — ВІНІТІ, у США — 
CAS тощо). 
Систем реферування, які функціонували б у режимі 
промислової експлуатації, поки що не створено. Проте вже зараз 
існує низка експериментальних систем, за допомогою яких ведуть 
дослідження технології реферування текстів. 
 Коректура — це вид аналітико-синтетичного опрацювання 
текстів документів, у процесі якого перевіряють відповідність копії 
оригіналові. Якщо знаходять помилки, то їх виправляють і у копії, й 
в оригіналі. Але ця процедура належить уже не до коректури, а до 
такого виду аналітико-синтетичного опрацювання як редагування 
(див. про нього нижче). 
Потреба в проведенні коректури виникає, наприклад, після 
передруковування тексту видання зі ЗМІ, його набирання з 
рукописного оригіналу тощо. Алгоритм проведення цього процесу 
такий: у копії й оригіналі документа в одній і тій самій позиції 
порівнюють, чи стоїть там один і той самий знак. Коли знаки не 
тотожні, це означає, що в копії є спотворення, яке потрібно усунути. 
Коректуру за таким алгоритмом (познакове порівняння двох 
файлів) в автоматичному режимі виконують сучасні текстові 
процесори (наприклад , Microsoft Word). 
Редагування — це вид аналітико-синтетичного опрацювання 
текстів документів, у процесі якого їх приводять у відповідність до 
існуючих стандартів і здійснюють творчу оптимізацію. Серед таких 
норм слід виділити юридичні, етичні, естетичні, політичні, релігійні, 
композиційні, логічні, лінгвістичні, психолінгвістичні, видавничі та 
полiграфiчні. 
Наприклад, у ЗМІ (редакції газети) редагують тексти чергового 
номера, у книжкових видавництвах — тексти монографій, 
підручників, енциклопедій, словників, на підприємствах — тексти 
інструкцій із використання виробів закладу. У процесі опрацювання 
редактор може запропонувати авторові змінити якусь частину 
тексту, видалити її чи, навпаки, додати нову. 
У наш час для ручного опрацювання текстів використовують 
текстові процесори, про які йшла мова вище. Поруч із цим усе 
ширше починають використовувати й системи комп’ютерного 
редагування, функціонування яких базується на визначенні 
складності тексту, автоматизації контролю орфографії, пунктуації, 
деяких норм стилістики тощо.  
Переклад — це вид аналітико-синтетичного опрацювання 
текстів документів, у процесі якого одиниці мови  тексту оригіналу 
 замінюють одиницями іншої еквівалентними за змістом, за умови 
максимального збереження наявної в тексті оригіналу інформації. 
З середини ХХ ст. дослідники-лінгвісти намагаються створити 
системи, призначені для перекладу текстів із однієї мови на іншу. На 
сучасному етапі це можливо, однак результатом є текст, що має 
суттєві вади (морфологічні, семантичні, синтаксичні тощо). 
Проте не треба забувати, що системи комп’ютерного 
перекладу призначені для перекладу в основному науково-технічних 
текстів. Тут вони забезпечують прийнятні результати, особливо 
враховуючи мінімальну тривалість процесу та його низьку вартість. 
Крім того, розробники вдосконалюють свої системи, а тому кількість 
невдалих перекладів постійно зменшується. 
У наш час існує низка систем комп’ютерного перекладу. Одна 
з них (РУТА-ПЛАЙ) працює в оболонці текстового процесора 
Microsoft Word.  
 Хоча це видасться несподіваним, проте останнім часом 
японські лінгвісти віднайшли ще одну ділянку для застосування 
систем комп’ютерного перекладу — це системи для перекладу мов 
тварин. Більше того, вони не тільки дослідили, а й сконструювали 
систему, яка перекладає близько сотні звуків котів на мову людини 
фразами на зразок «Дай їсти», «Дай пити», «Приголуб мене», 
«Відчепися» тощо.  
Готування оглядів — це вид аналітико-синтетичного 
опрацювання текстів документів, у процесі якого за певною темою 
підбирають низку документів, проводять критичну оцінку, 
систематизацію й узагальнення наявної в них інформації, а далі на 
цій основі генерують нове повідомлення (огляд), що завершується 
висновками. Його обсяг для науковців, як правило, необмежений, а 
для керівних працівників не повинен перевищувати 1—2 сторінки. 
Огляди на основі аналізу десятків чи сотень документів 
готують фахівці з великим досвідом роботи (аналітики). 
Автоматизація цього виду аналітико-синтетичного опрацювання 
текстів внаслідок її найвищої складності практично 
неавтоматизована. 
 Отже, аналітико-синтетична переробка документної 
інформації — це перетворення документів у процесі їх аналізу та 
вилучення потрібних відомостей, а також оцінка, зіставлення, 
узагальнення та подання їх у вигляді, що відповідає інформаційному 
запиту. 
 
2.1.2. Методи аналітико-синтетичної обробки даних 
 
Із кожним роком зростає обсяг і потужність інформаційного 
потоку. Упорядкувати та тримати його в контрольованому руслі 
можна тільки за допомогою автоматизованих систем обробки та 
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Серед методів аналітико-синтетичної обробки даних 











- метод експертних оцінок 
- опитування 
- методи статистичного 
аналізу: кореляційний і 
факторний, метод 
імплікаційних шкал й ін. 
 - експеримент; 
- метод експертних оцінок; 
- опитування; 
- методи статистичного аналізу: кореляційний, факторний 
аналіз, метод імплікаційних шкал та інші. 
Спостереження – це систематичне цілеспрямоване, 
спеціально організоване сприймання предметів і явищ 
навколишнього світу, які виступають об’єктами дослідження. Як 
метод наукового пізнання спостереження дає можливість 
одержувати первинну інформацію у вигляді сукупності емпіричних 
тверджень. Емпірична сукупність стає основою попередньої 
систематизації об’єктів реальності, роблячи їх вихідними для 
наукового дослідження. 
Спостереження мусить відповідати таким вимогам: 
- передбачуваність (проводиться для певного, чітко 
поставленого завдання); 
- планомірність (виконується за планом, складеним відповідно 
до завдання); 
- цілеспрямованість (спостерігаються лише певні сторони 
явища, котрі викликають інтерес); 
- вибірковість (дослідник активно шукає потрібні об´єкти, 
риси, явища); 
- системність (спостереження ведеться безперервно або за 
певною системою). 
Порівняння – це процес зіставлення предметів або явищ 
дійсності з метою встановлення схожості чи відмінності між ними, а 
також знаходження загального, притаманного, що може бути 
властивим двом або кільком об’єктам дослідження. Метод буде 
плідним, якщо при його застосуванні виконуються такі вимоги: 
- прирівнювати лише ті явища, між якими може існувати 
певна об’єктивна спільність; 
- зіставлення повинно здійснюватися за найважливішими, 
найсуттєвішими (у плані конкретного завдання) ознаками. 
Порівняння завжди є важливою передумовою узагальнення. 
 Узагальнення – логічний процес переходу від одиничного до 
загального знання, а також продукт розумової діяльності, форма 
відображення загальних ознак і якостей об’єктивних явищ. 
Найпростіші узагальнення полягають у сполученні, групуванні 
об’єктів на основі окремої ознаки (синкретичні об’єднання). 
Складнішим є комплексне узагальнення. При ньому група об’єктів 
із різними основами з’єднується в єдине ціле. Здійснюється 
узагальнення шляхом абстрагування від специфічних і виявлення 
загальних ознак (властивостей, відношень тощо), притаманних 
певним предметам. 
Найпоширенішим і найважливішим способом такої обробки 
є умовивід за аналогією. Об’єкти чи явища безпосередньо або 
опосередковано можуть порівнюватись із будь-яким іншим 
об’єктом чи еталоном. У першому випадку виходять якісні 
результати (більше–менше, вище–нижче). Зіставлення ж об’єктів із 
еталоном надає можливість отримати кількісні характеристики. 
Таке порівняння називають вимірюванням. 
Найважливішою складовою наукових досліджень є 
експеримент (від лат. experimentum – спроба, дослід) – апробація 
знання досліджуваних явищ у контрольованих або штучно 
створених умовах. Це такий метод вивчення об’єкта, коли дослідник 
активно та цілеспрямовано впливає на нього шляхом створення 
штучних чи застосування звичайних обставин, необхідних для 
виявлення відповідних властивостей. Сам термін означає науково 
поставлений дослід, спостереження досліджуваного явища у певних 
умовах, що дозволяють багаторазово відтворювати його при їх 
повторенні. Експеримент – важливий елемент наукової практики. 
Він вважається основою теоретичного знання, критерієм його 
дійсності. Особливого значення експеримент набуває при вивченні 
екстремальних умов. Із розвитком науки та техніки його сфера 
значно розширюється, охоплюючи все більшу сукупність об’єктів 
матеріального світу. В методологічному відношенні експеримент 
передбачає перехід дослідника від пасивного до активного способу 
діяльності. Його проводять при: 
- необхідності відшукати в об’єкта раніше невідомі властивості; 
 - перевірці правильності теоретичних побудов; 
- демонстрації явища. 
Переваги цього методу вивчення об’єкта порівняно зі 
спостереженням полягають у тому, що: 
- є можливість досліджувати явище «у чистому вигляді», 
усунувши побічні фактори, які приховують основний процес; 
- в експериментальних умовах можна вивчати властивості 
об’єктів; 
- існує можливість повторюваності, тобто проведення 
випробування стільки разів, скільки в цьому є потреба. 
Дослідження об’єкта проходить поетапно. Щоразу  
застосовуються найдоцільніші методи відповідно до конкретного 
завдання. На першому етапі збору фактичного матеріалу та його 
первинної систематизації використовують опитування (анкетування, 
інтерв’ювання, тестування), експертні оцінки, а також лабораторні 
експерименти (у фізиці, хімії). 
Опитування дає змогу отримати як фактичну інформацію, 
так і оцінні дані, проводиться в усній або письмовій формі. При 
створенні анкети або плану інтерв’ю важливо сформулювати 
запитання так, щоби вони відповідали поставленій меті. Може бути 
декілька блоків запитань, пов’язаних не лише з рівнем періодичності 
використання тих чи інших засобів, а й оцінкою об’єкта 
дослідження. 
Різновидом вибіркового опитування є тестування. Воно 
проводиться з метою виявлення суттєвих ознак об’єкта, засобів його 
функціонування. Метод використовується в лабораторних 
експериментах, коли масове опитування через анкетування 
неможливе. Тестування на початковому етапі дослідження, де воно 
виконує верифікаційну функцію, інколи проводиться двічі. Тести 
складають так, щоб однозначно виявити ті чи інші властивості 
опитуваних. 
Метод експертних оцінок використовується для отримання 
змінних емпіричних даних. Проводиться опитування спеціальною 
групою експертів (5–7 осіб) із метою визначення певних змінних 
величин, необхідних для оцінки досліджуваного питання. Експерти 
 підбираються за ознакою їх формального професійного статусу 
(посади, наукового ступеня, стажу роботи тощо). 
На другому етапі дослідження методи, що використовуються, 
мають цільове призначення (обробка отриманих даних, 
встановлення залежності кількісних і якісних показників аналізу, 
інтерпретація їх змісту). Вибір і послідовність методів визначаються 
послідовністю обробки даних. 
На даному етапі широко використовуються методи 
статистичного аналізу: кореляційний, факторний, метод 
імплікаційних шкал та інші. 
Останнім часом учені-міжнародники дедалі частіше 
звертаються до математичних методів при здійсненні політичних 
досліджень, що дає їм змогу розширити традиційні методи якісного 
аналізу й тим самим підвищити точність прогнозних оцінок. 
Використання кількісних методів виправдане в практиці вивчення 
міжнародних ситуацій і процесів. Вони, по-перше, дають 
можливість виокремити раніше непомічені взаємозв'язки між 
суб'єктами міжнародних відносин, по-друге, виключно важливі при 
виявленні прихованих ресурсів і можливостей взаємодії на 
міжнародній арені, по-третє, необхідні для уточнення альтернатив 
можливих сценаріїв розвитку умов і способів дії. Проте існують і 
певні труднощі. Часто доводиться враховувати багато суб'єктивних 
моментів, об'єктів, що не піддаються розчленуванню, іноді буває 
складно здійснити формалізацію або недостатньою є кількість 
інформації. 
До найпоширеніших математичних засобів обробки даних у 
сфері прикладного аналізу міжнародних відносин, належать 
факторний і кластерний аналізи. 
Факторний аналіз застосовується за наявності причин для 
обмеження кількості змінних. Основна ідея методу полягає в тому, 
що змінні, щільно скорельовані між собою, вказують на одну й ту ж 
саму причину. Використовуючи факторний аналіз, можна 
згрупувати твердження, навівши їх у стислому вигляді. Тут 
трапляються випадки, коли з-поміж багатопараметричних об'єктів 
спостереження потрібно вилучити частину параметрів або замінити 
 меншою кількість певних функцій так, щоби це не позначилося на 
повноті інформації. Вирішення такого завдання має сенс у межах 
моделі, найбільш наближеної до багатьох реальних ситуацій. 
Прикладом є модель факторного аналізу. Поняття «факторний 
аналіз» та аналіз причинно-наслідкових зв'язків (коли вивчається 
вплив різних факторів, їх поєднань, комбінацій) на результативну 
ознаку не слід плутати (що часто трапляється). Сутність методу 
факторного аналізу полягає у вилученні опису множини 
характеристик, що вивчається, та заміні його меншою кількістю 
інформаційно ємкісних змінних. Останні виконують роль 
своєрідних функцій вихідних ознак. 
Вивчення спеціальної літератури вітчизняних і зарубіжних 
учених дає підстави стверджувати, що статистична природа 
факторного аналізу має такі методичні властивості: 
- спирається переважно на спостереження над природним 
варіюванням змінних; 
- досліджувана сукупність не вибирається довільно, отже, 
змога виявляти основні фактори; 
- не потребує висування попередніх гіпотез. Навпаки, 
факторний аналіз сам може слугувати методом висунення гіпотез, а 
також виступати їх критерієм, що базуються на даних, одержаних 
іншими способами; 
- не вимагається апріорних здогадок (залежними чи ні є 
змінні), факторний аналіз не гіпертрофує причинні зв'язки та 
вирішує питання про їх ступінь у процесі подальших досліджень.  
Кластерний аналіз застосовується для розподілу багатьох 
об'єктів на задану або невідому кількість класів на основі певного 
математичного критерію певної класифікації. Кластер (англ. cluster 
— пучок) — скупчення, група елементів, що характеризуються 
спільною якістю, властивістю. Критерій якості кластеризації 
відображає такі неформальні вимоги: 
- у групі об'єкти повинні бути щільно взаємопов'язані між 
собою; 
- об'єкти різних груп мають бути далекими один від одного; 
 - за будь-яких рівних умов розподіл об'єктів на групи повинен 
бути рівномірним. 
Сутність кластерного аналізу зводиться до групування 
(кластеризації) сукупності з різноманітними ознаками з метою 
одержання однорідних груп-кластерів. Перевага методу полягає в 
тому, що його математичний апарат дає змогу знайти та виділити 
реально існуюче в ознаковому просторі нагромадження об'єктів 
(точок) на підставі одночасного групування за великою кількістю 
ознак. Більше того, він дає можливість виявити й описати структурні 
закономірності, забезпечивши формування однорідних класів 
об'єктів. 
Основою формування ознакових просторів кластер-аналізу є 
вибір змінних. Цей важливий етап здійснюється у дві стадії. Перша – 
формування первинної гіпотези про набір ознак, які впливають на 
досліджуване явище; друга — уточнення гіпотези за результатами 
фахових консультацій (опитувань) спеціалістів. Завершеною стадією 
вважається постановка завдання за умови її узгодженості з вимогами 
математичного апарату та можливостями обчислювальної техніки. 
Метод імплікаційних шкал – це наочна форма виміру й 
оцінки отриманих даних, які градуюються за кількістю або 
інтенсивністю ознак. Шкали класифікуються за типами або рівнем 
виміру. Прості шкали дають однозначну оцінку тієї чи іншої ознаки. 
Серію шкал (так звану батарею) можна перетворити в єдину шкалу 
значень окремих ознак. Ця процедура називається шкалюванням. 
Отже, математичні підходи в аналізі міжнародних відносин 
використовуються для вирішення тактичних (локальних) питань і 
розгляду стратегічних (глобальних) проблем. Математика тут 
виступає корисним інструментом для побудови моделей 
міжнародних відносин різного рівня складності. Як правило, їх 
застосовують не для отримання числових результатів, а визначення 
наявності відповідей якоїсь властивості, наприклад, стійкості, 




 2.2. Реферування й анотування 
 
2.2.1. Поняття «реферат» 
 
Історія існування реферату як інформаційного документа 
налічує понад три століття. Реферативні журнали (РЖ) були однією 
з найперших форм інформаційних видань і протягом останнього 
сторіччя набули значного поширення серед даного виду посібників. 
А реферат і анотація є одними з найважливіших засобів комунікації, 
які функціонують самостійно в окремих системах (науково-технічної 
інформації, бібліотек із їх довідково-інформаційними фондами, 
видавництв та ін.) і водночас виконують роль зв'язку під час передачі 
інформації між ними.  
Центральне положення реферату в системі наукової 
комунікації не похитнулося й після широкого впровадження в 
інформаційну технологію засобів обчислювальної техніки. У процесі 
її вдосконалення відбувається лише перерозподіл комунікативно-
інформаційних функцій внаслідок зміни інформаційних потреб 
суспільства. Реферат міцно зайняв місце основного уніфікованого 
опису первинного документа в автоматизованих пошукових 
системах.  
Велика кількість дефініцій поняття «реферат», яка існує у 
сучасній літературі з теорії та практики реферування, зумовлена 
комплексним характером завдань, поставлених під час дослідження 
даного виду інформаційних документів. Семантична повнота цих 
визначень залежить від кількості найважливіших ознак, що 
використовують автори для розкриття змісту терміна. До них 
відносяться обсяг, семантична відповідність первинному документу, 
структура реферату та його текстової частини, функціональна 
спрямованість стилю викладання тощо.  
З приводу виникнення терміна існують різні точки зору. Є 
думка, що реферат походить від слова «reffere» — повідомляти, 
доповідати. За іншою версією термін «abstract» (у значенні «to draw 
away» — виведений, виключений) був розповсюджений в 
англомовній літературі у середні віки (VII—XI ст.). Отже, реферат — 
 багатоцільовий засіб відбиття інформації. Тому існують різні 
класифікації та погляди на його суть. Жодне з існуючих визначень не 
дає чіткої характеристики, для чого потрібне «стисле викладення 
змісту документа» та який його критерій. Аналіз сучасної практики 
реферування доводить, що обсяг реферату істотно відрізняється в 
різних виданнях. На сьогодні це одне з найбільш дискусійних 
питань.  
Реферат має велике значення і для користувачів, і для роботи 
систем НТІ. Цей вторинний документ прискорює відбір текстів, 
призначених для використання; забезпечує підвищення ступеня 
точності, повноти інформації; дає можливість оперативного 
інформування споживачів; полегшує процес індексації та 
класифікації документів; є засобом поточного інформування щодо 
нових досягнень науки та техніки; дає змогу здійснювати 
ретроспективний пошук (додаток А).  
Реферат — це багатофункціональний вторинний документ. 
Він здійснює безліч функцій: інформативну та науково-
комунікативну, прогностичну, довідкову й адресну, індикативну й 
індексування. Згідно з ГОСТом 7.9–95 «Реферат і анотація. Загальні 
вимоги» реферат виконує індикативну, інформаційну та пошукову 
функції. Перша дає можливість встановити основний зміст, 
релевантність документа та вирішити доцільність звернення до його 
повного тексту. Друга функція полягає у наданні інформації про 
документ і позбавляє необхідності (у певних випадках) читання його 
повного тексту. Третя — передбачає можливість здійснення як 
традиційного, так й автоматизованого пошуку документів та 
інформації. 
Відповідно до завдань реферат може надавати необхідну 
систематизовану фактографічну інформацію, оцінювати, 
узагальнювати, синтезувати її, рекомендувати найбільш нові, цінні 
та корисні повідомлення для конкретного користувача. Особливу 
роль відіграє інформативна функція. З усіх вторинних документів 
саме реферат найповніше розкриває зміст первинного документа. 
Вивчення першоджерел із залученням рефератів суттєво економить 
час.  
 У системі наукової комунікації реферат є основною 
інформаційно-комунікативною одиницею. Це зумовлено його 
споживчими властивостями:  
1. Серед усіх видів вторинних документів реферат 
відрізняється найбільшою інформативністю в розкритті змісту 
першоджерела;  
2. Використання реферату для знаходження поточних або 
ретроспективних даних дає змогу зекономити до 90% часу, 
необхідного в разі звернення до первинних документів;  
3. Форма подання відомостей у вигляді реферату зручніша для 
тривалого зберігання у фондах довідково-інформаційних служб та 
ІПС, полегшує та прискорює підготовку інформаційних видань і 
створення інформаційних масивів — банку даних рефератів (на їх 
підґрунті в подальшому можливе створення БД повнотекстових 
електронних документів);  
4. У деяких інформаційних виданнях реферат може замінити 
першоджерело. Це  відбувається, коли необхідна користувачеві 
інформація стосується не основної теми роботи, а суміжних питань, 
або якщо первинний документ недоступний унаслідок мовного або 
організаційного бар'єрів. За цих умов реферат являє собою засіб 
розповсюдження інформації про нові досягнення зарубіжної науки 
та техніки. У такий спосіб реалізується його науково-комунікативна 
функція.  
Якщо реферуванням охоплений основний потік документів 
певної галузі науки чи техніки за значний проміжок часу, то 
реферати слугують підґрунтям для вирішення завдань 
прогнозування подальшого розвитку цієї галузі, зокрема, з 
застосуванням методів бібліометричного, інформетричного та 
наукометричного аналізу.  
Користуючись рефератами, абонент знаходить довідкову та 
фактографічну інформації. Разом із тим, реферат виконує функцію 
пошукового образу документа, що дозволяє широко 
використовувати його в ІПС із залученням сучасних технічних 
засобів.  
 Наявність точного бібліографічного опису документа 
забезпечує виконання рефератом адресної функції, без чого 
неможливий документальний інформаційний пошук. Останній, як 
правило, пов'язаний із переглядом рефератів, представлених у 
певному зібранні (журнал, картотека тощо). Важливу роль відіграє 
РЖ, оскільки містить реферати первинних документів, що дозволяє 
користувачам ознайомитися з великою кількістю не тільки 
вітчизняних, а й зарубіжних джерел.  
Серед завдань реферативних видань дослідники О. Гречихін та 
І. Здоров також виділяють:  
 установлення раніше невідомих соціальних даних, уведених 
до наукового обігу;  
 проведення наукового аналізу й оцінка, визначення вартості 
нових відомостей;  
 рекомендація інформації, необхідної для здійснення певної 
суспільної діяльності, для конкретного споживача (з'ясування 
корисних даних).  
Тільки за умов виконання цих трьох умов може бути 
реалізоване основне призначення реферативних видань. 
До них належать реферативні журнал (РЖ) і збірники (РЗ), 
експрес-інформація й інформаційні листки.  
Реферативний журнал — це періодичне видання документів у 
журнальній формі.  
РЖ дозволяє вченим і фахівцям:  
 своєчасно знайомитися з публікаціями з галузі, теми чи 
питання, що їх цікавить;  
 швидко та на різну глибину проводити ретроспективний 
пошук публікацій із певної теми, предмету чи проблеми;  
 частково долати мовні бар'єри.  
Крім виконання інформаційних функцій РЖ можуть бути 
використані для вирішення низки важливих загальнонаукових 
завдань, зокрема, сприяти інтеграції науки та виробленню єдиної 
наукової термінології, допомагати у розробці наукових 
класифікацій тощо.  
 Реферативний журнал — зручне джерело наукової, технічної, 
економічної інформації, перетвореної та задокументованої форми 
знань. Окрім того, дані у РЖ подані не хаотично, а системно, у 
відповідності з рубрикацією, що дозволяє ефективно проводити 
інформаційний пошук, оперативно отримувати релевантну 
інформацію і, таким чином, продукувати нові знання.  
На відміну від реферативного журналу — передплатного 
періодичного видання — реферативний збірник є публікацією не 
загального, універсального, а спеціального призначення. Він є 
особливою формою вибіркової підготовки та розповсюдження 
інформації. Кожен реферативний збірник присвячений або окремій 
проблемі, що має особливий інтерес для фахівців і висвітлюється 
ретроспективно, або комплексним питаннями суспільного розвитку. 
Ефективність реферативного збірника як виду інформації 
обумовлюється гнучкою структурою, можливостями широкої 
варіативності їх змісту та призначення. Вони можуть включати 
матеріали за невеликий проміжок часу (наприклад, присвячені 
окремим міжнародним подіям), але частіше поєднують широкий 
ретроспективний аналіз із новими публікаціями з певної тематики. 
Останній варіант особливо ефективний, бо дає можливість показати 
численні підходи до розв'язання проблеми, висвітлити різні її 
аспекти, еволюцію ідей, актуальні питання.  
Ще одна особливість, яка дозволяє ефективно 
використовувати цю форму інформації, — можливість видавати РЗ 
як окремими випусками, так і серіями (за спільною назвою або 
просто у вигляді ряду збірників, тематично близьких між собою), 
завдяки чому в них послідовно розглядається одна й та сама 
проблема у різних ракурсах.  
Реферативні збірники, як правило, включають реферати 
неопублікованих документів, але можливе розміщення в них 
рефератів і надрукованих матеріалів, якщо вони зарубіжні або 
вітчизняні відомчі. Збірники можуть бути періодичними, 
неперіодичними або продовжуваними.  
Реферативний журнал, реферативний збірник та особливо 
експрес-інформація є засобами відносно оперативного 
 повідомлення користувачів інформації про вихід у світ 
найзмістовніших первинних документів із відповідної галузі науки 
та техніки. Скорочення строків підготовки та випуску реферативних 
видань за рахунок використання ЕОМ сприяє подальшому 
підвищенню їх сигнальних якостей.  
Реферати, які друкуються в реферативному журналі, 
виконують також сигнальну функцію, оскільки повідомляють про 
вихід у світ і наявність первинного документа. Для науково-
інформаційної діяльності особливо важливо, щоби реферати 
готувалися та були отримані користувачем перш, ніж вийдуть із 
друку первинні документи. В конкретних установах реферати 
можуть стати підставою для сигнального повідомлення про нові 
надходження літератури у фонди.  
Ще одна функція реферату — можливість індексування змісту 
первинних документів без використання текстів першоджерел. Така 
методика у 2—4 рази скорочує витрати часу та праці на проведення 
цієї роботи.  
Аби реферат ефективно виконував пошукову функцію, його 
зміст повинен адекватно відбивати суть первинного документа. 
Відображенням цієї вимоги є індикативність реферату. Здійснюючи 
індикативну функцію, він вказує на наявність відповідного 
документа, характеризує окремі елементи змісту та висвітлює 
бібліографічні дані.  
 
2.2.2. Види рефератів 
 
Кожен реферат виконує й інформативну, й індикативну 
функції, але одна з них переважає. Це дає можливість віднести 
вторинний документ до певної групи. Факт поділу рефератів на 
інформативні й індикативні був визнаний міжнародною 
конференцією з наукового реферування (м. Париж, 1949 р.). 
Інформаційний реферат, за її визначенням, містить аргументи й 
наводить основні дані та висновки оригінальних документів, які 
вносять цінний вклад у загальну систему знань або корисні для 
певного кола читачів. Індикативний — це стислий реферат, 
 створений із метою допомогти читачеві у вирішенні питання, чи 
слід йому звертатися до оригінального документа.  
Інформативний реферат найповніше розкриває зміст тексту, 
передає важливі фактичні та теоретичні відомості. Інформативність 
реферату досягається внаслідок скороченого викладення змісту 
першоджерела. У такому рефераті має бути вказано предмет і мету, 
метод та умови дослідження, висвітлено результати та пропозиції 
автора щодо їх застосування, наведено основні характеристики нових 
технологічних процесів, технічних виробів, нову інформацію про 
відомі явища, предмети й ін. Головна вимога до нього – 
послідовність викладу матеріалу. Інформативний реферат може 
виконувати увесь комплекс притаманних рефератам функцій.  
Індикативний реферат містить відомості тільки про 
найважливіші аспекти змісту первинного документа та його 
інформаційний зміст. Індикативність передбачає узагальнене 
подання матеріалу відповідно до конкретної функції вторинного 
тексту та його характеру, що аналізується. При цьому вирішальним 
є не послідовність викладення даних (як це передбачено в 
інформативному рефераті), а логіка бібліографічного задуму. Вона 
полягає у виділенні найголовнішого та найактуальнішого в 
документі. У такому рефераті немає детальної фактографічної 
інформації, практичних і теоретичних результатів, висновків. Його 
основне цільове призначення — привернути увагу користувача до 
наукового документа й сприяти вирішенню питання щодо 
необхідності його використання, тобто виконати завдання 
представлення тексту.  
Звернення до індикативного реферату може диктуватися 
особливостями первинного документа (великим обсягом, 
насиченістю складним символьним матеріалом), відсутністю кадрів 
кваліфікованих референтів, іншими обставинами. Проте, як 
вважають деякі дослідники, такі реферати можуть бути й основною 
формою представлення первинних документів у системах, 
покликаних забезпечувати користувачів саме сигнальною 
інформацією.  
 У вітчизняній практиці реферування 1920—1930 рр. можемо 
знайти реферати, які зараз називають індикативними, а на той час 
існували у формі реферативної анотації. Останню слід розцінювати 
як змішаний, проміжний документ. Її можна було би назвати 
рефератом-анотацією, але, з огляду на те, що у науково-
інформаційній діяльності закріпився термін «індикативний 
реферат», зручніше користуватися ним.  
Індикативний реферат характеризує зміст, інформаційне 
наповнення первинного документа. На відміну від анотації у ньому 
розглянуто ті змістові аспекти, які заслуговують на реферування, 
тобто містять нові, корисні відомості. Реферат характеризує ступінь 
їх розробки, новизни, корисності, повноти (докладності) висвітлення 
у першоджерелі. Той факт, що індикативний реферат має у своїй 
структурі елементи анотації, зайвий раз вказує на діалектичну 
взаємозалежність і взаємообумовленість у розвитку та 
функціонуванні різних документальних джерел інформації, які у 
сукупності становлять єдину систему.  
Для великих (центральних) інформаційних установ найбільш 
притаманний індикативний підхід до аналізу даних. Найголовніше 
при цьому — не підміняти бібліографічні видання.  
Критичний — це реферат, у якому ставлять завдання з 
відображення змісту першоджерела, а також висловлення ставлення 
до нього, а оглядовий — це реферат, який складають на певну 
множинність документів-першоджерел і котрий виступає зведеною 
характеристикою певного змісту документа. Оглядові реферати 
поділяють на монореферати (у вигляді зв’язного твору) та 
поліреферати (сукупність окремих рефератів), які іноді ще 
називають зведеними. Монографічним є реферат, у якому міститься 
згорнута інформація з одного первинного документа. Зведений 
(багатоджерельний, оглядовий) містить дані з кількох первинних 
документів, присвячених одній темі. 
За призначенням реферати можна поділити на загальні 
(універсальні) та цільові (спеціалізовані). Перші призначені для 
використання широким колом користувачів. Другі складають для 
 задоволення конкретних інформаційних запитів, вони мають чітку 
читацьку адресу. 
Залежно від методу викладу матеріалу реферати поділяють на 
реферати-екстракти та перефразовані (інтерпретивні). Перші 
складено із запозичених із тексту першоджерела речень, а другі — 
текст, який референт написав самостійно шляхом перефразування 
та скорочення тексту першоджерела.  
За формою розрізняють текстові та бланкові реферати. 
Більшість рефератів  мають текстову форму, але завдяки 
застосуванню формалізованих методик реферування з’явилися, 
наприклад, табличні реферати у вигляді довідкової, аналітичної, 
динамічної чи іншої схем. Їх складають для того, щоби надати 
документальній інформації наочну та порівняльну форми. 
Анкетний реферат створюють на основі вивчення першоджерела у 
вигляді запитань і відповідей наперед заданої анкети. Може бути як 
текстовим, так і табличним. Ілюстративний реферат формують на 
основі переробки ілюстративного матеріалу першоджерела. 
Останній використовують для більшої наочності, полегшення 
сприйняття, аналізу, оцінки, підвищення інформативності тощо. 
Крім того, реферати розрізняють за обсягом (короткий і 
розширений), укладачем (авторський і неавторський 
(референтський), за використанням засобів автоматизації (ручний –  
підготовлений людиною) й автоматичний (із використанням ЕОМ). 
 
2.2.3. Основні вимоги до процесу реферування 
 
Реферативна інформація сприяє найбільш повному та 
точному складанню пошукових образів документів, оглядів 
літератури, створенню інформаційно-пошукової системи (ІПС) та є 
засобом міжнародного обміну відомостями.  
У літературі зустрічаються різні тлумачення поняття 
«реферативна інформація». Термінологічний словник визначає її як 
вторинні дані, подані у формі рефератів та анотацій.  
Згідно з науковими розробками О. Гречихіна й І. Здорова, «під 
реферативною інформацією слід розуміти змістовний результат 
 процесу реферування, який відображається в реферативному 
виданні у формі певного знакового (літературного) твору — 
реферату чи їх сукупності — для виявлення нової, цінної та корисної 
документальної інформації».  
На відміну від бібліографічних даних, які відбивають увесь 
масив документів, реферативні виконують завдання систематизації, 
пошуку, оцінки, узагальнення відомостей із першоджерел. Залежно 
від завдань інформаційного управління, реферат може вказувати на 
присутність необхідної фактографічної інформації, подавати її з 
належною систематизацією чи характеризувати, узагальнювати, 
синтезувати та найновішу, найціннішу і корисну рекомендувати 
конкретному користувачеві.  
У структурі реферату мають бути такі аспекти змісту 
вихідного документа: 
- предмет, тема, мета роботи; 
- метод чи методологія проведеного дослідження; 
- результати роботи; 
- область застосування результатів; 
- висновки; 
- додаткова інформація. 
Реферування — це інтелектуальний творчий процес, що 
потребує осмислення, аналітико-синтетичної переробки інформації 
та створення нового документа — реферату, котрий має специфічну 
мовно-стилістичну форму.  
Ця методика полягає у послідовному здійсненні операцій, 
пов'язаних із оцінкою, відбором, аналізом та узагальненням 
відомостей, які містяться у першоджерелі. Процес реферування 
базується на виконанні цих логічних операцій. Однією з основних 
специфічних особливостей, на яку необхідно зважати у ході 
складання реферату, є його повна змістова та деяка формальна 
залежність від первинного документа. У такому розумінні реферат 
слід розглядати як інформаційну модель реферованого тексту.  
Суть реферування — в зіставленні, порівнянні нової 
інформації з тією, що вже засвоєна та використовується в суспільній 
діяльності. Це завдання не відокремлюється від попереднього — 
 сигнального (бібліографічного) інформування, на основі й у разі 
реалізації якого реферування і може бути ефективним і 
цілеспрямованим.  
Реферуванням називається і сам процес інформаційної 
діяльності, і логічний метод досягнення поставленої мети. Завдяки 
логічній переробці документальних даних маємо інформаційне 
повідомлення, що й називають рефератом. Тому слід цілком 
погодитися з визначенням, наведеним у термінологічному словнику 
з інформаційної теорії та практики, згідно з яким «реферування — 
процес аналізу первинного документа й складання реферату».  
Це найтиповіший перебіг інформаційного дослідження, 
пов'язаного з вивченням та обробкою документів із метою 
вилучення із них найсуттєвіших відомостей та (або) їх узагальнення. 
Такий аналіз — складний логічний процес, елементами якого є 
відбір та опис, оцінка, систематизація й узагальнення 
фактографічної інформації, що може проводити тільки фахівець із 
відповідної сфери суспільної діяльності: вчений, інженер, мистецтво-
та літературознавець. Це наукове вивчення першоджерела 
інформації, що є доволі непросто. Тому в реферативних виданнях 
поширився фактографічний (інформативний) реферат — короткий  
переклад змісту документа. Таке «конспектування» — найперша 
описова ступінь наукового аналізу документальної інформації, одна 
з форм реферативно-сигнального аналізу. Вона більше відповідає 
завданням пошуку, накопичення та збереження соціальної 
інформації.  
Реферативні видання слід розглядати як інформаційно-
пошукову систему. Для цього матеріал у них має бути 
представлений в упорядкованій формі, що допомагає уникнути 
розсіювання, неупорядкованості інформації в потоці первинних 
документів.  
Головною метою звернення до реферативних видань є пошук 
нових знань та ідей, узагальнень і практичних завдань, виявлення 
нових напрямів і тенденцій розвитку проблеми (теми) для розробки 
теорій, створення нових методів дослідження, прогнозування, 
інформаційного забезпечення за зразками нової техніки та даними, 
 що характеризують досягнутий рівень вітчизняного та зарубіжного 
виробництва.  
Реферування статей. Наукові статті становлять нині більшість 
реферованих документів. На них складають пристатейні, короткі та 
розширені реферати для реферативних журналів, видань експрес-
інформації тощо. 
Пристатейний реферат здебільшого пише автор публікації, 
він, як правило, є індикативним за глибиною згортання. У ньому 
вміщують узагальнену характеристику змісту статті, викладають 
найсуттєвіші результати. Розширені реферати повніше 
відображають зміст першоджерела та більші за обсягом. Так 
реферати на статті в галузі суспільних наук, культури, мистецтва 
можуть сягати 10—15% від їх обсягу. Розширений реферат для 
видань експрес-інформації доволі великий і вельми інформативний, 
тому може замінити читання публікації. Його складають, 
здебільшого конспектуючи найцінніші в науковому плані матеріали. 
Реферування книг. На них складають як короткі, так і 
розширені реферати. Перші вміщують у реферативних виданнях,  
вихідних відомостях книг, другі — у реферативних та інших 
виданнях. 
Складаючи короткий реферат, беруть до уваги, що книга 
відрізняється багатотемністю й аспектністю у висвітленні проблеми. 
У  ній, як правило, подано фундаментальне дослідження. У змісті ж 
реферату наводяться лише найважливіші аспекти змісту книги.  
Підготовку прикнижкового реферату найчастіше покладають 
на автора. Такі реферати доповнені необхідними бібліографічними 
даними. Її можна використовувати в реферативних журналах, 
періодичних часописах і виданнях, що продовжуються, 
неперіодичних збірках, де вони виконують сигнальну, інформативну, 
індикативну, адресну та пошукову функції. 
Розширеному реферату більшою мірою властива 
інформативна функція. Його, як правило, складають на іноземні 
книги, що є в країні в обмеженій кількості примірників, або 
вітчизняні, якщо це зумовлено необхідністю. 
 При багатотемному змісті книги можливі два варіанти 
підготовки. Перший полягає в тому, що в змісті реферату виділяють 
кілька частин. У кожній із них поаспектно викладають зміст 
відповідного тематичного розділу книги. Другий варіант — коли 
реферат складають лише з урахуванням якогось основного 
тематичного напряму відповідно до запитів користувачів. 
Реферування звітної науково-технічної та дослідно-
конструкторської документації. 
Створення текстів рефератів у складі звітної науково-технічної 
документації з науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 
доцільно здійснювати з використанням анкетного методу 
реферування. Як аспекти можна розглядати теоретичні питання; 
вироби, їх складові; галузі науки та техніки, до яких належать 
дослідження і галузі використання (виробництво, експлуатація, 
проектування); технологію застосування обладнання; умови 
проведення дослідження (часові, географічні, кліматичні, фізичні 
тощо). Основну увагу слід приділяти викладенню головних наслідків 
роботи, характеристиці виробу або його складових, опису істотних 
особливостей, відомостей про наукове значення та технічну й 
економічну ефективність, рекомендаціям для використання 
результатів. 
Обсяг рефератів на звіти про науково-дослідницькі та 
дослідно-конструкторські роботи коливається в межах від 1200 до 
2000 знаків, на реєстраційні карти — до 250. Реферати для 
інформаційних карт на вироби найчастіше складають у табличній 
формі. Завдяки цьому в наш час референтські служби більшості 
країн використовують анкетний метод для складання рефератів 
описів винаходів і наводять відомості за єдиною структурною 
схемою. Нею визначено перелік аспектів змісту опису винаходу, що 
необхідно відобразити в рефераті: його об'єкт (предмет), 
призначення і галузь використання, суть і мета, якої досягають за 
допомогою новації та технічне завдання, яке  при цьому вирішують, 
технічні й економічні переваги. Цей перелік універсальний. Його 
можна використовувати для інформаційного аналізу  описів 
винаходів незалежно від країни патентування. Наприклад, реферат 
 на опис винаходу методу обробки рідкісних радіоактивних відходів 
із високим рівнем активності. 
 
2.2.4. Етапи реферування 
 
Процес реферування — низка логічних операцій: оцінка, 
відбір, аналіз й узагальнення відомостей, що містяться в первинному 
документі. Розрізняють три основних види читання, застосовуваних 
у процесі реферування: ознайомлювальне, навчальне, реферативне. 
Під ознайомлювальним розуміють загальне інформування про 
документ без настанови на подальше відтворення. Навчальне — це 
інтенсивне, вдумливе читання, спрямоване на запам'ятовування 
змістової інформації тексту, використаних мовних засобів. 
Реферативне читання має бути таким, щоб унаслідок цього можна 
було коротко викласти суть першоджерела.  
Процес реферування поділяється на такі етапи: попереднє 
загальне ознайомлення з первинним документом; реферативний 
аналіз змісту тексту; узагальнення здобутої інформації; складання, 
редагування й остаточне оформлення реферату. Кожній стадії 
відповідає певний вид читання, бо усі вони  виконують свої 
конкретні завдання. 
У процесі реферування документів можна виділити такі 
етапи. Перший — підготовчий, пов’язаний із загальним аналізом і 
визначенням інформативності первинного документа. Перед 
референтом постає завдання: встановити тематичну спрямованість 
тексту, зрозуміти його й обдумати. Другий етап — аналітичні 
операції. Для цього за складеним заздалегідь планом першоджерело 
поділяють на фрагменти. У ньому опускають неінформативні 
відомості та визначають спосіб звуження  тексту відповідно до 
цільового призначення майбутнього вторинного документа. На 
третьому етапі виконують синтезування згорнутої інформації та 
завершують оформлення тексту реферату. 
Розглянемо методи викладу інформації у рефераті. 
Поаспектні методи реферування. Вони дають змогу 
підвищити якість змістової частини реферату, полегшити для 
 користувачів сприйняття тексту, бути джерелом для виконання 
координатного індексування. Залежно від підходів до відбору 
аспектів та надання їх у тексті реферату розрізняють анкетне та 
вибіркове реферування. 
Реферуючи документи вузькотематичного або галузевого 
характеру, найчастіше застосовують методику позиційного 
анкетного реферування, яка характеризується твердим 
алгоритмічним характером. Шляхом категорійного (або фасетного) 
аналізу документів із відповідної тематичної галузі виявляють 
необхідні аспекти змісту, визначають суворий порядок їхньої 
послідовності (за фасетною формулою), складаючи таким чином 
план майбутнього реферату. Реферати на первинні документи 
багатотемного, багатоаспектного змісту створюють із застосуванням 
методики адаптивного анкетного реферування,  за якою референт 
має відібрати тільки основні змістові аспекти, тобто він більш 
вільний у виборі інформації, яку включають до реферату. 
Найвищого розвитку формалізація методів реферування 
набула з автоматизацією цього виду аналітико-синтетичної обробки 
документів. 
Методи автоматизованого реферування поділяються на 
статистичні, позиційні та індикативні. Суть перших полягає у 
відборі значущих речень відповідно до частоти вживання певних слів 
і розташування їх у реченні. Різні модифікації цього методу 
відрізняються підходом до вибору слів, що підлягають 
статистичному аналізу.  
Позиційні – вдосконалюють відбір найбільш значущих речень 
із текстів первинних документів із використанням складного 
математичного апарату. 
Індикативні методи дають змогу формалізувати виклад 
основного змісту первинного документа в рефераті телеграфного 
стилю на основі синтаксичного аналізу. Йому може підлягати як 
увесь текст, так і окремі фрагменти, що містять типові маркери. 
Методами складання текстів рефератів є екстрагування, 
перефразування, інтерпретація. 
 Екстрагування привертає увагу фахівців своєю економічністю 
та легкістю одержання реферату досить високої якості. Суть 
методики полягає в тому, що, аналізуючи первинний документ, у 
тексті виявляють речення, які потім повністю або із незначними 
змінами переносять до реферату. Екстрагування базується на 
виявленні в тексті первинного документа спеціальних словесних 
кліше — маркерів, індикаторів і конекторів.  
Маркери, як і в методі вибіркового реферування, визначають 
аспекти змісту першоджерела. На відміну від них індикатори не 
твердо прив'язують до певного бачення. Конектори призначені для 
виділення речень, які обов'язково пов'язані з маркерованим 
аспектом. Групу конекторів становлять вказівні або власні 
займенники (цей, ці, такі, він), або сполучні та вставні слова (при 
цьому, наприклад, зокрема). 
Перефразування – також значно поширений метод. Воно 
передбачає випущення значної частини відомостей із тексту 
первинного документа та перебудову його змістової та синтаксичної 
структур. 
Застосовуючи метод інтерпретації, зміст первинного 
документа в рефераті розкривають на основі узагальненого уявлення 
про нього. 
Найбільш розповсюджені на практиці такі засоби 
реферативного викладу згорнутого тексту: цитування, 
перефразування, змішані форми та фактографічна інтерпретація. 
Цитування — це дослівне відтворення фрагментів, речень, 
абзаців першоджерела. Сюди входять метод екстрагування, сутність 
якого полягає у тому, що з тексту вилучають за певним критерієм 
найбільш значущі речення, які потім переносять до вторинного 
документа. Однак втрата інформації відбуваються внаслідок 
неможливості повністю відобразити текст.  
Перефразування (переказ) передбачає перебудову всієї 
композиційної та синтаксичної структур первинного документа. 
Відбувається згортання інформації на різних рівнях і водночас 
досягається повнота охоплення змісту. Однак тут виникає небезпека 
відходження від авторської інтерпретації тексту. Тому, чим значніше 
 віддалення, тим більша ймовірність помилкового трактування 
первинного тексту в рефераті (вторинному тексті).  
Змішана форма (цитування та перефразування) є більш 
розповсюдженою. У даній ситуації можна говорити про згортання 
інформації як про завдання на компроміс, що визначається 
реальними можливостями й умовами. Це означає, що у намаганні 
точного та повного викладу авторської думки першоджерела (за 
умов зменшення фізичного обсягу документа), треба знайти 
оптимальне співвідношення між ними. 
Фактографічна інтерпретація (переосмислення) передбачає 
виклад першоджерела на принципово новому, відмінному від 
оригіналу рівні. Тому референт, аналізуючи текст, групує його, 
виходячи зі свого задуму. Тут відбувається не лише вибіркове 
звуження інформації першоджерела, а й розгортання 
(коментування), переосмислення. На такому рівні створюють 
аналітичні огляди. 
 
2.2.5. Призначення анотації та її функції 
 
Крім рефератів важливим засобом наукової комунікації є 
анотації, що також часто використовуються в інформаційно-
пошуковій системі. Анотація — це стисла характеристика твору 
друку (їх сукупності або частин) із точки зору змісту, призначення, 
виду, форми й інших особливостей (додаток Б). Вона, як правило, 
складається на видання в цілому (книгу, журнал, збірник).  
Анотації властиві такі функції: пошукова, комунікативна та 
функція оцінки. Практична реалізація першої пов’язана з 
установленням місцезнаходження документа, про який у споживача 
є мінімум інформації. Комунікативна функція на відміну від 
пошукової може бути реалізована шляхом доведення до особи 
відомостей про існування та зміст невідомих йому документів. 
Оскільки мова йде про зміст, то тут переважають семантичні 
характеристики документа, а форма виступає вихідною умовою. 
Функція оцінки передбачає рекомендацію — позитивну чи 
негативну — даного документа певному споживачеві. Вона може 
 базуватись як на характеристиці самого тексту (хороший він чи 
поганий), так і типологічних показниках споживачів документної 
інформації. 
Метою анотації є інформування користувачів стосовно 
основного предметно-тематичного змісту документа, аспектів 
розгляду теми, матеріалу, на базі якого проведено дослідження, його 
географічних аспектів і хронологічних рамок. Крім того, 
зазначається, що нового несе в собі видання у порівнянні з іншими, 
спорідненими за тематикою та цільовим призначенням. У разі 
необхідності наводяться відомості про автора. Анотація сприяє 
орієнтації користувачів інформації у документальних потоках,  
системі документальних комунікацій у цілому. Вона допомагає 
відібрати потрібну літературу, заздалегідь націлити читача на 
особливості змісту та форми тексту, висвітлює його позитивні якості 
та своєрідність. Середній обсяг анотації – 600 друкованих знаків.  
У фаховій літературі існує безліч класифікацій анотацій 
залежно від:  
 видів анотованої літератури (художня чи наукова, публікації 
документів тощо);  
 цілей і функцій (видавнича, для масових бібліотек);  
 інформативності та глибини розкриття змісту документа.  
Найвдаліша спроба типізації анотацій належить В. Леонову. Її 
головним критерієм є функціональний підхід, який дав змогу 
відрізняти анотації з урахуванням їх суспільного призначення. 
Згідно з вищесказаним, анотації поділяються на рекомендаційні та 
довідкові.  
Рекомендаційна дає характеристику й оцінку документа з 
огляду на його цільове та читацьке призначення, служить 
пропаганді та рекламі кращої літератури й покликана зацікавити, 
привернути увагу, активізувати процес читання. Як правило, вона 
має дидактичну спрямованість і може вміщувати педагогічні 
рекомендації, методичні поради тощо.  
Довідкова анотація стисло уточнює незрозумілий заголовок і 
повідомляє розширені відомості про автора, а також форму, зміст, 
жанр, призначення й інші особливості документа, відсутні в 
 бібліографічному описі. Вона не містить критичної оцінки тексту.  
Додатковими ознаками анотацій за В. Леоновим є засіб 
характеристики первинного документа; глибина згортання та форма 
подання інформації; рівень механізації інформаційних процесів, 
якими послуговуються під час складання анотацій; кількість джерел 
та ін.  
Залежно від використаного засобу характеристики документа 
анотації поділяють на загальні й аналітичні. Перші характеризують 
джерело загалом, другі — тільки певну частину його змісту (главу, 
параграф) або висвітлюють деякі сторони документа.  
За критерієм глибини згортання інформації виділяють 
розширені та реферативні анотації. Перші крім характеристики 
твору, можуть уміщувати відомості про історію його написання, 
поширеність серед читачів, опрацювання літературною критикою, 
друк іншими мовами, а також висвітлювати історико-бібліографічні 
та текстологічні особливості. Реферативна анотація — це синтез 
індикативних та інформативних методів згортання інформації. 
Інколи цей вид вторинного документа називають індикативним 
рефератом. У реферативній анотації подається характеристика 
основних положень і висновків твору, переказ його змісту в цілому 
або окремих аспектів.  
У бібліографічній практиці за цим же критерієм виділяють 
три типи анотацій: формальні, пояснювальні та розгорнуті 
(аналітичні). Формальні вміщують додаткові відомості 
бібліографічного характеру, відсутні у бібліографічному описі.  У 
пояснювальних також є ряд формальних характеристик, але вони 
стосуються типу не документа, а здійсненого автором книги чи статті 
дослідження. Найінформативнішою є розгорнута (аналітична) 
анотація. Крім формальних характеристик вона включає елементи 
аналізу предметно-тематичного змісту документа.  
За формою, згідно з типізацією В. Леонова, виділяють 
традиційні та телеграфні анотації. Перші мають форму 
завершеного текстового повідомлення, а другі подаються у вигляді 
формалізованого тексту, який за зовнішніми ознаками нагадує 
телеграфне повідомлення.  
 За ступенем використання засобів автоматизації анотації 
поділяють на інтелектуальні (складені людиною) та формалізовані 
(створені за допомогою ЕОМ).  
Залежно від кількості опрацьованих джерел анотації бувають 
монографічні та зведені (групові). Перші передають зміст одного 
тексту, твору, а другі — декількох тематично пов'язаних між собою.  
За додатковою ознакою типізації «укладач» анотації 
поділяють на авторські та неавторські, зважаючи на те, ким 
складений текст — автором першоджерел чи іншою особою.  
У практиці анотування мають місце різні типи анотацій, у 
яких поєднуються функціональні ознаки та засоби характеристики 
документа. Завдяки цьому і довідкова, і рекомендаційна анотація 
буває до того ж загальною, аналітичною або груповою.  
Дослідники Є. Журавель та Е. Цукерман порівнюють реферат 
з «фотографією» первинного документа, де більш-менш детально 
відображено його фактичний зміст. А більшість анотацій, особливо 
видавничих, зіставляють із «портретом», де виділено та відбито 
найважливіші деталі тексту. Існує думка, що анотація 
використовується в документальному, а реферат — у 
документальному та фактографічному потоках.  
У більшості випадків анотації застосовують для аналітичної 
обробки великих і багатоаспектних документів. За допомогою 
анотування здійснюється популяризація та пропаганда нової 
періодики, а також випереджувальне сигнальне інформування про 
видання, що готуються до друку. Крім того, його використовують 
інформаційні служби, що обмежені у коштах і не мають можливості 
забезпечити себе потрібним контингентом фахівців, але водночас 
повинні організувати високу оперативність інформування.  
 
2.3. Підготовка оглядової інформації. Видання 
 
2.3.1. Специфічні риси огляду 
 
У структурі інформаційної діяльності вагоме значення 
належить оглядово-аналітичній діяльності. Мета цього напряму — 
 інформаційне забезпечення управлінських рішень і створення 
системи інформаційної підтримки базової діяльності користувачів 
інформації. Основним засобом виконання цих завдань є підготовка 
оглядової інформації, що дозволяє систематизовано й узагальнено 
оцінити стан певної галузі науки, техніки, виробництва, культури, 
освіти (рівень, тенденції та перспективи розвитку, організаційно-
економічну ситуацію тощо).  
Основними вимогами, що висуваються до видань науково-
інформаційної літератури, є максимальна вичерпність охоплення 
вітчизняних і зарубіжних джерел (згідно з цільовим призначенням), 
новизна, актуальність, вірогідність, теоретична та практична 
значущість наведених відомостей, систематизоване, лаконічне й 
оперативне подання інформації.  
У комплексі бібліографічні, реферативні й оглядові видання 
являють собою багатофункціональну систему. Однак кожне з них 
має свою спеціалізацію. Так сигнальні та реєстраційні властивості, 
що є головними для бібліографічних покажчиків, втрачають 
провідне значення для реферативних і, особливо, оглядових видань. 
Разом із тим, інформативна, інформаційно- та науково-
комунікативна функції з переходом від використання 
бібліографічних видань до реферативних та оглядових стають 
домінуючими, їх ефективність підвищується.  
Тобто, хоча інформаційні видання вміщують схожі дані, проте 
таке дублювання не можна розглядати як просте повторення 
вирішуваних завдань. Якщо простежити зміну функцій від 
бібліографічних видань до реферативних, а від них до оглядових, 
можна помітити, що відбувається якісне звуження обсягу 
інформації. Завдяки такому дублюванню збільшується надійність 
системи інформаційних видань. 
Підготовка оглядових даних базується на основних процесах 
обробки документальних джерел. Головними серед них є:  
 витяг із документів і систематизація відомостей і кількісної 
інформації, які характеризують різні аспекти стану розглянутого 
об'єкта;  
  оцінка новизни, достовірності та взаємозалежності 
відібраних даних, їх доповнення й уточнення змісту;  
 логічне переосмислення отриманих даних із метою 
одержання нової інформації щодо стану певної галузі суспільної 
діяльності, тобто визначення досягнутого рівня, тенденцій і 
перспектив розвитку.  
За результатами переробки первинних документів готуються 
оглядово-аналітичні (різного роду огляди, щорічні доповіді про 
найважливіші досягнення у певній галузі, аналітичні довідки, 
інформаційні повідомлення тощо)., до яких висувають наступні 
вимоги: актуальність, достовірність, об'єктивність, фактографічність, 
наявність висновків та їх обґрунтованість, стислість.  
Огляд — це синтезований текст, у якому подано зведену 
характеристику певного питання чи проблеми, що базується на 
використанні інформації, отриманої з ряду першоджерел за певний 
проміжок часу. Основним чинником, який визначає його зміст і 
форму, є мета підготовки. Залежно від неї всі огляди можна 
поділити на дві групи: бібліографічні та огляди стану питання. 
Перші вміщують упорядковану сукупність бібліографічних описів 
джерел інформації; анотації, що розкривають їх зміст; текст, який 
пов'язує між собою описи окремих джерел. Мета підготовки такого 
огляду — допомогти фахівцям орієнтуватись у документальному 
потоці та вибирати найцікавіші джерела для вивчення.  
На відміну від бібліографічних, у яких відображено відомості 
про документи, огляди стану питання містять інформацію із 
документів-першоджерел про результати досліджень, стан і шляхи 
розвитку певної галузі науки, техніки та виробництва.  
Залежно від цілей підготовки розрізняють два види таких 
оглядів — реферативні та аналітичні. Перші вміщують 
систематизовані й узагальнені відомості про стан і шляхи розвитку 
певної галузі науки, техніки та виробництва. Ці дані отримано 
внаслідок аналізу першоджерел, але без їх критичного 
опрацювання. Збережено висновки й оцінки авторів первинних 
документів, фактів, теорій, методів, про які йдеться у текстах. Мета 
підготовки реферативного огляду — надання чіткого уявлення про 
 стан робіт і висвітлення основних результатів досліджень у певній 
галузі науки, орієнтування в сукупності даних, отриманих ученими 
та фахівцями.  
Найбільш складним і синтетичним видом вторинної 
інформації є науково-аналітичні огляди літератури. Вони вміщують 
систематизовані й узагальнені відомості про стан, тенденції та 
перспективи розвитку певної галузі суспільної діяльності чи окремої 
проблеми. Аналітичний огляд — це детальна розповідь, де подано 
зведену характеристику якогось питання, теми, що базується на 
інформації, отриманій із літератури. Як правило, в кожному огляді 
використовуються десятки джерел (книг, статей, доповідей, патентів 
тощо). Їх мета — узагальнити основні тенденції розвитку наукової 
думки (стан дослідження важливих проблем тієї чи іншої галузі 
знання, інформацію про наукові школи та теорії, погляди провідних 
учених). Обов'язковим елементом є критична оцінка відомостей із 
першоджерел, рекомендації щодо використання виявлених у 
першоджерелах результатів досліджень, власні висновки авторів-
укладачів про умови, тенденції та перспективи розвитку теми, 
пропозиції стосовно можливих варіантів вирішення розглянутого 
питання. Мета підготовки аналітичного огляду — висвітлити цілісну 
картину проблемної ситуації з обов'язковим визначенням труднощів 
у розвитку даної галузі та висуненням пропозицій щодо можливих 
шляхів їх розв'язання.  
Огляд як інформаційний твір – це не тільки узагальнена 
характеристика вихідних джерел. Він може вміщувати висновки та 
рекомендації для розв'язання проблеми. Як інформаційна основа 
прийняття управлінських рішень і результат інформаційно-
аналітичної роботи, огляд широко застосовується в економічній і 
політичній сферах. Існує багато різновидів інформаційних 
документів, складених із використанням його методики. До них 
можна віднести оглядові, інформаційні довідки та звіти, дайджести 
тощо. Названі документи, що містять прогноз розвитку проблемної 
ситуації, є засобом інформаційної підтримки прийняття 
управлінських рішень. Огляди дозволяють зекономити час фахівців, 
позбавляють їх необхідності безпосереднього перегляду документів 
 під час пошуку потрібних матеріалів, акцентують увагу на особливо 
цікавих текстах.  
У складі оглядового видання є публікація одного чи кількох 
оглядів, які містять результати аналізу й узагальнення поданих у 
джерелах відомостей. Отже, для забезпечення користувачів 
необхідною інформацією створюються оглядово-аналітичні 
документи. Їхні вихідні джерела є лише засобом виявлення та 
перетворення первинних даних.  
Визначальним принципом підготовки таких інформаційних 
документів є необхідність надання згорнутих відомостей, що 
відповідають темі запиту користувача, але достатніх для 
використання без додаткового звернення до опрацьованих вихідних 
матеріалів. Безпосередня функція вказаних текстів — це вміння 
розібратися в інформації, що висвітлює суть проблеми. Спрощення 
процесу орієнтації серед масиву первинних документів, можливість 
розгортання створеної інформації забезпечується за допомогою 
списку опрацьованих джерел. Проте це завдання є лише 
опосередкованою (похідною) функцією інформаційно-аналітичних 
документів.  
Слід констатувати, що інформаційно-аналітична діяльність 
використовує методику та результати бібліографічної та науково-
інформаційної роботи та є їх логічним продовженням.  
Особливості змісту, цільового та читацького призначення 
вторинних документів та інформаційних видань є дуже своєрідними 
та істотними, тому що є всі підстави, аби виділити їх як самостійний 
вид і назвати науково-інформаційною літературою. Вона являє 
собою систему функціонально взаємопов'язаних інформаційних 
видань і вторинних документів, які входять до її складу.  
 
2.3.2. Поняття «видання». Види видань 
 
Одним із найпоширеніших видів інформаційної діяльності є 
підготовка інформаційних видань. Вони вміщують систематизовані 
відомості щодо опублікованих і неопублікованих праць у зручній 
для швидкого ознайомлення з ними формі та випускаються 
 органами НТІ, іншими установами, що займаються інформаційною 
діяльністю. Залежно від характеру та цільового призначення 
інформаційні видання поділяються на бібліографічні, реферативні й 
оглядові.  
Видання — найважливіший вид документа, головне джерело 
інформації, універсальний засіб соціальної комунікації. На сьогодні 
воно не має аналогів по своїй функціональності, простоті та 
доступності. Тривалий час — аж до XX ст. — видання залишалися 
практично єдиним засобом зберігання та передачі інформації, 
виконували відразу всі функції документа. Зараз вони є 
специфічними, поступилися частиною функцій іншим видам 
документів, які виконують їх краще. 
Видання відрізняється своєю конструкцією, специфікою 
оформлення та поліграфічного виконання. Набір типових елементів 
видання, а також вимоги до його оформлення регламентовані 
спеціальними стандартами. В той же час конструкція кожного виду 
видання залежить від цільового та читацького призначення, 
характеру інформації і може конкретизуватися. 
Отже, видання — основний вид опублікованого, друкарського, 
поліграфічного документа. Це документ, призначений для 
розповсюдження інформації, що міститься в ньому, пройшов 
редакційно-видавничу обробку, отриманий друкуванням або 
тисненням, поліграфічно самостійно оформлений, такий, що має 
вихідні відомості. До видань можуть бути зараховані всі документи, 
випущені видавництвом планово чи позапланово будь-якими 
способами поліграфічного друку на основі договорів із авторами. 
Приймаючи це визначення за результатне, виявляють істотну 
відмінність видання. До них не можна зараховувати всі письмові 
документи, що не піддавалися редакційно-видавничій обробці й із 
цієї причини не включені в процес масової комунікації, всі твори в 
усній формі, тексти на магнітофонній або відеомагнітофонній 
стрічці, диску, дискеті, перфокарті, перфострічці та т.п.  
Видання може класифікуватися за ознаками документа: 
змістом, матеріальною конструкцією, періодичністю, знаковою 
природою інформації тощо. Його типологічне різноманіття 
 базується на сукупності ознак, головними з яких є цільове та 
читацьке призначення, а також характер уміщеної інформації. Це 
служить підставою для всесторонньої характеристики видання як 
виду документа. Його класифікують за наступними ознаками: 
цільовим призначенням, об'ємом, складом основного тексту, 
структурою, ступенем аналітико-синтетичної переробки інформації 
й ін. Це дозволяє здійснити внутрішньовидову класифікацію видань, 
визначити їх різновиди та типологічну різноманітність. 
За цільовим призначенням виділяють наступні типи видань: 
офіційне, наукове, науково-популярне, науково-виробниче, 
виробничо-практичне, нормативне виробничо-практичне, 
виробничо-практичне видання для любителів, учбове, суспільно-
політичне, довідкове, видання для дозвілля, рекламне, літературно-
художнє. 
За ступенем аналітико-синтетичної переробки інформації 
розрізняють 5 видів видань: інформаційне, реферативне, 
бібліографічне, оглядове, а також дайджест (публікація у вигляді 
підбірки витягів із конкретного тексту, згрупованих так, щоби дати 
про нього загальне уявлення. Це можуть бути матеріали, 
передруковані з інших видань). 
За складом основного тексту (за кількістю включених творів) 
видання діляться на 2 види: моновидання та збірка. Перше містить 
один твір, друга – декілька творів. 
За структурою (число одиниць, з яких складається видання) 
розрізняють наступні види видань: серія, однотомне, багатотомне 
видання, зібрання творів, вибрані твори. Серія включає сукупність 
томів, об'єднаних спільною тематикою, цільовим або читацьким 
призначенням, що виходять в однотипному оформленні. Однотомне 
(однотомник) — неперіодичне видання, випущене в одному томі. 
Багатотомне (багатотомник) — неперіодичне видання, що 
складається з двох або більш нумерованих томів, є єдиним цілим за 
змістом та оформленням. До зібрань творів відносять однотомне або 
багатотомне видання, що містить усі або значну частину творів 
одного або декількох авторів, дає уявлення про його (їх) творчість у 
цілому. Вибрані твори – однотомне або багатотомне видання, що 
 складається з частини найзначніших творів одного або декількох 
авторів, відібраних за певними ознаками. 
Картографічне видання (КВ) виділяють із масиву видань за 
ознакою знакової природи інформації або формою інформаційних 
знаків, за допомогою яких фіксується інформація. 
Велику частину КВ займає твір (одне або декілька), головною 
частиною якого є зображення, побудоване в картографічній проекції 
(наприклад, зменшене, узагальнене зображення поверхні Землі, 
іншого небесного тіла або іноземного простору в певній системі 
умовних знаків). Специфіку картографічного видання визначають 
наступні відмінні риси: певна математична побудова; використання 
особливих знакових систем (символів); відбір та узагальнення явищ, 
що зображуються; незначні доповнення тексту або цифрової 
інформації; системне відображення дійсності; ціленаправлене 
моделювання. 
Документ ізографії містить інформацію, виражену за 
допомогою зображення якого-небудь об'єкта (одного або декількох), 
або яка відображає дійсність у наочних, візуально сприйнятливих 
образах і, як правило, точно відтворюючу реальність. Завдяки 
методам узагальнення, типізації, уяві художника ізодокументи 
здатні естетично розкривати тимчасовий розвиток подій, духовну 
зовнішність, переживання, думки, взаємини людей, утілювати 
суспільні ідеї. 
Їх розрізняють за характером знакових засобів фіксації  та 
передачею інформації. За цією ознакою документи ізографії 
відносять до класу іконічних (іконографічних), що містять переважне 
зображення витворів образотворчого мистецтва, спеціальної або 
художньої фотографії. Інформація фіксується за допомогою схожих 
знаків об'єкта, що відображається. Це візуальні документи. Основну 
частину документів ізографій складають ізовидання. 
За ступенем надання відомостей документи діляться на 
опубліковані та неопубліковані. Ці поняття  є взаємопротилежними, 
з'явившись у 1960-х рр. вони не отримали однозначного визначення. 
Найбільш прийнятним представляється трактування, згідно з яким 
опублікованим є документ, призначений для широкого та 
 багатократного використання, пройшов редакційно-видавничу 
обробку, мав тираж і вихідні дані. 
Неопубліковані документи не розраховані на широке 
розповсюдження, створені в ході роботи установ, підприємств, 
окремих осіб, відображають результат їх діяльності. Вони 
залишаються в рукописному вигляді або тиражуються в невеликій 
кількості екземплярів. До них відносяться звіти, дисертації (за 
винятком виданих у вигляді наукової доповіді), описи алгоритмів і 
програм, проекти та кошториси, раціоналізаторські пропозиції, 
неопубліковані заявки на винаходи, рукописи, що депонують, 
переклади. 
У межах неопублікованих виділяється непублікований 
документ, призначений для одноразового використання, 
необхідний для ухвалення або виконання безпосередніх 
управлінських рішень, такий, що містить первинні початкові 
фактичні відомості, показники, параметри і т.д. Сюди відносять 
адміністративно-господарську, організаційно-розпорядливу, 
бухгалтерську, технологічну, постачальницьку та подібну 
документації. 
 Неопубліковані документи служать основою для складання 
нових узагальнюючих документів. Вони оформляються, як правило, 
засобами машинопису або друкуються принтером ЕОМ, 
реєструються в органах інформації та бібліотеках для 
віддзеркалення в інформаційних виданнях або базах даних цих 
органів. 
Неопубліковані документи виникли історично раніше, ніж 
опубліковані. Зараз видається лише 20% відомостей, отриманих у 
процесі досліджень, тому їх у 4 рази більше, ніж опублікованих. За  
загальною кількістю назв число неопублікованих документів, що 
щорічно з'являються, по важливості, новизні, актуальності, 
унікальності та достовірності інформації, оперативності виходу й 
іншим інформаційним якостям вони часом перевищують 
опубліковані документи. 
Діловий документ є різновидом непублікованого, тобто 
призначеного для одноразового використання. Його мета — 
 ухвалення або виконання безпосередніх управлінських рішень. Він 
містить первинні початкові фактичні відомості, показники, 
параметри і т.п. і є засобом і результатом управлінської діяльності, 
оскільки управління суспільством, галуззю народного господарства 
або підприємством (організацією, установою) є з погляду технології 
процесом отримання, обробки та передачі інформації. Більшість 
використовуваних в управлінні даних фіксуються. Матеріальним 
носієм фіксованої інформації є документ. 
За ознакою соціально-культурної значущості виділяють групу 
документів, що отримали назву артефакт (лат. arte — штучно, 
factus — зроблений). Це — документ, що володіє особливою 
соціально-культурною цінністю, невластивою йому в цілому. Сюди 
можна віднести документні пам'ятники, в т.ч. писемності, складові 
частини культурного надбання країни, народу, людства, що зазвичай 
охороняються спеціальними законами. 
Пам'ятники виступають об'єктом науки пам’ятникознавство, 
яка ділить їх на рухомі та нерухомі. До перших відносять документні 
пам'ятники: рукописи та старопечатні книги (манускрипти, 
палімпсести, інкунабули), раритети, рідкісні письмові та графічні 
видання, кінофотофонодокументи і т.п. 
У середині 1980-х рр. поширення набуло поняття «книжковий 
пам'ятник», що поступово стало узагальнювальним для таких 
понять, як «рідкісна» та «цінна книга» (унікальна).  
Важливе місце серед документних джерел інформації 
займають кінострічки, діафільми, діапозитиви, грамплатівки, 
магнітні фонограми, які в сукупності називають 
кінофотофонодокументами (КФФД). Цей термін уведений у 
науковий обіг на початку 1980-х рр. як узагальнювальний для понять 
«кіно-», «фото-» та «фонодокументи». Проте єдиної 
загальноприйнятої дефініції не існує. Як найбільш загальне може 
бути прийняте визначення, згідно з яким кінофотофонодокумент 
містить образотворчу, звукову або образотворчо-звукову 
інформацію, яка відтворюється за допомогою спеціальних технічних 
засобів (діа-, епідіа-, фільмоскопів, діа-, кінопроекторів, магнітофону, 
 програвача). Виняток становить фотографія, інформація на якій 
сприймається безпосередньо. 
Поява КФФД – відгук на збільшення суспільної потреби у 
відображенні, збереженні, передачі нинішньому та прийдешнім 
поколінням тих даних, які, будучи зафіксованими у словесній формі, 
повністю або в значній мірі втрачають свою специфіку та цінність. 
 
2.4. Підготовка окремих видів інформаційних документів 
 
2.4.1. Аналітичний документ  
 
Аналітичний документ містить два основних функціональних 
розділи: інформаційний і безпосередньо аналітичний. Залежно від 
характеру дослідження ці частини можуть бути рівнозначними або 
асиметричними за об’ємом, проте жоден із них не повинен складати 
виключний зміст проекту. Навіть документи, що відносяться до 
категорії інформаційних довідок, включають елементи аналітики 
(зокрема, це проявляється у відборі фактів). У той же час аналітику 
неможливо подати без посилання на вихідну інформацію, бо 
адресат не отримає повної картини проблеми. 
Разом із тим, інформаційний та аналітичний розділи мають 
власну специфіку. Вона визначає їхній змістовий склад, а також 
форму подання матеріалу й особливості відповідних лінгвістичних 
конструкцій.  
Розрізняють наступні види аналітичних документів. 
1. Аналітична записка – цілісна інформаційно-політична 
модель політичної ситуації з детальним аналізом проблем, 
висновками та практичними рекомендаціями, схематичним 
сценарієм її розвитку, таблицями, які ілюструють івент-аналіз 
політичної ситуації (додаток В). Визначальним є термін підготовки 
аналітичної записки. Важливо, щоби після її закінчення інформація 
не втратила своєї актуальності. При підготовці аналітичної записки 
доцільно залучати максимальну кількість матеріалів, навіть тих, які 
раніше  використовувались. Її обсяг в основному дорівнює 5–10 
сторінкам.  
 2. Оглядова записка – політична картина  дня й аналіз 
політичного дискурсу в ЗМІ за підсумкам дискурс-аналізу першого 
етапу дослідження. При її складанні інформація з документів, що 
використовуються, як правило, подається у вигляді прямих цитат 
(допускається їх скорочення з відповідними застереженнями). 
Оглядова записка в основному використовується для аналізу 
публікацій у ЗМІ з того чи іншого питання. Її обсяг може 
коливатися від 5 до 20 сторінок.  
3. Аналітична довідка – найпоширеніший вид аналітичної 
документації. Вона представляє собою короткий огляд окремого 
аспекту конкретної події (в основному це інформація статистичного 
й іншого характеру), а також може стосуватися політичних, 
державних і громадських діячів, питання функціонування 
політичних структур тощо (додаток Д).  
Складання будь-якого аналітичного документа повинно 
відповідати принципам, головними серед яких є наступні: 
1) орієнтація на потреби замовника; 
2) формулювання загальної картини проблеми, що 
розглядається; 
3) матеріал повинен бути структурованим і логічно 
викладеним. При цьому рекомендовано використовувати чіткі, 
зрозумілі фрази, намагатися уникати бюрократичного жаргону; 
4) розташування на першому місці основних висновків із 
проблеми. 
Кожен аналітик у процесі роботи виробляє власну схему 
підготовки аналітичного документа з огляду на отриманий 
практичний досвід. Можна виділити ряд послідовних складових, які 
доцільно використовувати при складанні будь-якого аналітичного 
документа: 
1)  прізвище й ініціали замовника, при необхідності – посада 
(особливо у випадках, коли документ готується у державних 
структурах); 
2)  прізвище, ініціали та посада аналітика, консультанта. 
Проте існують випадки, коли документ готується конфіденційно, 
тому необхідності у даному пункті немає;  
 3)  дата завершення аналітичного документа (або період, який 
охоплює аналітична записка); 
4)  тема аналітичного документа (назва). Значення заголовку 
важко переоцінити. Він повинен передавати основну ідею 
аналітичного документа, певною мірою викликати у замовника ті чи 
інші очікування; 
5)  основна частина – аналіз проблеми, варіанти подальшого 
розвитку подій. В одному аналітичному документі доцільно 
відображати не більше 4–5 ключових ідей, які мають відношення до 
заявленої теми; 
6)  висновки; 
7)  рекомендації. 
Важливо пам’ятати, що аналітичний документ доцільно 
починати розділом, який містить у собі коротке викладення 
проблеми та суть запропонованих рекомендацій. Він повинен бути 
складений таким чином, щоби замовник міг прочитати та зрозуміти 
написане не більше, ніж за 30 секунд.  
Інформаційно-аналітична робота, кінцевим продуктом якої є 
аналітичний документ, складається з 7 етапів (мал. 2.3.). 
На першому відбувається загальне знайомство з поставленим 
завданням. На другому етапі необхідно визначитися з термінами та 
поняттями, які будуть використовуватися під час підготовки 
документа. На третьому головна увага приділяється збору 
інформації з поставленого завдання, причому перевага повинна 
надаватися перевіреним (таким, що дублюються у 3–4 джерелах) 
фактам.   Четвертий   включає  оцінку отриманих фактів, їх 
класифікацію та детальний аналіз. На п’ятому етапі відбувається 
побудова гіпотези. Як правило, вона носить робочий характер і у 
майбутньому може бути переглянута під впливом нових факторів. 
Шостий передбачає, по-перше, перевірку та затвердження 
висунутих попередньо гіпотез, по-друге, формулювання висновків і 
рекомендацій. На сьомому етапі відбувається безпосереднє 
оформлення аналітичного документа, що повинно в цілому 
відповідати вищезазначеним загальноприйнятим принципам. 
 
  
Мал. 2.3. Створення аналітичного документа 
 
Рішення щодо вибору виду аналітичного документа залежить 
від багатьох факторів. По-перше, визначальною є тема, якій він 
присвячений. По-друге, велике значення має кінцевий адресат 
(споживач) аналітичного документа або його безпосередній 
замовник. По-третє, слід приймати до уваги обсяг уміщених даних. 
 
2.4.2. Інформаційний реліз, експрес-інформація, дайджест 
 
Інформація – сильний інструмент впливу, тому необхідно 
мати  чітке планування та керування інформаційною роботою, що 
далеко не завжди виходить у громадських організацій. Оперування 
інформацією переслідує кілька задач: 
а) сприяє вирішенню проблеми; 
б) допомагає залучати людей і кошти; 
в) запобігає появі непотрібної (шкідливої для організації) 
інформації; 
в) допомагає коректувати власні дії відповідно до зворотного 
зв’язку. 
Розвиток інформаційних технологій призвів до того, що 
з’явилася можливість швидко передавати великі обсяги інформації, 
але при цьому розмір кожного конкретного матеріалу необхідно 
скорочувати. Адже новин стало більше, а часу на їхнє сприйняття – 
загальне знайомство з 
поставленим 
завданням 













 менше. Виник жанр «інформаційне повідомлення», де в 10–15 
рядках описується якась подія.  
Новини будуються в такий спосіб: 
- заголовок; 
- лід; 











Мал. 2.4. Перевернута піраміда новин 
 
Цю структуру прийнято називати «перевернутою пірамідою» 
(мал. 2.4). Перша частина – лід – підсумовує новини. Основна –
продовжує драматичний плин події, деталізуючи її або хронологію. 
У третій дається додаткова інформація (довідка, роз’яснення 
термінів, опис випадків, які раніше відбулися, цитати). Бажано, 
щоби усі частини були викладені трьома абзацами. 
Другий абзац має також ввести новий елемент у відповідь, 
замість того, щоби поширювати лід. У цьому випадку оповідання 
повинне швидко повернутись у колишнє русло, щоби лід не завис у 
повітрі. 
Інформація розташовується по абзацах відповідно до 
зменшення значимості. Висновок підсумовує написане та дає 
можливість повторити основну думку. 
Таке структурування новини зручне і для редагування. 
Редактор завжди може скоротити матеріал без шкоди змісту. 
Матеріал новин універсальний для використання та простий для 
скорочення. У ньому по можливості варто уникати зайвих 
 літературних прикрас, довгих пропозицій і фраз. Емоційне 
фарбування матеріалу повинні надавати факти, експертні оцінки та 
коментарі, а не вигуки протесту. 
Лід. Цим терміном у журналістиці позначається головна 
думка статті – перший абзац новини. Напевно, ви зауважували, що у 
газетах перші 3–4 рядки після заголовку часто візуально виділяють 
жирним курсивом або іншим шрифтом. У них полягає основний 
зміст матеріалу. Читач або зацікавиться, прочитавши їх, або 
перегорне сторінку. Заголовок, у свою чергу, повинен емоційно 
підсилювати лід. Написання ліду та заголовка – це дуже важлива 
частина роботи по підготовці інформаційного повідомлення. Тому 
їй потрібно приділити особливу увагу. 
Лід – це початок новини. Він, як правило, відповідає на п’ять 
основних питань: «хто?», «що?», «де?», «коли?», «чому?». Однак 
далеко не завжди є необхідність давати відповіді на них відразу в 
першому рядку. Все залежить від головної думки тексту, на чому ви 
хочете закцентувати увагу. 
Заголовок матеріалу також є його важливою частиною. Він 
повідомляє про що, власне, мова, дозволяє додатково виділити 
основну ідею тексту. Завдання заголовка – привернути увагу читача 
до матеріалу. Для цього його можна трохи заінтригувати. 
Подальший матеріал повинен цю інтригу розкривати, давати 
відповідь на питання (якщо це не заголовок-питання), й, у будь-
якому випадку, має виправдати очікування читача, тобто бути 
зв’язаним із текстом статті. Без інформаційного приводу, тобто 
елемента новини, ваш матеріал не опублікують. 
Анонс — це повідомлення для журналістів про те, що 
відбудеться яка-небудь подія. Він поширюється за кілька днів до неї. 
Головне – привернути увагу до події, але важливо, щоб журналіст 
потрапив у відповідне місце у потрібний час та одержав там те, на 
що розраховував. Якщо плануєте провести який-небудь захід і 
запросити пресу, то необхідно підготувати та розіслати анонс. 
Головна задача при підготовці анонсу – зробити його цікавим та 
інтригуючим, але  водночас таким, щоб по ньому не можна було 
написати інформаційного повідомлення і журналіст мусив прийти. 
 Анонс повинен містити:  
• логотип, слово «Анонс»; 
• заголовок/тему прес-конференції або події; 
• час, число, місце проведення та як до нього дістатися, 
учасники заходу (посади, титули та звання); 
• текст: абзац-атака й один пояснювальний абзац, помітна 
фраза або цитата; 
• адреса, телефон, електронна пошта, ім’я людини для 
контакту. 
Ньюз-реліз — це оперативне повідомлення, що може не мати 
прямого відношення до організації, але завжди стосується 
проблеми, що цікавить, та інформаційного приводу. Головне – 
показати свою компетентність. У цьому випадку важливо, щоби 
з’явилося посилання на організацію. Ньюз-реліз потрібно будувати 
за принципом перевернутої піраміди з модулів, у яких інформація 
йде до зменшення значимості, щоби частини легко відділялися без 
втрати змісту. 
Прес-реліз. Зазвичай у ньому повідомляється про захід, що 
проводиться, або оприлюднюється думка стосовно якоїсь події або 
факту. Важливо якнайкраще представити (прямо або побічно) свою 
організацію. Ці повідомлення повинні бути досить короткими (1–2 
сторінки). 
Існують певні правила оформлення та складання прес- і ньюз-
релізів. Перший в уявленні більшості піарщиків, керівників і 
замовників – невід´ємна частина PR, найелементарніший його 
інструмент. Справді, з точки зору бюджету та ресурсів, прес-реліз – 
один із найефективніших засобів спілкування зі ЗМІ. Подаємо один 
із варіантів його будови: заголовок, подробиці, основний абзац (Хто? 
Що? Де? Коли? Як?), цитата, загальна інформація. При цьому слід 
пам´ятати правило структурування прес-релізу – так звану 
«перевернуту піраміду», суть  якої полягає у наданні якомога 
більшої інформації на початку – у заголовку та першому абзаці, так 
званому «ліду». Назва має бути місткою, інформативною та 
привертати увагу. Кількість слів у заголовку не повинна 
перевищувати 8-ми. Якщо інформації більше, можна використати 
 підзаголовок із додатковим поясненням. Назва в пріоритетному 
випадку повинна бути відірваною від життя та мати підзаголовок, 
що  розкриває істинну тему повідомлення. 
Структурні елементи прес-релізу: 
1) заголовок; 
2) місце, дата, час проведення заходу; 
3) лід; 
4) абзац-передісторія, додаткова інформація, пояснення; 
5) думка самої організації; 
6) ваші вимоги (можливо у формі цитати); 
7) контакти. 
При створенні прес-релізів необхідно дотримуватися 
безпристрасного тону. Емоції можна висловлювати лише в цитатах, 
що висловлюють особисту думку людей. Спробуйте збалансувати 
усі частини тексту. Сухий тон основного матеріалу має бути 
врівноважений яскравими цитатами. Це допомагає кращому 
сприйняттю інформації. Не захоплюйтеся патетикою. Інколи кілька 
правильно підібраних цифр мають більший вплив, ніж емоційна 
заява, не підкріплена доказами. 
Експрес-інформація належить до періодичних видань 
журнальної або аркушевої форми. Вона вміщує розширені 
реферати найактуальніших надрукованих зарубіжних або 
неопублікованих вітчизняних документів, які заслуговують  
оперативного розповсюдження.  
Дайджест (від англ. digest – короткий виклад, резюме, лат. 
digerere – розділяти) – інформаційний продукт (видання, стаття, 
підбірка), який містить короткі анотації й основні положення статей 
або стисло передає зміст найцікавіших публікацій за певний період. 
Формат зручний для ознайомлення з основними новинами з якоїсь 
проблеми, змістом дослідження. У ширшому значенні дайджест – 
це підбірка витягів із різних джерел на певну тематику. Слово 
входить у назву ряду видань, які спеціалізуються на передруку 
чужих матеріалів (як правило, в скороченому та систематизованому 
вигляді). Це, наприклад, «Ридерз Дайджест» («Reader's Digest») – 
щомісячний літературно-політичний журнал у США. 
 2.4.3. Особливості розпорядчих документів 
 
Більша частина документів, що утворюється в організаціях, і 
ті, що надходять ззовні, мають інформацію про фактичний стан 
справ у ній. Ці дані є підставою для складання розпорядчих 
документів.  
Документи цієї групи можна поділити на 3 підгрупи: 
- докладні, пояснювальні записки, посвідчення, розписки, 
акти, заяви; 
- протокольні документи, стенограми, звіти;  
- службові листи, телеграми, телефонограми.  
Докладні, пояснювальні та службові записки – документи, які 
повідомляють про явища та факти, що вже відбулися, виконані 
роботи. Записки у залежності від змісту можуть бути ініціативного, 
інформаційного або звітного характеру. З точки зору адресності 
розрізняють внутрішні доповідні записки (керівнику підприємства 
або підрозділу, де працює особа) та зовнішні (керівнику вищої 
організації).  
Пояснювальна записка не виходить за межі установ. Вона  
складається на бланку або на стандартному листку паперу (підписує 
укладач). Якщо направляється за межі організації – оформляють на 
бланку та реєструють, завіряються керівником.  
Пояснювальні записки поділяють на дві групи: 
1) ті, що супроводжують основний документ і пояснюють 
зміст його окремих положень (складаються на загальному бланку 
установи); 
2) з приводу ситуацій, випадків (оформляються на листках 
паперу, підписує виконувач). 
Довідка — це документ інформаційного характеру, що 
підтверджує факти з життя та діяльності окремих громадян і різні 
обставини діяльності установ, організацій, підприємств. Вони 
можуть бути особисті та службові. Особисті довідки підтверджують 
той чи інший юридичний факт. Вони типові, тому для їх написання 
слід використовувати бланки установи чи підприємства, на яких від 
руки заповнюються тільки індивідуальні реквізити (кому, про що, 
 для подання куди). Службові  складають на запит або за вказівкою 
вищої організації чи посадової особи. Також визначається назва 
організації, в яку подається довідка (трафаретні бланки).  
Протокол – документ, у якому фіксується хід обговорення 
питань і прийняття рішень на зборах, нарадах, засіданнях (за 
Держстандартом України – ДСТУ).  
Його може складати офіційна компетентна особа, засвідчуючи 
той чи інший факт. За обсягом фіксованих даних протоколи можна 
поділити на три групи:  
1) Скорочені (містять назву обговорюваних питань, прізвища 
доповідачів і виступаючих, прийняті резолюції);  
2) Повні, в тексті яких окрім рішень коротко фіксують усі 
виступи учасників зборів, нарад, засідань, конференцій; 
3) стенографічні (перебіг заходу записується дослівно).  
У залежності від способу фіксації протоколи можуть бути 
рукописними (машинописними), стенографічними, фонографічними.  
Текст має вступну частину (склад присутніх, зазначення голови 
та секретаря, порядок денний). Далі повинні йти три позиції згідно з 
пунктами порядку денного, кожна з яких складається по формі: 
СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ. Перше слово пишуть в 
одному рядку з цифрою, яка означає номер питання, потім дві 
крапки. Ініціали та прізвище доповідача вказують у новій стрічці в 
називному відмінку, ставлять тире, а далі йде зміст доповіді у формі 
прямої мови. Якщо є текст виступу, пишуть (доповідь додається).  У 
другій частині наводять прізвища виступаючих і короткий зміст 
виголошеної інформації. У заключній  частині відмічається, що, 
кому, в які строки необхідно виконувати. Якщо в рішенні містяться 
різні за характером питання, тоді ділять на пункти, які нумерують 
арабськими цифрами.  
Службовий лист – засіб обміну інформацією й оперативне 
управління різноманітними процесами діяльності організації.  
На службову переписку приходиться 80% від загального 
обсягу документації організації. Ситуації, які потребують складання 
ділових листів, можна поділити на:  
1. Підготовані на вимогу вищих функціональних органів.  
 2. На прохання підвідомчих установ.  
3. При здійсненні оперативних зв'язків.  
4. Рекламна діяльність фірми.  
5. По роботі з клієнтами.  
6. Зв'язані із зовнішньоекономічними відносинами фірми.  
Лист має бути присвячений одному питанню. Якщо в установу 
необхідно звернутися з більшою кількістю запитань, то доцільно 
готувати декілька листів. Службові листи складаються, як правило, 
на бланку організації.  
Форми листів, які використовуються в установах, дуже 
різноманітні. Вони можуть бути розділені на дві великі групи: ті, на 
які потрібно відповідати (запит, звернення, пропозиція, вимога, 
підтвердження, розпорядження, супроводжувальні листи) та не 
потребують відповіді (інформаційні, гарантійні).  Гарантійні листи 
складаються з метою підтвердження певних зобов'язань або умов та 
адресовані організації.  
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  МОДУЛЬ 3 
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
 
3.1. Інформаційно-аналітичні структури (ІАС)  
 
3.1.1. Характеристика структур, що здійснюють 
інформаційну діяльність  
 
Інформаційно-аналітичні структури починають стрімко 
розвиватись у 50-ті рр. XX ст., що стає реакцією на колосальне 
зростання розмірів світового інформаційного ресурсу. На кінець 80-х 
— середину 90-х pp. щорічний світовий інформаційний потік 
перевищив 10 млн. назв наукової й іншої інформаційної продукції, 
що у перерахунку на одного споживача — інженера, наукового 
співробітника, спеціаліста — становило 1500 сторінок щодня. Навіть 
у найбільш технічно розвинених країнах втрачалася можливість 
управління масивом інформації, генерованої суспільством. За 
деякими даними, кожна десята науково-дослідницька робота у США 
марна, оскільки вона була вже десь виконана. У Німеччині понад 15% 
національного доходу йде на дублювання наукових досліджень. У 
колишньому СРСР, за оцінками економістів, понад 10% валового 
національного прибутку витрачалося марно саме через 
непоінформованість наукового та промислового секторів.  
Наведена статистика демонструє тривожний факт 
випереджального характеру зростання потоку генерованої 
суспільством інформації порівняно з традиційними можливостями 
людства щодо її обробки, засвоєння та використання,. Це пов’язано 
не лише з марно витраченими коштами. Неспроможність введення в 
обіг суттєвої частини генерованої інформації про навколишній світ і 
процеси, що у ньому відбуваються, обумовлює викривлене уявлення 
про дійсність, а за умови розвитку цієї тенденції — зростаючу 
неадекватну реакцію суспільства на навколишнє середовище.  
У зв’язку з цим у практичній діяльності науковців, спеціалістів 
сфери економіки, політики, міжнародних відносин, різних категорій 
 чиновників, представників владних структур усе більшої гостроти 
набувають проблеми знаходження у загальному потоці інформації, 
необхідної саме для них, обробки великих інформаційних масивів. 
Таке опрацювання забезпечує високу точність, безпомилковість 
пошуку. Інформаційно-аналітичні структури у процесі свого 
розвитку виявилися спеціалізованими з вивчення, обробки й аналізу 
інформації. Сьогодні вони виконують роль посередника між 
масивами інформації та її користувачами. Потреба у них зростає у 
зв’язку з розвитком суспільства, стає все важливішою і сьогодні 
суттєво впливає на його структуру.  
Високорозвинені країни світу характеризує активний розвиток 
Інтернет-технологій, суттєві успіхи на шляху технічного прогресу. 
Серед найближчих завдань при цьому є розробка нового покоління 
комп’ютерної техніки — оптичних, фотонних комп’ютерів зі 
швидкістю дії у десятки мільярдів операцій за секунду.  
Правомірною є постановка питання щодо розвитку в Україні 
інформаційно-аналітичних структур як важливої складової 
інформатизації, аналізу перспектив цього процесу у контексті 
практики. Варто зазначити, що для України, як і для багатьох інших 
нових держав Східної Європи, залучення до процесу інформатизації 
пов’язане з додатковими труднощами (порівняно з розвиненими 
країнами Заходу). Серед них — не лише технічне, технологічне 
відставання. Створення інформаційних структур нового суспільства в 
Україні вже з перших кроків мало бути, виходячи з практичних 
міркувань, пов’язаним із гострою необхідністю отримання негайних 
результатів: потребою в інформаційно-аналітичному забезпеченні 
процесу становлення нової держави, економічних змін у напрямі 
формування ринкової економіки, відповідного супроводження 
демократичних перетворень, нових умов функціонування нації, 
культури й ін.  
При цьому не можна стверджувати, що відповідно до сучасних 
вимог інформаційна інфраструктура створювалася «з нуля». Перед 
розпадом СРСР в Україні тільки в системі науково-технічної 
інформації (НТІ) було задіяно понад 50 тис. працівників. В 
інформатизацію, впровадження АСУ було вкладено понад 
 300 млрд. крб. (у вартісному обчисленні того періоду). 
Інформаційним забезпеченням владних структур тією чи іншою 
мірою займалися створені з цією метою підрозділи державних 
установ, культурно-освітніх закладів, науково-дослідних структур. 
Однак уся інформаційна інфраструктура, поряд зі своєю 
технологічною й організаційною відсталістю від практики 
зарубіжних країн, мала ще один суттєвий недолік: вона була 
зорієнтована на обслуговування потреб радянського суспільства, 
відмінного від сучасного.  
За нових умов суттєво змінювалася роль держави в процесі 
інформатизації суспільства. Хоча при переході до ринкової 
економіки різко зменшуються потоки командної інформації, що йде 
«зверху вниз», і повідомлень «знизу вгору», поряд із цим зростає 
значення евристичних впливів держави на економічні структури всіх 
рівнів (попереджувальних, коригувальних), що потребує відбору й 
аналізу інформації стосовно функціонування та взаємовідносин 
суб’єктів ринку. Тому поряд із реорганізацією держапарату в 
процесі розбудови нової держави реорганізовувалися й 
інформаційні, інформаційно-аналітичні структури, завданням яких 
стало створення інформаційного середовища нового суспільства.  
Певний час в Україні складалася досить дивна, не зовсім 
логічна ситуація. Під час вирішення фундаментальних проблем 
державного будівництва, коли, здавалося б, владі особливо потрібна 
інформація, аналітичні розробки, що, в свою чергу, обумовлювало б 
створення умов для розвитку інформаційно-аналітичних служб, усі 
гілки державної влади дуже повільно та неохоче користувалися 
послугами цих структур. Винятком із цього правила може бути хіба 
що Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів 
державної влади ЦНБ Академії наук України (СІАЗ), а пізніше 
Національної бібліотеки України, що спричинила специфіка її 
академічного, політично нейтрального статусу, фінансування через 
АН, наявність спеціалістів відповідної кваліфікації, звичний і 
зрозумілий більшості замовників стиль інформаційно-аналітичної 
роботи.  
 На Заході середовищем широкого використання «мозкових 
центрів» є сфери публічної політики. Однак наші політичні партії 
ще не забезпечують відповідного рівня залучення широких мас до 
участі у політичному процесі. Це пояснюється не лише алергією 
більшості населення на декларативне марнослів’я ідеологів так 
званої «перебудови», але й політичною невиразністю більшості 
існуючих сьогодні партій усіх напрямів, слабким теоретичним 
обгрунтуванням їх програм, відривом від реалій сьогодення та 
згадуваною відсутністю загальносуспільних ідеалів.  
Цей фактор теж не сприяв появі структур типу «фабрик 
думки» у сфері політичного життя України. При цьому деякі 
позитивні зміни, що відбуваються безпосередньо у самому 
суспільстві, подають надію на певний оптимізм у потенціальних 
можливостях країни успішно рухатись у напрямі інформатизації. 
Суттєвий позитивний вплив здійснюється через припинення спаду у 
виробництві, певну стабілізацію в усіх інших сферах життя.  
Формування зацікавленого та кваліфікованого споживача 
інформаційного продукту відчувається не лише у владних 
структурах. Швидко цей процес відбувається й у приватному секторі 
виробництва, що пов’язано з конкуренцією, рекламою, 
формуванням іміджу, а також прямим впливом ділового світу 
зарубіжних країн. При цьому характерною особливістю замовника 
стає більш досконале комп’ютерне оснащення, високоефективне 
програмне забезпечення, передові методи засвоєння та 
використання інформаційного продукту.  
Наявні здобутки у державотворчому процесі, стабілізація 
економічного життя ставить на порядок денний питання стратегії, 
реалізації довгострокових програм суспільного розвитку. В Україні 
зростає потреба в інформаційно-аналітичних структурах, що 
обумовлює їх розширення та розвиток. У цьому процесі з’являються 
передові технології, технічне оснащення. Досить перспективним 
напрямом для вирішення серйозних завдань інформатизації стає 
кооперація – взаємовигідне об’єднання зусиль уже існуючих 
інфраструктур.  
 
 3.1.2. Мережа інформаційно-аналітичних структур 
 
Нині в Україні інформаційна діяльність чітко організована. Є 
спеціальні інформаційні установи, що утворюють систему 
інформаційного забезпечення користувачів документальною 
інформацією універсального, галузевого, проблемно-тематичного 
змісту. Водночас інформаційні структури створюються як органічні 
складові багатьох організацій, фірм, тобто інформаційна діяльність є 
наскрізною за своєю сутністю, пронизуючи всі сфери людської 
діяльності (науку, освіту, виробництво, управління, інтелектуальне 
дозвілля тощо). Реальна потреба в діяльності інформаційних служб, 
функціонально включених у підприємства й установи, широкий 
спектр інформаційних завдань, які перед ними постають, потребує 
підготовки спеціалістів інформаційно-управлінського профілю. 
Структури, що займаються інформаційною діяльністю, можна 
поділити на декілька видів: державні інформаційні служби, 
інформаційно-аналітичні, інформаційні, недержавні аналітичні (чи 
«мозкові») центри, інформаційні агентства тощо. Кожна із них  
керується положеннями (додатки Ж–К), що відповідають чинному 
законодавству. 
Інформаційний центр – самостійна організація або її 
підрозділ, яка займається збором, обробкою, обліком і 
розповсюдженням інформації. В залежності від долі кожної з 
чотирьох складових діяльності інформаційного центру змінюється і 
його тип.  
Оскільки основних складових діяльності інформаційних 
центрів є чотири, тому і класифікують їх на (мал. 3.1): 
- оперативні відділи, які орієнтовані на збір даних. Вони, як 
правило, є складовою більш потужної організації; 
- інформаційно-аналітичні центри – організації, в діяльності 
яких переважає обробка інформації; 
- центри інформації та банки даних – ті, що спеціалізуються на 
обліку інформації, робота яких пов’язана з банками даних, які 
використовують у своїй діяльності бази даних, знань, електронні 
бібліотеки та мережі; 
 - інформаційні агентства – центри, головним завданням яких є 
розповсюдження інформації. Їх класифікують на телевізійні, радіо-, 
рекламні, а також виділяють прес-центри, центри зв’язків із 
громадськістю.  
 
Мал.3.1. Мережа інформаційних структур 
 
Оперативні відділи. Ці структури зазвичай знаходяться у 
підпорядкуванні більших державних установ. Згідно з Законом 
України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 







































аналітичні підрозділи, прес-служби, прес-
центри, управління та центри 
громадських зв'язків,  прес-бюро, секретарі 
та аташе з відповідним апаратом органів 
державної влади й органів місцевого 
самоврядування 
система науково-технічної інформації 
(НТІ) України, Український інститут 
науково-технічної та економічної 
інформації (УкрІНТЕІ), Державна науково-
технічна бібліотека (ДНТБ) і регіональні 
центри науково-технічної й економічної 
інформації (ЦНТЕІ)  
інтегрована державна інформаційно-
аналітична система трьох рівнів, 
незалежні (недержавні) інформаційно-
аналітичні центри 
світові, національні агентства 
міжнародного значення національні 
інформаційні агентства 
 інформаційні управління, інформаційно-аналітичні підрозділи, 
прес-служби, центри,  бюро, секретарі й аташе з відповідним 
апаратом органів державної влади та місцевого самоврядування 
управління та центри громадських зв'язків. ІАС збирають, 
аналізують, обробляють та оперативно надають у повному обсязі 
інформацію про діяльність влади засобам масової інформації, крім  
випадків, передбачених Законом України  «Про державну 
таємницю». 
Інформаційно-аналітичні центри – це установи, 
підпорядковані органам влади, що проводять централізовану 
обробку документів і даних у межах своїх повноважень,  
інформаційно-аналітичне забезпечення. Останнє здійснюється з 
застосуванням типових засобів інформатизації й інформаційних 
технологій інтегрованої інформаційно-аналітичної системи в трьох 
рівнях: центральний – інформаційно-аналітичні струкури вищих 
органів влади; регіональний – Рада Міністрів Автономної Республіки 
Крим, ради обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій, а також органів виконавчої влади, 
інформаційно-аналітичні центри, установи та підприємства, 
підпорядковані  регіональним органам виконавчої влади; місцевий – 
районних органи виконавчої влади, районних в містах Києві та 
Севастополі держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, 
а також установи та підприємства, підпорядковані місцевим 
органам виконавчої влади. 
Стосовно сфери організації інформаційно-аналітичної 
діяльності, слід зазначити, що важливим здобутком США стали так 
звані «фабрики думки» — наукові центри з обробки й аналізу 
інформації, які визнані в усьому світі. На її розгляді доцільно 
зупинитися детальніше. У відповідній літературі зазначається, що 
поява «фабрик думки» обумовлюється ситуацією, коли державні 
інститути, громадські організації, бізнесові структури вже не в змозі 
самостійно упоратися, з одного боку, з величезним потоком 
інформації, зі зростаючими проблемами суспільної значимості, з 
іншого, в суспільстві збільшується кількість людей із вищою освітою, 
і саме «фабрики думки» дають змогу долучитися до вирішення 
 складних загальносуспільних проблем тим, кого з певних причин не 
влаштовує робота у традиційних державних, наукових чи 
політичних установах, де вони не знаходять повного самовираження. 
Аналітичні (чи «мозкові») центри (англ. think tanks) — 
недержавні науково-дослідницькі організації, які, як правило, 
зосереджують свої зусилля в галузі гуманітарних наук — політики, 
економіки, соціології, права тощо. 
«Мозкові центри» реалізують оригінальні дослідження й 
освітні програми, спрямовані на навчання та здійснення впливу на 
політиків та осіб, які формують громадську думку з широкого кола 
економічних, соціальних, політичних, екологічних питань і проблем 
безпеки. Крім того, вони виступають інструментом суспільного 
контролю, а відтак визначають цілі та цінності громадськості. 
Найбільшого розвитку «мозкові центри» набули на Заході. Там 
вони, по суті, є однією з ознак демократії. 
За домінантними цільовими галузями діяльності «мозкові 
центри» можна поділити на: дослідницько-видавничі, лобістські, 
правозахисні, культурологічні, цільові. За обширом проблем, які вони 
розглядають і вивчають: світові, загальнодержавні та регіональні. За 
політичними орієнтаціями: політично заангажовані (це Think Tanks 
при політичних партіях і рухах) і незалежні. На думку Дж. Стеварда, 
колишнього посла США в Молдові, а нині заступника директора 
Інституту міжнародної економіки у Вашингтоні (теж Think Tanks), 
успішні аналітичні центри повинні об'єднати інтелектуальну та 
практичну досконалість. Враховуючи їх вплив на суспільно-
політичні, економічні й ін. процеси, Think Tanks зачисляють до 
«п'ятої влади» (після законодавчої, виконавчої, судової та ЗМІ). 
За даними Інтернет-проекту «Мережа аналітичних центрів 
України» станом на 1 лютого 2005 р., в Україні діяло близько 60 (115) 
«мозкових центрів». Ядром українських Think Tanks виступає Київ 
— 38 (67) центрів. Далі йдуть Львів — 14 (32), Донецьк — 8 (28), 
Харків — 10 (23), Закарпаття – 15, Волинь, Дніпропетровськ, 
Тернопіль, Хмельницький, Чернівці — по 14, Луганськ, Полтава, 
Івано-Франківськ, Крим, Вінниця, Херсон, Запоріжжя, Чернігів — по 
13—10 центри. Понад два десятки Think Tanks утворено при вишах 
 України (Дніпропетровському, Київському, Львівському, 
Таврійському, Тернопільському та Чернівецькому національних 
університетах, Українській академії державного управління при 
Президентові України, Харківській національній юридичній академії 
й ін.). Окрім того, в Україні діють аналітичні центри окремих 
олігархів, бізнесових структур, політичних партій. 
Центри інформації та банки даних. Система науково-
технічної інформації (НТІ) України, що має розгалужену структуру, 
володіє технологіями пошуку, накопичення й обробки інформації, 
постачає користувачам інформаційні продукти та надає відповідні 
послуги. Тематична спрямованість інформаційного обслуговування 
така: 
- економіки – 30–45%; 
- галузеві проблеми – 20–35%; 
- міжгалузеві та комплексні питання – 25–30%.  
Якщо врахувати, що близько 400 тис. осіб відвідує за рік 
більше тисячі масових заходів (конференції, семінари, виставки), то 
можна зробити висновок, що система НТІ є могутнім 
інформаційним засобом доведення науково-технічної й іншої 
інформації до споживача. 
У системі науково-технічної інформації Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України функціонують Український 
інститут науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ), 
Державна науково-технічна бібліотека (ДНТБ) і регіональні центри 
науково-технічної й економічної інформації (ЦНТЕІ). 
Провідною установою в системі НТІ є Український інститут 
науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ), який 
засновано у 1958 р. і нині підпорядкований Міністерству освіти і 
науки, молоді та спорту України. Він є співзасновником і активним 
членом Усеукраїнської асоціації інформаційних служб (ВАІС). 
Основною метою діяльності УкрІНТЕІ є інформаційне, аналітичне, 
консультаційне й організаційне забезпечення наукової, виробничої, 
економічної сфер і ведення баз даних. У ньому функціонує власний 
Інтернет-вузол на базі потужного веб-серверу, що дозволяє 
максимально швидко отримувати нову інформацію в галузі науки, 
 техніки й економіки, а також одночасно оперативно подавати на 
вітчизняний і зарубіжний ринки відомості щодо новітніх технологій, 
бізнес-проектів тощо. 
 Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ 
України) – всеукраїнська книгозбірня загальнодержавного значення. 
На сьогоднішній день ДНТБ є комплексним бібліотечно-
інформаційним, культурно-просвітницьким, науково-методичним і 
репродукційно-видавничим центром, що сприяє розвитку науково-
технічної сфери держави.  
Враховуючи суспільну важливість бібліотечно-інформаційних 
ресурсів, які накопичувалися десятиліттями, високі показники 
роботи, що виконується фахівцями, а також активну та професійну 
науково-методичну діяльність у системі книгозбірень України та 
мережі науково-технічних бібліотек, ДНТБ включено до переліку 
установ, закладів та організацій культури, які мають особливу 
громадську значущість. 
У ній представлений унікальний, багатогалузевий фонд 
науково-технічної літератури та документації, що нараховує майже 
21 мільйон примірників документальних джерел (патентні 
документи, промислова та нормативно-технічна документація, 
дисертації, звіти про НДДКР, депонованих наукових робіт, 
вітчизняні та зарубіжні книги, періодичні видання науково-
технічного характеру тощо). 
Інформаційні агентства. Це спеціалізований суб'єкт 
інформаційної діяльності, зареєстрований як юридична особа у 
формі інформаційного підприємства – організації, служби, центру, 
що діє з метою надання інформаційних послуг для ЗМІ. 
Інформаційні агенції зорієнтовані на збір новин. Їх основною 
функцією є забезпечення оперативною політичною, економічною, 
соціальною, культурною інформацією редакції газет, журналів, 
телебачення, радіомовлення, а також інших установ, організацій, 
приватних осіб, які є передплатником їх продукції. Предмет 
діяльності – збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка, 
випуск і розповсюдження власної  продукції з метою отримання 
прибутку, що є підприємницькою діяльністю у цій сфері та 
 здійснюється на основі Закону «Про інформаційні агентства» та 
відповідно до чинного законодавства України.  
Міжнародні інформаційні агентства на сьогодні – великі 
корпоративні організації, які займаються пошуком, накопиченням і 
поширенням інформації у різних сферах міжнародного 
співробітництва. Ті агентства, які починали з розповсюдження 
новин, із розвитком інформаційних технологій перетворилися на 
спеціалізовані центри з визначеним напрямком діяльності, де вони 
мають безпосередній інтерес (фінансова сфера, торгові відносини).  
На сьогоднішній день існує велика кількість інформаційних 
агентств (додаток Л), що діють як на національному, так і 
наднаціональному рівнях. Національні агентства присутні близько  у 
120 країнах. За останні 10 років їх кількість значно зросла. Але 
приблизно в 40 країнах ще немає інформаційних агентств, із них у 
24, де кількість населення – більше одного мільйона. 
 За даними ЮНЕСКО, ці агентства неоднозначні за своїми 
характеристиками та масштабами діяльності. Вони умовно 
поділяються на три категорії: 
1) включають у себе світові агентства. До них відносяться 
Юнайтед прес інтернешнл (Юпі) й Ассошіейтед пресс (США), 
британське агентство Рейтер, французьке Ажанс Франс пресс (АФП), 
а також ІТАР-ТАСС (колишнє ТАСС, Росія); 
2) національні агентства міжнародного значення, які здатні 
забезпечити інформацією пресу не тільки своєї країни, але й різних 
держав. Наприклад, західнонімецьке агентство ДПА діє у 
Центральній Європі. Єгипетське МЕНА поширює свою інформацію 
на Арабському Сході. Агентства Кіодо Цусін (Японія) ТА ПТІ (Індія) 
поставляють новини для преси двох найбільших країн Азії та 
працюють на весь азіатський континент; 
3) усі інші – це національні інформаційні агентства. Деякі з 
них, що представляють країни, що розвиваються, хоча і мають статус 
агентств, насправді є урядовими прес-службами або відділами друку 
при Міністерствах закордонних справ. Інформаційні служби, 
субсидовані урядом, як правило, займаються виданням бюлетенів 
 інформації, які, наприклад, у багатьох державах Африки, по суті, 
замінюють щоденні газети.  




 «Українські новини». 
Під представництвом інформаційного агентства в Україні 
слід розуміти зареєстровану в країні відповідно до чинного 
законодавства як суб'єкт інформаційної діяльності будь-яку установу 
(бюро, представництво, корпункт тощо), що представляє державне 
або недержавне інформаційне агентство, зареєстроване як 
юридична особа згідно з чинним законодавством відповідної країни, 
і яке здійснює свою діяльність у сфері інформації відповідно до 
Закону України «Про інформацію». 
У нас є такі представництва закордонних інформаційних 
агентств (їхня реєстрація як суб’єктів інформаційної діяльності 
проходять після акредитації кореспондентів агентств у Міністерстві 
закордонних справ. Це – постанова Кабінету Міністрів України  
№1287 від 17.11.97 р. «Про державну реєстрацію друкованих засобів 
масової інформації, інформаційних агентств та розміри 
реєстраційних зборів»): 
 агентство Ромир енд ассошіейтс (Канада); 
 агентство Рейтер (Велика Британія); 
 радіо «Свобода» (Німеччина); 
 радіо «Голос Америки» (США); 
 агентство Інтелньюс (США); 
 газета «Файненшл Таймс» (Велика Британія); 
 агентство Франс пресс (Франція); 
 газета «Київ Пост» (Велика Британія); 
 Польське телебачення; 
 агентство «Польське агентство преси»; 
 агентство Сіньхуа (КНР); 
 агентство Дойче Веллє (Німеччина); 
 НТВ (Росія); 
  агентство ДПА (Німеччина). 
Також діє більше 30 інформаційних агентств, які зареєстровані 
як суб’єкти інформаційної діяльності у Державному комітеті 
інформаційної політики України відповідно до законів. 
Таким чином, на сьогодні вже чітко проявляється логічна 
перспектива розвитку цивілізації — перехід до постіндустріального, 
інформаційного суспільства. До цієї тенденції органічно вписується 
об’єктивна потреба постійного вдосконалення інформаційно-
аналітичних структур — важливого компонента процесу інформації. 
При цьому фахівці попереджають про існуючу нерівномірність 
інформаційного розвитку, реальну можливість відставання країн, 
що розвиваються, при переході до складних інформаційних 
комп’ютерних систем. 
 
3.1.3. Основні завдання державних ІАС у галузі 
міжнародних відносин 
 
До основних завдань державних інформаційно-аналітичних 
структур України у сфері міжнародних відносин входять: 
- забезпечення Президента України, Ради національної 
безпеки та оборони України, Кабінету Міністрів України 
концептуальними й інформаційно-аналітичними матеріалами з 
актуальних питань розвитку міжнародних процесів і внутрішньої 
ситуації в країнах світу (насамперед стратегічних партнерів України), 
а також науково-обґрунтованими пропозиціями щодо формування 
стратегії у стосунках із провідними державами, впливовими 
міжнародними організаціями й альянсами та прийняття державних 
рішень у сфері національної безпеки та зовнішньої політики; 
 - розроблення прогнозних сценаріїв щодо політики провідних 
світових держав стосовно України, її стратегічних партнерів і 
найближчих сусідів, формування механізмів і засобів впливу на їх 
внутрішню та зовнішню політику, можливих оцінок розвитку 
ситуації в країні в результаті реалізації цих впливів; 
 - прогнозування виникнення економічних, політичних і 
соціальних загострень, які можуть мати негативний вплив на 
процеси інтеграції України до європейської та світової спільноти; 
- експертиза проектів правових актів і державних рішень із 
питань глобальної та регіональної безпеки; 
- моніторинг процесів розвитку політичних і військово-
політичних союзів та альянсів, ситуації у конфліктогенних і 
вибухонебезпечних регіонах, провідних світових державах і сусідніх 
країнах; 
- створення та наповнення актуалізованих електронних баз 
даних із проблем глобальної та регіональної безпеки і міжнародного 
співробітництва, включення їх у систему інформаційного 
забезпечення апарату Ради національної безпеки та оборони 
України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів 
України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства 
оборони України й інших зацікавлених центральних органів 
виконавчої влади; 
- аналіз питань інформаційної безпеки та присутності України 
у світовому інформаційному просторі;  
- сприяння формуванню позитивного іміджу держави і 
конкретних політичних та економічних проектів, що нею 
впроваджуються; 
- координація наукових досліджень відомчих наукових 
інформаційно-аналітичних установ, інститутів Національної 
академії наук України, недержавних центрів та окремих дослідників 
із конкретних актуальних проблем міжнародної безпеки; 
- розвиток зв'язків із відповідними провідними міжнародними 
науково-дослідними й інформаційно-аналітичними центрами, 
організація спільних наукових заходів; 
- публікація та розповсюдження (через Internet) результатів 
наукових досліджень, що проводяться під  егідою  Ради національної 
безпеки та оборони України; 
- підвищення кваліфікації спеціалістів та експертів із питань 
національної безпеки. 
 До державних ІАС належать такі: Рада національної безпеки 
та оборони України (РНБОУ), Національний інститут стратегічних 
досліджень (НІСД), Національний інститут проблем міжнародної 
безпеки (НІПМБ), науково-дослідницький проект «Україна–2010» та 
ін. 
 
3.1.4. Недержавні інформаційно-аналітичні структури 
України  
 
Демократичний розвиток політичної системи України 
потребує розширення свідомої та компетентної участі громадськості 
у цьому процесі.  У реалізації зазначеного завдання особлива роль 
належить таким інституціям громадянського суспільства, як 
недержавні аналітичні центри.  
Недержавні аналітичні центри (НАЦ) – це громадські 
організації, що здійснюють дослідження головним чином у 
правовій, політичній, соціальній, економічній сферах тощо. До 
найбільш авторитетних неурядових аналітичних структур України 
можна віднести: 
 Український центр економічних і політичних досліджень 
ім. О. Разумкова (УЦЕПД), 
 Агентство гуманітарних технологій (АГТ), 
 Центр політико-правових реформ (ЦППР), 
 Асоціацію молодих українських політологів і політиків 
(АМУПП), 
 Атлантичну Раду України (АРУ), 
 Український інститут публічної політики (УІПП), 
 Академію економічних наук України, 
 Український культурологічний центр (УКЦентр) та 
аналітично-інформаційний журнал «Схід» (Донецьк), 
 культурологічний часопис «Ї», 
 Київський центр інституту Схід–Захід (КЦІСЗ), 
 Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД), 
 Український незалежний центр політичних досліджень 
(УНЦПД), 
  Центр європейських та міжнародних досліджень (ЦЄМД), 
 Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України 
(ЦМКЗПУ), 
 Інститут трансформації суспільства (ІТС), 
 Агентство стратегічних досліджень, 
 Інститут Євро-Атлантичного співробітництва (ІЄАП), 
 Інститут Європейської інтеграції (ІЄІ), 
 Товариство зовнішньої політики України (ТЗПУ), 
 Центр стратегічних досліджень (ЦСД), 
 Усеукраїнську експертну мережу (ВЕМ), 
 Наукове товариство імені Т. Шевченка, 
 центр «Номос». 
 Серед напрямів діяльності недержавних аналітичних центрів, 
що стосуються проблем участі громадськості в державному 
управлінні, слід виокремити три ключові: 
1) співпраця з органами державної влади та місцевого 
самоврядування з метою вироблення управлінських рішень згідно з 
межами компетенції цих органів; 
2) підвищення рівня поінформованості населення щодо 
власних прав і свобод, актуальних проблем соціально-політичного 
розвитку, а також сприяння реалізації механізмів громадської участі; 
3) співпраця між самими НАЦ із метою координування 
власної діяльності.  
Серед основних функцій, що виконують недержавні 
аналітичні центри у демократичних країнах, слід зазначити такі: 
формування громадської думки щодо пріоритетів розвитку різних 
сфер суспільного життя (соціально-економічної, політичної, 
культурної тощо); надання консультаційних та інформаційних 
послуг населенню; захист конституційних прав громадян; 
артикуляція інтересів і потреб населення. Таким чином, у 
демократичних країнах НАЦ беруть активну участь у формуванні та 
реалізації завдань державної політики. Вони виконують свого роду 
роль «інтелектуального мосту» між владою та суспільством.  
У розвинутих країнах світу співпраця влади та НАЦ часто 
здійснюється на умовах держзамовлення тих чи інших послуг. Це 
 забезпечує створення ефективного взаємозв’язку влади як із 
суспільством у цілому, так і з окремими об’єднаннями громадян 
залежно від масштабу реалізації конкретного завдання державної 
політики. Головними перевагами надання владою у демократичних 
країнах держзамовлень громадським організаціям є, по-перше, 
забезпечення інформування населення щодо основних напрямів 
державної політики та суспільно-політичних питань узагалі та 
залучення їх до вирішення цих проблем; по-друге, створення 
додаткових механізмів легітимації важливих суспільно-політичних 
рішень у суспільстві. Останнє, у свою чергу, сприяє підвищенню 
рівня довіри до ініціатив і діяльності органів державної влади, 
місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства 
зокрема. 
Надання інформаційних і консультаційних послуг населенню 
у різних сферах суспільного життя здійснюють практично всі 
розглянуті аналітичні центри, зокрема Міжнародний центр 
перспективних досліджень (МЦПД), заснований у 1994 р. Інститутом 
відкритого суспільства. Його діяльність спрямована на створення 
процедур змістовного діалогу між представниками законодавчої, 
виконавчої влади та громадськості.  
МЦПД здійснено декілька важливих масштабних проектів 
щодо підвищення обізнаності та ступеня участі населення у 
вирішенні суспільно-політичних питань, наприклад, «Розвиток 
спроможності регіональних НДО з аналізу політики на місцевому 
рівні», «Методичний та навчальний супровід регіональних 
громадських організацій з підготовки громадського лобіювання».  
Постійну увагу вищевказаним питанням приділяє 
Український незалежний центр політичних досліджень, який існує з 
1991 р. Серед його основних проектів щодо підвищення участі 
громадськості в державному управлінні можна назвати «Просування 
політичних прав і свобод в Україні як потреба демократичного 
суспільного розвитку». 
Важливим інструментом залучення населення до державних і 
місцевих справ є інформаційна підтримка виборчих прав громадян. 
Найбільшу увагу цій проблемі приділяє Комітет виборців України 
 (КВУ). КВУ є однією з небагатьох усеукраїнських громадських 
організацій, яка має розгалужену регіональну мережу, що 
складається з обласних, районних і міських осередків. Комітет 
проводить просвітницьку діяльність щодо особливостей виборчого 
законодавства та механізмів захисту прав виборців. Це здійснюється 
за допомогою роботи громадських приймалень, які створені на базі 
багатьох регіональних відділень, а також організації інформаційно-
просвітницьких кампаній як під час виборів, так і після їх 
завершення, громадських слухань, зборів, тренінгів, семінарів тощо.  
Значна увага недержавними аналітичними центрами 
приділяється проблемі розвитку територіальних громад і місцевого 
самоврядування. Наприклад, Лабораторія законодавчих ініціатив 
здійснює проекти щодо сприяння розвитку місцевого 
самоврядування, що передбачають також організацію таких 
публічних заходів, як «Взаємодія громадянського суспільства та 
влади на місцевому рівні», «Якість місцевого самоврядування: 
правові та інституційні виклики», «Нові інструменти реалізації 
потенціалу місцевого самоврядування в Україні».  
Українські НАЦ значну увагу приділяють проблемам 
становлення розвинутого громадянського суспільства. Існує багато 
проектів щодо підтримки громадських організацій і забезпечення 
ефективної співпраці між ними.  
Аналіз діяльності регіональних недержавних аналітичних 
центрів значно ускладнений слабкістю їхніх інформаційних ресурсів. 
В Україні спостерігається тенденція щодо активного розвитку 
незалежних аналітичних центрів. Можна констатувати підвищення 
рівня їхньої професійності, посилення їх впливу на формування 
громадської думки, підвищення ефективності взаємодії НАЦ із 
органами державної влади та місцевого самоврядування (поступове 
удосконалення нормативно-правової бази, розширення форм 
співпраці), збільшення кола соціально-політичних питань, що 
досліджуються.  
Проблемою у розвитку недержавних аналітичних центрів 
України є істотна регіональна нерівномірність їх мережі. Більшість 
НАЦ зосереджено у столиці. Тому недержавні аналітичні центри в 
 основному присвячують свою діяльність вивченню суспільно-
політичних проблем національного масштабу. Робота регіональних 
НАЦ зосереджена переважно на питаннях місцевого характеру. 
Можна говорити про активізацію їх участі у вирішенні місцевих 
суспільно-політичних і соціально-економічних питань, про що 
свідчать, зокрема, активна праця їхніх представників у дорадчих 
структурах при органах місцевого самоврядування, приклади 
продуктивного співробітництва з іншими НАЦ, участь у 
функціонуванні Громадянської асамблеї, численні публікації у ЗМІ 
тощо. 
У вітчизняних недержавних аналітичних центрів 
спостерігається тенденція щодо посилення взаємного 
координування своєї діяльності, співпраці з іншими громадськими 
організаціями, відповідної інституалізації цих процесів. Своєрідним 
каталізатором цього стали конституційні зміни 2004 р. і суспільна 
дискусія щодо подальшого удосконалення Конституції України. 
Основними проблемами в діяльності українських НАЦ щодо 
залучення громадськості до  державного управління є такі:   
- відсутність налагодженої системи держзамовлень 
незалежним аналітичним центрам щодо розроблення 
концептуальних засад державної політики у різних сферах 
суспільного життя, проектів нормативно-правових актів, 
інформування громадськості, здійснення опитувань населення тощо;  
- обмеженість масштабу проектів, що здійснюються; 
- відсутність розгалужених регіональних мереж НАЦ; 
- високий ступінь залежності українських недержавних 
аналітичних центрів від фінансової й організаційно-технічної 







 3.2. Забезпечення органів державної влади 
розвідувальною інформацією 
 
3.2.1. Види розвідувальної інформації 
 
За межами держави інформаційно-аналітичну діяльність 
здійснюють представники дипломатичного представництва. До 
основних функцій  дипломатичного представництва відносять: 
· представництво держави, що акредитує, в країні 
перебування;  
· захист в державі перебування інтересів держави, що 
акредитує, і її громадян у межах, що допускаються міжнародним 
правом;  
· ведення переговорів із урядом держави перебування;  
· з'ясування всіма законними засобами умов і подій у країні 
перебування та повідомленні про них уряду держави, що акредитує;  
· заохочення дружніх відносин між країною, що акредитує, та 
державою перебування та розвиток їх взаємин в області економіки, 
культури та науки.  
Система органів дипломатичної служби складається з таких 
структур: 
- Міністерство закордонних справ України – центральний орган 
виконавчої влади, який забезпечує проведення зовнішньої політики 
держави та координацію діяльності у сфері зовнішніх зносин країни. 
Здійснює свої повноваження безпосередньо і через інші органи 
дипломатичної служби.  
- Дипломатичні представництва та консульські установи 
України за кордоном. Її основні завдання: представництво України в 
державі перебування та підтримка офіційних міждержавних 
відносин; захист інтересів України та її громадян і юридичних осіб за 
кордоном. 
-  Постійні представництва України при міжнародних 
організаціях за кордоном. Їх основні завдання: представництво України 
у міжнародних організаціях; підтримка з такими установами 
офіційних відносин і захист інтересів країни за кордоном.  
  «Хто володіє інформацією – той володіє світом» – вираз, який 
став беззаперечною істиною в наш час, і є однією з основних 
рушійних сил у пошуку необхідних даних. 
Зовнішня розвідка – один із державних органів, що займається 
забезпеченням безпеки та життєво важливих інтересів суспільства та 
держави. Вона покликана своїми специфічними засобами та 
методами сприяти вищим органам влади й управління у здійсненні 
зовнішньої та внутрішньої політики своєї країни. 
У виконанні розвідкою інформаційної функції беруть участь 
усі підрозділи центрального та добуваючого апаратів. 
Інформаційна функція розвідки полягає в забезпеченні вищих 
органів законодавчої та виконавчої влади розвідувальною 
інформацією, необхідною для прийняття рішень у політичній, 
економічній, військовій та інших галузях. 
Розвідувальна інформація – одна із видів соціальної 
інформації, яка функціонує  в усіх системах людського суспільства та 
відображає існуючі сторони розвитку соціальних об’єктів. 
При цьому вона має свої специфічні особливості. Головна з 
них – закритість і таємність (за змістом, а не формою). Відомості, що 
не містять даних закритого характеру, не вважаються 
розвідувальною інформацією і, відповідно, не можуть бути віднесені 
до категорії матеріалів, що розкривають різноманітні аспекти 
проблеми. Якщо у них є цікаві висновки та пропозиції, вказуються 
нові перспективні тенденції розвитку, їх відносять до числа 
проблемно-значимої інформації. 
Завдання розвідки – добувати за допомогою специфічних 
заходів саме ті відомості, які ретельно ховаються іноземними 
державами. Розвідувальна інформація – це отримані засобами 
розвідки закриті (таємні) дані про плани та наміри іноземних країн і 
практичні дії по їх реалізації, що стосуються національних інтересів 
держави, до якої належить розвідка, а також щодо міжнародних 
проблем, процесів і подій. 
Можна виділити наступні види розвідувальної інформації 
(мал. 3.2): 
 - документальні (цілком таємні, таємні) відомості, для яких не 
потрібна додаткова інтелектуальна обробка; 
 
 
Мал. 3.2. Види розвідувальної інформації 
 
- аналітико-синтетичні інформаційні матеріали, 
підготовлені в результаті інтелектуального опрацювання закритих 
документальних даних та інших першоджерел (аналітичні довідки, 
повідомлення, огляди, висновки); 
- тематичні підбірки ( в сфері політики, економіки, науки та 
техніки, діяльності спецслужб, адміністративно-правового режиму) 
й окремі документальні матеріали, що містять інформацію з 
пріоритетних питань розвідки, для реалізації яких необхідна 
додаткова інтелектуальна обробка (звіти, доповіді, дисертації, 
матеріали конференцій, копії законодавчих і нормативних актів та 
інструкцій, що регламентують питання отримання 
громадянства, виду на житло, режиму проживання іноземців, осіб 
без громадянства); 
- організаційно-розпорядчі, фінансово-економічні документи 
та країнознавчі матеріали (статистичні звіти, відомості про країну, 
фірми, установи та конкретних осіб, контракти та комерційні 






















 3.2.2. Особливості розвідувальної інформації 
 
Оскільки розвідку цікавить переважно закрита інформація, 
здійснюється комплексний її аналіз за рядом характеристик. Це дає 
змогу не лише забезпечувати державні органи необхідними даними, 
а й надавати при цьому загальну характеристику проблеми та 
рекомендації, що надзвичайно важливо при прийнятті відповідних 
рішень державними органами, що інформуються. Такі відомості 
аналізуються за наступними критеріями: 




 повнотою, комплексністю та новизною; 
 відповідністю завданню, заявці; 
 аналітичним рівнем. 
За ступенем обмеження поширення розвідувальну 
інформацію поділяють на: 
- особливо таємні дані (про плани та наміри керівних кіл 
розвідуваних країн у політичній, військовій галузях, сфері 
економіки, науки, техніки, розвідувально-підривної діяльності 
іноземних спецслужб, що здатні нанести серйозну шкоду безпеці 
України, її економічному й оборонному потенціалам, 
територіальній цілісності та значно впливати на політичну й 
економічну ситуацію в нашій країні); 
- відомості таємного характеру (допомагають керівництву 
держави у виробленні політичного курсу, направлені на укріплення 
позицій України на міжнародній арені, сприяють прискоренню 
вирішення пріоритетних проблем в економіці, науці та техніці, по 
виявленню та припиненню підривної діяльності та протиправних 
дій розвідувальних і контррозвідувальних органів іноземних країн); 
- дані внутрішньовідомчого, фірмового характерів, відомості 
обмеженого поширення, в тому числі матеріали інформаційних 
повідомлень (стосуються обстановки в тому й іншому регіоні світу, її 
оцінка відповідними політичними, військовими, діловими та 
 іншими колами, про неофіційні зустрічі та закриті переговори, що 
представляють інтерес для керівництва України, матеріали для 
службового користування). 
За достовірністю розвідувальну інформацію поділяють на: 
- достовірну (перевірену та таку, що підтверджується іншими 
джерелами); 
- правдоподібну (збігається з відомими у розвідці даними, чи 
розходиться, але джерело не викликає сумнівів); 
- сумнівну (є розбіжності з відомими розвідці даними та 
потребує подальшої перевірки, викликає сумніви джерело 
отримання відомостей); 
- схожу на дезінформацію. 
За актуальністю розвідувальна інформація визначається як: 
- особливо актуальна (прогнозного характеру чи отримана 
заздалегідь про плани та наміри, програми та перспективні 
розробки  тощо); 
- актуальна (здобута своєчасно та містить поточні відомості 
про проблему); 
- обмеженої актуальності (висвітлює другорядні питання чи  
водночас відомості про  минулі події, що представляють інтерес для 
замовника чи розвідки). 
Повноту, комплексність і новизну розвідувальної інформації 
характеризують як: 
- достатньо повні відомості, отримані вперше, що дозволяють 
приймати конкретні рішення та не потребують додаткової 
інформації; 
- неповні дані, отримані вперше, що дають можливість 
вирішувати  після незначних уточнень; 
- відомості та матеріали, що доповнюють наявну інформацію, 
чи містять дані, достатні для постановки конкретного завдання 
розвідці, розкриття теми та вироблення прогнозу. 
За відповідністю завданню, заявці розвідувальну інформацію 
поділяють на таку, що: 
- відповідає терміну завдання, заявки вищих державних 
інстанцій, підприємств, організацій; 
 - належний довгочасному завданню інстанції, заявці 
міністерства, відомства, державної організації, підприємства 
оборонної та військово-прикладної сфер діяльності; 
- відповідає завданню, заявці міністерства, відомства, 
державної організації та цивільного підприємства; 
- належний завданню недержавної організації чи установи, що 
бере участь у реалізації державних програм; 
- без заявки, але відповідає завданню. 
За аналітичним рівнем розвідувальну інформацію поділяють 
на таку, що: 
 - містить обґрунтовані прогнози по висвітлюваній проблемі та 
висновки по діям, що цікавлять розвідку; 
- включає ініціативні пропозиції; 
- пояснює та коментує відомі події. 
Роль розвідувальних даних в інформаційному забезпеченні 
діяльності органів державної влади «матеріалізується» з боку 
розвідки у направленні інформаційних матеріалів у відповідні 
інстанції. Цінність відомостей у даному випадку визначається  
наступним: 
- інформація використана самостійно в якості документа, 
направленого  Президенту України, Верховній Раді України, 
Кабінету Міністрів України, міністерствам і відомствам; 
- дані виступають основою для узагальненого документа, 
адресованого Главі Держави, ВРУ,  Кабміну України, міністерствам і 
відомствам; 
- інформація застосована частково при підготовці 
узагальненого документа Верховній Раді України, Президенту 
України, Кабінету Міністрів України, міністерствам і відомствам; 
- відомості використані в інформаційних повідомленнях, 
бюлетенях; 
- інформація направлена в інші відомства й установи. 
Найбільш вірна оцінка даних розвідки може бути зроблена її 
споживачами з урахуванням їх постійно змінюваних потреб,  
конкретних завдань. 
Таким чином, можна зробити наступні висновки стосовно 
 особливостей, які пояснюють необхідність і постійну зацікавленість 
органів державної влади й управління в розвідувальній інформації. 
1. Дані закритого характеру не можуть бути отримані іншим 
шляхом через відкриті джерела. 
2. Інформація  носить упереджувальний характер і 
попереджає керівництво держави стосовно планів і намірів інших 
країн щодо України, на відміну від інших відомостей, що, як 
правило, мають риси моніторингу. 
3. Отримуючи матеріали по проблематиці, експерти розвідки 
можуть зробити обґрунтовані прогнози та запропонувати 
керівникам кращі варіанти вирішення різноманітних питань. 
4. Інформація носить позавідомчий та об'єктивний характер за 
присутності комплексного підходу в оцінці тих чи інших подій. 
Приклад відсутності комплексного аналізу – угоди, укладені 
Міністерством оборони України про продаж зброї одночасно двом 
ворогуючим країнам, незважаючи на ряд політичних та інших 
факторів, які можуть у даному випадку негативно вплинути на 
країну, її внутрішню та зовнішню політику. 
5. Матеріали розвідки інформують керівництво держави 
стосовно того, як та чи інша країна дотримується зобов'язань, узятих 
на себе після підписання міжнародних угод із Україною, а також 
про факти їх порушення, розходження між «словом» і «ділом». 
Але про цінність розвідки, її особливості та надзвичайну 
користь можна говорити  лише у разі наявності надійних агентурних 
позицій у вищих органах влади держав, які  розвідуються, і доступу 
до закритих документальних матеріалів, призначених виключно для 
«своїх». Саме наявність таких джерел робить роль розвідки в 
інформаційному забезпеченні  органів влади й управління 
першочерговою. 
Особливим видом розвідувальної інформації є конкурентна 
розвідка. На сьогодні це – складова частина корпоративної культури 
ведення сучасного бізнесу. Для виживання підприємства в умовах 
боротьби першочергову роль починає відігравати розвідка намірів 
суперників, вивчення основних тенденцій бізнесу, аналіз можливих 
ризиків тощо. Саме тому цікавим для вітчизняного бізнесу буде 
 переймання досвіду найуспішніших у даній сфері міжнародних 
компаній.  
В останні роки з’явилося безліч консалтингових фірм, що 
спеціалізуються на наданні послуг, які підпадають під поняття 
конкурентної розвідки. Аналогічні підрозділи створюються також у 
великих і дрібних компаніях. Наприклад, американська 
консалтингова фірма, яка спеціалізується на конкурентній розвідці, 
Fuld&Company є професіоналом в оцінці ринкової кон’юнктури й 
аналізі ризиків. У своїй діяльності фахівці цієї установи основну 
увагу приділяють пошукові й аналізові інформації, отриманої з 
відкритих джерел, включаючи засоби масової інформації, 
спеціалізовані бази даних (Lexis-Nexis, Dialog, Dow Jones), Інтернет, 
офіційні відомості з державних і муніципальних звітів й ін.  
У Європі та США (додаток М) у багатьох великих компаніях 
збір та аналіз бізнес-інформації про суперників і ринок проводиться 
регулярно. У компанії Citicorp існує посада менеджера з питань 
організації конкурентної розвідки. Texas Instruments займається 
постійним відстеженням та аналізом контрактів, виграних 
опонентами, що допомагає з’ясувати їхні технологічні переваги. 
У Росії деякі найбільш конкурентоспроможні компанії також 
зрозуміли, що володіння інформацією про суперників дає серйозну 
перевагу. Аналітичні підрозділи, що виконують функції 
конкурентної розвідки, мають провідні комерційні банки (Газпром, 
Лукойл та ін.). Уважно стежать за діями один одного підприємства 
легкої промисловості, фармацевтичні компанії й ін., тобто в тих 
галузях, де конкуренція велика та можна легко втратити здобуту 
частину сфери впливу. 
Однією з найдосконаліших у плані конкурентної розвідки в 
діловому світі є американська компанія AT&T. Важливу роль у їх 
системі відіграє база даних, відома як «Access to AT&T Analysts» 
(«Доступ до експертів AT&T»). Вона містить інформацію приблизно 
про тисячу фахівців, що можуть надавати за запитом свої послуги 
іншим працівникам компанії. Наприклад, когось зацікавлять 
конкретні сегменти китайського ринку телекомунікацій. Довідку з 
цього питання підготує експерт AT&T, що проживав раніше в Китаї 
 та знайомий з китайським ринком. 
Конкурентна розвідка може не тільки допомогти прийняти 
рішення про нову діяльність, але й одержати найважливішу вихідну 
інформацію для його розвитку. Наприклад, відомому японському 
кораблебудівельнику, який розробляв нафтові танкери, доручили 
проектування першого японського туристичного судна Crystal 
Harmony. Він із двома японськими інженерами відправився як 
турист у кругосвітню подорож на одному з найбільших англійських 
лайнерів. Щоразу перед обідом вони фотографували підготовлені 
столи в шикарних ресторанах корабля. Потім підраховували людей 
у барі, на танцювальному майданчику, прогулянках палубою, у 
басейні, шезлонгах, брали до уваги усе, що могли побачити. Вони 
робили це щодня до пізньої ночі, повертались у свої каюти та 
заносили результати у базу даних для подальшої обробки. Через 
кілька років після розвідувальної морської подорожі лайнер Crystal 
Harmony, аналог англійського теплохода Queen Elizabeth, уже плавав 
у відкритому морі. Входження Японії в морський туристичний 
бізнес було успішним. 
Метою конкурентної розвідки та промислового шпигунства є 
одержання інформації, яка б дала змогу здобути перевагу на ринку. 
Головною відмінністю між ними є методи та способи отримання 
даних. Усе, що використовується розвідником, є законним. 
Промисловий шпіонаж, навпаки, передбачає нелегальні методи та 
технології. Служба конкурентної розвідки користується тільки 
відкритими джерелами, оскільки робота розвідника — 
інформаційно-аналітична, тобто збирання й обробка різних даних, 
що впливають або можуть вплинути на розвиток бізнесу. 
Шпигунство полягає головно в оперативній роботі, зокрема в 
незаконному проникненні на територію суперника, отримання  
відомостей із каналів зв'язку, стеженні, підкупі, шантажі, викраденні 
даних тощо. 
Сукупність методів, притаманних промисловому шпигунству, 
можна об'єднати у дві групи: 
1) агентурні, 
2) технічні. 
 Агентурний метод одержання інформації — основа будь-
якого виду шпигунства. Тут можливі два напрями діяльності: 
вербування або впровадження своєї людини. Обидва способи мають 
певні переваги. У будь-якій комерційній структурі є «другі» або 
«треті» особи, які за своїми знаннями та досвідом наближаються до 
рівня вищої ланки та здатні самостійно вести власну гру. 
Результатом вербування може бути те, що вигідні замовлення підуть 
тим людям, які й організували бізнес-шпигунство на свою користь. 
Якщо кінцевою метою промислового шпигунства є знищення 
фірми-конкурента або отримання комерційної таємниці, то варіант 
із упровадженням має істотні переваги, тому що довіра до своєї 
людини, звичайно ж, більша. 
Об'єктами агентурної розробки можуть бути не тільки, 
скажімо, «другі» або «треті особи» фірми-конкурента, а й будь-які 
співробітники якої-небудь, навіть нижчої ланки. Вони цілком 
спроможні здійснити приховане встановлення відповідної 
апаратури («жучків», «комарів» тощо). Для цього необхідно від 
декількох секунд до двох-трьох хвилин. А щоб установити 
обладнання для перехоплення телефонних повідомлень, взагалі не 
потрібно проникати в офіс, варто лише знайти телефоніста, який 
погодиться відшукати необхідний телефонний кабель. Такі 
«закладки» можуть бути встановлені по лінії телефонного кабелю на 
відстані до трьох кілометрів від офісу, що значно ускладнює їх 
виявлення. 
Таким чином, ми перейшли до промислового шпигунства 
одержання інформації. Виробництво технічних засобів і їх збут 
урегульовано на законодавчому рівні. 
У нашій країні під конкурентною розвідкою маються на увазі 
чотири різних напрямки збору інформації: 
• збір даних про партнерів і клієнтів для запобігання 
шахрайств із їх боку; 
• «підсвічування» потенційних напарників і співробітників;  
• виконання детективних послуг (хоча така діяльність 
законодавчо не врегульована в Україні, дії, які підпадають під дане 
поняття, маскуються під різного роду консалтингові операції); 
 • збір інформації маркетингового характеру. 
Підсумовуючи цілі конкурентної розвідки, кандидат 
юридичних наук, фахівець Інституту захисту інформації з 
обмеженим доступом Т. Ткачук зазначає, що спектр завдань 
конкурентної розвідки не обмежується захистом важливих об’єктів, 
ресурсів, комунікацій і конфіденційних даних. Сюди входить: 
• виявлення загроз політичного, фінансово-економічного, 
соціально-психологічного характеру інтересів компанії; 
• інформаційна оцінка партнерів, клієнтів, конкурентів, 
контрактів; 
• інформаційно-аналітична підтримка процесів підготовки, 
прийняття та супроводження рішень компанії, систематизація 
результатів реалізації раніше прийнятих рішень; 
• інформаційний контроль розвитку інфраструктури ринку, 
конкурентів, їх рекламних дій; 
• інформаційний супровід власної активної роботи на ринку 
(публікації, реклама, виставки, дезінформація тощо); 
• забезпечення координації та взаємодії функціональних 
підрозділів організації на основі взаємного обміну інформацією про 
її оточення; 
• створення системи технічного захисту конфіденційних даних; 
• інформаційно-аналітичне супроводження злиття чи 
поглинання; 
• розробка правової бази захисту інформації з обмеженим 
доступом; 
• проведення моніторингу партнера/конкурента як в Україні, 
так і в будь-якій країні світу; 
• вивчення ринкового середовища держави, в якій плануєте 
мати бізнес; 
• кадровий консалтинг.  
Отже, поки є держава – існуватиме й розвідка. Вона може бути 
слабкою, переживати складні часи тощо. Але потреба в ній ніколи 
не відпаде. Повної відвертості у взаємовідносинах країн немає і не 
може бути. Будь-який реформатор, який приходить до влади, через 
місяць чи два обов'язково звертається до послуг розшуку. 
 Життя показує, що успіх у зовнішній політиці можливий 
лише тоді, коли вона ґрунтується на реаліях і точних орієнтирах, а 
значення вивірених зовнішньополітичних рішень, які базуються на 
хорошому знанні міжнародного стану, постійно зростає. 
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1. Основні положення інформаційно-аналітичної діяльності у 
міжнародних відносинах і зовнішній політиці. 
2. Пізнавальна діяльність у міжнародних відносинах. 
3. Роль людського фактора у перетворюючій функції інформаційно-
аналітичної роботи у міжнародних відносинах 
4. Моделі  та моделювання у міжнародних відносинах. 
5. Рівні та форми інформаційно-аналітичної роботи у міжнародних 
відносинах. 
6. Критерії оцінки аналітичної міжнародної інформації. 
7. Методологічні аспекти інформаційно-аналітичної роботи у 
міжнародних відносинах. 
8. Принципи та підходи в методології інформаційно-аналітичної роботи. 
9. Роль зовнішньої розвідки у забезпеченні безпеки та життєвоважливих 
інтересів суспільства та держави. 
10. Пошук, отримання й аналіз інформації.  
11. Структура та функції автоматизованих інформаційних систем. 
12.  Характеристика особливостей інформаційної системи ООН.  
13. Моделювання в інформаційно-аналітичній діяльності.   
14. Політичний аналіз та прогнозування.  
15. Порівняльні характеристики документів: інформативність та 
об'єктивність. 
16. Основні способи визнання достовірності документів. 
17. Якісні та кількісні методи аналізу документів. 
18. Контент-аналіз як специфічний спосіб вивчення документів. 
19. Визначення рейтингу авторів публікацій у друкованих засобах. 
20. Рейтинг засобів друкованої продукції. 
21. Методика контент-аналізу засобів масової інформації. 
 
  ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
 
Студенти  здійснюють дослідження «Інтернет-аналітика» на 
основі сайтів 3 (трьох на вибір) органів влади однієї з країн світу (на 
вибір). Для виконання завдання використовуються сервіси: 
- Google trend (http://www.google.com/trends) – дозволяє 
отримати дані за темою в Інтернеті з 2004 р. й донині різних країн та 
регіонів; 
- Google insights for search 
(www.google.com/insights/search/?hl=ru) – статистика пошуку Google 
дозволяє порівнювати різні пошукові запити, щоб виявити 
найбільш популярні з них. Порівняння може проводитися за певні 
періоди часу, по різних країнах і регіонах, а також у різних 
тематичних категоріях.  
- Yandex блог (http://blogs.yandex.ru/) – дозволяє аналізувати 
публікації у блогах та форумах у розрізі регіонів, часу, за статтю, 
віком й т. д.; 
- Yandex статистика ключових слів (http://advq.yandex.ua/) – 
дозволяє отримати кількість запитів, що зробити користувачі 
Інтернет відповідно до заданої теми у розрізі регіонів, часу; 
- Alexa (http://www.alexa.com/) – дочірня компанія 
Amazon.com, відома своїм сайтом, де збирається статистика про 
відвідуваність сайтів. Alexa збирає інформацію безпосередньо від 
користувачів, які встановили Alexa Toolbar, на основі якої 
формується статистика про відвідуваність сайтів і списки 
взаємопов'язаних посилань. Штаб-квартира компанії розташована в 
Каліфорнії, США. 
- Сервіс Інтернет статистики «HIT.UA» (http://hit.ua/) – 
дозволяє оцінити рейтинги сайтів, їхню аудиторію. 
Період дослідження з 2000 р. донині. Дослідження ведеться за 
такими критеріями: 
- аналіз кількості  звернень громадян до органів влади; 
- аналіз звернень за демографічними показниками (стать, вік, 
освіта й т.д.); 
 - аналіз звернень за тематикою (яку саме інформацію бажають 
отримати громадяни в органах влади); 
- географія звернень (чи є звернення з інших країн, звернення 
по регіонах, областях, федеральних утвореннях й т.д.); 
- структура сайтів державних органів влади обраної країни; 
- динаміка змін на сайтах і порталах; 
- з яких порталів (Google, Yandex, Alexa й ін.) найбільше 
звертаються до сайтів органів влади; 
- аналіз тематики новин на сайтах органів влади обраної 
країни. 
Таким чином у висновку слід зазначити яку роль виконують 
сайти органів влади певної країни при отриманні відповіді на 
звернення громадян, співставити  відповідність запиту та зазначеної 
на сайті інформації. Оцінити значення сайту для громадськості. 
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Петренко П. П. Загальне й галузеве редагування : [підручник] / 
П. П. Петренко. – К. : Наукова думка, 2001. – 416 с., табл. 9, рис. 47, додатків 
16. 
У посібнику сформульовано поняття едитології як науки про 
видавничу справу та виділено дві її складові: теорію редагування і теорію 
видавничої діяльності. Описано об’єкт, предмет, мету, завдання, 
методологію, методи, методики, галузі й аспекти редагування. Редагування 
розглядається як приведення тексту у відповідність із нормами. 
Сформульовано нормативну концепцію теорії редагування. Детально 
класифіковані й описані всі основні методи контролю (параметричні, 
спискові, шаблонні, структурні, аналітичні, когнітивні, положеннєві, 
компаративні та спеціальні), а також виправлення (переставлення, 
видалення, заміна, вставлення, спеціальні, скорочення, опрацювання й 
перероблення) помилок. Подано детальний опис інформаційних, 
соціальних (у тому числі юридичних, етичних, естетичних, політичних, 
релігійних), композиційних, логічних, лінгвістичних, психолінгвістичних, 
видавничих і полiграфiчних норм редагування. Коротко описано складові 
видавничої діяльності. Розглянуто методи комп’ютеризації процесу 
редагування. Посібник пропонує формалізовану методику проведення 
редагування, враховує досягнення теорії редагування розвинутих країн 
Заходу. 
 
 Додаток Б 
Анотація 
 
Іваненко І. І. Текстові процесори : *Лекції та комплекс вправ]. / 
І. І. Іваненко. – Л. : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 96 с. 
Викладено лекції з дисципліни «Текстові процесори», а також 
комплекс із 24 вправ, що завершується підсумковими тестами. Лекції та 
вправи розраховані на вивчення операційних систем сімейства WINDOWS і 
текстового процесора MICROSOFT WORD. У додатку подана навчальна 
програма цієї дисципліни, теми самостійних завдань, навчально-методична 
література, тематика курсових робіт. 
Для студентів молодших курсів, які навчаються за спеціальностями 
«Журналістика»,  «Видавнича справа та редагування» і «Прикладна 
лінгвістика» вищих навчальних закладів. Крім того, книгою можуть 
користуватися всі, хто хоче самостійно оволодіти умінням працювати на 
комп’ютері (початковий рівень). 
 Додаток В 
Зразок аналітичної записки , що підготовлена Національним 
інститутом стратегічних досліджень при Президентові України 
 
Аналітична записка 
«Українсько-угорські відносини в контексті зміни політичного 
ландшафту. Підсумки року»1 
2010 р. в Угорщині став роком кардинальної зміни політичного 
керівництва країни. 
Внутрішньополітична ситуація. За результатами другого туру 
парламентських виборів в УР, що відбувся 25 квітня 2010 року, 
конституційну більшість у парламенті отримала партія ФІДЕС. Вибори 
проходили у 57 одномандатних округах. У 54 перемогу отримали 
представники ФІДЕС, у 2 – кандидати від УСП, а в 1 – незалежний кандидат, 
якого підтримала партія «ЙОББІК» [1]. Наразі угорський парламент 
виглядає наступним чином: ФІДЕС – 263 мандати, УСП – 59 мандатів, 
«ЙОББІК» – 47 мандатів, «Можлива інша політика» - 16 та 1 мандат має 
незалежний кандидат [2]. 
 3 жовтня 2010 року в УР відбулись вибори до органів місцевого 
самоврядування. Беззаперечну перемогу (понад 70 %) отримав ФІДЕС, 
закріпивши результат парламентських виборів [3]. 
 Лідер ФІДЕС Віктор Орбан після перемоги його політичної сили на 
виборах заявив, що першочерговим завданням для нового уряду має стати 
покращення соціально-економічного становища Угорщини у найближчій 
період. У зв’язку з цим ФІДЕС визначив першочергові пріоритети розвитку 
країни, а саме: державна підтримка будівництва, сільського господарства та 
туризму; модернізація системи зайнятості, створення у найближчі 10 років 
1 млн. нових робочих місць; скорочення податків, збільшення частки 
податків, що залишаються у муніципальних бюджетах, спрощення системи 
податкових відрахувань; ліквідація «кругової» заборгованості, що склалася в 
угорській економіці, підтримка і захист угорських виробників; досягнення 
70 % участі вітчизняних підприємств у держзакупівлях за результатами 
тендерів; покращення системи освіти; розгортання державних та 
муніципальних програм. Окрім того Віктор Орбан зауважив, що у 
                                                 
1 Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України: 
[офіційний сайт]. – Режим доступу до аналітичної записки: 
http://www.niss.gov.ua/articles/387/.  
 державному апараті має бути значно зменшена кількість чиновників та 
здійснено реорганізацію місцевого самоврядування *4]. 
 Відтак, у ситуації, яка склалася в УР, коли вся повнота влади 
опинилася в руках однієї політичної сили, яка буде нести повну 
відповідальність за ситуацію у країні, новостворений уряд в змозі проводити 
прагматичний та гнучкий внутрішньо- та зовнішньополітичний курс, який 
найкраще відповідатиме інтересам Угорщини. 
 Після місцевих виборів в Угорщині уряд починає втілювати плани 
щодо реформування економіки, адже близькість виборів заважала уряду 
Віктора Орбана проводити непопулярні реформи, які могли б негативно 
відбитися на рейтингу ФІДЕС. Першим непопулярним кроком стало 
введення так званого «кризового податку». Прем'єр-міністр УР заявив, що 
об'єктами кризового податку, який буде стягувати уряд, стануть відомства 
телекомунікації, енергетики й мережеві магазини. Податок почнуть 
стягувати з поточного року й будуть брати його протягом трьох років. 
Щорічна сума податку з вищевказаних трьох галузей складе відповідно 
61 млрд., 70 млрд. і 30 млрд. форинтів. Але ця стаття бюджету прямим 
чином не торкається жителів провінції та середній клас, як основного 
електорату ФІДЕС. Але це рішення викликало невдоволення серед 
представників середнього класу. 
 Уряд Віктора Орбана змушений був йти на дане рішення зв’язку із 
катастрофічним дефіцитом ресурсів бюджету на наступний рік. Через 
низьку довіру інвесторів Угорщини, викликану провалом переговорів із 
МВФ [5] та введенням «кризових податків» [6], державі не вдається продати 
свої облігації й закрити тим самим бюджетний дефіцит, що також свідчить 
про значні проблеми в економіці країни. 
 Угорський уряд висунув своїм громадянам ультиматум перемістити 
пенсійні активи із приватних фондів у державні, в іншому випадку вони 
можуть втратити державні пенсії. Нову пенсійну політику, метою якої є 
взяти під контроль близько 3 трильйонів форинтів (14,6 мільярда доларів) 
приватних пенсійних заощаджень, запропонував міністр економіки Дьордь 
Матольчі. Одержавши пенсійні кошти із приватних фондів, держава має 
намір тим самим компенсувати дефіцит бюджету. Угорщина ще в 90-их 
роках провела пенсійну реформу, що заохочувала вкладення громадян у 
приватні пенсійні фонди. Це було зроблено для зниження розміру 
зобов'язань держави. На даний момент близько 3 мільйонів громадян 
(приблизно третина населення) користуються послугами приватних фондів. 
 Останні соціологічні дослідження показують незначне зниження 
підтримки правлячої партії ФІДЕС серед всіх опитаних рейтинг складає 
 (44 %), фактично без змін залишається рейтинг УСП (14 %), ультра-
радикальна партія «ЙОББІК» дещо втратила за останній місяць (7 %). 
«Можлива інша політика» стабільно зберігає 5 % позначку [7]. 
 Проблемні питання зовнішньополітичного становища. 
Прийняття 26 травня 2010 року Закону УР "Про внесення змін до Закону 
Угорської Республіки 1993 року LV. Про угорське громадянство" 
спричинило значний конфлікт між двома країнами Євросоюзу – Угорською 
і Словацькою Республіками. У відповідь на ухвалення в УР закону про 
подвійне громадянство Національна Рада Словацької Республіки (СР) на 
своєму надзвичайному засіданні 26 травня 2010 р. ухвалила закон „Про 
державне громадянство”. Цей законодавчий акт передбачає позбавлення 
словацького громадянства тих осіб, які набуватимуть громадянство іншої 
держави. Нова словацька влада на чолі з І. Радічовою, як у ході 
передвиборчої кампанії, так і під час затвердження Програми діяльності 
Уряду СР на 2010-2014 рр., декларувала зацікавленість у стабілізації 
словацько-угорських відносин та мінімізації напруження між Словаччиною 
та Угорщиною – у тому числі шляхом скасування закону „Про державне 
громадянство”. Разом з тим, наразі нова словацька влада не в змозі 
реалізувати цей намір та виконати тим самим свої передвиборчі обіцянки. 
Конфлікт залишається в латентній фазі. 
 Відмітимо відсутність єдиної чіткої позиції державних, політичних і 
громадських кіл України на фактично нав'язаний ззовні сценарій 
запровадження подвійного громадянства. Коментарі різняться від 
негативних [8,9] і врівноважено-коректних [10,11] до доброзичливих [12,13]. 
 Слід також відмітити значну активізацію дій нової угорської влади в 
таких питаннях: 
- боротьби угорців за автономію в країнах їх компактного 
проживання та протидії процесам асиміляції угорських меншин; 
- впровадженні угорського закону про статус співвітчизників, тобто 
про подвійне громадянство; 
- реалізації освітніх програм Угорщини для співвітчизників з сусідніх 
країн [14,15], особливо в Карпатському басейні; 
- суттєвого збільшення обсягів фінансової підтримки організаціям 
закордонних угорців [16] тощо. 
Така активність закладає підвалини латентної напруженості в регіоні. 
Розвиток українсько-угорських відносин. Друге півріччя 2010 р. 
ознаменувалося значним пожвавленням українсько-угорських відносин. 
Протягом листопада-грудня 2010 року відбулися зустрічі Прем'єр-міністра 
УР з Президентом України [17] і Прем'єр-міністром [18], Президента УР з 
 Президентом України [19], Голови ВР України з Головою Державних Зборів 
УР Ласло Ковером [20]. 
 Віктор Орбан висловив надію, що під час головування Угорщини в 
Євросоюзі в 2011 році вдасться досягти серйозного прогресу в питанні 
встановлення безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом, і 
Київ може повністю розраховувати на підтримку Будапешту у своїх 
євроінтеграційних прагненнях. 
 Окрім підтримки євроінтеграційного курсу України, пріоритетними 
аспектами в українсько-угорській двосторонній співпраці залишаються 
наступні напрямки співробітництва: видобуток, транспортування та 
збереження (у сховищах) енергоносіїв, зокрема, нафти і газу; будівництво і 
модернізація атомних електростанцій, транспортування електроенергії; 
окремі галузі хімічної, фармацевтична та харчова промисловість. Без 
істотних змін залишаються програми співробітництва з Україною у сфері 
наукових досліджень, розробки нових біотехнологій, пошуку нетрадиційних 
(альтернативних) видів енергоносіїв, нанотехнології. 
 Особливу увагу було приділено розвитку двосторонніх відносин 
через спільні проекти у транспортній сфері, зокрема, і в рамках "Дунайської 
ініціативи". Українська сторона, в свою чергу, наголосила на надійності 
транзиту російського газу до Європи територією України. 
 Доволі гострими у двосторонніх угорсько-українських 
взаємовідносинах залишаються гуманітарні питання, особливо навколо 
становища угорської національної меншини в України. За результатами 
соціологічного опитування, 21 % угорців в Україні заявив про свою 
готовність емігрувати з країни за першої ж можливості [21].Подібні настрої - 
серед угорців, що проживають у Словаччині. 
 Віктор Орбан дуже позитивно оцінив рішення українського уряду 
дозволити переклад тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання 
в Україні мовами національних меншин, у т.ч. й угорською мовою, та 
допустити випускників шкіл з навчанням мовами національних меншин до 
складання тестів рідною мовою. 
 Проблемні аспекти угорсько-українських двосторонніх відносин у 
гуманітарній сфері стануть основними темами для обговорення  під час 
чергового засідання українсько-угорської міжурядової комісії з питань 
освіти, науки, культури та національних меншин, яке за ініціативи Прем'єр-
міністра України відбудеться в першому кварталі 2011 року. 
Тенденції, які сьогодні відбуваються у політикумі Угорщини, 
засвідчують, що у найближчій перспективі її вплив на Україну тільки 
посилюватиметься, а, отже, слід очікувати загострення проблем 
 двосторонніх угорсько-українських відносин. Експерти вважають, що 
надання громадянства Угорщини представникам нацменшини, які 
проживають в Україні, потягне за собою відновлення питання про 
створення Притисянського автономного округу. Згідно з попередніми 
підрахунками угорських органів, відповідальних за видачу посвідчень 
закордонного угорця, правом національної самоідентифікації уже 
скористалися близько 800 тисяч громадян Румунії, Словаччини, Сербії та 
України. З них майже 15 % (понад 130 тисяч) складають мешканці 
прикордонних районів Закарпаття. Результати соціологічного опитування, 
проведеного у жовтні 2009 року угорськими соціологами, засвідчили, що 
близько двох мільйонів етнічних угорців Румунії, Словаччини й України 
виявили бажання утворити на території країн-метрополій широку 
автономію. Жорсткість угорської влади з цього питання експерти 
пояснюють, насамперед, бажанням Віктора Орбана увійти в історію в якості 
об’єднувача нації. З огляду на надання закордонним угорцям виборчого 
права в УР [22], очолювана ним сила здобуде підтримку близько 2 мільйонів 
нових громадян Угорщини, забезпечивши собі таким чином значну 
електоральну перевагу в майбутньому. 
Рекомендації: 
Враховуючи вищенаведене, вважаємо необхідним: 
- терміново сформувати чітку позицію України з питання подвійного 
громадянства; 
- використовуючи подвійний статус Національного інституту 
стратегічних досліджень (як визнаного експертного центру, так і установи, 
що забезпечує аналітичний супровід діяльності Президента України), 
провести серію комунікативних заходів з обговорення питань, пов'язаних з 
подвійним громадянством в Україні; 
- використовуючи той же подвійний статус НІСД, провести серію 
презентацій позиції України з питань подвійного громадянства для 
представників дипломатичних місій країн ЄС та в експертних центрах УР, 
СР; 
- Міністерству закордонних справ України активізувати співпрацю з 
МЗС Угорської Республіки для посилення ролі України в зовнішній 
політиці нового угорського уряду, активно використовуючи задекларовану 
готовність Угорщини лобіювати у інституціях Європейського Союзу 
інтеграцію України до вищезазначених міжнародних структур; 
- Міністерству транспорту та зв'язку України організувати постійний 
діалог з Міністерством транспорту, зв'язку та енергетики Угорської 
 Республіки з метою максимального розширення співробітництва в 
транспортно-логістичній сфері; 
- Міністерству палива та енергетики України організувати постійний 
діалог з Міністерством транспорту, зв'язку та енергетики Угорської 
Республіки з метою максимального розширення співробітництва в 
енергетичній сфері; 
- переглянути концепцію роботи українсько-угорської Міжурядової 
комісії з питань освіти, науки, культури та національних меншин, 
враховуючи ситуацію, що склалася в гуманітарній сфері двосторонніх 
відносин; 
- з огляду на агресивну налаштованість Угорщини щодо становища 
національних меншин у сусідніх країнах, Україні необхідно проводити 
виважену та послідовну політику щодо угорської національної меншини, 
здійснюючи цю діяльність виключно в рамках Європейської Хартії 
регіональних мов або мов меншин. 
 Регіональний філіал НІСД у м. Ужгороді 
(А. Крижевський) 
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Характерною рисою сучасності є те, що воєнні загрози, особливо ті, 
що можуть призвести до широкомасштабної війни, поступаються за рівнем 
небезпеки новим, невоєнним загрозам, таким, як міжнародний тероризм, 
сепаратизм, розповсюдження засобів масового ураження, міжнародна 
організована злочинність, нелегальна міграція та ін. Причому навіть ті 
держави, які мають найбільші економічні та військові можливості, вже не в 
змозі самостійно ефективно протидіяти цим загрозам. Єдиним 
раціональним шляхом ефективної і своєчасної нейтралізації нових загроз є 
зміцнення міжнародної співпраці у сфері безпеки. 
На цей час організацією, яка вносить найвагоміший реальний внесок 
у підтримання стабільності на євроатлантичному просторі, є НАТО. 
Сьогодні Північноатлантичний Альянс – єдина могутня міжнародна 
структура, яка здатна реально гарантувати і забезпечувати безпеку країн, що 
входять до її складу. З 1949 року Альянс успішно виконує цю функцію, 
переконливо доводячи свою ефективність і життєздатність. Аналізуючи 
діяльність НАТО впродовж цього історичного періоду, не можна обійти той 
факт, що гарантуючи кожному своєму учаснику воєнну безпеку, Альянс 
жодного разу не застосовував силу для «наведення ладу» у внутрішніх 
справах країн-партнерів. Мабуть, цим пояснюється те, що саме приваблює в 
ньому колишні соціалістичні країни, зокрема Україну. 
На наш погляд, НАТО й надалі залишатиметься основним гарантом 
забезпечення безпеки на євроатлантичному просторі, навіть якщо 
сформується і набере сили європейська політика безпеки, провідною 
філософією якої є миротворство. Сьогодні баланс сил у європейському 
регіоні в кількісному і якісному вимірі різко змінився на користь 
Північноатлантичного Альянсу. По суті затверджується центрична система 
європейської безпеки, характер якої визначають такі фактори, як 
                                                 
2 Центр воєнної політики та політики безпеки : *офіційний сайт+. – Режим доступу до 
довідки: http://defpol.org.ua/site/index.php/en/arhiv/voenpolitika/83---q---q.  
 просування НАТО на схід, активізація й розширення рамок програми 
«Партнерство заради миру» (ПЗМ). Досвід останніх років показує, що інші 
європейські політичні і військово-політичні структури (ОБСЄ, ЄС/ЗЄС) 
поки що не спроможні повною мірою перебрати на себе функції НАТО у 
сфері безпеки й оборони.  
Залишаючись єдиним гарантом європейської безпеки, НАТО 
активізує взаємодію з країнами, які не є його членами. У сфері його впливу, 
окрім постійних членів, ще двадцять чотири країни – учасники програми 
«Партнерство заради миру». Тому курс України на вступ до Альянсу і на 
євроатлантичну інтеграцію в стратегічному плані, без сумніву, є 
обґрунтованим і відповідає інтересам як України, так і європейської 
спільноти. Україна, яка задекларувала курс на європейську інтеграцію, 
незважаючи на певні проблеми, намагається тісно й ефективно 
співпрацювати з Північноатлантичним Альянсом. 
Варто нагадати, що нинішній формат і характер відносин між 
Україною і НАТО започатковано в 90-х роках, коли Альянс запропонував 
країнам Центральної та Східної Європи і новим незалежним країнам, які 
утворилися після розпаду Радянського Союзу, розвивати діалог, 
консультації, співпрацю і партнерство. Перші контакти України з НАТО 
було встановлено восени 1991 р., і вже в січні 1992 р. представник України 
взяв участь у засіданні Робочої групи високого рівня Ради 
Північноатлантичної співпраці (з 1997 р. – Рада Північноатлантичного 
партнерства). В лютому 1992 р. відбувся перший візит Генерального 
секретаря НАТО до Києва, а в червні того ж року Президент України зробив 
свій перший візит до штаб-квартири НАТО. 
У березні 1992 р. Україна приєдналася до Ради Північноатлантичного 
Партнерства, розглядаючи свою участь в її роботі як оптимальний варіант 
взаємодії партнерів по НАТО. Основні напрями діяльності України у 
рамках Ради такі: політичні питання і питання, пов'язані з європейською 
безпекою; консультації з питань політичного планування; економічні 
питання (конверсія військового виробництва, економічна безпека країни, 
витрати на оборону і оборонний бюджет); наукові та екологічні аспекти 
військової діяльності; інформаційна діяльність; миротворчі операції; 
управління в умовах надзвичайних ситуацій цивільного характеру і т. ін. 
8 лютого 1994 р. Україна першою серед країн СНД підписала 
Рамковий документ ініційованої НАТО програми «Партнерство заради 
миру», а через три місяці передала керівництву НАТО презентаційний 
документ, в якому визначено політичні цілі участі України в цій програмі. 
Головними серед них слід назвати такі: 
 1. сприяння відвертості в плануванні національної оборони і 
формуванні оборонного бюджету;  
2. підтримка можливості і готовності до участі в міжнародних 
операціях під егідою ООН або ОБСЄ; 
3. розвиток військової співпраці у сфері планування бойової 
підготовки і проведення навчань, покликаних підвищити можливості військ 
у ході сумісних миротворчих, гуманітарних, пошукових і рятувальних 
операцій;  
4. формування таких збройних сил, які могли б краще взаємодіяти з 
військовими формуваннями країн – членів НАТО;  
5. забезпечення цивільного контролю над збройними силами.  
Уряд України визначив деякі планові заходи, спрямовані на 
реалізацію цих цілей, а також виділив сили і кошти для участі в ПЗМ.  
Новий етап відносин Україна – НАТО почався з ухвалення у липні 
1995 р. Індивідуальної програми партнерства України і НАТО, коли 
Генеральний секретар Альянсу і Міністр закордонних справ України 
обмінялися відповідними листами. 9 липня 1997 р. у Мадриді було укладено 
Хартію особливого партнерства між Україною і НАТО, яка стала однією з 
найважливіших складових фундаменту європейської безпеки. Її підписали 
Президент України, Генеральний секретар НАТО, а також глави держав і 
урядів 16 країн, що входили до складу Альянсу на той час. Факт укладення 
такого документа можна вважати великим досягненням нашої країни, 
оскільки ще напередодні сама ідея формалізації відносин особливого 
партнерства Україна – НАТО здавалася більш ніж нереальною. Можна без 
перебільшення сказати, що підписавши Хартію, Україна стала на один 
рівень з тими країнами, які несуть відповідальність за підтримання 
європейської стабільності і безпеки. Очевидними є позитивні для нашої 
країни воєнно-політичні наслідки підписання цього документа. 
1. Міжнародна організація Північноатлантичного Договору визнала й 
підтримала стратегічний курс України на інтеграцію до європейських і 
євроатлантичних структур. Україну, як суверенну державу, вперше визнано 
невід'ємною складовою Центральної та Східної Європи.  
2. Створено політичні передумови безконфліктного розширення 
Альянсу за рахунок приєднання до нього нових учасників, що додало 
аргументів для побудови принципово нової системи безпеки в Європі. 
3. Зменшено загрозу нового розподілу Європи на сфери впливу і 
перебування України в «смузі невизначеності» між Заходом і Сходом. 
4. Україна отримала додаткові стимули практичного реформування 
своїх Збройних Сил відповідно до західних стандартів на основі принципів 
 демократичного контролю їх діяльності, ефективність яких перевірено 
довголітньою теорією і практикою військового будівництва країн НАТО. 
Як бачимо, значення Хартії виходить далеко за рамки двостороннього 
формату відносин. З одного боку, – це істотний чинник забезпечення наших 
національних інтересів, пов'язаних з розширенням НАТО, з іншого, – 
важливий компонент загального розвитку європейської архітектури 
безпеки, який окрім забезпечення фундаментальних інтересів національної 
безпеки України, створює стабільні умови для побудови єдиної і всеосяжної 
системи безпеки в Європі на тривалу перспективу. Ключовим моментом у 
подальшому розвитку євроатлантичної співпраці слід вважати ухвалення в 
травні 2002 р. Радою національної безпеки і оборони нашої країни Стратегії 
України щодо НАТО, в якій кінцевою метою євроінтеграційної політики 
України визначено вступ до Північноатлантичного Альянсу. 
Механізм співпраці між Україною і НАТО, передбачений 
укладеними документами, сьогодні працює досить інтенсивно. 
Взаємовигідна співпраця розвивається на політичному, військовому і 
військово-технічному рівнях, насамперед у межах програми «Партнерство 
заради миру». Створено необхідні для цього внутрідержавні механізми, 
Сумісну робочу групу з питань проведення військової реформи. 
1997 року почала роботу Місія України при НАТО. На цей час у 
Києві працюють Центр інформації і документації НАТО та Офіс зв'язків 
НАТО в Україні. Офіцери зв'язку від Міністерства оборони України 
працюють у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Військовому штабі НАТО в м. 
Монс і в штабах стратегічного командування НАТО в Європі й Атлантиці. 
Окремим напрямом співпраці України з НАТО є реалізація сумісних 
інтересів у галузі стандартизації озброєнь, оборонних досліджень і 
технологій, що відображено у прийнятій 2001 року Державній програмі. 
Згідно з програмою створюються умови для планування співпраці в галузі 
озброєнь на рівні міжнародного секретаріату НАТО. Результатом сумісних 
зусиль став робочий документ «Стан і основні напрями розвитку співпраці 
Україна – НАТО у сфері озброєнь». А в грудні 2001 року було підписано 
Меморандум про взаєморозуміння між Україною і НАТО з питань 
матеріально-технічного забезпечення співпраці. За умовами Меморандуму 
партнери по НАТО мають можливість отримувати компоненти, необхідні 
для створення і випробування вітчизняних зразків озброєння і військової 
техніки, що відповідають стандартам НАТО, розраховувати на допомогу 
Альянсу в утилізації ракетного палива і боєприпасів. 
Сьогодні за сприяння представників Альянсу триває робота, 
спрямована на створення основи для глобальних перетворень у Збройних 
 Силах України. Це насамперед стосується змін у системі оборонного 
планування і підготовки військ, організаційно-штатних змін, організації 
демократичного цивільного контролю за діяльністю Збройних Сил, 
спеціальної і мовної підготовки військовослужбовців відповідно до 
стандартів НАТО. Міністром оборони України ухвалено рішення про 
службове листування з організаціями й установами країн НАТО тільки 
англійською мовою, а кількість годин для вивчення іноземних мов у вищих 
військових навчальних закладах збільшено до 400-500 щорічно.  
Щодо спеціальної підготовки особового складу Збройних Сил 
України за стандартами НАТО слід зазначити, що близько 400 військових і 
службовців щорічно навчаються на різних курсах і в навчальних закладах 
країн – членів НАТО, беруть участь у спільних семінарах і конференціях. 
З метою підготовки офіцерських кадрів для конкретної взаємодії з 
підрозділами Альянсу з 2000 року в Національній академії оборони України 
працюють курси підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів. 
Навчання на курсах проводять за методикою, якою користуються в країнах 
НАТО. До навчального процесу залучено чимало зарубіжних викладачів. 
Як бачимо, співпраця України з НАТО є найбільш ефективною у 
військовій сфері. Варто звернути увагу на те, що лише впродовж останніх 
десяти років у рамках програми «Партнерство заради миру» проведено 
понад тисячі спільних заходів, з них 139 сумісних військових навчань (18 – на 
території України). Навчання «Кооператив Адвенче Ексчейндж – 2002», які 
відбувалися в жовтні 2002 року на Яворівському полігоні, стали 
найбільшими міжнародними навчаннями сухопутних військ, що 
проводилися на території України з часу її приєднання до програми ПЗМ. У 
цих навчаннях взяло участь близько 3200 військовослужбовців з 26 країн 
НАТО та його партнерів, було залучено 811 одиниць військової техніки.  
Найважливішою складовою співпраці з Альянсом є участь України в 
миротворчих операціях під егідою ООН, таких, як операція КФОР у Косово, 
операції СФОР у Боснії й Герцеговині. Україна також висловила свою 
готовність взяти участь в антитерористичній операції НАТО «Активні 
зусилля» в Середземному морі. Свідченням неабиякої уваги, яку 
керівництво України приділяє миротворчій діяльності під егідою Альянсу, є 
створення всеукраїнської організації ветеранів миротворчих операцій. 
Указом Президента України останню неділю травня оголошено Днем 
миротворця ООН.  
Україна бере активну участь у боротьбі з міжнародним тероризмом, 
зокрема в Афганістані, де в ході проведення операції ISAF наша країна 
надає свій повітряний простір літакам військово-транспортної авіації країн-
 членів НАТО: США, Німеччині, Бельгії. З жовтня 2001 року український 
повітряний простір перетнуло понад 4,5 тис. літаків збройних сил США та 
їхніх союзників по антитерористичній коаліції. Україна також допомагає у 
перевезенні до Афганістану гуманітарних вантажів і військових контингентів 
літаками транспортної авіації. Наприклад, польський, словацький і 
литовський військові контингенти було доставлено до Афганістану 
українськими транспортними літаками. 
У складі Спільної робочої групи високого рівня успішно здійснюється 
співпраця з питань військової реформи, спрямована на допомогу в 
реформуванні оборонної сфери України. Експерти НАТО надали необхідну 
допомогу в проведенні оборонного огляду та підготовці Стратегічного 
оборонного бюлетеня Збройних Сил України на період до 2015 року. 
Україна має позитивний досвід співпраці з НАТО у військово-
технічній сфері, є безумовним лідером співпраці з НАТО в галузі 
планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру. Всі 
добре пам'ятають, що Україна свого часу отримала необхідну допомогу від 
учасників Альянсу для ліквідації наслідків техногенної катастрофи на 
очисному колекторі в Харкові, паводків у Закарпатті, для пошуків 
українського літака, який потрапив у катастрофу в Греції. 
Співпрацюючи з НАТО в економічній сфері, Україна реалізує ряд 
важливих ініціатив і програм, спрямованих на подолання негативних 
наслідків військової реформи, особливо в соціальній сфері, в питаннях 
закриття військових баз, реабілітації територій, забруднених в результаті 
військової діяльності. За активної участі НАТО здійснюється серія програм у 
галузі науки та охорони навколишнього середовища, в яких беруть участь 
українські вчені.  
Інтенсивно розвивається парламентська співпраця, й свідченням тому 
є активні контакти між представниками Верховної Ради України і НАТО на 
високому рівні під час двосторонніх візитів, регулярна участь делегацій 
Верховної Ради в сесіях і семінарах Парламентської Асамблеї НАТО, участь 
у роботі Міжпарламентської ради Україна – НАТО, співпраця в галузі 
різноманітних проектів.  
Значною є договірно-правова база співпраці України з НАТО. 
Позитивного резонансу серед країн НАТО дістали введений в дію з 2004 
року Меморандум про підтримку Україною операцій НАТО та 
Меморандум про застосування в операціях Альянсу стратегічної 
транспортної авіації України.  
На фоні стійких позитивних тенденцій економічного розвитку нашої 
країни завдяки плідним результатам співпраці закладено об'єктивні основи 
 для виведення відносин України з НАТО на новий рівень. Це дало 
можливість внести до підсумкової Заяви самміті Україна – НАТО в червні 
2004 року положення про те, щоб доручити Комісії Україна – НАТО на рівні 
послів переглянути стан відносин України з НАТО щодо їх поліпшення і 
подати рекомендації на розгляд Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів 
закордонних справ. 
Радикальне прискорення демократичних процесів в Україні в 
результаті президентської виборчої кампанії відкрило для нашої країни нові 
перспективи не тільки у внутрішньому житті, але й на міжнародній арені. 
Сьогодні зовнішня політика України виходить на новий етап постановки і 
реалізації пріоритетних завдань. Немає сумнівів у тому, що її головними 
магістральними напрямами стануть європейська та євроатлантична 
інтеграція.  
Послідовність України в проведенні політичних та економічних 
реформ, а також військової реформи, у неухильному виконанні планів 
співпраці Україна – НАТО, активна роль у миротворчих зусиллях НАТО на 
Балканах, в акціях міжнародної боротьби з тероризмом в Іраку й 
Афганістані, помітні демократичні зрушення в суспільстві дають підстави 
говорити про реальну можливість піднесення відносин України з НАТО на 
якісно новий рівень. В Україні створюються об'єктивні умови для вирішення 
тих питань, які є принципово важливими для повного досягнення всіх 
критеріїв членства в Організації Північноатлантичного Договору.  
Водночас українська сторона не розраховує на радикальні рішення 
НАТО з цього питання, розуміючи, що послідовна політика відкритих 
дверей Альянсу є тим загальнополітичним сигналом, який зумовлює рух 
України і НАТО назустріч один одному. 
Українське керівництво не має намірів штучно прискорювати 
ухвалення Альянсом відповідних рішень, проте воно сподівається, що цей 
процес й не затягуватиметься штучно. Саме тому українська делегація на 
засіданні Комісії Україна – НАТО в Брюсселі, продемонструвала 
реалістичний і всебічно обґрунтований підхід до питання про майбутнє 
членство України в НАТО. Можна впевнено говорити про більш конкретну 
стратегію євроатлантичної інтеграції України.  
Коментуючи результати засідання, Міністр оборони України А. 
Гриценко заявив, що наша країна, реально оцінюючи свої шанси, ні в якому 
разі не намагається за всяку ціну форсувати вступ до Альянсу. На його 
думку, Україна буде готова до конкретного, а не декларативно-політичного 
розгляду цього питання через два-три роки. «Проблема вступу до НАТО, – 
сказав А. Гриценко, – має два аспекти: військовий і невійськовий. Останній 
 тісно пов'язаний із забезпеченням у країні свободи слова, незалежної 
судової влади, однакових умов економічної конкуренції, із зменшенням 
обсягів тіньової економіки й т. ін. Саме в цій сфері існує більше проблем, 
вирішення яких потребує певного часу». Військовий аспект, на думку 
Міністра оборони, визначається готовністю наших військових формувань 
брати участь у майбутніх операціях НАТО. І тут ми можемо бути готовими 
через два-три роки. Це пояснюється тим, що Україна має набагато більший 
військовий потенціал, ніж деякі члени НАТО, або ті країни, які є 
кандидатами до вступу. Це підтверджується також більш ніж десятирічним 
досвідом участі України в програмі НАТО «Партнерство заради миру» і 
високою якістю виконання українськими військовослужбовцями завдань 
спільно з партнерами з країн НАТО в Республіці Ірак.  
Сьогодні одним із ключових питань, що стосуються євроатлантичної 
інтеграції України, є перехід від заяв про необхідність інтеграції до копіткої 
щоденної роботи для того, щоб наповнити її конкретним змістом. 
Поступове виконання передбачених практичних заходів, операцій і 
ініціатив Альянсу має стати початком кардинальних змін, але при цьому 
важливо, щоб кількість не превалювала над якістю.  
Курс України на євроатлантичну та європейську інтеграцію 
залишається незмінним. Це стратегічний вибір нашої держави. Президент 
України В.Ющенко глибоко переконаний у тому, що без України не може 
бути повноцінної системи європейської безпеки, так само як і безпека 
України неможлива без її повномасштабної участі в європейських і 
євроатлантичних структурах. Уряд України рішуче налаштований на те, 
щоб слідувати цьому курсу.  
C. М. Ромаскевич 
 Додаток Ж 
Наказ про затвердження примірного положення про 
інформаційно-аналітичну службу Республіканського (АР Крим), 
обласних, Київського та Севастопольського міських центрів ССМ 
 
 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ 
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 
ДЛЯ МОЛОДІ 
 
Н А К А З 
  
№ 36 від 01.04.99 
м. Київ 
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного 
комітету України у справах сім'ї та молоді N 151 (v0151288-99) від 04.11.99) 
  
Про затвердження примірного положення про інформаційно-
аналітичну службу Республіканського (АР Крим), обласних, Київського 
та Севастопольського міських центрів ССМ 
  
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.98 року 
N63 (63-98-п) "Про подальший розвиток мережі центрів соціальних служб 
для молоді та підвищення ефективності їх діяльності" та з метою 
подальшого розвитку комп'ютерної інформаційної мережі центрів ССМ, 
вивчення та узагальнення досвіду роботи, визначення основних тенденцій та 
прогнозів щодо розвитку системи ЦССМ Н А К А З У Ю: 
1. Затвердити примірне положення про інформаційно-аналітичну 
службу Республіканського (АР Крим), обласних, Київського та 
Севастопольського міських центрів ССМ (додаток). 
2. Республіканському (АР Крим), обласним, Київському та 
Севастопольському міським центрам ССМ протягом 1 півріччя 1999 року 
створити інформаційно-аналітичні служби або привести діяльність діючих 
спеціалізованих служб у відповідність до даного положення. 
3. Відділу розвитку мережі центрів ССМ та їх інформаційно-
правового забезпечення (Петрова С.А.) та відділу аналітичної роботи (Бага 
В.В.) забезпечити діяльність інформаційно-аналітичних служб 
Республіканського (АР Крим), обласних, Київського та Севастопольського 
міських центрів ССМ. 
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника 
директора УДЦССМ Толстоухову С.В. 
 
Заступник Міністра  




до наказу УДЦССМ 
від 1 квітня 1999 р. № 36 
 
Примірне положення 
про інформаційно-аналітичну службу Республіканського 
(АР Крим), обласних, Київського та Севастопольського 
міських центрів соціальних служб для молоді 
 
1. Загальні положення 
1.1. Інформаційно-аналітична служба (надалі Служба) створюється 
Республіканським (АР Крим), обласними, Київським та Севастопольським 
міськими центрами соціальних служб для молоді з метою забезпечення 
діяльності об'єднаної комп'ютерної інформаційної мережі, ефективного 
використання багатопрофільного інформаційного банку даних, організації 
дослідницької роботи та аналізу діяльності мережі ЦССМ відповідного 
регіону. 
1.2. Служба знаходиться в структурі Республіканського (АР Крим), 
обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних 
служб для молоді (переважно в рамках відділу розвитку мережі центрів 
ССМ та їх інформаційно-правового забезпечення). 
1.3. Служба у своїй діяльності керується Примірним положенням про 
спеціалізовану соціальну службу при центрах соціальних служб для молоді 
(v0134699-98) та даним Положенням. 
2. Основні завдання 
2.1. Забезпечення діяльності корпоративної інформаційно-
комп'ютерної мережі центрів соціальних служб для молоді. 
2.2. Збір, узагальнення та аналіз інформації щодо діяльності мережі 
центрів соціальних служб для молоді регіону, а також ситуації в 
молодіжному середовищі. 
2.3. Підготовка статистичних, інформаційних, аналітичних звітів та 
матеріалів, розробка прогнозів щодо розвитку ситуації в молодіжному 
 середовищі регіону та пропозицій щодо діяльності мережі центрів 
соціальних служб для молоді, планування діяльності мережі ЦССМ регіону. 
2.4. Організація та проведення соціально-психологічних досліджень, 
опитувань, анкетувань. 
2.5. Створення багатопрофільного інформаційного банку щодо різних 
категорій дітей, молоді, жінок та сімей. 
2.6. Створення інформаційно-довідкової системи з питань навчання, 
зайнятості, охорони здоров'я, змістовного дозвілля тощо. 
2.7. Надання інформаційних послуг різним категоріям дітей, молоді, 
жінок та сімей. 
2.8. Розробка і здійснення соціальної реклами. 
2.9. Організація та здійснення навчання спеціалістів з питань 
інформаційно-аналітичного забезпечення районних, міських, районних у 
містах центрів соціальних служб для молоді. 
3. Порядок створення інформаційно-аналітичної служби 
обласного центру соціальних служб для молоді 
3.1. Служба створюється згідно з наказом директора 
Республіканського (АР Крим), обласних, Київського та Севастопольського 
міських центрів соціальних служб для молоді. 
3.2. Положення про Службу затверджується наказом директора 
Республіканського (АР Крим), обласних, Київського та Севастопольського 
міських центрів соціальних служб для молоді. 
3.3. Штат Служби складають працівники Республіканського (АР 
Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів 
соціальних служб для молоді та фахівці, які працюють за угодою. 
3.4. Служба користується приміщенням, інвентарем, засобами 
зв'язку, оргтехнікою, обладнанням, транспортними засобами, іншими 
матеріально-технічними цінностями, які належать Республіканському (АР 
Крим), обласним, Київському та Севастопольському міським центрам 
соціальних служб для молоді. 
4. Управління інформаційно-аналітичною службою 
4.1. Керівник Служби за посадою є працівником Республіканського 
(АР Крим), обласного, Київського та Севастопольського міських центрів 
соціальних служб для молоді, за функціональними обов'язками - 
відповідальним за роботу інформаційно-аналітичної служби. 
4.2. Керівник Служби: 
- здійснює загальне керівництво діяльністю інформаційно-
аналітичної служби, несе персональну відповідальність за виконання 
покладених на службу завдань та функцій; 
 - планує роботу інформаційно-аналітичної служби; 
- організовує підвищення кваліфікації працівників інформаційно-
аналітичної служби; 
- готує пропозиції адміністрації центру щодо заохочення спеціалістів 
інформаційно-аналітичної служби (якщо вони є працівниками центру); 
- готує проекти угод з державними та громадськими установами і 
організаціями, в тому числі із зарубіжними, щодо спільної діяльності з 
питань, що входять до компетенції інформаційно-аналітичної служби. 
5. Фінансування інформаційно-аналітичної служби 
5.1. Діяльність Служби фінансується Республіканським (АР Крим), 
обласними, Київським та Севастопольським міськими центрами соціальних 
служб для молоді. 
5.2. Додатковими джерелами фінансування молодіжних соціальних 
програм та заходів Служби можуть бути кошти, одержані від надання 
платних послуг (згідно з Положенням про порядок та умови надання 
платних послуг та Переліком платних послуг, які надаються державними 
закладами - центрами соціальних служб для молоді підприємствам, 
установам, організаціям за договорами, що затверджені наказом 
Міністерства України у справах сім'ї та молоді від 19.05.98 року N186 (z0367-
98) та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.06.98 року за N 
367/2807).   
 
Перший заступник директора  С. В. Толстоухова
 Додаток З 
Наказ про затвердження  
Положення про Управління інформаційно-аналітичних ресурсів 
та його структурні підрозділи 
 
 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
 
Н А К А З 
05.05.2004  № 314 
 
Про затвердження Положення 
про Управління інформаційно-аналітичних ресурсів 
та його структурні підрозділи 
  
На виконання пункту 10 наказу Міністерства фінансів України від 30 
березня 2004 р. N233 «Про внесення змін в організаційну структуру 
центрального апарату Міністерства фінансів України» Н А К А З У Ю: 
  
Затвердити такі, що додаються: 
Положення про Управління інформаційно-аналітичних ресурсів; 
Положення про відділ організації інформаційного обміну; 
Положення про відділ інформаційних ресурсів. 
  
 Перший віце-прем'єр-міністр України, 




Наказ Міністерства фінансів України 
05.05.2004  №314 
  
ПОЛОЖЕННЯ 
про Управління інформаційно-аналітичних ресурсів 
 
1. Загальні положення 
 1.1. Управління - інформаційно-аналітичних ресурсів (далі - 
Управління) є структурним підрозділом Міністерства фінансів України (далі 
 - Міністерство). Діяльність управління спрямовується і координується 
першим заступником Міністра. 
1.2. Управління забезпечує створення, впровадження та підтримку 
інформаційно-аналітичної системи Міністерства (далі - ІАС Міністерства). 
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-
ВР) і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 
України, рішеннями колегії Міністерства, наказами Міністерства, 
Положенням про Міністерство (1081/99) та цим Положенням. 
1.4. Структурними підрозділами Управління є: 
відділ організації інформаційного обміну; 
відділ інформаційних ресурсів. 
2. Основними завданнями Управління є: 
2.1. Визначення стратегії розвитку ІАС Міністерства. 
2.2. Визначення методології розробки ІАС Міністерства. 
2.3. Створення, впровадження та підтримка ІАС Міністерства. 
2.4. Забезпечення обміну інформацією з іншими міністерствами та 
центральними органами виконавчої влади. 
3. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 
3.1. Визначає методологію та стандарти розробки ІАС Міністерства. 
3.2. Розробляє плани та плани-графіки розробки ІАС Міністерства та 
її підсистем. 
3.3. Здійснює збір та аналіз вимог до ІАС Міністерства. 
3.4. Здійснює проектування ІАС Міністерства та її підсистем. 
3.5. Здійснює вибір інструментальних засобів для забезпечення 
розробки та функціонування ІАС Міністерства. 
3.6. Створює та підтримує моделі даних та метаданих сховища. 
3.7. Розробляє архітектуру системи та сховища. 
3.8. Створює та підтримує репозитарій метаданих. 
3.9. Здійснює автоматизацію та підтримку процесу отримання, 
очистки та завантаження даних до сховища даних, моніторинг змін джерел 
даних. 
3.10. Забезпечує розробку процесів та процедур, які 
використовуються для отримання та перетворення даних сховища.  
3.11. Забезпечує створення інтерфейсу користувача. 
3.12. Забезпечує впровадження та експлуатацію засобів 
автоматизованого розрахунку і економіко-математичного моделювання. 
3.13. Проводить навчання користувачів, надає допомогу користувачам 
у створенні запитів до сховища даних. 
 3.14. Розробляє плани та плани-графіки тестування ІАС Міністерства 
та окремих її підсистем. 
3.15. Розробляє плани та плани-графіки впровадження ІАС 
Міністерства та окремих її підсистем, здійснює збір і узагальнення 
пропозицій та зауважень. 
3.16. Здійснює підготовку та впровадження технічних засобів, 
необхідних для функціонування ІАС Міністерства. 
3.17. У межах впровадження ІАС Міністерства створює середовище 
функціонування програмного забезпечення та забезпечує проведення 
інсталяції необхідного програмного забезпечення. 
3.18. Здійснює підготовку наказів та розпоряджень, розробку 
інструктивних та методичних документів з питань розробки, впровадження 
та функціонування ІАС Міністерства. 
3.19. Виконує задачі адміністрування бази даних сховища 
(настроювання, оптимізація, надання прав доступу тощо).  
3.20. Визначає стандарти обміну інформацією. 
3.21. Готує та приймає участь у розробці проектів необхідних 
документів, які регламентують обмін інформацією (постанов, угод). 
3.22. Проводить системний аналіз пропозицій підрозділів 
Міністерства щодо розробки та внесення змін до ІАС Міністерства. 
3.23. Здійснює організаційне забезпечення роботи Координаційної 
ради з питань створення інформаційно-аналітичної системи. 
3.24. Веде діловодство відповідно до вимог Інструкції з діловодства в 
центральному апараті Міністерства. 
4. Управління має право: 
 4.1. У процесі виконання покладених на Управління завдань 
взаємодіяти з іншими структурними підрозділами Міністерства, місцевими 
фінансовими органами, а також в межах, визначених наказами, 
розпорядженнями, дорученнями, листами Міністерства, цим Положенням, 
- з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами 
Автономно Республіки Крим, органами місцевого самоврядування. 
4.2. Одержувати від структурних підрозділів Міністерства, місцевих 
фінансових органів, інших органів державного управління інформацію, 
необхідну для виконання покладених на Управління завдань. 
 4.3. Здійснювати координацію робіт структурних підрозділів 
Міністерства з питань розробки та впровадження ІАС Міністерства. 
 4.4. Залучати до виконання робіт з розробки та впровадження ІАС 
Міністерства сторонніх розробників у визначеному законодавством порядку. 
 4.5. Взаємодіяти із науково-дослідними інститутами, іншими 
вітчизняними та іноземними установами, що працюють у галузі 
економічного аналізу та моделювання податків та показників соціально-
економічного розвитку. 
 4.6. Брати участь у розробці та вдосконаленні структури, штатного 
розпису Управління. 
5. Начальник Управління 
 5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та 
звільняється з посади в установленому порядку. 
5.2. Начальник Управління може мати заступника (заступників) 
відповідно до штатного розпису Міністерства. 
 5.3. На посаду начальника Управління та його заступників 
призначаються особи, які мають вищу освіту, досвід управлінської роботи на 
посаді не нижче начальника відділу два і більше років і які відповідають 
іншим вимогам, передбаченим законодавством. 
5.4. Начальник Управління: 
5.4.1. Здійснює керівництво Управлінням, організовує його роботу та 
несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління 
завдань. 
5.4.2. Розподіляє обов'язки між начальниками відділів, готує 
положення про відділи Управління, погоджує посадові інструкції 
працівників. 
5.4.3. Подає керівництву Міністерства пропозиції щодо структури і 
штатної чисельності Управління, призначення, переміщення, звільнення та 
заохочення, накладення стягнень  на працівників Управління. 
5.4.4. Здійснює заходи щодо вдосконалення стилю  і методів роботи 
працівників Управління, зміцнення службової дисципліни, підвищення 
професійного рівня і кваліфікації працівників Управління. 
5.4.5. Готує та подає на затвердження керівництву Міністерства графік 
відпусток працівників Управління. 
5.4.6. Бере участь у засіданнях колегії Міністерства, а також у нарадах, 
які проводяться у Міністерстві, у разі розгляду питань, що належать до 
компетенції Управління. 
5.4.7. Підписує від імені Управління службові листи, доповідні 
записки, довідки і документи інформаційного, довідкового або аналітичного 
характеру, які підготовлені для внутрішнього використання у центральному 
апараті Міністерства. 
5.4.8. Організовує планування роботи Управління та оцінює 
результати роботи підрозділів та працівників Управління. 
 5.4.9. Забезпечує дотримання працівниками Управління правил 
протипожежної безпеки та правил охорони праці під час експлуатації 
комп'ютерної техніки. 
 
 Начальник управління 
 інформаційно-аналітичних ресурсів Н. М. Перфілова 
 Додаток К 
Розпорядження про інформаційно-аналітичне забезпечення 
обласної державної адміністрації 
 
 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 26 лютого 1999 року № 134 
 
Про інформаційно-аналітичне  
забезпечення обласної державної адміністрації 
 
Відповідно до Закону України «Про інформацію», Указу Президента 
України від 30.11.94 р. N 709/94 «Про інформаційно-аналітичне забезпечення 
Президента України» та Розпорядження Президента України від 16.09.98 р. 
N 492 «Про поліпшення діяльності місцевих органів виконавчої влади з 
реалізації внутрішньої політики» Луганська обласна державна адміністрація 
забезпечує постійний взаємозв'язок і систематично інформує Президента 
України і Кабінет Міністрів України про діяльність місцевих органів 
державної влади та самоврядування щодо виконання законів України, указів 
і розпоряджень Президента України, інших функцій державного 
управління, про економічний і соціальний розвиток і суспільно-політичну 
ситуацію в області на основі первинної інформації, що надходить з міст і 
районів, готує аналітико-інформаційні матеріали у формі щоденної 
експрес-інформації і тематичного повідомлення.  
Аналізуючи роботу щодо інформування облдержадміністрації, слід 
зазначити, що на належному рівні вона поставлена у виконкомах Луганської, 
Сєвєродонецької, Стахановської міськрад, Біловодській, Сватівській, 
Перевальській, Старобільській райдержадміністраціях.  
Поліпшилася якість інформаційних матеріалів в Рубіжанському, 
Первомайському міськвиконкомах, Кремінській і Станично-Луганський 
райдержадміністраціях.  
Водночас, у ряді міст і районів організація інформаційної роботи 
вимагає суттєвого поліпшення, оскільки теперішній її стан не завжди дає 
можливість своєчасно й об'єктивно знати про стан справ на місцях. 
Незважаючи на те, що обсяг інформації зріс, зміст її вимагає корінного 
поліпшення. Часто інформація носить повідомлення про другорядні події, 
не розкриває їхню суть і причини. Так, із 5160 інформаційних матеріалів, що 
 надійшли з місць у 1998 році, 70,4 відсотка відібрано для інформування 
голови облдержадміністрації й тільки 24,3 відсотка адресовано Адміністрації 
Президента, а 266 інформацій не використані зовсім з причини їх 
недоцільності або незмістовності. На жаль, у січні ц. р. помічено тенденцію 
до зменшення інформації з міст і районів області. З 340 інформаційних 
повідомлень, що надійшли до інформаційно-аналітичного відділу, лише 161 
інформація надійшла з регіонів області.  
Низька питома вага в експрес-інформаціях для Президента України і 
голови облдержадміністрації інформаційних повідомлень з Антрацита, 
Лисичанська, Краснодонського, Новопсковського, Попаснянського районів.  
Аналогічне становище з постановкою інформаційної роботи в 
управліннях, комітетах і відділах облдержадміністрації.  
Позитивний досвід обробки і надання інформації накопичений 
тільки в управліннях: паливно-енергетичному Головного управління 
промислової політики (Гура С.В.), будівництва (Бондаренко О.К.), у справах 
сім'ї і молоді (Полященко С.В.), житлово-комунального господарства 
(Гурський І.М.), з питань фізкультури та спорту (Курліщук І.М.).  
В більшості ж управлінь облдержадміністрації інформування вимагає 
системності та своєчасності.  
Загальною хибою інформацій, що надходять з міст і районів, 
управлінь облдержадміністрації, є відсутність у них постановочних питань, 
інформацій подвійного характеру.  
Усім структурним підрозділам облдержадміністрації варто звернути 
увагу на зміст і своєчасність надання переліку прогнозованих подій 
суспільно-політичного й економічного життя області, а також план 
найважливіших заходів на наступний тиждень.  
У відповідності зі ст. 119 Конституції України й Указом Президента 
України від 30.11.94 р. N 709/94 "Про інформаційно-аналітичне забезпечення 
Президента України" і з метою своєчасного інформування Адміністрації 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Секретаріату Ради 
національної безпеки, Верховної Ради України, голови обласної державної 
адміністрації, а також для підвищення оперативності в сприянні 
стабільності суспільно-політичної і соціально-економічної ситуації в області:  
1. Установити, що інформаційно-аналітичні матеріали структурних 
підрозділів облдержадміністрації, виконкомів міських рад і 
райдержадміністрацій надаються до інформаційно-аналітичного відділу 
управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації.  
 2. Затвердити Положення про порядок подання органами державної 
виконавчої влади інформаційно-аналітичних матеріалів в 
облдержадміністрацію (додається).  
3. Рекомендувати міським головам та зобов'язати голів 
райдержадміністрацій, керівників управлінь, комітетів і відділів 
облдержадміністрації:  
3.1. Розробити й організувати порядок збору, узагальнення і 
систематизації щоденної, щотижневої, щомісячної і тематичної інформації.  
3.2. Призначити до 1 березня 1999 року осіб, відповідальних за збір, 
аналіз і надання інформації в облдержадміністрацію, про що 
проінформувати інформаційно-аналітичний відділ облдержадміністрації.  
4. Встановити персональну відповідальність керівників за 
достовірність, об'єктивність, точність і своєчасність інформації, наданої до 
обласної державної адміністрації.  
5. Інформаційно-аналітичному відділу управління з питань 
внутрішньої політики (Зінов'єва З. П.) забезпечувати своєчасну, повну і 
достовірну підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів до 
Адміністрації Президента України, відділу комп'ютеризації (Дрожевська Л. 
В.) - їх технічну передачу.  
6. Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації від 27.08.94 р. N 49, від 18.07.97 р. N 664, від 15.12.97 р. 
N 1307.  
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови облдержадміністрації Надрагу В. І.  
 




розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації 
від 26 лютого 1999 р. N 134  
 
ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок надання органами виконавчої влади 
інформаційно-аналітичних матеріалів облдержадміністрації 
 
Дане Положення розроблене відповідно до Закону України "Про 
інформацію", Указу Президента України від 30.11.94 р. N 709/94 "Про 
інформаційно-аналітичне забезпечення Президента України" та 
 Розпорядження Президента України від 16.09.98 р. N 492 "Про поліпшення 
діяльності місцевих органів виконавчої влади з реалізації внутрішньої 
політики" і визначає порядок надання інформаційно-аналітичних 
матеріалів облдержадміністрації.  
1. Загальні положення 
1.1. Інформаційно-аналітичне забезпечення обласної 
держадміністрації є однією зі складових частин управління областю.  
1.2. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, міські 
голови, голови райдержадміністрацій відповідають за організацію 
інформаційно-аналітичної діяльності на підпорядкованих територіях і в 
структурах, подання облдержадміністрації своєчасної, повної і достовірної 
інформації.  
1.3. Особи, що здійснюють роботу з підготовки інформаційно-
аналітичних матеріалів і їх передачі, зобов'язані виконувати вимоги цього 
Положення, не допускати порушень, що можуть привести до розголошення 
відомостей службового характеру або втрати службових інформаційно-
аналітичних матеріалів.  
2. Основні напрямки інформаційно-аналітичної діяльності в 
області 
2.1. Основними напрямками інформаційно-аналітичної діяльності 
органів виконавчої влади в області є:  
- проведення інформаційно-аналітичних досліджень у сфері 
діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських, селищних, сільських 
рад, політичних та громадських об'єднань;  
- забезпечення стратегії і тактики управління регіоном на основі 
оперативного інформування облдержадміністрації;  
- соціологічні дослідження з соціально-політичних та інших проблем;  
- створення системи комп'ютерного зв'язку облдержадміністрації з 
Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, 
Верховною Радою України, виконкомами міських рад і 
райдержадміністраціями.  
3. Інформаційно-аналітичне забезпечення облдержадміністрації 
3.1. Інформаційно-аналітичне забезпечення облдержадміністрації 
здійснюється поданням до інформаційно-аналітичного відділу управління з 
питань внутрішньої політики поточних (термінових, щоденних, 
щотижневих) матеріалів, періодичних (місячних, квартальних звітів, 
доповідей тощо) і матеріалів, що виконуються на його замовлення.  
 3.2. Щоденна оперативна інформація надається в інформаційно-
аналітичний відділ до 9 години або негайно з питань:  
- надзвичайні ситуації;  
- акції протесту, страйки та ін.;  
- порушення чинного законодавства;  
- ставлення громадськості, політичних партій, організацій, народних 
депутатів України до ініціатив і дій Президента України, Кабінету Міністрів 
України, Верховної Ради України;  
- діяльність партій, профспілок та інших громадських організацій;  
- криміногенна обстановка.  
3.3. Щотижнева інформація подається щочетверга до 16-ї години з 
питань:  
- виконання указів і розпоряджень Президента України, постанов 
Кабінету Міністрів України, законодавчих актів Верховної Ради і 
розпоряджень голови обласної державної адміністрації;  
- проведення сесій, засідань міськвиконкому, райдержадміністрації 
(дата, основні питання, хто приймав участь);  
- стан і проблеми промисловості, агропромислового комплексу, 
житлово-комунального господарства;  
- робота підприємств вугільної промисловості. Проблеми зайнятості 
в зв'язку з закриттям шахт;  
- реформування економіки. Позитивний досвід, тенденції 
(приватизація, інвестиції, фермерство тощо);  
- соціальні проблеми (виплата заробітної плати, пенсій і соціальної 
допомоги, надання населенню житлових субсидій, забезпечення населення 
продуктами харчування, паливом, роздрібні ціни на споживчі товари, 
робота міського транспорту тощо);  
- наука, мистецтво, культура, спорт;  
- медицина;  
- екологія;  
- результати соціологічних досліджень;  
- огляд місцевих засобів масової інформації;  
- пам'ятні і знаменні дати;  
- основні заходи, проведені в місті або районі минулого тижня, а 
також заплановані на наступний тиждень.  
3.4. Плани роботи й інформація про їхнє виконання:  
- плани роботи структурних підрозділів облдержадміністрації на 
наступний тиждень подаються до інформаційно-аналітичного відділу 
щочетверга до 16 год.;  
 - інформація про виконання планів роботи управлінь, комітетів і 
відділів облдержадміністрації за минулий тиждень, про проведені в них 
наради, семінари та інші заходи подається щотижня в четвер до 16 год.;  
- інформація про участь поточного тижня голови 
облдержадміністрації і його заступників, голови обласної ради, керівників 
управлінь, комітетів і відділів у роботі сесій, колегій, засідань 
міськвиконкомів і райдержадміністрацій подається разом з інформацією 
про виконання планів роботи за минулий тиждень.  
4. Вимоги до інформаційно-аналітичних матеріалів 
4.1. Інформація повинна бути:  
- достовірною, об'єктивною, корисною, повною, точною, максимально 
стислою, нейтральною у викладі (розмір матеріалу до двох друкованих 
аркушів);  
- базуватися на фактах, що містять реальні пропозиції або вимоги;  
- не дублювати зміст інформаційно-аналітичних матеріалів, раніше 
переданих, а при необхідності робити на них посилання;  
- написаною чітко, без використання термінології, що може привести 
до неясного тлумачення тексту інформацій;  
- складеною за такою формою: найменування документа (довідка, 
огляд, інформація, доповідь, звіт), заголовок документа, виклад документа, 
підпис і дата упорядкування документа.  
4.2. Інформаційно-аналітичні матеріали підписуються першим 
керівником структурного підрозділу облдержадміністрації, міськвиконкому, 
райдержадміністрації або, у його відсутність, особою, відповідальною за 
питання інформування.  
4.3. Якщо до інформаційно-аналітичних матеріалів додаються інші 
матеріали, то на них робиться посилання "Додаток", який повинен 
підписуватися посадовими особами відповідно до своїх повноважень.  
Додатки нумеруються в послідовному порядку відповідно до порядку 
посилання на них у тексті документа.  
4.4. З 1-го січня 1999 року інформації до облдержадміністрації 
подаються державною мовою.  
5. Порядок подання матеріалів 
5.1. Матеріали подаються за допомогою телефонного, факсимільного 
і комп'ютерного зв'язку.  
Телефони відділу: 52-02-68 53-82-15 Факс: 53-82-15  
Електронний зв'язок: postmaster@uvp.lg.gov.ua  
 При необхідності письмового повідомлення матеріали надсилати за 
адресою: 348000, м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3. 
Інформаційно-аналітичний відділ, кімн. 311, 312.  
6. Порядок поширення інформації 
6.1. Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів України, Верховній 
Раді України, голові облдержадміністрації та іншим державним органам 
інформація подається відповідно до вимог.  
6.2. Інформація, підготовлена інформаційно-аналітичним відділом, 
направляється на адресу:  
- Адміністрації Президента України (1 прим., щодня, електронною 
поштою);  
- голові облдержадміністрації, його заступникам (8 прим., щодня);  
- голові обласної ради (1 прим., щодня, через канцелярію обласної 
ради);  
- управлінню з питань внутрішньої політики, організаційному відділу, 
комітету інформації, прес-службі (4 прим., щодня).  
Список одержувачів інформації (14 прим.) є вичерпним.  
6.3. Відповідно до номенклатури справ документи, що формуються в 
інформаційно-аналітичному відділі, передаються до державного архіву 
разом з матеріалами управління з питань внутрішньої політики.  
Інші матеріали, у тому числі чернетки, дискети, зберігаються 2 роки.  
7. Відповідальні за надану інформацію 
7.1. За своєчасність, якість, об'єктивність і поширення інформаційно-
аналітичних матеріалів облдержадміністрації відповідальність несе керівник 
органу управління.  
7.2. Контроль за інформаційно-аналітичною діяльністю підрозділів 
облдержадміністрації, виконкомів міських рад, райдержадміністрацій 
здійснює інформаційно-аналітичний відділ управління з питань 
внутрішньої політики облдержадміністрації.    
 Додаток Л 
З історії провідних інформаційно-аналітичних центрів 
 
Особливо виділяються своїми домаганнями на монопольний 
контроль над «конвеєром» новин агентства «великої п’ятірки»: Юпі, 
Ассошіейтед пресс, Рейтер, АФП, ІТАР-Тасс. 
У сучасних умовах розвитку світової спільноти США, на думку 
багатьох дослідників, володіють найпотужнішим,  найефективнішим на 
найдорожчим комплексом реалізації своєї іміджевої стратегії і міжнародній 
арені. Ще на початку ХХ ст. американські політики першими почали 
цікавитися тим, як виглядає їхня країна ззовні, в очах світового 
співтовариства, тобто, який імідж мають США в конкретній ситуації на 
міжнародній арені. З того часу всі технології формування іміджу США 
пройшли довгий шлях трансформації та вдосконалення в умовах бурхливих 
змін в історії міжнародних відносин ХХ ст. 
Саме з цим пов’язана поява ІАЦ США. Початок формування засобів 
іміджевої політики США слід віднести до періоду Першої світової війни. 13 
квітня 1917 р. за наказом Президента В. Вільсона було створене незалежне 
агентство – Комітет інформування суспільства (The Committee on Public 
Information). Його завданням – формування необхідної суспільної думки 
американців та міжнародної спільноти щодо США. Отже, історичні умови, 
в яких опинилися США на той час, а саме: Перша світова війна та політика 
нейтралітету, вимагали від керівництва країни впровадження таких засобів, 
які б могли обґрунтувати необхідність вступу США у війну на боці 
Великобританії.  
Комітет інформування суспільства отримав завдання розробки 
пропагандистської кампанії. Організація не тільки пропагувала необхідність 
ступу Америки у війну, а також критикувала тих, хто закликав до миру. 
Робота комітету була частково зупинена вже 1 липня 1918 р. 21 серпня 
1919 р. вона припинила своє існування, повністю виконавши поставлені 
завдання. Америка вступила в Першу світову війну, бо так вимагали 
американське суспільство та міжнародна спільнота.  
У 1938 р. був створений Міжпарламентській комітет культурного 
співробітництва, який був майже неефективний. Формально існували Офіси 
обробки фактів та вигадок, урядових докладів, кризового менеджменту та 
інші. Початок Другої світової війни поставив перед керівництвом США нові 
завдання з формування іміджу своєї країни. Так, особливою директивою № 
9812 13 червня 1942 р. було створено Американський Офіс Військової 
Інформації - The United States Office of War Information (OWI), до складу 
 якого увійшли всі існуючі відділи, які  будь-яким чином мали відношення до 
формування іміджу США в світі у воєнні часи. Керівником ОВІ був 
призначений відомий репортер Е. Девіз. Перед новим державним 
утворенням були поставлені наступні завдання: 
- інформування світового суспільства про напрямки зовнішньої 
політики США; 
- створення іміджу США як захисника інтересів усього людства та 
найзаклятішого ворога нацистів; 
- створення образу наймогутнішої армії. 
Задля цього ОВІ почав  активну інформаційну кампанію: створення  
тематичних фільмів, газетних статей, пропагандистських плакатів, 
радіопередач. Саме з ініціативи та фінансуванням ОВІ в 1942 р. була 
створена мережа міжнародного радіо «Голос  Америки» – Voice of America 
(VOA). Свою трансляцію радіостанція розпочала 24 лютого 1942 р., 
радіопередачі якої були спрямовані передусім на країни Європи та 
Північної Африки. Вже 17 лютого 1947 р. «Голос Америки» почала 
трансляцію в Радянському Союзі. 
У 1947 р. для вивчення ефективності американської 
зовнішньополітичної діяльності в сфері іміджевої політики за кордон була 
направлена делегація Конгресу США, відповідно до висновків якої був 
прийнятий Закон №402. Він заклав основи реформування іміджевої 
політики США. Так, з ініціативи президента США Дуайта Ейзенхауера в 
серпні – 1953 р. було створено Інформаційне Агентство Сполучених 
Штатів – ЮСІА (United States Information Agency (USIA). До 1978 р. 
функції керівництва культурними та освітніми програмами залишались у 
Бюро освіти та культури Держдепартаменту США. Опісля вони також були 
передані ЮСІА, вважаючи культурні та наукові обміни одним із головних 
факторів формування позитивного іміджу США в інших державах. Проте, 
на думку видатного американського дослідника Т.Соренсена, необхідність 
створення ЮСІА виходила з холодної війни. ЮСІА досить швидко зайняло 
своє місце серед «другого ешелону» виконавчої влади. З самого початку 
була передбачена тісна координація дій агентства з Держдепартаментом. 
ЮСІА зобов’язувалась узгоджувати свою діяльність з установками 
зовнішньої політики США, підтримувати щоденні консультації з 
керівництвом Держдепартаменту на рівні одного з замів держсекретаря. 
Держдепартаментом США та власне президентом одразу були поставлені 
перед ЮСІА наступні завдання: 
- інформаційний вплив на світову аудиторію задля формування 
позитивного відношення та розуміння зовнішньої політики США; 
 - створення позитивного іміджу США в світі й особливо в 
пріоритетних регіонах  зовнішньої політики; 
- розвиток зв’язків між американськими та закордонними 
інститутами і громадянами за допомогою цілого комплексу програм обміну 
у сфері освіти та культури 
- інформаційна протидія спробам інформаційного викривлення 
політики та цілей США на міжнародній арені. 
ЮСІА мала вести іміджеву роботу тільки на закордонну аудиторію, 
захищаючи  власний  інформаційний простір. Це рішення мотивувалося 
необхідністю недопущення  використання пропагандистських матеріалів 
ЮСІА правлячою партією на свою користь. З самого початку в 
розпорядження ЮСІА були передані всі існуючі на той момент засоби та 
канали зовнішньої іміджевої політики:  
- відділи Держдепартаменту, створення іміджевих фільмів та 
обслуговування ЗМІ іноземних країн, радіостанція «Голос  Америки», 
інформаційні відділи та бібліотеки при посольствах США в інших країнах. 
Із 60-х рр. іміджева політика США здійснюється в рамках публічної 
дипломатії. У 70-х  рр. ХХ ст. перед  керівництвом США постало завдання 
змінити напрямки та цілі іміджевої політики таким чином, щоби достойно 
відповісти на зміни в світі.  
Однією з найефективніших програм ЮСІА того часу було створення 
всесвітньої телевізійної мережі «Уорлднет». Після першої прес-конференції 
на «Уорлднет» у 1983 р., вже пройшли тисячі діалогів, в яких брали участь 
президенти багатьох країн світу, держсекретарі США, загальновідомі 
економісти США та Латинської Америки, серії передач про вибори 
президента США, програми про небезпеку руйнування озонового шару і 
т.п. Міжнародна телевізійна мережа «Уорлднет» зв’язує Вашингтон із 80 
країнами світу.  
Кардинальні зміни на міжнародній арені на початку ХХІ столітті 
поставили іміджеву стратегію США в якісно нові умови. Система 
формування зовнішньополітичного іміджу Америки, яка склалася на 
протязі ХХ ст., виявилася неспроможною ефективно реагувати на виклики 
та загрози, які постали перед США та їхньою зовнішньою політикою в 
новому столітті. Терористичні акти 11 вересня 2001 р. стали поштовхом для 
багатьох змін у зовнішній, оборонній, іміджевій політиці США. Саме з 
цього моменту в сфері діяльності іміджевої політики з’являються феномени 
– тероризм, мусульманський світ та зброя масового знищення. 
Документальне підтвердження цим тезам ми знаходимо в новій Доктрині 
національної безпеки («U.S. National  Security Strategy: a new era»), 
 прийнятій Адміністрацією Дж. Буша–молодшого, в якій чітко зазначені 
нові загрози та виклики США. Серед головних – тероризм та зброя масового 
знищення. Нова стратегія національної безпеки зазначила три базових 
принципи зовнішньої політики США: 
- вести за собою світ у боротьбі з тероризмом та агресивними 
режимами, які прагнуть  отримати зброю масового знищення; 
- укріплювати та сприяти відносинам із великими державами; 
- просувати переваги свободи та демократії через розповсюдження 
американських цінностей у світі. 
Ассошіейтед пресс – найстаріша та найбільша агенція в світі, яка 
спеціалізується на розповсюдженні новин, аудіо, відеопродукції, 
фотоновини і сервісних інформаційних послуг. Ассошіейтед пресс продає 
свої продукти приблизно 15 тисячам радіо- та телестанціям і всім 
агентствам, де є його бюро в 112 країнах. Це – основа всесвітньої 
інформаційної системи новин. Йому належить монополія в міжнародних 
інформаційних потоках і найбільша база даних, яка складається з 
оперативних аналітичних новин, а також постійно обновлювана база по всіх 
країнах світу та база цифрової фото і відео інформації. Ассошіейтед пресс 
особливо спеціалізується у трансляції спортивних відеоновин. Агенція 
нагороджена 70-ма преміями Пулітцера. 
Рейтер – одне з найбільших інформаційних агентств, що 
спеціалізується на поширенні новин; міжнародної інформації; 
інформаційних послуг у сфері фінансів і бізнесу; поширенні інформаційних 
продуктів в системі on-line; систем управління інформацією; бізнес 
бюлетенів; фотоновин; проведенні валютних операцій;.  
Агентство має приватний характер із статусом офіційного агентства 
Великобританії. Загалом Рейтер надає у міжнародні інформаційні потоки 
чисто інформаційні новини, ділову інформацію підприємствам, фірмам та 
іншим установам, із упровадженням нових технологій надає свої мережі для 
операцій з валютою у глобальних фінансових потоках, переважно 
спеціалізується на наданні оперативних інформаційних послуг за 
допомогою комп’ютерних терміналів, які повідомляють про котировки 
валют на міжнародних біржах. 
Рейтер заснована в 1851 році, як інформаційне агентство, що відразу 
стало характеризуватися незалежністю, оперативністю, точністю подання 
новин і на сьогодні залишається одним з світових лідерів у поширенні 
міжнародних новин.  
Основна частина діяльності агентства Рейтер припадає на 
забезпечення інформацією банків, брокерів та інших учасників фінансових 
 ринків. Протягом доби Рейтер оновлює новини і фінансові дані з 180 
основних бірж та ринків світу. Агентство спеціалізується на розповсюдженні 
програмних продуктів та технологій мультимедіа безпосередньо у торгових 
залах в системі електронних торгів, а також в системі інформаційних послуг 
при укладенні контрактів.  
Узагалі всі інформаційні послуги, що надає Рейтер можна поділити 
на 4 основні блоки. 
Блок новин – оперативні новини, збір, накопичення та аналіз 
інформації для ЗМІ; блоки новин від Рейтер-власні репортажі, тексти та 
відео тексти. 
Інформаційно-фінансові новини та бізнес-новини. Корпорація 
збирає й аналізує новини про рух валют, квотування цінних паперів, про 
операції з цінними паперами, надає можливість клієнтам укладати 
оперативні контракти з терміналів корпорації. Крім того, розповсюджує 
інформацію про валютні операції й з цінними паперами прямо з 
комп’ютерного терміналу.  
Рейтер – телебачення. Постачання телевізійних новин як загального 
так і бізнесового плану. Інформація про курси валют, спеціалізовані 
теленовини про торгівельні контракти, ділові переговори. Агентство 
здійснює збирання інформації, архівацію її для подальшого використання 
протягом 5-ти років. 
Дилерські послуги. Здійснення торгових операцій через торгову 
мережу Рейтер у будь-якій країні світу. Рейтер створює систему 
електронних анонімних торгів та обслуговує систему електронних торгових 
брокерів, що зв’язують трейдерів США, Європи та Японії (25% прибутку 
корпорації). До того ж, система електронних біржових торгів забезпечує 
можливість цілодобового підключення до здійснення операцій у 
небіржовий час. 
Оперативна, ділова інформація Рейтер. Оперативна інформація у 
галузі страхування. Велику кількість клієнтів Рейтер складають страхові 
компанії, експерти з майнових витрат та збитків, юридичні особи, що 
користуються послугами мереж Рейтер для прогнозування своєї діяльності, 
отримання інформації про нові ринки, ціни й акції, всі види діяльності 
страхових компаній на міжнародних торгах або про торги у рамках 
національних територій. 
Наприкінці 1998 р. керівництво Рейтер проголосило, що корпорація 
повинна зазнати значних змін у своїй 150-тирічній історії. Мова йшла про 
перебудову структури з горизонтальної ( яку складали країни та території) 
на вертикальну (основні бізнес-проекти та їх пріоритетність 
 визначатимуться виключно їх прибутковістю). Наголошується на тому, що 
має залишитися згодом лише два головних напрямки роботи агенції: 
Рейтер Інформейшн і Рейтер Трейдинг Систем. Вони мають поширювати 
продукцію засобами глобальної торгової мережі. Третій напрямок 
діяльності Інстінет (свого роду брокерська агенція) трансформується згодом 
на незалежний підрозділ. Медіа–інформаційний бізнес має розвиватися 
окремо і особливий напрямок агенція робить на застосуванні нових 
можливостей Інтернету для поширення серед своїх клієнтів даних власних 
баз даних та архівів, що складають близько 4 тис. публікацій, які 
допоможуть їм забезпечити власний бізнес будь-якими пакетами 
документів, статистичних даних, порівняльних характеристик та даних 
аналітичного характеру. 
Франс пресс – комерційна корпорація, яка працює в 165 країнах світу 
і спеціалізується на сенсаційних новинах (бути першими на місці 
найнезвичайніших подій – її основне гасло). Взагалі агенція враховує 
специфічні потреби своїх споживачів – готує інформацію за запитанням 
своїх клієнтів, розповсюджує інформаційні послуги про фірми та власників 
найбільших інформаційних концернів світу. 
Із метою вирішення технічних та ідеологічних завдань інформаційні 
агентства окремих країн та регіонів об’єднуються. Так, Європейський альянс 
агентств друку (European Alliance of Press Agencies) об’єднує інформаційні 
агентства 24 країн (по одному від кожної держави). Альянс було засновано у 
1957 році у Страсбурзі на Європейській технічній конференції 
інформаційних агентств. У Статуті Альянсу зазначено, що ця організація 
створена з метою підтримки технічного співробітництва між членами 
Альянсу для дослідження і захисту їхніх спільних інтересів. 
Організація інформаційних агентств країн Азії та Тихого Океану 
(Organization of Asia – Pacific News Agencies (OANA) об’єднує 25 
інформаційних агентств 20 країн регіону. Створена за ініціативою ЮНЕСКО 
у 1961 р. на конференції азіатських національних агентств у Бангкоці. Мета 
OANA – розширювати та полегшувати обмін інформацією між країнами 
Азії та Тихого океану, брати активну участь у ліквідації дисбалансу в 
інформаційному потоці між розвинутими країнами та країнами, що 
розвиваються. 
Панафриканське інформаційне агентство  (Panafrican News Agency  
(PANA) – організація інформаційних агентств та служб 40 африканських 
країн. Організація діє з 1983 р.  PANA має 5 регіональних центрів: у  Лагосі –
для Західної Африки, у Кіншасі – для Центральної, у Лусаці – для Південної, 
у Хартумі – для Східної, у Тріполі – для Північної. Входить до 
 Координаційного комітету Пула інформаційних агентств країн,  що не 
приєдналися. 
Федерація арабських інформаційних агентств (Federation of Arab 
News Agencies) об’єднує інформаційні агентства 16 арабських країн і діє з 
1974 р. Мета – укріплення професійних зв’язків між національними 
інформаційними арабськими агентствами, сприяння розповсюдженню 
новин у арабських країнах та за їхніми межами. 
Латиноамериканське агентство спеціальної інформації – Agencia 
Latinoamericana de Servicios Especiales de Informacion  (ALASEI) засновано у 
1983 р. (діє з 1985 р.) у Мехіко за рекомендацією ЮНЕСКО в межах 
Латиноамериканської економічної системи (ЛАЕС) із метою протидії на 
континенті інформаційному насильству з боку найбільших західних 
агентств, які спотворюють чи замовчують події, що відбуваються в країнах 
Латинської Америки та Карибського басейну. ALASEI об’єднує 
інформаційні агентства 10 країн регіону. 
Організація національних  інформаційних служб Латинської 
Америки – Accion de Sistemas Informativos Nacionales  (ASIN) створена у 1979 
р. і діє з 1982 р. Об’єднує інформаційні агентства й урядові служби друку 20 
країн регіону та латиноамериканське агентство Пренса Латина. ASIN має 
статут міжурядової організації з 1983 р. Інформація розповсюджується 
англійською (для англомовних країн Карибського басейну) й арабською (для 
країн-членів ФАНА) мовами. ASIN випускає 4 інформаційні бюлетені для 
інформаційних агентств та урядових інформаційних служб країн, що 
входять до ASIN. 
Пул агентств країн, що не приєдналися (News Agencies Pool of Non-
Aligned Countries) об’єднує 94 інформаційні агентства. Згідно зі Статутом, 
Пул будує свою роботу на основі вільного та збалансованого потоку 
об’єктивної та достовірної інформації з метою ліквідації колоніалізму в 
галузі інформації у відповідності з принципами нового світового 
інформаційного порядку. 9 інформаційних агентств–членів Пула – 
виконують роль регіональних центрів збирання та розповсюдження 
інформації: ТАНЮГ (Белград), ПТІ (Делі), Пренса Латина (Гавана), ТАП 
(Туніс), ІНА (Багдад), МЕНА (Каїр), МАП (Рабат), Антара (Джакарта), АПС 
(Дакар). 
 Додаток М 
З історії Національної Ради Розвідки США 
 
Національна Рада Розвідки ((National Intelligence Council (NIC)) 
управляє процесом оцінки Співтовариства розвідки, включаючи кращу 
доступну експертизу усередині та поза урядом. Вона звітує перед 
Директором Центральної Розвідки як розділу Співтовариства Розвідки 
США і авторитетно висловлюється щодо незалежних проблем для 
Співтовариства в цілому (мал. З.1).  
У вересні-жовтні 1999 р., NIC ініціював роботу над глобальними 
тенденціями 2015 р. за підтримки Держдепартаменту і проекту глобальних 
прогнозів ЦРУ двох невизначених секцій по Альтернативних глобальних 
тенденціях (2000-2015 рр.). Секції об'єднували багатьох урядових і 
неурядових фахівців широкого профілю. 
Перша секція ідентифікувала головні чинники та події, які 
управлятимуть глобальною зміною до 2015 р. Вона зосередилася на 
демографії, природних ресурсах, науці та техніці, глобальній економіці, 
керівництві, соціальній, культурній ідентичності та конфлікті й 
ідентифікувала головні тенденції та регіональні зміни. Ці дослідження стали 
основою для подальшої розробки в Глобальних тенденціях 2015 р.  
Друга секція розвинула чотири альтернативні глобальні прогнози, в 
яких ці провідні елементи взаємодіють різними способами до 2015 р. Кожен 
сценарій був призначений для створення вірогідного, доречного політично 
сюжету того, як це майбутнє могло б розвиватися: яскраво освітлюючи 
ключову невизначеність, неоднорідності та маловірогідні або 
«непередбачувані» події й ідентифікуючи важливі політичні та 
розвідувальні проблеми. 
Протягом  15 місяців, Національна рада розвідки в тісній співпраці з 
фахівцями уряду США та широким колом неурядових експертів 
працювала, щоб ідентифікувати головні провідні елементи та тенденції, які 
формуватимуть світ 2015 р. Міжнародна система в 2015 р. буде визначатися 
сімома глобальними провідними елементами та  взаємопов’язаними 
тенденціями, що впливатимуть на можливості, пріоритети та поведінку 
держав і суспільств і, таким чином, істотно визначатимуть середовище 
міжнародної безпеки.  
Ключовими провідними елементами були ідентифіковані: 
(1) Демографія. 
(2) Природні ресурси та середовище. 
(3) Наука та техніка. 
 (4) Глобальна економіка та глобалізація. 
(5) Національне та міжнародне керівництво. 
(6) Майбутні конфлікти. 
(7) Роль США. 
 
Мал. М.1. Національна Рада Розвідки (National Intelligence Council (NIC)) 
 
У дослідженні цих провідних елементів повинні бути враховані такі 
елементи: 




 помічник Директора Центральної розвідки 
з аналізу та продукції 
Віце-президент 
Директор 
 головний оглядач (аналіз та продукція) 
Офіцер Національної розвідки  
Африка 
Офіцер Національної розвідки  
Військові питання 
 
Офіцер Національної розвідки  
Східна Азія 
Офіцер Національної розвідки  
Економіка та глобальні проблеми 
 
Офіцер Національної розвідки 
Загальний 
Офіцер Національної розвідки  
Попередження 
 
Офіцер Національної розвідки  
Стратегічні та ядерні програми 
 
Офіцер Національної розвідки  
Наука та технології 
Офіцер Національної розвідки  
Росія та Євразія 
Офіцер Національної розвідки  
Близький Схід та Південна Азія 
Офіцер Національної розвідки  
Європа 
  Жоден тенденція не домінує в глобальному майбутньому 2015 р.  
 Кожен провідний елемент матиме дії, що змінюються, в різних 
регіонах і країнах.  
 Провідні елементи не обов'язково взаємно укріплюються; в деяких 
випадках вони працюватимуть в протилежних напрямах.  
 Узяті разом провідні елементи та тенденції перетинаються, щоби 
створити інтегровану картину світу 2015 р., щодо якої ми можемо робити 
проекції з різними ступенями довіри й ідентифікувати деяку невизначеність 
неспокою стратегічної важливості для США. 
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2. http://eu.prostir.ua – Центр політико-правових реформ  
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